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L Ü S A L V A R S U L I N E A D E C O M U N I C A C I O N C O N 
DEL CAMPO DE BATALLA I 
París, 25. 
Están librándose furiosos y deses-
perados combates esta noche al No-
roeste de Noyon, y el resultado puede 
ger decisivo para la batalla de Aisne 
en esta región. 
Los aliados están de nuero llevan-
do adelante su movimiento envol-
vente, después de haber cedido terre-
no en las primeras horas del día, ante 
fuerzas superiores. 
Después de haber sido refeoraados, 
forzaron la pelea, logrando mantener 
bu terreno. 
La batalla ruge desencadenada en 
las inmediaciones de Roye ,donde los 
alemanes están concentrando tropas, 
destacadas a toda prisa de su centro, 
en lucha titánica para salvar a Saint 
Quintín, clave de sus comunicaciones 
con Bélgica. 
Dícese que el campo de batalla es-
tá cubierto de muertos y heridos, 
viéndose imposibilitados los médicos 
militares para prestar la asistencia a 
los caídos por la incesante lluvia de 
granadas que vomitan las ametralla-
doras. 
PARTE OFICIAL DE PARIS! 
París, 25. 
El parte oficial de esta noche dice 
que hoy las tropas francesas en la 
región de Noyon se vieron obligadas 
a ceder terreno ante fuerzas supe-
riores, pero después de ser reforzadas 
asumieron la ofensiva. 
Las hostilidades asumieron un ca-
rácter de violencia extraordinario en 
esta ocasión. 
Los aliados, con las tropas argeli-
nas, no sólo sostuvieron su terreno, 
sino que hiciieron tambalear hacia 
atrás el ala occidental alemana, que 
había recibido grandes refuerzos, obli 
dándola a acercarse a Saint Quin-
tín, ayer y hoy. 
La línea de comunicaciones alema-
na, con la frontera belga, se halla en 
peligro. 
LAS BAJAS INGLESAS EN EL 
MAR DEL NORTE 
Londres, 25. 
Annúciase oficialmente que cerca 
de sesenta oficiales y mil cuatrocien-
tos tripulantes perecieron al irse a 
pique los cruceros ingleses en el mar 
del Norte. 
EL m F 
S i RA LA DESTRUCCION OE 
LA CATEORAL OE REIMS 
UN "ACTO DE VAN-
DALISMO" OE LOS ALEMANES 
París, martes 23. 
El Ministerio de Relaciones Extran-
jeras ha dirigido a los Gobielmos 
neutrales una comunicación en forma 
de protesta contra el bombardeo de 
la Catedral de Reims por las fuerzas 
alemanas, redactada en los siguientes 
términos: "Sin haber podido invocar 
ni la más remotja necesidad militar, 
y solamente por el gusto de destruir, 
las tropas alemanas han bombardea-
do la Catedral de Reims, a tal ex-
tremo, que en estos momentos la fa-
mosa basílica es un montón de es-
combros. 
El gobierno de la república está 
obligado a denunciar, ante la indig-
nación universal, ese repugnante ac-
to de vandalismo, que al entregar ese 
santuario de la historia a la feroz ac-
ción de las llamas, privó a la huma-
nidad de un pedazo incomparable de 
su histórico patriomonio." 
La magnífica tapicería que adorna-
ban las paredes de la Catedral de 
Reims fué sacada del edificio antes 
de empezar el bombardeo por fun-
cionarios de la Subsecretaría de Be-
llas Artes. 
Se han recibido los detalles del 
bombardeo de la Catedral de Reiras, 
que dicen: "El cañoneo a la ciudad 
francesa duró unos quince días. Se 
dice que los alemanes usaron grana-
das cargadas con petróleo, que al 
explotar encendiaban los lugares don-
de caían. Manzanas enteras de la 
ciudad han sido reducidas a escom-
bros humeantes. Aquella parte de 
los habitantes que no pudieron o qui-
sieron salir de la ciudad, se refugió 
en los sótanos, y debido a esto son 
pocas las pérdidas personales que 
hay que lamentar. 
LOS ARTISTAS Y ARQUITECTOS 
DEPLORAN LA DESTRUCCION 
DE LA CATEDRAL DE REIMS 
Al señor F. M. L. Tonneti le preo-
cupa la suerte que puede haberle ca-
bido a la famosa estatua de Juana de 
Arco, obra de Paul Dubois, la cual 
después de haber figurado en la ex-
Pero ha estallado la guerra, y 
el día 2 del corriente mes, ani 
versarlo de la toma de Sedán, se 
ha celebrado en todo el Imperio. 
Véase la fotografía número 3, 
en la que aparecen muchachos y 
niñas en animado grupo feste-
jando el "día de Sedán 
Las restantes fotografías son 
interesantes y en ellas. se ve: 
(I) prisioneros belgas y france-
ses, de tránsito; ( I I ) tiradores 
franceses, prisioneroo, en terri 
torio alemán; (IV) desfile de ca 
ñones cogidos a los rusos, por 
frente al Palacio Imperial, y 
(V) un grupo de' soldados ale 
manes en operaciones 
NOTAS ALEMANAS 
E l d i a d e S e d á n 
Durante veinticinco años, des 
pues de la guerra del 70, loa 
alemanes celebraron el aniversa-
rio de la toma de Sedán solem 
nemente, con grandes 
oficíales y populares 
Pasado aquel número de años 
los alemanes tuvieron a bien no 
solemnizar más la fecha; tanto 
porque les parecía que ya se ha 
bía celebrado bastante durante 
cinco lustros, cuanto porque es-
tando en buenas relaciones con 
Francia no querían lastimar el 
patriotismo francés 
•y~ -v 
• BOMBARDEO DE LISSA 
Roma, 25. 
Dice un despacho que el puerto au« 
triaco de Lissa, en la Dalmacia, fué 
bombardeado por la escuadra france-
sa el día 19. 
Posteriormente los franceses des-1 
embarcaron una fuerza para guarne-
cer la plaza, izando las banderas fran-
cesa e inglesa. 
DEL CAMPO DE BATALLA 
París, 25. 
Según noticias recibidas directa» 
mente del teatro de la guerra, el cen-
tro alemán se ha debilitado, por ha-
berse enviado precipitadamente tro-
pas de San Quintín para hacer frente 
a un movimiento amenazador. 
Dos fuerzas numerosas han trabado 
un reñido combate. Las autoridades 
militares no permiten que se divulgue 
la pc«ición exacta que ocupan los 
combatientes, pero se sabe general-
mente que la batalla continúa en es-
tos momentos, y que es de primordial 
importancia. 
En otras partes de la línea de ba-
talla continúan batiéndose tenazmen-
te las fuerzas enemigas. 
Los aliados, siguiendo el ejemplo 
de los alemanes, han excavado pro-
fundas zanjas, en donde se han atrin-
cherado, y la artillería de ambos ejér-
citos continúa vomitando metralla sin 
cesar. 
Aviadores alemanes y franceses, 
mientras tanto, exploran el campo de 
batalla desde las alturas. 
Los aliados han averiguado la cau-
sa de la asombrosa y certera puntería 
de los alemanes, que no es otra que 
la existencia de un número de espías 
dentro de sus propias líneas, que ha-
cían señales al enemigo, indicándole 
la dirección que debía seguir su mor-
tífero fuego. 
Estos espías, apenas descubiertos, 
fueron inmediatamente fusilados. 
L A G U E R R A E U R O P E A 
N O T I C I A S Y C O M E N T A R I O S 
E l i n c e n d i o d e l c o n v e n t o d e l o s j e s u í t a s d u r a n t e l a t o m a d e L i e j a . 
Pasa a la plana 4 
El convento de los Padres Jesuítas 
en Lieja dista unos 600 metros del 
fuerte del Sur y está situado sobre 
una colina. Desde hace dos años me 
encontraba en dicho convento. Aquí 
los frailes no leen periódicos y en 
virtud de nuestro voto no nos habla-
mos nunca, así que nada sabíamos 
de la guerra. 
El jueves, 6 de Agosto, estaba yo 
de guardia con otros siete hermanos 
desde mediodía hasta media noche. 
De repente, hacia las 11 y cuarto per-
cibí un ruido desconocido. Atravesé 
el patio del convento hacia aquel la-
do desde donde la «vista domina el 
panorama de Lieja y sus fuertes. A 
cierta distancia vi en el cielo una luz 
diminuta que indicaba que allí arriba 
se encontraba el origen del ruido. 
Pensé continuar mi ronda,̂  pero ese 
zumbido, cada vez más próximo, me 
detuvo a pesar de que la vida de 
este mundo ya no me interesaba. La 
luz se acercaba más. Ahora para ba 
el ruido. Me asaltaba la idea que se 
i trataría quizás de una nave aérea— 
pero no; súbitamente bañaba la tie-
rra una luz intensa, blanquísima. ¿ Es-
to, pensé, debe ser el lucero de los 
profetas que viene a anunciar algo 
muy grande; no hay que perderlo de 
vista. En el resplandor inmenso dis-
tinguía todos los alrededores clara-
mente, detalles de las fortificaciones 
y otras cosas. Pero sólo entonces ob-
servé, que alumbrado por el reflejo 
de la tierra flotaba eín el espacio una 
enorme nave aérea. Con trabajo con-
tuve un grito de admiración—nunca 
había visto semejante cosa. El res-
plandor no duraría más que unos po-
cos segundos, sin embargo ¡cuán lar-
go me pareció este momento! Toda-
vía mi vista no se había acostum-
brado de nuevo a la obscuridad, cuan-
do escuché un gran estruendo. Mi-
ré hacia el cielo, pero no vi nada, la 
lucesita seguía tranquilamente su 
camino; pero allá abajo todo era fue-
go y humo. Todo lo vi, el eco me 
alean aba. Aun no me había repues-
to de mi consternación cuando otra 
vez bajó aquel haz luminoso a la tie-
rra, esta vez muy cerca demuestro 
convento, Y ahora lo vi con bastan-
te claridad, fué un dirigible enorme 
que llevaba suspendido de largo ca-
ble una jaula metálica y en ésta se 
encontraba un hombre. Con ambos 
brazos levantaba éste un objeto pesa-
do y lo tiraba sobre el terreno alum-
brado. «Inmediatamente se apagó el 
resplandor, pero mis miradas queda-
ron clavadas en aquel punto. Una in-
mensa llamarada se elevó instantá-
neamente en el espacio, grandes mo-
les de piedra volaron al alto y un 
trueno horroroso parecía hundir el 
universo. Me quedé petrificado, en-
sordecido; el suelo ondulaba bajo mis 
pies como agitado por terrible te-
rremoto. Todo anonadado miré ha-
cia el lugaj" de la catástrofe. No vi 
más que una densa humareda que 
ascendía despacio al cielo. Poco a po-
co iba aclarándose desde ahajo y lue-
go estallaron las llamas de un gran 
Incendio. Traté de ver si el incen-
dio se extendía, pero ya rae v i asus-
tado por otra detonación formidable 
Este espectáculo horrible seguía rê  
pitiéndose, pero alejándose cada vez 
más. Desde las 11 y media hasta las 
12 de la noche explotaron doce bom-
bas sobre los fuertes de Lieja. En 
los intérvalos se oía el 'zumbido de 
los motores y después de la última 
explosión ascendió el dirigible y desa-
pareció. 
Yo quedé inmóvil, sin darme cuen-
ta de mí mismo, cuando la campana 
daba las doce. 
Se efectuó el relevo de la guardia, 
pero nos quedamos los ocho en el 
patio con la otra ronda; nadie pensó 
en acostarse. Los demás hermanos 
PARTE OFICIAL FRANCES 
París, 25. 
El parte oficial francés de esta no-
che, entre otras cosas, dice: 
"Por el centro nada nuevo ha ocu-
rrido. 
"Por nuestra derecha, el enemigo 
ha empezado a ceder ante nuestros 
ataques, por la región de Nancy y 
Toul. 
Pasa a la plana última 
CLAMAR A INGLATERRA LOS 
APRESADOS 
Pasa a la página 4 
El señor Miguel Angel Campa, En-
cargado de Negocios interino de Cu-
ba en Londres, ha remitido a la Se-
cretaría de Estado copia de una cir-
cular recibida de la Secretaría de 
Estado británica, fecha 2 del corrien-
te mes, y que se refiere al procedi-
miento que debe seguirse para las re-
clamaciones de cargamentos neutra-




El 20 último tuve el honor de di-
rigirle una nota explicando el proce-
dimiento que debía seguirse por las 
personas de nacionalidad extranjera, 
quienes tuvieran interés en carga-
mentos que no fueran cargamentos 
enemigos en barcos enemigos captu-
rados como presas y pidieran la l i -
bertad de dichos cargamentos o par-
te de éste. Se dijo que esas personas 
debían dirigirse al Procurador Ge-
neral de Su Majestad o a sus agen-
tes fuera del Reino Unido. 
Se ha causado alguna dificultad 
al Procurador General de Su Majes-
tad por el hecho de que se le han he-
cho peticiones relacionadas con la l i -
bertad de cargamentos, no sólo poí 
las personas privadas o sus agentes, 
sino también por Representantes dk 
plomáticos de países extranjeros. 
El Gobierno de Su Majestad cono», 
ce el hecho de que, en muchos casos, 
las partes interesadas no tiene< 
agentes en este país que puedan m 
presentar sus intereses, y el Procu» 
rador General está dispuesto a co 
municarse directamente con los em< 
pleados consulares que actúen en be-
neficio de los demandantes extrae 
jeros. Sin embargo, si fuese necesa< 
rio, debido a circunstancias especia-
les, la intervención del Representan-
te diplomático de cualquier nación 
el Gobierno de Su Majestad se ale-
graría si él tuviera la bondad de ro 
municarse directamente con la Secre» 
taría de Relaciones Exteriores. 
Agregaría que no es posible et 
mngun caso poner en libertad loí 
bienes a menos de que los demam 
dantes presenten los documentos ne 
cesanos para probar sus derechos i 
hasta que se haya hecho esto no « 
pueden tomar los pases. 
Tengo el honor do ser, señor, coi 
la mayor consideración, su más oh* 
diente y humilde s e r v i d o r . ^ b l 
Secretano de Estado, Ralph P a ^ t / 
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A U S 5 DE U TMDE 
Septicrobre 25 
Plata española de 102^ a 102^ 
Oro amcano. contra oro español de 106^ a 106^ 
Oro amer, contra pta. española, de 102 a \ 0 2 } i 
CENTENES a 5-11 eo plata 
Idem, en cantidades a 5-12 
LUISES a 4-09 en plata 
Idem, eo cantidades a 4-10 
PESO AMERICANO p . . a 102^ 
CABLES C O M A L E S 
Nueva York, Septiembre 25. 
Cotizaciones recibidas hoy: 
Descuento papel comercial, a 7 por 
100 anual. 
Cambios sobre Londres, a ?4.97.00. 
Centiñfuga polarización 96, en pla-
za, a 5.02 centavos. 
Céntrífuga polarización 96, a 4 
c c. y f. 
Azúcar de miel pol. 89, en plaza, a 
4.37 centavos. 
Hoy se vendieron 10,000 sacos de 
azúcar. 
Harina patente Minnesotta, nomi-
nal. , 
Manteca del Oeste en tercerolas, a 
$9.92. • • . 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Azúcares: 
Continúa clasurado el mercado de 
(•eindlacha en Londi-es, 
De New York las noticias recibidas 
a primera hora decían que con rela-
ción al azúcar crudo se notaba más 
confianza entre los tenedores y que 
había muy poco ofrecido a cuatro 
centavos casto y flete, creyéndose 
que en la próxima semana habrá 
una reacción al alza. 
Nuestro cable sólo nos anuncia una 
venta de 10.000 sacos, sin especificar 
nos precio; pero noticias de origen 
particular recibidas por la tarde de-
cían que se haií vendido en aquella 
plaza 15.000 sacos a flote a 3 718 
centavos costo y flete. 
Dícese también que hoy se hicie-
ron ventas de azúcar refinado para 
exportar a Europa y que durante el 
medio día los refinadores 'mostraban 
algún interés, como compradores de 
azúcares crudos. 
También se ha dado la noticia de 
haberse hecho una venta de 20,000 sa-
cos de azúcar de Cuba para embar-
que para Halifax ai equivalente de 
4.05 centavos costo y flete. 
La Federal, Sugar Rfg. ha subido 
nuevamente el precio del refinado a 
6.50 centavos. 
En esta plaza los pocos tenedores 
que quedan por vender, han reflexio-
nado, retirando sus lotes del merca-
do, confiados en que éste habrá de 
subir y que los americanos no han he-
cho aún compras para el próximo mes 
de Octubre. 
El mercado cierra flojo. 
Vé cargamento de 14.000 sacos de 
azúcar llegado hoy a New York ha 
sido almacenado, por -considerar sus 
dueños que son muy bajos los precios 
c ue rigen actualmente. 
En menos de quince días, sin cau-
sa que lo justifique, ha bajado el azú-
car en New York, de 5 114 a 3 718 
centavos. ^ 
Los efectos de la guerra continúan, 
por lo tanto en Europa no se puede 
trabajar la remolacha y como es ló-
gico, se espera que ésto haga que 
nuestros azúcares adquieran buen 
precio. 
El Colegio de ! Corredores cotizó 
hoy como sigue: 
Azúcar centrífuga polarización 96 
a 7 114 reales'arroba, en almacén a 
precio de embarque. 
Azúcar de miel, polarización, 89, a 
a 5 814 reales arroba, en almacén a 
precio de embarque. 
Promedio del azúcar 
JUNIO 
Ira. quincena 4.329 rs. @ 
2da. quincena . . . . . . 4.346 rs. @ 
Del mes 4.338 rs. @ 
JULIO 
Ira quincena . . . . 4.322 rs. (2> 
2da. quincena 4.259 rs. @ 
Del mes . . . . . . 4.289 rs. @ 
AGOSTO 
Ira. quincena . . . . 6.980 rs. @ 
2da. quincena 9.327 rs. @ 
Del mes 8.154 rs. @ 
SEPTIEMBRE. 
Ira. quincena . . . . 9.442 rs; @ 
Cambios: • -
El mercado sigue con precios no-
minales y sin operaciones sobre las 
plazas europeas. 
Los precios por letras sobre los 
Estados Unidos rigen firmes y de al-
za, continuando limitada la demanda. 
La moneda americana, firme y con 
alguna mejora en sus precios y con 
muy poca demanda. , . 
La plata española floja y con que-
branto én los tipos por la falta de 
demanda. 











7. F. Bwftéoe Cnsidoa, & <lf v 
H&paSa,a. plaza {ratá* 
tMad, 8 í f r N . N . 
&e4o, naoel eoroerotel9>¿ & W p.g anl 
MONEDAS EXTRANJERAS—Se eo-
tizan hoy, como sigue: 
Oreen boafe* 
PJote esesfiota 
V a l o r O f i c i a l 
DE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
Centenes $4<3 
Luises . . . . . . , . , 3-83 
Peso plata española . . . 0-60 
40 centavos plata idem . 0-24 
20 centavos plata idem . 0-12 
10 centavos plata idem . . 0-06 
Recaudación fer rocarr i le ra 
(Ferrocarriles centrales de Cuba). 
La Empresa "The Cuban Central 
Railways Limited," ha recaudado en 
la semana que acaba de terminar el 
día 19 de Septiembre en curso 
£6.735, teniendo de más en la semana 
anterior £661, comparado con igual 
semana del año próximo pasado, que 
fué de £6.074. 
Mercado Pecuario 
Septiembre 25. 
Entradas de] día 24: 
An Enrique Hosmann, de Cama-
giiey, 93 machos. 
A Lucio Betancourt, de varios lu-
gares, 194 machos y 9 hembras. 
A Arrojo y Pérez, de Camagüey, 
300 machos. 
Salidas del dia 24. 
Para los mataderos de esta capital 
salió el ganado ¡Figuient^: 
Matadero de Luyanó, 100 machos y 
10 hembras. 
Matadero Industrial, 200 machos y 
20 hembras. 
Para otros lugares: 
Para el Calvario, a Francisco Val-
dés, 3 machos y 1 hembras. 
MATADERO INDUSTRIAL 
Reses aacrificalas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno , » * . , . , 187 
Idem de cerda . . . . . . . 110 
Idem lanar 45 
342 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, á 18, 19, 20, 21 y 23 centavos. 
Cerda, a 86, 88 y 40 centavos. 
Lanar, a 82, 84 y 86 centavos el k i -
lo. 
Ternera, a 00 centavos el kilo. 
MATADERO DE LUTANO 
Reses sacrificadas hoyt 
Cabezas 
Ganado vacuno . * *, » . » 
Idem de cerda . . 





Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 20, 21, 22 y 23 centavos. 
Cerda, a 36, 38 y 40 centavos. 
MATADERO DE REGLA 
Reses sacrificadas Hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno . . 
Idem de cerda . . 
Idem lanar . , , ,, 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
Vacuno, de 19 a 21 centavos. 
Cerda, a 88 centavos. 
La venta en pie 
El ganado en pie en los corrales se 
ha detallado en el día de hoy a I03 
siguientes precios. 
Toros y novillos, a 5, 5.1|4 y 5.1!2 
Cerda, de 7 a 9 centavos. 
Lanar, a 4 centavos. 
T H E B O Y A L B A N K O F G A N A D A 
AGENTE FISCAL DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CUBA, PARA 
EL PAGO DE LOS CHEQUES DEL EJERCITO LIBERTADOR 
C A P I T A L Y R E S E R V A . . . $ 25.000,000 
A C T I V O T O T A L . . . . ; „ 180.000,000 
CL ROY AL BANK OF CANADA ofrece las mejore* gafantfas para Depósk 
tos en Cuentas Corrientes, y en el Departamento de Ahorros. 
SUCURSALES EN CUBA 
Habana; Obrapla, 33.—Habana: GalJano, 92. MnraUa» 52. Monte, 118/— 
Luyanó, 3, Jesús del Monte.—Línea, 67 (Vedado). — Bayamo).—Clenfuegoe, 
Cárdenas, Camagüey, Cal barí én, Ciego de AvUa, Guanttoamo, Matanzas, 
Antilla, Manzanillo, Puerto Padre, Santiago de Cuba, Sanctl Splritus, Sa-
gua la Grande, Nuevltas y Pina» red Río, Cuba. 
F. J. SHEiRMAN, Supervisor de las Sucursales de Cuba, Habana, Obrapla, 
63. "Cartas de Crédito en Pesetas, valedoras 9in descuento alguno en I * 
das las f ^ m ^ b ^ r m í ^ *P> Eajwfia e Ufes SSBSrtSfs , - W ^ 














Londres, 3 d]v. . , . 
Londres, 60 d\v. M 
París, 8 d|v. . . . . 
París, 60 d|v. . . . „ 
Alemania, 3 djv . . „ 
Alemania, 60 dlv. 
E. U. d|v plaza. , „ 
hi Lrido^, 60 r'iv. r 
España, 3 d|v plasta „ 
Descuento papel Co-
mercial. . . . . . 9% 10 pIOP. 
Azúcar centrífuga de guarapo, po-
larización 96, en almacén, a precio de 
embarque a 7 1|4 reales an"oba. 
Azúcar de miel, polarización 89, 
embarque, a 5 3 4 reales arroba. 
Notarios de tumo. 
Paia Cambios: Francisco Déaz . 
Par . Azúcares: N . Nadal. 
Habana, Septiembre 25 de 1914. 
Joacuín Gumá Ferrán. 
Pnerto de la Habana 
BUQUES DE TRAVESÍA 
SALIDAS 
SEPTIEMBRE 24 
Vapor americano "Miamí", para 
Cayo-Hueso. 
Vapor americano "Esperanza," pa-
ra New Yark. 
Vapor inglés "Santa Theresa," pa-
ra New Yark. 




Vapor americano "Esperanza," pa-
ra New Yark. 
252 tercios tabaco en rama. 
25 pacas recortes id. 
9 barriles id. despalillado. 
10 latas con 2.50 libras pica-
' dura. 
39 pacas esponjas. 
4 huacales piñas. 
119 huacales toronjas. 
300 cajas toronjas. 
1 caja tabacos. 
Vapor inglés "Santa Theresa," pa-
ra New Yark. 
15,000 sacos azúcar. 
Vapor español "Balmes," para 
Barcelona. 
2 tercios tabaco en rama. 
3 cajas madera. 
18 cabezas ganado. 
2 id. id. crías. 
7 cajas muebles. 
55 cajas tabacos torcido. 
2 bultos picadura. 
95 cajas pasta guayaba. 
84 cajones tabacos torcidos. 
1,000 cajjetillas cigarros. 
Vapor americano "Miami", para 
Cayo-Hueso. 
100 barriles aguacates. 
10 barriles boniatos. 
10 huarpies plátanos. 
5 cajas quimbombó. 
m a h T f í e s t o s 
Septiembre 24. 
422 
Vapor americano Mascotte, de Ca-
yo Hueso. 
A . Armand: 170 huacales coles; T. 
Machín: 110 bultos desperdicios algo-
dón • 
423 
Vapor inglés Claveresk,de Newport 
News. 
Cuban Trading Co: 6095 toneladas 
carboñ. 
424 
Vapor noruego Navegator, de Bal-
timore. 
Para la Habana 
Acevedo y Mestre: 981 fardos heno 
J. Huarte: 236 id id; M . Veraza: 162 
id id; S. Oriozolo: 216 id id; J . Ote-
ro y cp: 221 id id, 62 barriles aceite 
lubricante; C. Fernández: 421 fardos 
heno; Nueva Fábrica de Hielo: cinco 
cajas tapones; Cuban Fruit Juice Co: 
4 id id; H . de Beche: 10 id id; J . A . 
Vázquez: 152 bultos mangos; Marina 
y cp: 125 atados tubos, 1064 piezas 
tubos, 180 cuñetes alcayatas; Torran-
ce y Portal: una caja maquinaria; S. 
Piñán: 250 sacos harina trigo; W. B. 
Mac Donald: 1 caja roldanas y 1 caja 
efectos; G. Bolh: 2 cajas botellas; J . 
C. Barceló: 2962 piezas pino; Tabea-
da y Rodríguez: 9 bultos accesorios 
tubos; Melchor Armstrong y Desau: 
93 atados planchas, 555 piezas carri-
les, 30 cuñetes alcayatas, 13 cuñetes 
pernos^ Pena y cp: 829 barras acero, 
184 cuñetes clavos, 184 piezas acera; 
J. H . Steinhart: 6 huacales bastido-
res, 1 caja vidrios; Casteleiro y Vizo-
so: 38 sacos pernos; J. Basterrechea: 
821 cajas acero; Loidi Erviti y cp:220 
fardos heno; Barandiarán y cp: 203 
cajas papel; United Cuban Express 
Co: 165 bultos hierro; Marina y cp: 
40660 ladrillos refractarios; J. Agui-
lera y cp: 500 sacos arcilla; E. Her-
nández: 83 sacos frutas; Crusellas 
Hermano y cp: 75 tambores sosa; Ba-
rraqué Maciá y cp: 1000 sacos harina 
trigo; J. de la Presa: 10 fardos lona; 
American Grocery Co: 200 cajas le-
gumbres; E. Lecours: 564 fardos he-
no; Orden: 1 caja maquinaría. 
Para los Indios 
West India Fertilizir Chem Co:500 
sacos fosfato. 
Para Nueva Gerona 
Chas F . Fetter: 163 cajas legum-
bres. 
425 
Vapor americano "Heredia," capi-
tán Stevenson. 
Orden: 42 atados material barril, 
1 bulto sumideros, 250 barriles gra-
sa. 
Para Matanzas 
Orden: 500 sacos harina. 
OBSERVACIONES 
correspondientes al 25 de Septiem-
bre, hechas aS aire libre en "El A l -
mendares", Obispo 54, expresamente 
para el DIARIO DE LA MARINA. 







Barómetro a las 4 p. m.: 759. 
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E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S | 
y S O C E D A B E S 
U N I O N C L U B 
SECRETARIA 
Junta General Ordinaria. 
De orden del señor Presidente y 
por acuerdo de la Junta Directiva del 
"Unión Club" se cita por este medio 
a los señores Socios Propietarios y 
Residentes para la Junta General Or-
dinaria, que a virtud de lo que pres-
cribe el Artículo 14 de los Estatutos, 
deberá celebrarse el día 2 de Octubre 
próximo venidero a las 4% de la tar-
de, en el local de esta Sociedad, calle 
Zulueta número 30 altos, advirtiéndo-
se que por tratarse de tercera convo-
catoria se constituirá la Junta con el 
quorum que señala el párrafo Se-
gundo del Artículo 15 de los referidos 
Estatutos. 
Habana, Septiembre 17 de 1914. 
Rafael María Angulo. 
Secretario. 
C A S I N O E S P A Ñ O L 
OE LA H A B A N A 
Secretaría 
Dispuesto por la Junta Directiva 
efectuar el canje de recibos provisio-
nales del Empréstito de 110,000 pe-
sos oro español, realizado entre los 
señores socios para adquisición del 
Edificio Social, por Bonos, Serie B, 
su valor nominal 100 pesos oro, con-
forme a la escritura de 9 de Agosto 
de 1912; se hace público por este me-
dio que el aludido canje continuará 
efectuándose ante una Comisión de ia 
Directiva los lunes, miércoles y vier-
nes de cada semana durante el mes 
de Septiembre actual, de ocho y me-
dia a diez de la noche. 
El Cupón número 3, correspondien-
te a dichos Bonos y cuyo importe es 
el de 2.25 pesos oro español por cada 
uno, se satisface por las Casas de 
Banca de los Señores N . Gelats y 
Compañía e Hijos de R. Arguelles. 
Habana, Septiembre 2 de 1914. 
Ramón Armada Teijeiro, 
Secretario. 
A S O C I A C I O N 
Y PROPIETARIOS OE CASAS 
Tramita cuanto se relacione con eo-
lares y casas de vecindad, tales como 
desahucios y asuntos que sean d« la 
competencia del Ayuntamiento y De-
partamento de Sanidad. Cuota men-
sual: ?1 plata. Secretaría, altos del 
Politeama Habanero. Tel. A-7443. 
8871 Sbre.-l 
A s o c i a c i ó n C a n a r i a 
De orden del señor Presidente 
General p. s- r. y conforme a acuer-
do de la Juntat Directiva, en su se-
sión extraordinaria del día 18 del 
corriente, se cita por este medio 
para la Junta General extraordi-
naria que se celebrará el Domingo 
próximo, 27 del que cursa, en el 
local social, Paseo de Mar t í núme-
ro 69, altos, a las 12 p. m . ; con el 
objeto de resolvér los siguientes 
dos extremos. 
lo,—Dar cuenta de los trabajos 
realizados respecto a la casa que 
ocupa el Colegio " L a Domicil ia 
ría." 
2o.—Revocar o no los acuerdos 
que se han tomado sobre 'la adqui-
siem de aparatos para análisis de 
leche. 
3o.: Reforma del Reglamento Ge-
neral. 
Lo que se hace público para co-
nocimiento de los señores socio* 
quienes deben tener en cuenta que 
para asistir al acto y tomar parte 
en las deliberaciones, es requisito 
reglamentario presentar el recibo 
de cuota social correspondiente al 
mes de la fecha. 
Habana, septiembre 20 de 1914. 
Joaquín de O'Campo. 
Secretario-Contador-
C. 4028 8.—21. 
Para la Habana 
W. B. Faír: 622 cajas frutas; M. 
Gómez: 19 huacales camas y. partes, 
1 cuñete id.; Canosa y Casal: 11 id. 
id.; Armour y Ca.: 25 cajas jabón, 
100 cajas polvo lavar, 9 vultos go-
ma, 10 cajas puerco, 25 atados id., 5 
barriles jamones, 15 id. salchichas, 4 
atados salsas, 50 tercerolas manteca; 
R. R. Campa: 1 caja tejidos; J . F . 
Berndes y Ca.: 22 bultos materiales 
eléctricos; J. Huarte: 500 sacos maíz; 
C. Fernández: 250 id. avena; M. Na-
zábal: 300 id. maíz; Galbán y Ca.: 
50 tercerolas manteca; A*. N. Rodrí-
guez: 7 huacales motores, 6 cajas 
material t eléctrico; Cuba Electric 
Supply y'Ca.: 4 cajas acesorios eléc-
tricos; Havana Electric Light Poweí 
and Co.: 56 niezaa uostea. 
S o c i e d a d C a s t e l l a n a 
d e B e n e f i c e n c i a 
SECRETARIA 
De orden del señor Presidente, 
cito por este medio a los señores 
socios para que se sirvan concurrir 
el domingo día 27 del actual, a la 
una de la tarde, al local de esta 
Sociedad, Estrella número 10, altos, 
con el f i n de celebrar Junta Gene-
ral reglamentaria» a cuyo acto se 
suplica la más puntual asistencia, 
en la inteligencia de que se cons-
t i tu i rá la Junta con el número de 
socios que concurran y sus acuer-
dos serán válidos. 
Habana, 17 de Septiembre de 
1914. ^ 
E l Secretario-Contador. 
Luis Angulo. 
i a s m ? ' - - 11-21 
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P A R A V I A J A R D E B E V D . P R O V E E R S E D E U N A 
C A R T A C I R C U L A R D E C R E D I T O 
D E L , 
a n c o 
ó e l a 3 s l a b t ( T u b a * 
j O s vn documento más ventroso qnec! ^rorpa^ 
que sirve de identificación personal y poique 
con él puede el viajero^ir tomando, ai 
que lo necesite, el dinera parauns 
SI T I E N E VD. EN S U CASA VALORES O f 
Y QUIERE RESGUARDARLOS, EVITANDO SbOS 
PELIGROS DE UN ROBO O D E UN INCENDIO^ 
ALQUILE UNA i ^ • 
C A J A d e S E G U R I D A D 
B A N G O E S P A Ñ O L D E L A I S L A B E C O B A 
U S T I E N E , D E S D E 0 X 1 P E S O S E N A D E L A N T E 
SS97 1-Ag. 
G I R O S D E L E T R A S 
G. lawton Gids y Cía. Limited 
BANQUEROS—-O'REíLLY, 4 
Casa originalmente establecida en 1844 
Giran letras a la vista sobre todos los 
Bancos Nacionales de los Estados Uni-
dos. D(in especial atención a los giros 
por el cable. Abren cuentas corrientes 
j de deposito con interés. 
Teléfono A-I253~CabIe: Childa. 
8019 90 Jl.-r 
hijos oe i m m m 
BANQUEROS 
Mercaderes, 36, Habana 
Depósitos y Cuentas corrientes, De-
pósitos de valores, haciéndose cargo del 
cobro y remisión de dividendos e inte-
reses. Préstamos y pignoraciones d« 
valeres y frutos. Compra y venta de 
valores públicos e industriales. Compra 
Ír venta de letras do cambio. Cobro de etras, cupones, etc.. por cuenta ajena. 
Giros sobre las principales plazas y 
también sobre los pueblos de Espafia, 
Islas Baleares y Canarias. Pagos por 
sables y Cartas de Crédito. 
C 1501 • 180-Ab.-1 
N . G E L A T S & C o . 
JUKTMUR, 106-108 BSJNQtr&ROS MRJB.RJSA 
vendemos C H E Q U E S de V I A J E R O S pagaderos 
en todas partes del mundo. 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones. 
S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
Recibimos depósitos en esta S»cciAn 
pagando intereses al 3 p% anual» 
Toda» estas operaciones pueden efectuarse también por corteo 
I t 
C 3024 90-¿l-l 
u 
BANQUEROS 
Telefono A-1740 Obispo, rrum. 91 
APARTADO NUMERO 715: 
Cable: BANCES 
Cuentas corrientes. 
Depósitos con y sin írríerés, 
Descuentos, Pignoraciones, 
Cambios de Monedas 
Giro de letras y pagos por cable sobrs 
todas las plazas comerciales de los Es» 
todos Unidos, Inglaterra, Alemania, 
Francia, Italia y Bíepilblicas de Centro 
LSud-América y sobre todas las eludá-is 7 pueblos de Espafia. Islas Balea-
tes y Canarias, así como las principa-
les de esta Isla. 
Corrssponsales del Banco ds EspaRs 
en la tala de Cuba. 
m o 90 f - i 
J . BULCEUS y 
S. en C. 
A M A R G U R A , NUM. 34 
Hacen pagos por el cable y gitan le» 
tras a corta y larga vista sobre New 
York, Londres, París y sobre todas las 
capitales y pueblos de Espafia e Islas 
Baleares y Canarias. Agentes de la 
Compañía de Segcros contra ¡noea» 
« o s ••RQYAL." 
3021 180 Jl .- l 
N . G e l a t s y C o m p a ñ í a 
108, Aguiar, 1 08, esquina a Amar» 
gura. Hacen pagos por el dable, 
facilitan cartas de cróilito y 
giran letras a corta y 
larga vista. 
Hacen pagos por cable; giran letras a 
corta y larga vista sobre todas las capi-
tales y ciudades importantes de los Es-
tados Unidos. Méjico y Europa, así co-
mo sobre todos los pueblos de Espafia. 
Dan ca*tos de crédito sobre New York, 
Piladehia, New Orleans, San Francls^ 
co, Londres, París, Hamburgo, Ma-
drid y Barcelona. 
C 1057 180-Mz.-1 
P A G U E » C H E Q U E S 
Pagando sus cuantas oon CHEQUES podrá ras* 
tilicar cualquier diisrenoia oourrida en el paga. 
GIRAMOS L E m SÜME TOMS PARTES DEL M U 
EIDesartaments da Ahorras abana el 3 ^ ds In* 
torés anual s ó b r e l a s oantldadai depositaiai 
cada mes. • — _ 
L D E 
CAPITAL 




I R I S " 
Z a l d o y C o m p a ñ í a 
CUBA NUMS. 76 Y 78 
«obre Nueva York, Nueva Orleans, 
Veracruz, Méjico, San Juan de Puerto 
Rico, Londres, París, Burdeos, Lyon, 
Bayona, Hamburgo, Rom?*, Ñipóle?, 
Milán, Génova, Marsella, Havre, Lella, 
Nantes, Saint Quintín, Dleppe. Tolou-
se. Venecia, Florencia, Turln, Mesina, 
etc., así como sobre todas las capitales 
f provincias de 
^SPAftA C ISLAS CANARIAS 
Compañía de Seguros Mutuos contra Incendios. Establecida en la Habana el año 1855. 
O f l d ü a s : E M P E D R A D O , N Ü M . 3 4 . 
VALOR RESPONSABLE S 61.761.842.00 
SINIESTROS PAGADOS | 1,729.718-94 
ttOüRANrE DE 1939 qu3' a reparta . I 4L764-15' 
IDEM DE 1910 ., „ „ $ 63.878-83 
IDEM DE 1911 , $ 58.402.li 
IDEM DE 1913 qaa 33 rsbaja del reciba de ea-
te año de 1914 , 44.393-73 
El fondo especial de reserva representa en esta fecha un valor de 358,10( 
pesos 18 centavos, en propiedades, hipotecas, Bonos de la República de Cub% 
Laminas del Ayuntamiento de la Habana y efectivo en Caja y en los Bancos. 
Por módica cuota assgura fincas uroauas y establecimientos mercaatilai. 
Oficinas en su propio edificio, Empedrado número 34. 
üabana, Agosto 31 da 1914. 
CONSEJERO DIRECTOR. 
S a m u e l G i b e r g a y G a l t . 
3399 1-Af. 
O P E R A C I O 
C U R A D E L C A N C E R N 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
HABANA nura. 4 9 » C o n s u l t a s de 11 a 1 y de 4 a i 
SapMial para laa pobraat de S y media • 
SEPTIEMBRE 26 O?. 191 
m m m y adíkistragíon; pases mart^ de n u l 103. 
APARTADO D i C^RREOftt 1010 
Dirección Telegráfica: DIARIO - HABANA 
































E D I T O R I A L E S 
O N R A Z O N E S 
Los discursos, los brindis y las alocuciones en pro de la unión 
cordial entre Cuba y España contribuyen sin duda poderosamente a 
estrechar el contacto del alma de los dos pueblos. E l mundo se ri«íe 
por ideas, según dijo Castelar. Y a fuerza de hablar y hablar, las pa-
labras suelen envolver alguna idea. 
Sin embargo, las hechos son siempre mucho más eficaces y elo-
cuentes. En ellos no hay que separar la paja del gr'ano, el humo de la 
luz. 
E l afecto que se demuestre con las obras ha de tener más fuerza 
de convicción y persuasión que el que se manifieste con palabras. La 
unión que se refuerce con medidas y disposiciones prácticas y concre-
tas ha de quedar más duraderaráente remachada que la que flote en 
artículos y discursos. 
Y veamos un hecho nuevo, fresco que prueba la buena voluntad, 
el afecto de España hacia Cuba- Nos lo ha comunicado por cable qn« 
conoce ya el lector, nuestro sesudo y preclaro corresponsal en Madrid, 
señor Ortega Munilla* La Cámara de Comercio Española de la Ha-
bana solicitó del Gobierno de España que declarara puerto franco el 
de Cádiz. 
Y Cádiz ha sido ya declarado puerto franco en la Caceta de 
Madrid. 
Las mercancías extranjeras no pagarán derechos aduaneros du-
ra ule cuatro años por su depósito en aquel puerto. Allí podrán perma-
necer durante ese largo espacio de tiempo sin desembolso de ninguna 
clase- Si después entran en el mercado de España pagarán natural-
mente los derechos arancelarios correspondientes. Mas si van a una 
plaza extranjera las mercancías depositadas en el puerto de Cádiz sal-
drán libres de todo gravámen. 
La importancia del puerto de Cádiz, una de las principales 
escalas para los buques mercantes de Cuba, mide los beneficios y ven-
tajas que ha de aportarnos esta concesión. Mas aún prescindiendo de 
las utilidades positivas de índole económica, queda el dato elocuente, 
indiscutible, del espíritu de simpatía y de cordialidad qne palpita ha-
cia Cuba en el elemento comercial de este país y en las más altas esfe-
ras oficiales de España . 
Y no es solamente en el Palacio Real y en el Gobierno donde late 
ese sentimiento de afecto hacia, su antigua colonia. El cable nos dice 
oue el decreto mencionado ha producido muy grata impresión en toda 
España. ¿Cómo no si es en provecho de Cuba y de todos los pueblos 
hispano-americanos? ¿Cómo no si el pueblo español sabe que en.Ma-
drid, hay un Ministro de Cuba, el Sr, García Kohly, y un Secretario 
de Legación, el señor Pichardo, que no desperdician oportunidad para 
estrechar los lazos hispano-cubanos y para encarecer las demostracio-
nes de estimación y de cariño con que allí son recibidos y tratados los 
elementos ya oficiales ya particulares de este país ? Esta misma actitud 
dé conciliación y de afecto han adoptado el gobierno y el pueblo espa-
ñoles en el problema del "Modus Vivénd i . " Abrieron cuanto les fué 
posible las puertas al tan discutido convenio. 
También aquí las angustias que está sufriendo la industria del 
tabaco han renovado el Modus V i v e n d i " que se hallaba en olvido 
inexplicable. En la 1 creerá sesión de la Comisión Mixta le tocó al f in 
el turno al'problema. Va ahora por buen camino. Se ve, afortunada-
mente, el deseo de recompensar con la urgencia del "Modus Vivend i " 
el tiempo que se ha perdido en controversias y discusiones- Es doloro-
so que ciertos apasionamientos y excesos de celo hayan impedido que 
el tabaco, tan desventurado ahora, no esté ya sintiendo aquellas ven-
tajas del "ModuS Vivendi ' ' que tantas veces y con tanta insistencia 
hemos preconizado. > 
Ya no hay prejuicios ni prevenciones. 
Si algunos hubiera todavía, la actitud del pueblo español respec-
to al puerto franco de Cádiz, bastaría para ahuyentarlos. Obras son 
razones. 
T > 1 A m O O I MARINA PAGINA TRES 
V E R A N E O P A C I F I C 
Entrar por unít gran puerta, 
Los, muelles de la "Ward Line" ha-
lláJbanse atestados, repletos de im-
pacientes espectadores; cuando hice 
irrupción en su amplio recinto. El 
baratoga" comenzaba a atracar. De 
grupo en corrillo coi-rían los timos 
habaneros. ¡Para mí eran ya un po-
co .antiguos! Esos localismos, que 
traspasan el mar, viven aquí, en New 
York, cuando ya nadie en Cuba los 
emplea, una existencia prolongada y 
exótica, En este momento, una mu-
cha-cha, acaba de decir: —En el Ma-
lecón te espero." ¿ Cuánto tiempo ha-
ce ya, mis pacientes lectores, que no 
escucháis esa frase? 
Es un desquite. Compensación de 
lo que, en nuestra amada Cuba, suele 
acaecer con las modas. Desembar-
camos en la Habana. Recorremos, 
tras de la dilatada ausencia, las ca-
lles de Obispo, de San Rafael y de 
Prado. Los trajes de los hombres y 
los vestidos de las mujeres, y sus 
sombreros, nos causan un poco de 
asombro. Pasan los meses. Al fin se 
acostumbran nuestros ojos al extraño 
espectáculo. Y es entonces, que los 
cortes, los usos, las expresiones de 
las modas, que nosotros dejamos, ya 
un tanto derotados, en New York, en 
París, o en Londres, sientan sus triun-
fantes reales en la nativa ciudad. . . 
Pero ya el pasaje del "Saratoga" 
ha pisado tierra. Un barandal nos 
separa de los viajeros. Ellos salu-
dan a gritos; agitan en el aire sus 
manos enguantadas. Nosotros les 
respondemos de análogo modo. Y la 
Aduana va realizando, en el entre-
tanto, su fiscalizadora misión. Los 
baúles, los maletines, todo el equi-
paje es colocado por orden alfabé-
tico. Los "vistas" le reconocen con 
ligereza. ¡Sólo buscan el contraban-
do de cigarrillos y de tabacos! Los 
vapores de Cuba son despachados 
prontamente. Es reconociendo los ba-
gages de los enormes trasatlánticos, 
que cubren las rutas de Europa, cuan-
do estos mismos aduaneros ahora rá-
pidos y benévolos, se muestran im-
placablemente feroces. 
Los trajes de París, los ricos colla-
res, las valiosas plumas, las alhajas 
extraordinarias ¡cómo son buscadas, 
rebuscadas, perseguidas! Y ¡ay de 
aquel que caiga bajo el peso de las 
leyes! Si la fastuosa millonaria es 
sorprendida en delito de contraban-
do, irá con todos sus brocados a la Pe-
nitenciaria. Llegados esos momentos 
de justicia, valen de poco aquí, los 
talonarios y las influencias. . . 
je 
¿Ha sido ya despachado el pasa-
? • , • 
T 
5? 
G T O R A L E S 
Refiere un estimado colega de la mañana, que en esta provincia 
está montada la máquina electoral—"la trituradora electoral," para 
emplear una expresión suya—de tal manera, que ya no son los elec-
tores, ni siquiera el Gobierno, los que han de decidir la contienda, si-
no, exelnsivamente, los que han montado el poderoso artefacto. 
"Con nosotros—da por cierto el cofrade que dicen, o por lo me-
nos que piensan, los organizadores de " l a máquina"—tiene que pac-
tar Menncal si quiere que " le saquemos" a Armando André , a Coyula. 
a Federico Morales. Con nosotros tiene que pactar Zayas, si quiere que 
" le saquemos" a Juan Gualherto Gómez y a Martínez Lufr iú. Con 
nosotros tiene que pactar Hevia. si quiere que le "demos" cinco pues 
tos de representatnes a los zayistas- Con nosotros tiene que pactar el 
miguelismo si quiere que "le saquemos" a Miguel Mariano Gómez. 
Con nosotros tiene que pactar el asbertismo si quiere que " le saque-
mos" a Enrique. Roig. " N o ledaremos" n i un sólo puesto a los demó-
cratas-rocíales de Carrera Júst iz y Antigás, ni a los republicanos de 
López Rovirosa, Br i to y Justiz. En cambio "daremos" dos a los con-
senadores independientes; uno para D'Estrampes y otro para el ge-
neral Bolaños- Nuestro engranaje electoral obrará, en las próximas 
erecciones, a la manera de una "tr i turadora o aplanadora." Queremr>., 
dominar las elecciones en .la Habana, como "Tamany H a l l " dominaba 
las de New Y o r k . " 
Algo tiene que haber de fantasía, o por lo menos de exageración, 
en esos cálculos; pero qinj hay una parte de verdad en ellos, que no 
son "dientas galanas" sin consistencia sábeñlo los que se enteran, por 
interés o por curiosidad, de esas "combinaciones," de las qwê  el 
país no se cuida y que, sin embargo, tienen para el país capital im-
portancia. , . 
No es arriesgado suponer que lo que ocurre en la provincia de la 
Habana, sucede, más o- menos atenuado—o agravado—en las otras cin-
co provincias. Y siendo así, precisa corregir una deficiencia que con-
vierte en pura ficción el sistema electoral y que, prescindiendo del Go-
bierno, da, no la preponderancia, sino la omnipotencia para la deci-
sión del resultado de las elecciones en cada término, al grupo o al in-
dividuo que logra apoderai-se de los organismos donde se "manipulan" 
las listas y se concede o se niega carácter legal a los comités políticos 
Ya qiie nuestro sistema de gobierno tiene por base—por única ba-
gé el sufragio universal, interesa a la tranquilidad de Cuba que no se 
quite radicalmente al elector sencillo—es decir, a la gran mayoría de 
los electores—la ilusión de que con su voto influye en la vida del país. 
La creación entre nosotros de un Taiñany Hall—mejor dicho, de va-
rios_; i¡ estilo de la máquina electorera que tuvo durante muchos años 
la ciudad de Nueva York en manos de políticos desaprensidos. ofrece-
ría además de los males—agravados—que tuvo que soportar la gran 
nictrópol: americana a despecho del Gobierno del Estado y del Go-
bierno Pedéral , peligros aún más graves. Nuestro gobierno tiene que 
¿vitar la formación de osos cacicazgos apoyados on ol acaparamiento 
do ciertos organismos oficiales, porque resultan en sn daño, puesto qi>, 
lé restar, libertad e iniciativas y tienden a imponerle aliados compro-
metedores, y porque pueden resultar en lo por venir un grave mal 
Para Cuba, 
Oh sí. Bien a las claras nos lo di-
ce esta algarabía de los cocheros— 
que son legión—de los chofers—en 
escaso número—de los empleados de 
transportes—express—y de los intér-
pretes y comisionistas de hoteles. 
Los viajeros, vencida al fin, la cuá-
druple jornada marinera, corren ha-
cia la famosa calle de Wall. 
¡Es esto entrar en New York por 
una gran puerta! Desde la borda, 
en el barco, que ya comienza a ser-
nos odioso, hemos visto, llenos de 
admiración, los enormes, los gigan-
tes, los interminables edificios, que 
se alzan—así nos lo parece—desde la 
superficie misma de las aguas. La 
ba.hía está llena de actividad. Los 
lanchones, los grandes botes, los 
"yats," las embarcaciones de gasoli-
na, los pequeños buques de excursión 
y de recreo van y tornan en infinita 
sucesión. Vemos como, a la altura 
de los tejados, unos interminables y 
audaces trenes corren vertiginosa-
mente. Miles de chimeneas se hallan 
coronadas de espeso y negro humo. 
Una sensación de pictórica vida, de 
actividad formidable se alza ante 
nosotros gráficamente y a raíz de la 
inacción de la travesía; y por esta 
causa nos produce más intenso estu-
por. . . 
Luego, ya en la calle, la visión de 
los automóviles, los tranvías y la 
procesión de los . rápidos viandantes, 
todos vestidos con decencia, con pul-
critud, con elegancia, nos acaban de 
pasmar... 
Paco Pérez me ha llevado esta ven-
taja. Yo llegué a la múltiple ciudad 
en ferrocarril, al través de un túnel, 
que la poderosa empresa de "Pensil-
vania" construyó, para comodidad 
del viajero, al través del río Hudson. 
¡Para mayor comodidad^ Es cierto. 
Pero ha quedado rota la belleza de 
la arribada. ¡La Sexta Avenida tie-
ne bien pocas cosas que admirar! 
—¿Y qué . . . le hemos dicho a 
nuestro amigo Paco ? 
Paco Pérez nos ha abrazado. Al 
abrazamos sonreía. Esperaba mis 
sucesivas preguntas. Comprendía mi 
ansiedad y por lo mismo impasible 
y ceremonioso, tras del efusivo salu-
do, ha reanudado una aleccionadora 
conversación con dos extraños pasa-
jeros. Uno de éstos era mujer. Pa-
co Pérez la ha ofrecido el brazo... 
Mi estupefacción debe de haber si-
do conocida. Porque Paco, al fin, se 
ha explicado: 
—La señora de López. El señor 
Bernabé López. Un influyente co-
merciante de Manzanillo. Querían ve-
nir a New York. Desconocen el idio-
ma inglés. Yo me les he bi'indado. .. 
Largos saludos. Después, con cir-
cunspección he analizado al señor Ló-
pez. Y a la señora del rico comer-
ciante. He sido, después de todo, par-
co. El señor López esgrimía, ufano 
y feliz, un nudoso y recio coco-maca-
co. Pero ya hablaremos, luego, de 
todas estas graves cosas. 
L. Frau Marsal. 
N. Y. 
N O T A S D E E S P A Ñ A 
l o c o n e l e M i i i n i s t r o M m 
ANTECEDENTES.—LA RESIDENCIA DE DON FELIX EN MADRID. 
—SU CARACTER—EL CONDE DE ROMANONES Y EL PARTIDO 
LIBERAL—MAURA Y SUS PROCEDIMIENTOS.—EL REY ALFON-
SO.—LA RESISTENCIA ECONOMICA DE ESPAÑA.—EN BARCELO-
NA Y EN AVILES.—LOS COMPROMISOS INTERNACIONALES.-RE-
CORDANDO UNOS DISCURSOS REFERENTES A *CUBA 
Había conocido y t i atado yo a don 
Félix Suárez Inclán siendo éste Mi-
nistro de Hacienda en el último Go-
bierno del Conde de Romanones. Fué 
con motivo de los Juegos Florales ce-
lebrados en Avilés on Agosto de 1913, 
en cuya fiesta fué reina una de sus 
bellísimas hijas—Isabel—y mantene-
dor el Ministro Plenipotenciario de 
Cuba, don Mario García Kohly. Ha-
bía partido de' mí la iniciativa en la 
elección de reina, intervine activa-
mente en la organización del festival 
y de todos los actos relacionados con 
el mismo, y por este motivo sostuve 
constante correspondencia con el se-
ñor . Suárez Inclán, iniciándose una 
amistad que después había de robus-
tecerse y afianzarse con el trato. 
Asturiano y avilesino el hábil y 
batallador político, hijo del ex-minis-
tro de Fomento don Estanislao, quien 
representara durante muchos años a 
su pueblo en las Cortes de la nación, 
y hermano de aquel inolvidable ge-
neral que tan gallardas muestras dió 
de su talento, saber y bizarría, fué 
acogido por sus paisanos con verda-
dero entusiasmo cuando, con ocasión 
de la gran fiesta mencionada y ocu-
pando el alto cargo de Consejero de 
la Corona, visitó la villa de su cuna 
en los últimos días del mes de Agos-
to, en que aquélla celebra las tradi-
cionales ferias de San Agustín. 
Al ir yo a Madrid meses después, 
una de las primeras visitas fué al se-
ñor Suárez Inclán, quien reside en 
uno de los más hermosos y aristocrá-
ticos barrios de la Corte—el de Sala-
manca—en elegante y confortable pi-
so de la calle de Claudio Coello. Hom-
bre de mundo y avezado a la vida de 
sociedad, don Félix es maestro insu-
perable en recibir bien a las gentes 
que acuden a saludarle, y aún tra-
tándose de personas desconocidas o 
que le son indiferentes, su amabili-
dad y su cortesanía se prodigan de 
manei'a extraordinaria, y es tal el he-
chizo de su conversación y tan pode-
roso el imán de su palabra, que na-
die queda molesto o desilusionado 
aún en el caso de no cumplir lo que 
ofrezca a sus visitantes... lo que su-
cede con bastante frecuencia, según 
afirman los que le quieren mal. 
A mí me acogió campechanamente, 
con su cortesía habitual y con ta ama-
ble sonrisa en los latios. Del salón 
me hizo pasar a su amplio despacho, 
donde un joven secretario redactaba 
en maquinilla las cartas cíe S. E. 
Sentados frente a frente en mullidos 
sillones, entablamos en seguida ani-
mada e interesante conversación, que 
habiendo comenzado por cosas del 
pueblo y por secundarios pormenores 
de la vida provinciana, culminó al 
instante en amplio v luminoso debate 
de política nacional e internacional, 
en preguntas y respuestas de cuya 
importancia y de cuyo relieve juzga-
rán los lectores de estas líneas. 
Antes de seguir adelante debo ad-
vertir que don Félix Suárez Inclán 
es uno de los hombres de la absoluta 
confianza del Conde de Romanones, 
con el cual se halla plenamente iden-
tificado y con cuyo carácter, travie-
so e inquieto, tiene singular pareci-
do. De la presidencia de la Comisión 
de. Presupuestos del Congreso, lo lle-
vó el Conde al Ministerio de Hacienda 
con la oposición, la ojeriza y el rece-
lo de quienes recordaban el proceder 
del político asturiano al frente de la 
cartera de Fomento, que tan tremen-
do escándalo produjo en las Cortes; 
escándalo más bien provocado por la 
pasión partidaria y por los manejos 
de la envidia, supuesto que luego se 
vio bien claro que no había nmgiln 
fundamento serio para tan acerbos 
ataques, ni para tan duras críticas. 
Y la gestión de Suáiez Inclán como 
Ministro de Hacienda fué tan afortu-
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nada, que no sólo mereció el apoyo! 
del partido y las alabanzas de la 
prensa diaria, sino también los elo- j 
gios autorizados y sinceros de un pe-
riódico profesional tan circunspecto 
como "El Economista," que le con-
sagró días después de dejar la carte-
ra un documentado y bien razonado 
artículo. 
Volviendo a mi entrevista con el 
ex-ministro liberal, expondré aquí 
brevemente—lo más brevemente que i 
pueda—todo lo más sustancial de | 
cuanto tuvo la bondad de decirme co 
rrespondiendo a mis preguntas. 
—Desea usted saber cuál es la si 
tuación del partido liberal en las ac- ¡ 
tuales circunstancian, una vez cele-
bradas las elecciones y en vísperas 
del gran debate político en el Parla-
mento. Desde luego que usted se re-
ferirá al verdadero partido liberal, 
el único que se halla en condiciones 
de turnar como positivo instrumento 
de gobierno, que el que acaudilla 
mi ilustre jefe el Conde de Romano-
nes. Puen bien: debo manifestai-le 
que, observando imparcialmente la 
constitución de los partidos en Es-
paña, así la de aquellos que defien-
den el actual régimen como la de los 
que lo combaten, no se encontrará un 
organismo tan fuerte, tan numeroso 
y tan sólidamente disciplinado como 
el nuestro. Su organización en pro-
vincias es tan perfecta, asiéntase so-
bre bases tan robustas, obedece a un 
plan y a un programa tan admiraba-
mente concebidos y ejecutados, que 
hemos podido traer a estas Cortes, a 
pesar de lo reñido d( la lucha y del 
número y la calidad ¿e las agrupacio-
nes combatientes, un número de Di-
putados y Senadores que ha sobrepu-
jado con creces los cálculos más ha-
lagadores. Débese esto principal-
mente a las cxtraordinaiias dotes de 
político hábil que posee el Conde de 
Rtfmanones, conocedor como pocos 
del terreno que pisa, habituado a la 
táctica que emplean Icí. que son maes-
tros en achaques de elecciones y dis-
puesto siempre a aprovecharse de to-
das las circunstancias propicias para 
aumentar la lista de sus incondicio-
nales. 
"Además, y contra lo que suelen 
creer los que sólo juzgan por las apa-
riencias, el Conde es hombre que to-
ma muy en se/o la política, qne la 
ha convertido en aspiración suprema 
de su vida y que por servirla prác-
ticamente, de manera útii y fecunda 
para el interés nacional, ha hecho es-
tudios profundos en todos aquellos 
problemas que afectan de un modo 
directo al porvenir económico y sô  
cial del país, al desarrollo de sus gran 
dei fuentes de riqueza y a la mejor 
orientación de su política internacio-
nal. Siendo como es el problctni 
africano de los que con más 
fuerza habrán de influir en el 
desenvolvimiento futuro de la nación; 
a él se ha consagrado en cuerpo y es-
píritu, dedicándole horas y horas de 
fatiga mental, y días y semanas pa-
ra observar en el propio terreno las 
ventajas adquiridas, ver los medios 
de conservarlas y escoger el plan qus l 
resulte más eficaz para ensanchar los j 
beneficios que puedu obtener España j 
en ios nuevos territorios. 
"Por todas estas razones, crea us-
ted que nadie está en mejores ni aun I 
en iguales condiciones que el Conde 
para volver a gobernar y él será sin 
disputa el que suceda al actual Go-
bierno cuando llegue la hora de un 
cambio de política. En los reformistas 
no hay que pensar, pues carecen de 
fuerzas y de verdadero arraigo en la 
opinión, ni tampoco en una situación 
presidida por García Prieto, político 
cuyos merecimientos y cuyos buenos 
servicios no es posible negar, pero 
que no cuenta, hoy por hoy, con los 
elementos que se requieren para 
afrontar decorosamente las responsa-
bilidades del Gobierno. 
"Desde luego que no hay que pen-
sar tampoco en una solución que ten-
ga por base el programa de Maura, 
político por muchos conceptos ilus-
tre, de cuya honradez y de cuya rec-
titud de intenciones no es posible 
dudar, pero que se ha empeñado en 
seguir por derroteros que repugnan 
a la inmensa mayoría de la opinión 
española, en adoptar procedimientos 
•e gobierno que serán muy conve-
'entes y muy legítimos, pero a los 
le no acompañan la simpatía pú-
ica ni el don de la oportunidad. Un 
;evo Gabinete de Maura, con la co-
• oración de La Cierva, constituiría 
•i gravísimo peligro para la conser-
iclón del orden y expondría a la 
Corona a afrontar contingencias que. 
ninguna necesidad impone. 
"Por fortuna, el Rey es persona 
avisada, que posee como ninguno el 
precioso sentido de hacerse cargo, y 
compenetrado como se halla con el 
verdadero sentir de la nación, no da-
rá un sólo paso ni tomará una sola ini-
ciativa que repugne a los ideales de 
su pueblo. Es don Alfonso un mo-
narca que, por su juventud, por sus 
entusiasmos y por su cultura, vive de 
lleno en la vida moderna, saturado del 
espíritu democrático y conciliador 
que prevalece en el día en las altas 
esferas gubernamentales de todos los 
grandes pueblos de Europa. Y a pe-
sar de su juventud y de su afición 
singularísima a los "sports", que a 
primera vista parece que ocupan to-
do su tiempo y llenan toda su vida, 
ha tomado con tal devoción y con tal 
cariño el desempeño de sus elevadí-
simos deberes, que bien puede afir-
marse que no se da un paso en los ne-
gocios del Estado, por secundarios e 
'insignificantes que sean, sin que la 
atención del Soberano influya sobre 
ellos con la suprema autoridad de su 
consejo. 
y delicada, y, a pesar de verle todos 
los días en viajes fatigosos y sujeto 
a la agitación de la vida de los de-
portes, no es posible desvanecer esa 
estúpida leyenda del malestar físico 
del simpático monarca. Yo, que por 
mis deberes políticos he tenido el 
honor de estar constantemente en 
contacto con él, puedo asegurar que 
su salud es buena, que su constitu-
ción física no puede ser más robusta 
y que se halla en condiciones de so-
portar durante muchos años las múl-
tiples fatigas que imponen las altas 
obligaciones del Estado. Si algún pe-
ligro corre, es precisamente al que 
estamos sujetos desde que venimos al 
mundo todos los mortales, prisione-
ros de la muerte. 
- ¿ . . . ? 
—La resistencia económica de Es-
paña convida al optimismo, es una in-
vitación constante a la esperanza. Es 
el nuestro un pueblo de grandes re-
cursos contributivos, del que se puede 
sacar un excelente partido si la inte-
ligencia, la previsión y el patriotismo 
presiden a las disposiciones e inicia-
tivas de sus hombres de gobierno. 
La Hacienda española, que ha pasado 
por circunstancias dificilísimas, que 
a causa de las discordias intestinas 
y de las guerras coloniales ha lucha-
do con dificultades enormes que har 
puesto en peligro muchas veces su 
crédito y su solvencia, ha sabido sor-
tear con éxito todos los escollos y 
salir triunfante de los mayores aprie-
tos. A ello ha contribuido principal-
mente la serenidad y el patriotismo 
de las clases productoras, cuyo con-
curso y cuya cooperación jamás fue-
ron regateados a los Gobiernos. Y de 
esto puedo hablar yo con autoridad 
suficiente, pues en el tiempo que de-
sempeñé la cartera de Hacienda, sólo 
facilidades he encontrado en los ele-
mentos que representan la riqueza 
nacional, aun en aquellas ocasiones 
en que podrían tener disculpa sus 
protestas. 
- ¿ . . . ? 
—Soy y he sido siempre un políti-
co de acción, luchando y combatien-
do desde muy joven en las avanzadas 
del liberalismo. Amo y he amado mu-
cho la política, habiendo encontrado 
en ella, al par de grandes sinsabores, 
inmensas satisfacciones y aldgrías, 
Pero hay en España dos sitios donde 
me he prometido a mí mismo no ha-
cer jamás política—política de parti-
do, se entiende. Me refiero a Barce-
lona y Avilés. Por lo que atañe a la 
gran ciudad condal, cuyo Gobierno ci-
vil desempeñé en días difíciles, sólo 
quiero tener allí amigos cariñosos de 
todas las ideas y de todos los parti-
dos, amigos que rindan culto, como 
yo, a la grandeza y a la cultura de la 
noble y trabajadora Cataluña. Así lo 
expuse recientemente a mis amigos 
de la Sociedad del Fomento del Tra-
bajo Nacional de la hermosa urbe, 
honor de España. Y por lo que se 
refiere a Avilés. mis deseos más vi-
vos y sinceros cífranse en verlo prós-
pero y feliz, unidos todos sus hijos 
en el empeño patriótico de laborar 
por su engrandecimiento sin empe-
queñecerlo ni bastardearlo con miras 
secundarias de un interés particula-
rísimo. Ya lo dije el año pasado con 
motivo de la inolvidable fiesta de los 
Juegos Florales, y de los simpáticos 
actos a los que asistí en unión del 
difrio Ministro do Cuba, me complaz-
co en repetirlo ahora y lo repetiré 
siempre que la ocasión me convide a 
ello. 
_—Ni aun en el terreno de la inti-
midad puedo hablarle con entera cla-
ridad y franqueza de nuestros com-
promisos internacionales. Desde lue-
go puedo decirle que no nos liga nin-
gún compromiso formal con Francia 
ni con Inglaterra, a no ser por lo que 
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se relacione con la cuestión africa-
na, bajo cuyo aspecto mirado el asun-
to ya es del dominio público cuanto 
se ha hecho en estos últimos meses. 
De acuerdo España con las dos gran-
des potencias citadas, como es natu-
ral, a partir de las negociaciones que 
se han llevado con tanta discreción 
y con tanto tino y que se han ulti-
mado con verdadero éxito para glo-
ria de nuestro partido, nuestras re-
laciones con los mencionados países 
son cada vez más íntimas y más 
cordiales y nada tendría de extraño 
que en lo porvenir culminasen en 
pactos de positiva tranBcendencia p^-
ra los respectivos intereses de los tres 
pueblos. Pero, repito, que por hoy no 
hay mas que el consabido convenio 
con Francia y los buenos oficios de 
Inglaterra. 
Satisfecha mi curiosidad de perio-
dista que todo lo quiere saber, y cum-
plido el deber de cortesía con el paisa-
no y con el amigo, me despedí con 
amables frases del ilustre diputado 
por Cangas de Tineo, y al salir de 
su domicilio se me vinieron a la ima-
ginación dos notas igualmente her-
mosas y simpáticas de su estancia en 
Aviles: el brindis que pronunció en 
la jira marítima a San Juan de Nie-
va, en el que, dirigiéndose al Minis-
tro de Cuba dijo cosas tan tiernas y 
sentidas hablando de Cuba y de los 
cubanos que el propio García Kohly 
confesó que no pudo contestar por la 
emoción, y el gran discurso del Ca-
sino, on el banquete organizado por 
la Colonia "americana" en honor del 
ilustre representante diplomático de 
esta República, en el que el entonces 
Ministro de Hacienda del Gobierno 
español entonó un vibrante himno a 
la raza latina que se extendía victo-
riosa por el continente americano, y 
en nombre del Rey y del Presidente 
del Consejo de Ministros, levantaba 
su copa por el predominio espiritual 
de España en las tierras que ella des-
cubriera y civilizara y porque las re-
laciones entre Cuba y su antigua me-
t:upoli, entre la Madre Patria y sn 
hija predilecta, se afianzasen de un 
modo positivo' mediante la concerta-
ción de un tratado comercial de recí-
proca conweniencia, para llegar al 
cua1 había 1ü3 mejores deseos en el 
Gabinete de Madrid, deseos que él 
se complacía en exteriorizar solem-
nemente en aquel acto y en presencia 
de un tan insigne y caracterizado 
mandatario de la República cubana. 
Julián ORBON. 
Habana, Septiembre, 1914. 
H A Y 
A c i d o T a r í n , 
Polvo y Cristales 
m u L E C O U R S 
Lonja, 404. Tel . A-6644 
C 3984 30-16s 
C a f é y R e s t a u r a n t " P A R I S " 
OBISPO, 16. 
d e J U A N S A N T A 1 * 0 
Reformado este establecimiento, cuenta con un Salón Restaurant 
independiente del Café, propio para familias, estando la cocina a car-
go de un acreditado maestro cocinero. 
Además se alquilan magníficas habitaciones con vista a la calle. 
C 4014 8120 
A G A F I T A D E O R O 
S E IMPONE POR SUS M E R I T O 
—Todo eso no son más que patra-
ñas, suposiciones absurdas sin más 
base que la fuerza de la costumbre. 
Se ha dado en decir desde aquella 
grave enfermedad que padeció de ni-
ño, que Su Majestad goza de poca 
«alud, qu« su constitucíóu es endeble 
Es ei único G A B I N E T E de OPTICA en Coba que 
cuenta con personal CIENTIFICO, verdaderos OPTO-
METRISTAS y que dispone de todos los elementos 
necesarios para un exámen perfecto del órgano visua' 
Fabricamos los legítimos cristales "UNITO" bifo-
cales, en una sola pieza, ellos son nuestra especialidad. 
L L Y , 1 1 8 , frente a la Plaza d e i e a r 
P I D A N U S Í 3 T R O CJ l .TAl .OQO O R A T I S . 
PAGINA CUATRO ii lAKIO DE LA MARINA 
S E P T I E M B R E 26 D E m i 
V i n o s y C o ñ a c s P E D R O D O M E C Q , " 
L A P R E N S A h G u e r r a E u r o p e a 
lenguaje en un país que está en 
paz y buena armonía con todas las 
naciones de Europa y Asia. 
Pero ¡ ah ! las necesidades de la 
venta ¡a cuánto obligan! 
La prensa y la gent^ de los ca-
fés y las tertulias están desespera-
das porque no hay apenas noticias 
de sensación que abran campo a 
nuevas conjeturas. 
Los comentadores de la guerra 
se ven obligados a la hipérbole, 
filosofando sobre la destrucción de 
la catedral de Reims y la destruc-
ción de toda la ciudad, como afir-
ma un colega, para que luego re-
sulte un caso de simples averías 
Resucitan las ciudades destrui-
das y hasta infinidad de príncipes 
y generales muertos en el campo 
de batalla- Desgraciadamente, nc 
es así en todos los casos; más de un 
doce o un quince por ciento de los 
combatientes mueren en las campa-
ñas modernas; y no un cincuen-
ta y un ochenta por ciento, como se 
dice. 
* En el comentario "de E l Mun-
do sobre la guerra europea leemos 
estas l íneas: 
El avance se debió a la superiori-
dad numérica de los invasores. En la 
mayor cantidad de combatientes está-
baja clave del éxito que acompafió a 
la invasión y hasta muy cerca de ¡as 
últimas líneas de defensa de París. 
Comprendiéndolo así los aliados, vien-
do claramente cuál era la única sudc-
rioridad de los alemanes —"el nú-
mero"—se dieron prisa en poner en 
pie de guerra, en movilizar un núme-
ro de hombres igual al de los Invaso-
res. Y ese número se obtuvo con las 
reservas llamadas a las armas por Mi-
llerand, el nuevo enérgico Ministro de. 
la Guerra francés y con los contingen- E l Comercio de Caibanen, ba-
tes ingleses, rápidamente enviados rJ | bla de la huelga de conductores de 
vehículos que se extiende hasta Re-
Viene de la primera 
y padres quedáronse en el interior 
del convento y miraban desde las ven-
tanas sobre la fortaleza incendiada. 
Como yo me encontraba libre de ser-
vicio, cogí una escalera y subí sobre 
un muro para ver mejor. Quedé allí 
hasta las 4 de la madrugada. Ya des-
de las dos habían empezado los tiros 
y gritos, allá abajo, en la ciudad, y 
cada vez iban más en aumento. Al fin 
percibí un alboroto infernal y el ba-
rrio más próximo a nuestro convento 
era pasto de las llamas. 
A las 4 las campanas llamaron a 
oraciones. No obstante i la inmensa 
E l Caniagiieyano trata la cues-
tión de la disciplina en los parti-
dos y aprueba el vigor contra los 
tránsfugas. 
Copiémosle unos pár ra fos : 
Los partidos políticos tienen una 
sola base para actuar y para triun-
far: la disciplina, la adhesión, el amor] agitación que dominaba a todos nos 
de sus afiliados. Sin tales condiciones,' 
no hay partido con probabilidades de 
triunfo, ni hay dirección con fuerza 
moral bastante. En política, más que 
en ninguna otra cosa, todo el que no 
está con uno estát contra uno. 
SI los partidos no irradian a cuan-
tos se han separado de ellos sin ha-
cer renuncia previa de sus puestos c 
de u afiliación; si no irradian a cuan-
tos figuran autorizando candidaturas 
de grupos independientes; si no esta-
blecen una diferencia radical entre 
los que son fieles y los que Han fa-
llado, ¿dónde queda la autoridad mo-
ral de esos Jefes de partido, dóndt 
se encuentra la línea divisoria entre 
los que forman filas ylos desertores, 
y qué aprecio hacen entonces de la 
disciplina, de la abnegación y de to-
das esas cualidades los que sienten te-
mores ante un acto enérgico que las 
circunstancias demandan? 
otros, imperaba nuestro voto de si-
lencio. ¡Era admirable! Pero la agi-
tación se hizo tortura, pues el ser-
vicio tardó dos horas en concluirse. 
Las explosiones de las bombas del 
dirigible misterioso habían doblado, 
cual velas hinchadas por el viento, 
las grandes ventanas artísticas cu-
yas pinturas no dejaban ver lo que 
pasaba en el exterior. El muro de 
mos al patio, ya los feroces belgas 
habían pegado fuego a nuestro con-
vento por dos lados. Habían amon-
j tonado nuestra paja y heno junto a 
' los graneros y edificios, arrimaron 
también los carros cargados todavía 
de miés recién cortada y los habían 
incendiado. Ya las llamas habían he-
cho presa de los tejados. Era inútil 
pensar en su salvación, los edificios 
estaban unidos entre sí. ¡Esto fué 
cruel! Pero tampoco esta desgracia 
logró romper nuestro voto. Mudos y 
desesperados presenciamos la confla-
gración. Viendo a nuestro superior 
con lágrimas en los ojos, no pudimos 
contener nuestra pena. 
Adelantándose entre nosotros y au-
torizando para hablar, como todos los 
padres, exclamó con voz alta: —"Sal-
vad lo que se pueda salvar"—y todos 
le obedecimos. 
En seguida se solicitó por teléfo-
no socorro y protección de las auto-
ridades dé Lieja. Pero quién descri-
be nuestro susto al ver llegar a po-
co tiempo un pelotón de soldados 
alemanes. Sabiendo que Alemania no 
tolera nuestra orden en su territorio 
estábamos con cuidado y ya dispues-
tos a guardar nuestros tesoros en el 
convento. Pero el oficial de la tropa 
que cercaba la finca presentaba lar 
gas y profundas grietas. Cuando sa-
limos de la iglesia a las seis de la 
mañana, los tiros y el alboroto se ha-
bían hecho más imponentes, los incen-
dios habían tomado mayor incremen-
to y habían avanzado más hacia el 
centro de la ciudad. 
Como de costumbre, a las 6 de la 
mañana abrieron los porteros las 
puertas del convento. ¡Qué horror! 
Cientos de belgas de nuestra vecindad 
asaltaron el convento. En vano los 
porteros, temiendo el saqueo, trataron 
es una de las mavores calamida-1 de contener la avalancha. Uno de los 
pabaud. en ei alemana comunicó a nuestro superior pzedra de 80̂  centímetro^ de ^ueso ^ por ^ ^ ^ ^ ^ 
contraba en poder de los alemanes, 
La falta de disciplina en todo 
des que afligen al país. 
contlenente. Desde entonces empezó a 
declinar y retroceder la terrible In-
/aslón. Se la arrojó de las cercanías 
de París. Se la obligó a replegarse ha-
cia el nordeste, hacia el Alsne, donde 
ahora se está librando, desde haca 
días, una batalla gigantesca. Ahora his 
fuerzas beligerantes se encuentran 
equilibradas en Francia. Contra dos 
millones de alemanes luchan dos mi-
llones de aliados. 
Esas dos grandes líneas de ba-
talla que parecen estacionadas una 
frente a otra desde hace días, en las 
que operan dos millones de hom-
bres por banda, ocupando una ex-
tensión de cien millas, ofrecerán el 
aspecto de dos grandes ciudades l i -
neales a lo largo del río. con una va?. 
mensidad de tiendas de campaña. 
Si el combate dura dos o tres me-
ses, por ejemplo, podraín hacer una 
cosa útil construir casas y de-
jarlas allí para después para el 
porvenir. 
Todavía existen en la antigua 
trocha de Morón a Júcaro los for-
tines de piedra levantados por el 
ejército español en la últ ima gue-
rra. Esos fortines sirven hoy d'¿| 




Solicitan los huelguistas, la com-
posición de la carretera que une a 
los dos pueblos, en atención al pési-
mo estado de al misma, que hace que | ios encontramos 
sea Imposible el transitarla. 
Con la paralización del transportf j ran caído' en garras de feroces fie-
local, no podemos ocultar que la j rag Da(Ja espanto ver sus cadáve-
padres gritó: —"¡Atrás! Se os dará 
todo lo que queráis."—Pero el popu-
lacho enloquecido blandiendo navajas 
se nos echó encima, asesinando a 
veinte de nuestros hermanos y a uno 
de los padres. Yo corrí al campana-
rio y toqué a rebato. Mientras tan-
to los hermanos, armados de horcas 
y palas rechazaron el ataque y obli-
garon a la horda a la fuga. Dos her-
manos que se vieron envueltos en el 
torbellino, sin saberlo nosotros, fueron 
arrastrados hacia fuera y más tarde 
horriblemente des-
trozados y mutilados como si hubie-
i  
huelga toma gran Importancia, por 
traer ello aparejado una completa pa-
rllzaclón comercial ante la imposi-
bilidad de la conducción de mercan-
cías a las estaciones de ferrocanil 
así como a los establecimientos que 
a diarlo se surten de efectos en \o¿ 
almacenes. 
¡Cómo estaró esa carretera San-
to Dios, cuando los que van por 
ella en carros renuncian a traba-
ja r ! 
Y todo porque miles de sinecu-
risas no dejen de cobrar puntual-
mente. 
Contra el crédito que se quiere 
votar de 80,000 pesos para unaí 
carreras de caballos y de automó-
viles, dice L a Patria de Sagua: 
¡Qué no podría hacerse con  I .0chenta mil peS0S( cuand0 m,1<¥E 
r-uatro millones de hombres que se!d<, pobres sufren por la falta de tra-
baten desde las trincheras a io 
largo del Aisne! 
Un hermano belga, que armado de¡ 
una horca había creído que se trata-
ba de repeler, el ataque de los ale-
manes, al ver que eran belgas nues-
tros asaltantes, volvió el arma con-
tra nosotros y como si hubiera per-
dido la razón gritaba sin cesar: Vous 
etca fous. (Estáis locos.) Afortuna-
damente se pudo quitarle la horca que 
esgrimía, muchos brazos le cogieron 
y le lanzaron sobre el muro. Había 
vuelto su arma contra nosotros y, so-
bre todo, había violado su votó' de si-
lencio. 
Toda la pelea duró un cuarto de 
hora escasamente. Después se ce-
rraron las puertas y a las 6 y cuarto 
nos reunimos en el refectorio para 
desayunar. A pesar de la gran emo-
ción producida por estos sucesos te-
nía hambre. 
Nos sentimos ahora seguros. Pero 
cuando, 20 minutos más tarde, des-
pués de terminada la comida, volvi-
bajo y por encontrarse amenazados 
por un propletatrlo que si no cobra 
exige el desahucio; cuando las recau-
daciones en las Aduanas disminuyen 
de día en día, sembrando el temor por 
¡todas partes; cuando se ha pensado 
l tomar medidas enérgicas tendientes 
ja evitar e desastre y la hecatombe 
económica; cuando es muy probable 
que a causa de la guerra europea 
crisis que se deja sentir en todas par-
tes, no serán tan numerosas las visi-
tas en este Invierno, de los turista* 
americanos. 
A nuestro juicio gran parte de 
las fiestas invernales pueden ha-
cerse magníficamente, sin costo 
para el Estado y el Municipio. 
Subastar con plenas garantías 
un proyecto de festejos. La inicia-
tiva particular lo har ía todo, en 
provecho suyo y del pueblo y del 
Gobierno. 
Vuelven a ser las cosas de Mé-
jico, notas de actualidad. Carran-
za hace bueno a Huerta, y Pan-
cho Vi l la en justa lógica trata a 
Carranza como trató a Huerta* 
Y L a Lucha dice: 
Con su enorme hegemonía moral, 
con el prestigio inmenso de su per-
sonalidad revestida por una alta au-
toridad universal, con la fuerza for-
midable de sus recursos materiales, 
Mr. Wllson dló calor, franca y re-
sueltamente apoyó a los Constltuclo-
nalistas para que realizaran sus em-
peños y consagraran su política. 
Merced a esa protección decisiva, 
el general Carranza ocupa la Presi-
dencia de los Estados Unidos Mexi-
canos. T ocupa ese cargo porque Mr. 
IWlson, ante el mundo entero, dió 
crédito ydefendió la causa que Ca-
rranza personificaba y fu* su garan-, PARA CURAR UN RESFRIADO 
tía ŷ fué el factor determinante de EN UN DIA, tómese LAXATIVO 
BROMO QUININA. El boticario de-
volverá el dinero si no le cura. La 
firma de E. W. GROVE se halla en 
D R . J . L Y O N 
De la Facultad de París. 
Especialista en la curación radlcai 
en las hemorroides, sin dolor, ni em-
pleo de anestésico, puliendo el pa-
cienta continuar sus quehaaeres. 
Consultas do 1 a 3 p. m.. diarias. 
GENIOS. 15. ALTOS 
8820 Sbre.-l 
su éxito. 
Por eso será que Pancho Villa 
habrá dicho: aquí para triunfar Icada caiita 
lo más lógico es sublevarse es-
perando el apoyo del Tío Sam. 
Pero no cuenta con que a la 
postre el Tío cargará con totdo. 
Nuestro colega E l Comercio de 
esta ciudad, en consonancia 3on 
lo que expusiera hace poco, dice: 
Un diarlo madrileño recomienda a 
todos sus colegas la mayor pruden-
cia en los comentarlos que publi-
que acerca del conflicto europeo, y 
esto mismo ha recomendado recltín-
temente a todos los periodistas el 
presidente del Consejo de? ministros ; d«'ln* t l ^ ñ 
de don Alfonso X I I I , señor Dato. TamWín 
c e ^ T e Z n ^ ^ Z T ? 0 ™ * ^ S F V l * * ta<luilla número *> * Impuesto por ce que son acertadísimas y contribuí-I i , , » ^ — 
ran de modo poderoso a la neutra 
R L O S C 0 I 1 R I -
Está ai cobro desde el día 9 el pri-
mer trimestre de la contribución por 
fincas urbanas, en las taquillas nú-
meros 4 y 5 del Municipio. 
Las horas de recaudación son de 
7H a 11 de la mañana y de l 1 ^ a 3 
se encuentra al cobro, en 
juegos permitidos. 
Vence el plazo para pagar ambas 
contribuciones—la de fincas urbanas 
So hay motVvo algJn7PaVa'';?en-!r, jUeg0S P ^ ^ - e l día 8 de Oc-
lldad que España viene guardando 
estrictaemnte en la actual guerra. 
L a 
G a s o l i n a 
B E L O T 
e s 
m e j o r 
y 
m á s 
B a r a t a 
q u e 
l a s 
i m p o r t a d a s 
THE WEST INDIA 
REFG. CO. 
G I L 
En vista de ello solicitamos su pro-
tección y no tuvimos motivo de arre-
pentirnos de ello. 
La columna alemana que vino en 
nuestro socorro había llegado en 
ocho automóviles, los que se cargaron 
con objetos de nuestra propiedad y 
obras de inmenso valor como cuadros, 
cálices, etc. 
Con gran ederidad cavamos una 
gran fosa en la que sin ceremonia 
alguna dimos sepultura a nuestros 
desgraciados hermanos y al padre tan 
vilmente asesinados. 
El sábado, 8 de Agosto, al rayar el 
alba, emigramos, unos 350 hermanos, 
camino hacia la frontera alemana, 
alumbrando el incendio de nuestro 
convento nuestros pasos. Cada cual 
cargaba sus efectos. Sólo uno de los 
hermanos se quedó. Un octogenario; 
indiferente a la desolación exclama-
ba: "Deseo morir aquí." 
A pesar de la protección de los sol-
dados alemanes, nos vejaba constan-
temente el populacho belga. 
Todavía llevo en el cuerpo las se-
ñales de los golpes y pateaduras que 
hube de sufrir en nuestra penosa 
marcha que duró tres horas. 
Ninguno de nosotros había cerra-
do los ojos durante las dos noches 
pasadas; además tantos habían sido 
nuestros sufrimientos y emociones, 
que cuando al fin franqueamos la 
frontera belga-alemana caimos desfa-
llecidos en un prado, acogiéndonos un 
sueño letárgico. Durmimos desde la 
madrugada hasta la puesta del sol, 
protegidos y guardados por soldados 
alemanes. 
UN TESTIGO PRESENCIAL. 
(De la Gaceta de Colonia.) 
L a H e r m a n a d e l a R o s a 
El color fervoroso y caliente y los finos tejidos de una tez amable 
valiza la rosa en zu perfección delicada. Es l a mayor belleza de lamujer 
—mas:—de todas las gracias es la m á s evaneciente. 
Lavarse diariamente con Palmolive es el mejor modada proteger y conservar U 
tez fina, ó rejuvenecer y restaurar la que se está aflojando. Millonea de mujerea haa 
hallado su mejor • tratamiento de belleza" en una pastilla,da 
J A B Ó N P A L M O L I V E 
Aceites de Palmas y de Olivas, tan benéficos á la piel» son lo» ingredientes prínd^, 
pales de Palmolive. Le dan su color atractivo, absolutamente naturaL Una idea d« 
flagrancia aumenta sus calidades refrescantes. 
Familiarízase Usted con ellos, aceptando nuestra 
Triple Oferta de Mues tras 
Una pastilla de Palmolive, botella de Champú y tubo de Crema, empacadas «n una 
cajita atractiva, le serán enviadas por Henri Le Bienvenu, Amistaxl 13, Havana, Agente 
para la Casa B. J. Johnson Soap Company de Milwaukee, Wis, EL LL A., al recibo de 
cinco estampillas de dos centavos. 
B . J , J O H N S O N S O A P C O M P A N Y » i — 
M I L W A U K E E , WIS^ E . U, A . 
Fábrica en Canadá 
B. J . Johnson Soap Co., Ltd . , 155-157 George St., To ron to . O n U C a n a d á 
i K ^ g M W M M I l l IIIIM • •—lililí I I W ^ ^ ^ ^ ^ — * 
E l Gobierno F r a n c é s . . . ¡ D e S a n t a C l a r a 
Teléfono A. 7297.—Apar-
tadn 1303. 
SAN PEDRO 6. HABANA. 
iler o herir los sentimientos de Ice 
extranjeros cuyas naciones se hallan 
mezcladas en la pavorosa contienda 
actual. NI hay tampoco razón alguna 
para excitar los sentimientos patrió-
ticos de ingleses, franceses y alema-
. nes que tanto en Madrid como en es-
ta ciudad forman colonias dlgnlsi-
I mas, trabajadoras y cultas, hallándo-
se no pocos de sus miembros por lo 
que a Cuba repecta. enlazados con 
familias cubanas. 
No es posible evitar que en laa 
conversaciones de la calle se digan 
horrores contra un beligerante: 
mas la prensa que está obligada a 




El Secretario de Gobernación ha 
ordenado se traslade inmediatamente 
a las distintas Jefaturas de los cuer-
pos de policía, las quejas de los 
obreros, con respecto a grupos de in-
dividuos que por la Calzada de la 
Infalta y sus alrededores, esperan a 
las operarías de la fábrica "La Es-
trella" para expresarse en términos 
inmorales. 
El coronel Hevia recomienda en 
su escrito que se fes persiga y acu-
se. 
HUELGA TERMINADA 
El Secretario de la Administración 
Municipal de Éemedíos informó ayer 
a la Secretaría de Gobernación 
que la huelga había terminado en 
aquella localidad. 
DERRUMBE 
En el ingenio Piedrecitas, (Cama-
güey), ocurrió ayer tarde un derrum-
be, en unos trabajos de excavación, 
a consecuencia del cual resultaron 
tres muertos y dos contusos. 
REYERTA 
En Puerto Padre sostuvieron ayer 
una reyerta los vecinos de la colo-
nia "María Luisa", Manuel Rodrí-
guez Arguelles y Luis García Gra-
ve de Peralta, siendo lesionado gra-
vemente el primero con un palo. Ro-
dríguez falleció a consecuencia de 
las graves lesiones que recibió. El 
autor fué detenido por la Rural. 
LOS ROBOS EN SANCTI-SPIRITUS 
El inspector Pina, ha informado 
desde Sancti-Spíritus que Agustín 
González y Rodríguez establecido en 
la finca Casa Blanca, de ar^el térmi-
no, fué asaltado por dos individuos 
desconocidos, que le obligaron a acos-
tarse en el suelo, robándole cinco 
pesos del cajón del establecimiento, 
5 centenes, tres luises, siete pesos 
americanos y un revólver. 
También fué asaltado el estableci-
miento de Ramón Ramos. 
POR EXIGENCIAS DE DINERO 
Según participa la Guardia Rural, 
al Secretario' de Gobernación, el 19 
del corriente fué detenido en la fin-
ca "Villalta," del término de Arte-
misa, el blanco Máximo Esquivel 
y Cordovés, por ser este individuo 
el que en días pasados llevó un> 
carta al señor Leoncio Rodríguez, 
vecino de la finca San Juan Bautista, 
barrio de Las Cañas, exigiéndole di-
nero con amenazas. 
Viene de la primera plana 
posición del Gran Salón en París, 
fué colocada frente a la Catedral en 
1890. El señor Tonneti que es dis-
cípulo de Dubois, manifestó que esa 
estatua ecuestre, era considerada co-
mo una de las mejores obras artísti-
cas modernas, y que un gran número 
de artistas y estudiantes hacían el 
viaje a Reims expresamente para ad-
mirar sus bellezas y hacer un estu-
dio de tan admirable trabajo. 
Mr. Cass Gilbert, conocido arqui-
tecto, refiriéndose a la destrucción de 
la Catedral de Reims, se expresó en 
la forma siguiente: "Esa maravillo-
sa estructura está situada en local 
prominente de la ciudad de Reims, y 
por la elevación de sus torres es muy 
difícil que al ser bombardeada |a 
ciudad, el edificio de la Catedral, ha-
ya escapado ileso. 
Aunque toda la Catedral es una 
obra maestra, su fachada izquierda 
y las torres constituyen su gloria 
más grande. 
Todo el edificio, con excepción de 
su techado, es de piedra. El techa-
do pudiera muy bien ser destruido 
sin que el interior del edificio su-
friera grandes desperfectos, a me-
nos que desgraciadamente haya ex-
plotado alguna granada en el inte-
rior; en cuyo caso la magnífica co-
lección de vidrios de colores coloca-
dos en las ventanas, y difícilmente 
igualada en ninguna parte del mun-
do, habrá sido destruida. 
El señor Thomas Hastings, miem-
bro de la Academia de Bellas Artes, 
se expresó en la forma siguiente: "Es 
difícil concebir que ninguna persona 
culta, y es de suponerse que los ofi-
ciales alemanes lo son, haya podido 
destruir, deliberadamente, uno de los 
tesoros del mundo. La Catedral de 
Reims no le pertenecía a Francia, ni 
le pertenecía a Alemania. Era pro-
piedad del mundo civilizado. ^ Si es 
verdad que la Catedral de Reims ha 
desaparecido, el incidente es el más 
trágico de esta trágica guerra." 
I n f o r m a c i ó n i n e x a c t a 
(Por telégrafo). 
Caibarién, 25 de Septiembre. 
El periódico el "Heraldo" dijo 
ayer que el Presiderte de la Repúbli-
ca en una cvtrevista que celebró con 
el Gobernaáor de las Villas y los Al -
caldes de Caibarién y de Remedas se 
mentó de la actitul del comercio 
de Caibarién en la huelga actual. 
Desmentimos las informaciones 
que en este sentido hayan podido lle-
gar a Menocal. El comercio de Cai-
barién desea trabajar y no lo puede 
I efectuar por impedírselo los huel-
guistas. 
Romañach, Martínez, Cantera, Vi-
ña, Urrutia, Porta. 
m . 
(Por telégrafo). 
Santa Clara, Septiembre 25. 
A las 5 y 40 p, 
Han comenzado los procesamien-
tos por la causa del pescado en el 
Vidal. 
• El pueblo está alarmado. Al co-
rresponsal de La Discusión y La No-
che, distinguido joven Rafael Dome-
nech, se le ha exigido trescientos pe-
sos de fianza, siendo antes conduci-
do como criminal vulgar, a la cárcel, 
donde "incontinente" prestó la fian-
za. 
Acaba de pronunciar una magnífi-
ca conferencia literaria, con un exa-
men de literatura ante un tribunal 
integrado por el Dr. Rodríguez y l i -
cenciados Camps y Concepción el co-
rresponsal del DIARIO en esta, el 
culto Joven Sergio R. Alvarez, dán-
dosele la nota de sobresaliente. 
GARCIA MESA. 
N u e v a r e v i s t a 
Nos ha visitado í;1 primer número 
de la revista comercial "ilercurio,' 
órgano oficial de la Asociación d« 
Viajantes. En la elegante y artística 
portada aparece un bello dibujo del 
señor Gutiérrez, simbolizando a las 
seis provincias de la Isla. Ocupa la 
primera página el retrato del Pre-
sidente de la República. Comienza BO 
texto; con una carta autógrafa del 
Secretario de la Presidencia, seño! 
Montoi*o, que en nombre de Meaocal 
felicita al señor Gil, Presidente de la 
Asociación, por la publicación de la 
revista. Sigue una inspirada poesia 
titulada "El viajero," del señor Emi-
lio Martínez. Interesantes artículo» 
económicos y literarios llenan ̂  sus-
tanciosamente las satinadas páginas 
de "Mercurio." 
Bien venida sea la concienzuda p 
vista, a la que deseamos largos 
de vida y prosperidad. 
MAQUINAS DE ESCRIBIR, MAQUINAS DE SUMAR, 
CADORES Y MIMEOQRAFOS, MUEBLES 
Y EFECTOS DE ESCRITORIO. 
DUPLi* 
G R A N T A L L E R D E R E P A R A C I O N E S 
M. C A L L E J A & Co. 
Lamparilla, 52 . Apartado 9 3 2 , Tel. A-1793 . Habana. 
U 01SFCF5W CON SUS SINTOMAS: ILENURA. GASES.VOMITOS 
DIARREAS MALAS DIGESTIONES. JAQUECAS. BIUOSI0A0 
DEBILIDAD. NERVIOSATRAE CONSIGO LA TRISTEZA 
INEPTITUD RARA EL TRABAJO Y LA POCA GANA DE VIVIR 
i 
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WCE QUE El ENFERMO WGERA. NUTRA Y 5£ CURE RADlCALftN^ 
O P I 
T l E N E > I V O L I N O I 
S e p t i e m b r e 26 m i914 DIARIO DE LA MAOINA PAGINA CINCO 
" L A H A B A N E R A " 
P U L C F . R I A M O D E L O 
O B I S P O , 8 9 . T e l é f . A - 4 8 2 3 . 
S A L O X P A R A F A M I L I A S 
Nuestros HELADOS, DULCES y BOMBONES so . los más sabrosos 
de la Habana. Especialidad en servicios para Fiestas, Bodas y Bautizos. 
P i d a p r e s u p u e s t o s . 
C. 3986 alt. 9.—16. 
H A B A N E R A S 
' En la playa. 
Allí se reúne hoy el smart. 
Habrá retreta durante la tarde por 
la Banda del Regimiento Número Uno 
de Infantería, apostada ésta, como de 
costumbre, frente a la casa delHabana 
Vachl Club. 
Después, gran banquete con que la 
Directiva de la aristocrática sociedad 
obsequia a su presidente, el caballero 
distinguido y cumplidísimo Víctor G. 
Jíendoza, cuyas gestiones en ese car-
go sólo han merecido unánimes ala-
banzas. 
La mesa estará puesta hacia un 
extremo del muelle, alumbrado éste, 
como siempre, en las noches de fies-
ta, con profusión de bombillitos eléc-
tricos. 
A lo largo del mismo muelle, y en 
petites tahles, se servirán otras mu-
chas comidas para socios del Yacht 
Club con sus invitados. 
Y, como final, el baile. 
El pianista de la temporada, Vi-
centico Lans, llenará con su orquesta 
de cuerdas un largo y animado pro-
grama. 
Predominarán el one step y el hesi-
tation vals entre los bailables. 
Sin olvidar el danzón.. . 
* * * 
Otra fiesta esta noche. 
Es la que organizada por las seño-
ritas Sarah Cortina y Emelina Martí 
con el concurso de otra graciosa se-
ñorita, Fé López del Vallado, se cele-
prará en los salones de El Progreso a 
beneficio de esta patriótica sociedad. 
Tengo a la vista el programa. 
-Llena el primer número, con un dis-
curso alusivo al acto, el elocuente ora-
dor Alfredo Betancourt y Manduley. 
Habrá después, en los njimeros su-
cesivos, piezas de concierto y recita-
ciones de poesías. 
Y cerrando la velada, el juguete có-
mico en una acto que lleva por título 
León. Pérez y García con el siguiente 
reparto de papeles: 
Doña Ramona . . . Emelina Martí 
Julita Sarah Cortina 
Sebastiana Fe Vallado 
Baldomero Armando Puente 
Mendicutis . . . . Feliciano Lozano 
Pepe Bernardo Jiménez 
La Banda del Cuartel General, ce-
dida amablemente por el brigadier 
Pablo Mendieta, completará los atrac-
tivos de la fiesta con la ejecución de 
variadas y selectas piezas de su re-
pertorio. 
Un gran éxito es de esperar que ob-
tenga quien, como la sociedad El Pro-
greso, y según dice muy bien un com-
pañero, ha salido triunfante de las 
distintas crisis porque ha atravesado. 
¡Ojalá que en todo responda la ve-
lada de esta noche al entusiasmo de 
sus simpáticas organizadoras! 
* * * 
Una boda en perspectiva. 
Boda de la bella señorita Leopoldi-
na Larios y el señor Francisco Gar-
cía Maynoldi que está señalada para 
la primera decena del mes próximo. 
Revestirá carácter íntimo a causa 
.leí riguroso luto que guarda la novia 
de su señora madre. 
Se suprimirán las invitaciones. 
* * * 
Días. 
Son hoy los de una dama . 
Y' dama tan bella y tan distinguida 
como Justina Monteagudo de Portal, a 
la que envía el cronista, con estas 
líneas, un saludo. 
U E B L E S F I N O S 
LOS HAY MUY VARIADOS Y TAMBIKtt SK GONtTSUYKM A LA O ADEN 
A PRECIOS MUY BARATOS KM OASA GAYON. 
üspíuno, 1S8, entre Escobar y Gervasio- íeléfono 4238 
Haciendo votos por su felicidad. 
» * • 
En el Hospital Mercedes. 
Se celebrará mañana en el piadoso 
establecimiento la fiesta anual en ho-
nor de su patrona. 
Fiesta religiosa, en la capilla, se-
ñalada para las nueve de la mañana. 
Según se sirve comunicarme la ca-
ritativa Lola Roldán, Vocal de la Jun-
ta de Patronos, dicho acto es de ca-
rácter público. 
Los enfermos del Hospital Merce-
des podrán ser visitados desde las on-
ce de la mañana hasta las cinco de la 
tarde. 
Por única vez en el año. 
• * • 
De amor. 
Anuncia el cronista de El Triunfo 
que ha sido pedida para el joven An-
drés Vázquez la mano de la señorita 
Nena Jurado. 
Sea enhorabuena! 
* * • 
Siempre puntual. 
Así es la Revista de la Víbora, cu-
yo número del mes actual llega a mis 
manos brindándome en sus páginas, 
como siempre, variada y amena lec-
tura. 
Entre los trabajos que llenan su 
texto merecen especial recomendación 
los que suscriben Joaquín de Freí-
xas Pascual, Francisco Daniel y Car-
los Elcid. 
El primero, sobre el Hospital de 
Paula, es muy interesante. 
Síntesis de una bella obra. 
• * * 
Kattie. 
Está ya de vuelta. 
Llegó el miércoles la fina y delica-
da manicure cuya clientela en el ele-
gante saloncito de Dubic la forman 
caballeros muy conocidos. 
Para todos el regreso de Kattie es 
tma grata nueva. 
Wellcome! 
* * * 
En el Instituto Provincial. 
Han hecho sus exámenes para el in-
greso en el Bachillerato tres discípu-
los tan aprovechados de la señorita 
Sarah Cortina como Margarita Carri-
llo, Concepción Gutiérrez y Alfredo 
Maciá. 
Los tres, por igual, se distinguieron 
en sus exámenes. 
Reciban mi enhorabuena. 
* * * 
Despedida.. , 
La Sociedad de Marianao, donde t a i 
animadas reuniones se han sucedido 
durante el verano, anuncia su último 
recibo para el martes próximo. 
Se bailará. 
• • • 
Esta noche. 
Una boda en el Vedado. 
Allí, ante los altares de la bella 
parroquia, unirán su suerte la seño-
rita Carmen Sandoval y el joven José 
Inclán y Costa. 
Está dispuesta la nupcial ceremo-
nia para las nueve. 
Tema preferente para mañana. 
Enrique FONTANILLS 
Pidan Chocolate Mestre 
yMartinica yPostalcs de 
seda y c o n f e c c i o n a r á 
con ellas lujosos ador-
nos para su hogar. 
Se desea comprar una casa con una 
superficie aproximada de 600 metros, 
en el barrio comercial de la Habana. 
Hay dinero para hipotecas. — 
O B I S P O , 5 0 . 
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R E S I N O L l i m p i a l a t e z 
m á s m a n c h a d a . 
El uso regular del Jabón Reslnol con lisera« 7 ocaaloo»!» aplicacio-
nes del Ungüento Resino! excita la piel, produce una aoclón natural 
y saludable y limpia la tez de granos, tumorcillos. manchas, rublcun-
deces, etc., rApidamente, fáciimente y a poco co«to. 
Fi Jabón Resinol y «1 Ungüento Resino! se hallan de venta en todas 
las Farmacias de la Habana y de 1* toU- Instrncclones oomplwtaa ea 
español 
D e l a " ( ^ 0 6 1 ^ ' 
—Nombrando para la plaza dé Fis-
cal de Partido de Santa Cruz del Sur, 
cisco de b. Agramonte v Serra al se-
^ía RamÓn Rom̂ 0 ^ 
—Autorizando la transferencia de 
t / S * d'e.-treS mil Pecientos pe-
sos del crédito de cuatro mil concedi-
do por ley de 22 de Abril de 1910 pa-
ra la construcción de la calle de Má-
x mo Gómez hasta la carretera que va 
al Cementerio, en el poblado de Car-
ios Rojas, al objeto-de aplicar dicho 
importe, al pago de las obligaciones 
que se originen por consecuencia de 
la ejecución de las obras de construc-
ción del Parque "Serafín Sánchez", en 
hancti Spiritus, en execeso del crédi-
to concedido. 
—Autorizando la transferencia de 
!a suma de $762.71 que resulta de sal-
do en la cuenta de Abastecimiento de 
^gua a los Caseríos de, Cojímar, Casa 
Blanca, fortaleza del Morro y la Ca-
balla y Campamento de Tnmigración 
de Triscornia a la cuenta del Acue-
ducto del Mariel, y 
Autorizando igualmente una "apro-
piación" de $2.460.68 del remanente 
del crédito para Obras de Saneamien-
to en algunos Municipios de la Isla, 
al objeto de aplicar dicha suma, hasta 
donde fuere necesaria, al pago total 
del importe de las obligaciones que se 
contraigan por obras de reparaciones 
del Acueducto del Mariel. 
CITACIONES JUDICIALES 
Juzgados de primera Instancia. Del 
Este, a Juana Susana y Ana Padilla 
María y Hernández. Matías Padilla y 
Ciará y Concepción Padilla y Rodrí-
guez. De San Antonio de los Baños, 
a los herederos de Manuel Sobero y 
Alonso. 
De Ciego de Avila, a José Ferrer y 
Siré y a los sucesores de Charless H. 
Harrison. 
Juzgados Municipales. Del Vedado, 
a María Lorenza Rodríguez. De San-
I tiago de Cuba, a Eugenio Pinguet. 
G á i M a M u i i j c i p a 
La sesión de ayer 
La Cámara Municipal celebró se-
sión ayer tarde, bajo la presidencia 
del doctor Sánchez Quirós y son asib-
tencia de veinte señores concejales. 
Actuó de secretario el señor Orta. 
Fué aprobada el acta. 
Para indemnizaciemes 
Se acordó que en el presupuesto 
extraordinario que se está formando 
se incluya un crédito de cien mil pe-
sos, para indemnizaciones por terre-
nos de propiedad particular tomados 
para vía pública, toda vez que que la 
cantidad consignada con ese objeto en 
el presupuesto ordinario se ha agota-
do sin que pudieran satisfacerse mu-
chas indemnizaciones que urge abo-
nar. 
Los kioscos 
El señor Armenteros pidió, y así se 
acordó, que por el Ejecutivo se envíen 
los datos que existan sobre la demo-
lición» de un kiosco en el parque de! 
Cristo, para en su vista poder infor-
mar acerca de la concesión de kioscos 
en general. 
Las pesas y medidas 
Se dió cuenta de un escrito del jefe 
del departamento de fielato, señor 
Novela, solicitando que se fije el pla-
zo para la comprobación de las pesas 
y medidas. 
La Cámara acordó autorizar al Al -
calde para que fije el mismo plazo 
que se señaló el año pasado, para esa 
comprobación. 
Una subvención 
Se leyó una comunicación del Pre-
sidente de la República, participando 
que el Estado ha acordado subvencio-
nar al gabinete antirábico que existe 
en esta capital. 
En su consecuencia se convino en 
suprimir la subvención municipal que 
disfrutaba dicho gabinete. 
lina pregunta 
Se acordó, a petición del doctor 
Hortsmann, preguntar al Alcalde si 
es cierto que la casa de Johnson ha 
aumentado en un 25 por 100 el precio 
de las medicinas que por contrato es-
tá suministrando a los hospitales, ca-
sas de socorro y dispensarios muni-
cipales . 
El reparto "Lawton" 
Pasó a estudio e informe de la Co-
misión de Fomento una exposición 
los propietarios y vecinos del reparto 
Lawton, solicitando \ú construcción de 
un parque y la instalación del alum-
brado público en el mismo. 
El señor Maruri 
Se acordó nombrar director técnico 
de las obras que realiza el Municipio, 
con el haber de cinco mil pesos anua-
les, al señor Rodolfo Maruri y autori-
zar al Alcalde para que cubra la pla-
za de Jefe del Departamento de Fo-
mento que aquél venía -usempeñando. 
Este acuerdo confirma una infor-
mación que publicamos , recien temen-
| te. 
Adquisición de un mercado 
Se dió cuenta de una moción de los 
i señores Candía, López y Martínez 
Alonso, proponiendo que el Ayunta-
| miento acuerde dar por terminada ia 
concesión del mercado "Purísiy.a Con 
i cepción", recientemente construido en 
la manzana de terreno comprendida 
entre las calles de Clavel, Quinta, 
Príncipe y Concha, al fondo de la 
Quinta del Rey, y abonar por la mis-
ma con todos sus edificios, derechos 
y acciones la cantidad de trescientos 
mil pesos, pagaderos en un plazo de 
19 años, con un interés del cinco por 
100 anual. 
Se emitirán bonos hipotecarios de 
cien pesos hasta cubrir el total de la 
cantidad, con garantía de la propie-
dad que se adquiere y siendo subsi-
diariamente responsable el Ayunta-
miento al pago de los mismos, que .ie 
irán amortizando anualmente. 
Dicha moción pasó a informe de la 
Comisión de Hacienda. 
Un reglamento 
Se aprobó con ligerísimas modifi-
caciones el proyecto de reglamento de 
orden interior para la servidumbre y 
policía de la Cámara Municipal. 
Sobre sueldos 
Pasó a informe de la Comisión de 
Hacienda una instancia de los escri-
bientes de la Comisión del Impuesto 
Territorial, solicitando que se les 
equipare sus sueldos a los de los de-
más escribientes del Municipio. 
Cuentas abobada» 
Se aprobaron las cuentas corres-
pondientes al mes de Agosto último 
que presentó la Comisión de Gobier-
no. 
l'n baño 
Se dió cuenta de un escrito de la 
Superiora del colegio "Jesús María", 
solicitando el concurso del Ayunta-
miento para poder construir el baño 
para niñas que ha ordenado la Secre-
taría de Sanidad. 
La Cámara, teniendo en cuenta los 
beneficios que viene prestando dicho 
plantel, dando educación gratuita a 
numerosas niñas pobres, acordó que 
por el Departamento de Fomento del 
Municipio se proceda a construir di-
cho baño adquiriéndose los materia-
les necesarios con cargo al capítulo 
de Imprevistos. 
Homenaje a Martí 
Dióse lectura a una comunicación 
de nuestro Encargado de Negocios en 
Uruguay, participando que el Presi-
dente de aquella república había di-
rigido un mensaje al Congreso, pro-
poniéndole que se tribute un homena-
je a la memoria de José Martí, con-
sistente ep una placa de oro para co-
locarla en el monumento del Apóstol 
en la Habana. 
La Cámara se dió por enterada con 
satisfacción de ese homenaje. 
Al foso 
Pasó, por último, a la Comisión de 
Sanidad y Beneficencia un escrito del 
señor Roberto Martínez y otros, soli-
citando una concesión para establecer 
dos cinematógrafos al aire libre en 
el Campo de Marte y en el Parque 
Maceo. 
La concesión que se solicita es tan 
galana que hubo concejal que propuso 
que el referido escrito pasara a Cala-
midades públicas. 
La sesión terminó a las siete de la 
noche. 
N e t a s P e r s o n a l e s 
Alumnos distinguidos 
Obteniendo una distinguida califi-
cación, han sido examinados de in-
greso en el Instituto de Segunda En-
señanza de esta Capital, los aventaja-
dos alumnos del profesor ilustrado se-
ñor P. Fauría, los niños Mercedes Es-
plugas y Angel Valdés. 
Estimamos de justicia al enviar 
nuestra felicitación a tan aprovecha-
dos estudiantes, hacerla extensiva al 
famoso pedagogo señor Fauría, por 
ese nuevo resultado de su saber y 
práctica en la enseñanza. 
Los liberales de Vueltas, 
disgustados 
Vueltas, Septiembre 25. 
A las 3 p. m. 
MARINA. Habana. 
Ha causado profunda estupefacción 
y hondo disgusto entre los liberales 
de esta localidad la resolución de la 
Junta Central, reconociendo como le-
gal la asamblea que preside Zayas. 
CORRESPONSAL. 
N u e v o C e n t r a l 
(Por telégrafo). 
Guayos, Septiembre 25 1914. 
A las 7 y 20 p. m. 
Empezaron los trabajos de cons-
trucción de la casa calderas de un 
ingenio que molerá en Enero. El ba-
tey levántase frente a la estación del 
ferrocarril. 
El capital para la construcción del 
nuevo central fórmase por acciones. 
Seguramente será presidente de la 
Empresa el acaudalado comerciante 
señor Raimundo García. 
Telefónicamente avísaseme de Re-
medios, haber terminado la huelga 
de conductores le vehículos. 
Jiménez, Alcalde de dicha ciudad, 
ruégame desmienta las informacio-
nes publicadas de ser él el director 
del movimiento huelguista. 
Ha llovido torrencialmente en to-
da la jurisdicción. 
LINARES. 
BB 2C4 
P A R A E V I T A R S E 
D E S E N G A Ñ O S 
T ó m e s e s o l o l a E m u l s i ó n q u e p o r t r e s 
g e n e r a c i o n e s h a p r o b a d o s u p o d e r o s o 
a l c a n c e c o m o a l i m e n t o y c o m o m e d i c i n a 
i a E m u l s i ó n d e S c o t t 
( L a O r i g i n a l — P e r f e c c i o n a d a — I n s u s i s i u l b l e ) 
I N D U L T O S La liueloa se agrava 
en Caibarién 
' W L M A I S O N R O Y A r 
VEDADO 
Calle 17, Dúni.55, esquina a J 
Para pasa reí verano cómodamente 
y al fresco ,en el punto más alto del 
Vedado, con lujo y confort modernos, 
cocina exquisita, bajo la dirección del 
mismo chef francés de la estación de 
invierno. Precios especiales de verano, 
teléfono F-1158. 
5,874 Ü í i ^ l -
K N O X I T 
E n C i n c o D í a s . 
LA GONORREA Y LA sin i m p o r t a r el 
GOTA MILITAR tiempo que tengan. 
SE GARANTIZA que no produce Es-
trechez y 
QUE CURA en todos los casos 
en que las otras medicinas faltan. 
JERINGA DE COMBI- Con cada botella se 
NACIÓN PATENTADA manda una y direc-
ciones completas. 
LA GONORREA Y LA son enfermedades 
GOTA MILITAR enteramente loca-
les y se pueden curar por medio de inyec-
ciones evitando así el uso de remedios in-
ternos que suelen descomponer temporal-
mente los estómagos delicados. 
L O S G L Ó B U L O S KNOXIT 
constituyen una preparación valiosa 
cuando se desea un remedio interno y se 
preparan con la mira de producir el mayor 
oeneficio y la menor perturbación posible 
del estómago, cuando este órgano es muy 
delicado. 
C o m p r » Ud. una botella y c t l raM 
Ud. mismo. 
De venta en todas las Farmacias 
y Droguerías. 
No se acepte ningiln substituto. 
Indultos acordados en Consejo de 
Secretarios celebrado últimamente: 
Se indulta a Enrique Parodi More-
jón de la pena de un ano de prisión 
por perjurio, teniendo en cuenta la 
edad de 78 años. Parodi falleció ayer 
en la cárcel de Guanabacoa. 
Se indulta a Serafín Mauri y Ar-
mandoz, del resto de la pena de cua-
tro años, nueve meses y once días do 
prisión correccional y la multa de doa 
mil pesetas por hurto y falsificación. 
Y a Narciso Curiel se le indulta par-
cialmente conmutándole por 31 pesos 
de multa y 8 años y un día de presi-
dio mayor, la de 10 años, 8 meses y 
un día de igual condena que le fué 
impuesta en la propia causa y senten-
cia por los mismos delitos que el ante-
rior, teniendo en cuenta la buena con-
ducta y el informe favorable del Tri-
bunal sentenciador. 
Se indulta a Regino y Nieves Ve-
rano perdonándole la prisión subsidia-
ria que sufren por falta de pago de 
las multas de 50 pesos y 25 pesos por 
infración de la Ley de Caza. 
Se indulta a Angel Portilla, Emilio 
González, Pedro Tresnada, Baldome-
ro O'Farrill y Rafael Hernández per-
donándoles la prisión subsidiaria por 
falta de pago de la multa de 100 pe-
sos impuesta al primero y 31 pesos 
en igual especie a los demás por jue-
go prohibido, teniendo en cuenta el 
informe favorable del juez sentencia-
dor. 
Se indulta a Hilario Benítez (a) 
"Hilarión", conmutándole por un año 
y 32 días de prisión correccional la 
de un año, 10 meses y 21 días por 
atentado y lesiones graves, teniendo 
en cuenta la exposición que elevó al 
Gobierno el Tribunal proponiendo la 
conmutación. 
Se indulta a Celestino Almanza 
conmutándole por multa a razón de 
un peso por cada día que le quede 
por cumplir de la pena de 90 días de 
encarcelamiento que le fué impuesta 
por hurto, teniendo en cuenta el in-
forme del juez sentenciador. 
Se indulta a Rafael Abren Sardi-
nas de la pena de 6 años y un día 
de prisión mayor y y 10 días de arres-
to por homicidio frustrado y una fal-
ta, teniendo en cuenta la carencia de 
antecedentes penales. 
Se indulta a José Magdaleno Alon-
so Cáceres, conmutándole por 2 años, 
9 meses y 21 días de prisión correccio-
nal la de 3 años, 4 meses y 8 días por 
disparo de arma de fuego y lesiones 
graves, teniendo en cuenta la caren-
cia de antecedentes penales. 
Se indulta a Rafael Martínez Gar-
cía de la pena de 180 días impuesta 
por el Juez correccional de Santa Cla-
ra, teniendo en cuenta el informe fa-
vorable del juez. 
Se indultá a Enrique Anca Méndez 
conmutándole por 2,250 pesetas de 
multa con apremio personal por in-
solvencia a razón de un día por cada 
doce ymedia pesetas que deje de sa-
tisfacer las penas de 8 años un día 
de presidio mayor y multa de 1,250 
pesetas que le fueron impuestas por 
falsedad en documento oficial, tenien 
do en cuenta el informe favorable del 
Tribunal sentenciador. 
Se indulta parcialmente a José A l -
dama y Aldama, rebajándole a sesen-
ta días de encarcelamiento la pena de 
150 días que viene sufriendo subsidia-
riamene por falta de pago de la mul-
ta de 150 pesos moneda oficial que le 
fué impuesta por el juez correccional 
de la primera sección por juego pro-
hibido; teniendo en cuenta el informe 
favorable del juez sentenciador. 
Se indulta totalmente a Rogelio Se 
queira y Figueroa perdonándole el 
i-esto que le queda por cumplir de las 
penas de 14 años, 8 meses y un día 
de reclusión temporal y accesorias y 
de la multa de 10 pesos moneda ofi-
cial que le fueron impuestas por la 
Audiencia de Matanzas por el delito 
de homicidio y una falta de uso de 
arma sin licencia, respectivamente; 
teniendo en cuenta la buena conducta 
del condenado y las circunstancias 
que concurrieron en el hecho, pues se 
trata de duelo irregular. 
Se indulta a Rafael Martínez Ba-
salto de la pena de un año, 8 meses y 
21 días de prisión correccional por de-
lito de rapto, teniendo en cuenta el 
informe favorable del Tribunal. 
(Por telégrafo). 
La huelga presenta caracteres alar-
mantes. Al presentarse hoy al tra-
bajo varios huelguistas, formóse un 
gran tumulto en las calles, que gra-
cias a la oportuna intervención de la 
policía no ha traído consecuencias 
graves para esta villa. 
CORRESPONSAL. . 
No tienen confianza 
(Por telégrafo). 
Remedios , 25 de Septiembre 1914. 
. A las 9-30 p. m. 
Todas las clases obreras se han de-
clarado nuevamente en huelga, por-
que no tienen fe en los telegramas 
que recibieron, en los que les prome-
tían pronta composición de las ca-
rreteras. 
Observan actitud pacíñea. 
CORRESPONSAL. 
Se Curan los Hombres 
' Se curan los hombres débiles y ner-
viosos radical y permanentemente, con 
el uso de NOVO. Es una medicina 
maravillosa, que ya ha curado a miles 
y miles. Si está usted doliente, si sufre 
usted de Debilidad Nerviosa, Impo-
tencia, Falta de Vigor o de Memoria. 
Pérdida del Fluido Vital, Melancolía, 
Dolor de Cabeza, Dolores de los Ríño-
nes ,0 alguna enfermedad de las Vías 
Urinarias; de Sueños Malos, Imposibi-
Idad de Concentrar las Ideas, Timi-
dez e Incapacidad para presentarse 
natural como otros hombres, entonces 
se puede curar con NOVO. Esta me-
dicina le hace en corto tiempo sentir-
se Fuerte, Sano y Vigoroso, propio pa-
ra los placeres de la vida. 
Para probarle a usted que NOVO 
puede hacer esto, le enviaremos un. 
tratamiento para 15 días por valor de 
$2.00 oro, GRATIS, al recibo de su 
nombre y dirección, y 50 centavos o 
su equivalente en sellos de correo pa-
ra ayudar los gastos del porte y em-
balaje. Sírvase entender qjae no le en-
viaremos solamente una "muestra," 
sino un tratamiento completo de 15 
días, lo que curará muchos casos poco 
avanzados. Esta oferta se extiende so-
lamente por un tiempo limitado. Por 
lo tanto debe escribirnos sin demora, 
y le enviaremos este tratamiento sin 
marcas que puedan indicar el conte-
nido. 
NOVO COMPANV. Dopt. l-JT., 
Box 4000. Philadclphia, Pn., E. ü. A. 
O r i e o C á t a l a n . m u m m 
La sociedad catalana, "Orfeó Ca-
talá" ha organizado una función a 
beneñcio de los fondos sociales, la 
cual tendrá efecto el día 6 del pró-
ximo Octubre en el teatro Martí. 
El programa combinado (es el sí-
gnente : 
"Cavallería Rusticana," por la 
compañía de Martí, y "¡Si yo fuera 
Rey!" 
Un monólogo, en catalán, por K i -
guel Palacios. 
Al final de la segunda tanda y de 
la tercera el Orfeó cantará: 
"L'Emigrant" música de Vives. 
"El Ulany", original del maestro 
Martín, (estreno). 
"Arre Moreu", de Ventura. 
"La doncella de la Costa," de Bar-
tomeus. 
"Records de Joia" (estreno). 
"Els Pescadors", de Clavé. 
Precios fijados a las localidades: 
Grillés: $8-00. 
Palcos con entradas: $6-00. 
Luneta: $1-00. 
Butaca: $0-60. 
Entrada general: $0-40. 
Tertulia: $0-20. 
La colonia catalana se ha apresu-
rado a adquirir localidades para la 
función. 
I m p o t e n c i a , P é r d i d a s semina* 
í e s , E s t e r i l i d a d , V e n é r e o , Sí-
f i l i s y H e r n i a s o q u e b r a d u r a » , 
Consultas de 11 a l y de 4 a 6 
49, H A B A N A , 49. 
Eapedal pan los pobre* de f¿¿ «4 
C. 3753 30.—i. S 
N O S E A F L A C O 
Ser delgado prueba desequilibrio 
en su vida. 
Estar grueso* prueba satisfao« 
ción. 
No basta comer para engordar ki 
no se asimila la comida-
Una copita de Vino Pepto-r*a Bat 
net, vale más que un heefteak pan 
Ior> flacos, pues está predigendo 3 
St> asimila sin digestión. 
Su organismo necesita un avurilú 
p:>ra restablecer el apetito. 
No pierda tiempo, tómelo. 
Droguería Sarrá y Farmacias. 
Frasco prueba, 20 centavos. 
S o l a y v e r d a d e r a c u r a d e l a s 
0 Q U E B R A D U R A S S I N O P E R A C I O N 
Mediante el Cinto Herniario Eléctrico del Prof. Lazzarini de Milán. 
Medal'a de oro del Congreso de Paris. Patente Mundial. 
El inmonso entusiasmo despertado entre loj 
pobres pacientes de HERNIA, los cuales, des-
pués de la aplicación de este maravilloso apa-
rato, renacen a nueva vida, juatifica los milUb 
res de cartas que de todas partes llegan al cé-
lebre especialista, pidiéndole visite todas las 
grandes ciudades de Provincias. 
El Cinto Eléctrico del célebre inventor no 
contiene ningún resorte de hierro; es todo d€ 
tejido elástico, HECHO SOBRE MEDIDA, in-
visible y liviano, detiene cualquiera HERNIA, 
por más voluminosa que sea; permite saltar, 
nontar a caballo; hacer, en fin, cualquier traba-
jo y fatiga y cui'a completamente en muy poco 
tiempo. A fin de satisfacer todos los pedidos, 
y a fin de aliviar el sufrimiento de tantos infe-
lices martirizados con los terribles cintos d« 
hierro, el eminente especialista estará de pas« 
en las siguientes ciudades. (Ruégase tomar 
buena nota de las fechas aquí abajo indicadas): 
CIUD iDES Hoteles Día i «f, eses 
m m m m u 
Mátela, radical mentó, usando 
C h a m p ú ' C A R P I ' 
De venta en todas las farmacias o 
pídase a sus fabricantes, enviándosf 
50 centavos. 
HUDSON & Co. Inc. 489, Fiíth 
•'te., New York. 
MULTA CONDONADA 
El señor Presidente de la República 
ha resuelto condonar la multa im-
puesta a la Sociedad anónima Isle of 
xPines Company de $4,987'50 por inte-
reses de demora en la presentación de 
la liquidación de Derechos reales de 
las escrituras de 3 de Enero de 1902 
y 20 de Mayo de 1903 ante los nota-
rios de Nueva York James G. Lenney 
j y Mary G. Potter en atención al in-
forme favorable de la Secretaría de 
Hacienda. 
i n s i r 
I LA PRODUCCION ESPAÑOLA 
EN EL EXTRANJERO 
El señor Ricardo Herrera, cónsul 
| de Cuba en Santander, ha remitido a 
| la Secretaría de Estado un informe 
estadístico de los productos que ex-
porta España a los mercados extran-
jeros, cuya ascendencia es de gran 
, consideración. 
El informe de referencia ha sido 
i trasladado a la Cámara de Comercio. 
Industria y Navegación de la Repú-
^bllca. 
La Habana 
Pinar del Río Ricardo. 
Matanzas Louvre. 
Cárdenas Isla de Cuba. 
Colón Unión. 
Sagua la Grande.. Europa. 
Cienfuegos Unión. 
Santa Clara.. 
Caibarién.. . . 
Sancti Spiritus 
Ciego de Avila. . 
Perla de Cuba. Hasta el 30 














































Diciembr. 25 al 3 
Abierto, de 9 a 12 y de 4 a 6. El domingo, de 9 a 12. 
Obesidad, nervios, dolores reumáticos, niños estorbos, jorobados, cu-
rados completamente por los últimos sistemas eléctricos europeos. Sólo po-
seo la Maravillosa faja Niobe recetada por los médicos eminentes del mun-
do entero, el ideal de la seguridad, de la comodidad y de las señoras ope-
radas, embarazadas, vientre caído, riñón móvil y dolores renales. 
CERTIFICADO.—Declaro haberme muy mejorado do una Hernia es-
crotal con solo 15 días usando la faja eléctrica del Profesor Lazzarini 
Surgidero (Cuba) 21'9 1914. Bartolomé Palmer. 
Notóse que la Hernia Escrotal es la más difícil de curar. 
13782 2-0 
—s 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
PRECÍÜSO REMEDI») EN LAS ENFERMEDIDFS nvr v ^ Z ' 
Sus maravillosos efectos son co iocidos en toda k íli ^ ^ l i ü 
más de treinta años. Meares de enfermos V a l í L Í A ^ HARFT 
buenas propiedades. Todos los médi e o s T W^iendan de ^ 
3386 ' , * 
1-Ag, 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A S E P T I E M B R E 26 D E 1 9 1 4 
O P I N I O N E S S O B R E L A G U E R R A 
T R I B U N A L I B R E 
O p i n i ó n d e 
u n p a c i f i s t a 
Es cosa por demás sabida que los 
que no somos militares, ni enten-
demos de milicia, ni hemos estudia-
do geografía, ni conocemos la Histo-
ria de los pueblos, no debiéramos 
emitir opiniones en las columnas de 
lofl periódicos sobre catástrofe tan 
trrandí. como es una guerra euro-
pea. Pero el DIARIO DE LA MARI-
NA dando una prueba más dê  su 
gran benevolencia para con el públi-
co en general, ha querido que opine-
mos, creando una "Tribuna Libre". Y 
yo que para decir lo que pienso no 
necesito señalar puntos geográficos, 
ni citar hechos históricos, voy a 
dar mi opinión, solamente de los 
principales actores del drama, o 
séase, de Francia y Alemania. 
Simpatizo con Francia porque mis 
instintos pacifistas me inclinan al la-
do de la nación que no va a buscar 
al enemigo, sino que le espera en su 
casa y cuando se ve llegar a sus 
puertas, cuando ve que es inevitable 
un choque, sabe deienderse. Para 
ésta son todas mis simpatías. Para 
el invasor son todas mis quejas; de 
aquél me hacen sufrir sus derrotas y 
me alegran sus victorias; pero siem-
pre es triste, muy triste, por las vi-
das de ambas partes, sacrificadas, por 
esa y nada más que por eso, yo no 
quisiera que en el campo da batalla 
Be elevara un César, un Atila a un 
Napoleón, pero sí que saliera a es-
cena una lumbrera de esas que ha-
cen raya en el mundo, y por vías di-
plomáticas encontrara una paz, cuan-
to mát" antes mejor, honrosa para to-
dos. Después que Francia "cerebro de 
Europa" siguiera pensando v Alema-
nia "cuna de la civilización" criando 
héroes, pero no héroes de esos que 
toda su heroicidad consiste en la as-
tucia y la rapidez que. emplean para 
la guerra, sino héroes de la civiliza-
ción, de la cultura y del bienestar 
humano. 
Esta es la opinión de un pacifista 
faHo de instrucción; pero con crite-
Constantino CASTRO. 
i o p m i o n 
s o b r e l a g u e r r a 
Triste es tener que recordar el 
tiempo de don Pelayo y otros gue-
rreror., que contrarios a sus senti-
mientos se lanzaban a empresas gue-
rrera?, unas veces por la fuerza de 
la razón, y otras por la razón de la 
fuerza. Analicemos esta disparidad, 
y muy pronto encentraremos, que 
perdiendo a veces se gana, y ganando 
se pierde también. ¿De qué sirve con-
quistar un pueblo, una Isla o un rei-
nado? Para renombre, para enalte-
cer a quien menos hizo, y la mayor 
de las veces ,para otro, es decir, la 
la debemos comparar; como una ma-
dre que cría una hija y no sabe quien 
será su esposo. Este es el caso de la 
guerra europea donde ninguno de los 
que la sostienen saben el fin, después 
de la victoria. 
Mi inteligencia en materia de gue-
rra no llega más que a la pared de 
enfrente, así y todo hago mi comen-
taiüo y digo que no será tan corta 
como la pintan los críticos y hasta 
les peritos en la materia; esta gue-
rra no tiene límite, ni es posible que 
haya quien con su sabiduría diga su 
tiempo de duración. Muchos intereses 
en el conflicto se encuentran encon-
trados y mucha sed de venganza en-
tre los beligerantes, por eso no es 
posible que termine de la noche a 
la mañana. 
Alemania la perderá, no cabe du-
da; pero antes de que la pierda de-
berá perder la cabeza su Kaiser, si 
ya no la tiene perdida. 
Alemania no merece ser arruina-
da, es muy sabia y debe merecernos 
todo respeto; pero su Kaiser lo con-
r.irW-o un yugo opresor para ella. 
Es muy triste que los hombres sean 
soberbios en los momentos que de-
bieran premeditar y acordarse, no 
de la victoria, sino de lo que cuesta 
conseguirla. 
Es también mi opinión que des-
PARA INDlBESTI^lTl 
E s t r e ñ i m i e n t o 
I n d i g e s t i ó n 
D o l o r d e C a b e z a 
C l T É T O 
Es que depende exclusivamente 
de la actividad oportuna-
Pero para Mr activo se necesita 
salud. 
Para tener salud es preeiao « tó^ 
rar^o ¡sano. 
Para estómago sano lo mejor e» 
una cucharada por la manan» de 
Lagncsi* Sarrá, efervescente y sa-
l-rosa. 
Frasco pequeño 25 centavo». 
Droguería fcarrá y Fanmpia** 
pués de esta funesta guerra europea, 
seguirán otras: Italia con Austria-
Hungría; España con Francia, y Ale-
mania procurará rehacerse de sus 
desastres, y terminará por una ter-
cera declaración de guerra a Fran-
cia. 
NOCERTO. 
A l e m a n i a 
s e r á v e n c i d a 
No sé hacia dónde recaer en este 
embrollo desastroso de la guerra, tan-
to y tanto discutido sobre quién ha 
tenido la culpa directa de esta cala-
midad del siglo XX. Es preferible 
dejar este punto al tiempo, para que 
la Historia se encargue de darnos la 
verdad escueta. 
Alemania tenía, por necesidad de 
expansión territorial, por estar su 
suelo demasiado poblado. Francia 
siempre ha estado esperanzada en re-
cuperar la Alsacia-Lorena. Inglate-
rra siente una desmesurada envidia 
contra Alemania por su gigantesco 
desarrollo fabril y comercial, no sién-
dole posible soportarlo por más tiem«. 
po, y Rusia deseosa del peso sobre 
los de su raza, he ahí la conflagra-
ción, para al fin salir todos perjudi-
cados, a excepción de una sola: "In-
glaterra," que se beneficiará, tanto 
comercialmente como fabril, a más 
de) inmenso poderío sobre todas y 
cada una de las demás naciones beli-
gerantes. 
No es posible el triunfo de los ale-
maner. aliados a loa austro-húnga-
ros; ya estos últimos descontados 
por las pérdidas inmensamente gran-
des sufridas a manos de los mosco-
vitas. Por otro lado los de la "en-
tente" cuentan con el triunfo segu-
ro por poseer lo esencial en una gue-
rra: dinero y más dinero. Alemania 
se encuentra aislada del resto del 
mundo, dificultándosele adquirir ar-
tículos de primera necesidad, no con-
tando con simpatía alguna, sin sa-
ber a qué atribuir esto: quizá al im-
perialismo que en ella prevalece, o a 
la superioridad que sobre los demás 
ellos creen poseer. 
Tampoco se puedo predecir la du-
ración de la guerra. Hoy Alemania 
desearía la paz por una parte, pero 
por otra no le es posible contando 
con fuerzas para proseguir, pues se 
le obligaría a una indemnización de 
daños y perjuicios y a perder parte 
de su territorio, a lo que no accede-
rá hapf- que queden diezmados 
sus súbdicos. 
Pero al fin sucumbirán cediendo a 
las imposiciones de sus adversarlos. 
F.Y. Un suscriptor. 
H a c i e n d o j u s t i c i a 
He visto con mucha satisfacción la 
opinión de un señor inglés porque 
hace plena justicia a mi patria. 
Desearía, que la opinión pública se 
convenciera al fin, que Alemania no 
es la culpable de esta desgraciaada 
guerra. Se debe recordar que el Em-
perador de Alemania estaba en su via-
je anual de recreo por las costas de 
Noruega cuando los acontecimientos 
le obligaron a volver a Alemania. 
Si el Emperador hubiese creído que la 
guerra europea pudiese estallar, segu-
ramente no se hubiese alejado de 
Alemania. 
Los cables nos han dicho, que el 
Emperador estaba en la lista para uno 
de los premios Nobel de paz. La pro-
babilidad de concederle el premio No-
bel indica claramente el concepto en 
que se le tenía. Alemania no ha teni-
do ninguna guerra en los últimos 44 
años, desde el 1870, cuando recuperó 
las 2 provincias, la Alsacia y la Lo-
rena, que se nos quitaron en el siglo 
17. Alemania nunca—desde el 70 le 
tuvo odio a Francia y es lo natural. El 
vencedor no odia al vencido. Alemania 
hizo lo humanamente posible para 
atraerse a Francia desde el 1870 y lo 
mejor hubiese sido si los franceses 
"se hubiesen dejado querer". Una 
alianza entre Alemania y Francia hu-
biese asegurado la paz eterna, por lo 
menos por largos años. / 
La causa de esta guerra le corres-
ponde en primer lugar a Rusia, por la 
protección que dió a los Serbios. 
Estos merecían un castigo duro, 
por sus trabajos revolucionarios, co-
ronados por el asesinato del heredero 
de la corona austríaca y su esposa. 
Los cables cambiados entre el 
Emperador de Alemania y el Czar 
Rusia, que tengo a la disposición de 
todos, aunque creo haberlos visto pu-
blicados en varios diarios—pineban 
claramente que Alemania—fiel a su 
política de paz—quiso evitar la gue-
rra. Pero mientras se cambiaban estos 
cables, los rusos pasaron la frontera 
prusiana. 
El papel que hizo Italia podrá te-
ner alguna disculpa, porque Italia hu-
biese sufrido enormemente por el bom 
bardeo de sus costas, pero el papel 
de Inglaterra, aprovechándose de la 
apurada situación de Alemania—des-
puésc de haberla salvado de una inter-
vención durante la guerra boer— no 
tiene disculpa y caracteriza su políti-
ca. 
Yo no deseo mal a nadie y desearía 
que esta guerra concluyese pronto,, 
sin vencedores y sin vencidos, aunque 
vería con gusto que Inglaterra reci-
biere el castigo de su proceder. 
El soldado alemán es—por lo me-
nos—tan civilizado como el inglés y el 
francés. Los cables de Londres, Am-
beres y París que lo pintan como sai-
je. no merecen nincrún crédito. Tengo 
artículos de periódicos alemanes que 
cuentan horrores cometidos por los 
"pacíficos belgas". 
UN ALEMAN. 
D e a y e r a h o y 
Habrá cuestión de tres meses Ale-
mania era considerada como el país 
más adelantado y su ejército como el 
mejor del mundo; su escuadra una de 
las primeras; y en cuanto al Kaiser 
en nada se le criticaba, muy al contra-
rio, se le elogiaba por ser esposo mo-
delo, por su carácter amable, por lo 
constante y laborioso que es, procuran 
do mantener la paz no solamente en 
su impei-io sino en los demás países 
Pero hoy se le titula un d.spota. cruel, 
tirano y vengativo ante los ojos de 
muchas personas obsecadas que oreen 
en las verdades de los cables. 
|Triste modo de pensar este en que 
las ideas cambien tan pronto! 
Para estos individuos el dominio de 
la nación Germana está en poder del 
Kaiser, sin pensar en los miembros 
que componen el gobierno, ' elegidos 
por el pueblo, habiendo liberales y 
socialistas, sobre todos estos últimos 
opuestos a la guerra, pero unidos en 
caso de ella. 
Toda idea de convencer a estas per-
sonas serán vanas; ellos seguirán obs-
tinados en que si Alemania llegara a 
ganar vendría la implantación del mi-
litarismo en toda Europa. 
Inglaterra en cambio, si ganase se 
impondría a las demás naciones ¡Po-
bre Francia! Y ¡Pobre Rusia! Ambas 
tendrían que conformarse con lo que 
le quisiese dar el coloso de los mares. 
Véanse las atrocidades cometidas 
por los belgas en el Congo y las de 
los ingleses en todas sus guerras an-
teriores, sobre todo con la de los boers 
y la desmoralización que reina en 
Francia. No sucede .así en Alemania 
donde todo es progreso y donde sus 
súbditos se distinguen por su carác-
ter aunque seco, de buenos sentimien-
tos, leales y servidores, para el próji-
mo. Nadie más que el tiempo será el 
encargado de decir la verdad. 
Roberto Lavín. 
L a d e r r o t a 
d e A l e m a n i a 
Un deseo inminente de expansión 
comercial, por parte de Alemania (cu-
yos productos se encuentran sin su-
ficientes mercados para la exporta-
ción) respaldado por el crimen de Sa-
rajevo, fué la causa primordial de la 
conflagración en que hoy se ve envuel 
ta casi toda Europa. 
Tarde o temprano tenía que llegar 
esta guerra, y Alemania, siempre pre-
parada, creyó ser este el momento más 
propicio para su completa victoria 
por las revueltas interiores de Ingla-
terra, o porque una sutil diplomacia 
arreglaría la cuestión para que la Al -
bión dueña de los mares, no tomara 
parte en el conflicto. Creyó por otra 
parte que Bélgica, desprovista de con-
tingentes militares, no se resistiría al 
paso de las tropas alemanas, y que 
en unión de Italia, la dominación com-
pleta de Francia, se efectuaría sin 
grandes pérdidas, en menos de un mes 
pudiendo después revolverse contra el 
oso ruso. 
Pero la heróica Bélgica con su re-
sistencia increíble, con un valor su-
blime, puesto al serviio de la garantía 
de sus compromisos internacionales, 
dió lugar a la completa movilización 
francesa, a la llegada de refuerzos in-
gleses y a que el oso dejara sentir los 
primeros zai'pazos. 
Y a la par que todo esto, como si 
existiese una total conjuración con-
tra Alemania, Italia permanece neu-
tral, restándole con ello las pocas pro-
babilidades de triunfo; y la poderosa 
home fleet sin gastar sus barcos en 
combates, procura, en unión de las 
escuadras francesa y rusa, embotellar 
a los barcos de la Alemania y de la 
Austríaca, interceptando así todo el 
comercio de exportación e importa-
ción de ambos países. 
Tales contratiempos que Alemania 
no pudo esperar, la han colocado en 
grado tal de inferioridad, que su de-
rrota os inminente; si bien gracias a 
la pericia militar de los Jefes de su 
Estado Mayor, y a un Ejército potente 
y disciplinado como el suyo, lograrán 
sostener la lucha un largo período de 
meses. , , , , 
Triunfará la Francia del derecho 
y de la civilización; triunfará la Bélgi-
ca, pacífica y trabajadora; y ambas 
naciones tenderán sus manos al pueblo 
alemán que ama la libertad, conven-
cido de que ella ha de acabar para 
siempre con el militarismo que hasta 
aquí predominó; y que no conforme 
con gastar la mayor parte de los ingre 
sos de un pueblo, lo arrastra a la pér-
dida del territorio nacional y de sus 
jóvenes hijos, necesarios para conti-
nuar la obra educativa de los grandes 
filósofos Kant y Hégel. 
Carlos M. Huete. 
M i h u m i l d í s i m a 
o p i n i ó n 
Cienfuegos, 17 de Sbre. 1914. 
Anrovechando la oportunidad que 
el DIARIO DE LA MARINA, del que 
soy uno de los más asiduos lecto-
res, ha resuelto publicar la opinión 
general que sus lectores sobre la 
guerra actual tengan, esta oportuni-
dad aprovecho, aunque quizá no me 
sepa explicar en la forma que yo qui-
siera, ya que mi pluma es muy poco 
práctica en lides periodísticas. 
Empezaré por decir que siento 
más simpatías por Alemania que por 
ninguna de las naciones aliadas, la 
que, a mi modo de parecer, supera a 
las demás naciones que están en-
vueltas en el grandioso conflicto, 
por su disciplina, táctica militar y 
solidaridad, que como un solo hom-
bre han tomado las armas a la indi-
cación de sus jefes. Sin embargo, 
reconozco que va a salir mal de esa 
gran contienda; aunque sea ella muy 
fuerte y tenga todos los adelantos 
que una guerra como la actual re-
quiere, es más débil que los que son 
también grandes y poderosos enemi-
gos. 
Se dice que la tan esperada paz se 
va acercando a pasos agigantados; 
yo creo todo lo contrario; la sangre 
continuará derramándose días y 
quizá meses. 
Alemania si siguen arrollándola co-
mo le sucede ahora, entonces será 
cuando pondrá todo su poder para 
salir del grande atolladero en que 
se encuentra. Pero la paz; quién pien-
sa en eso. ¿Alemania se rendiría sin 
que le destrocen la hermosa unidad 
naval que posee? ¡No! Vencer o mo-
rir , este es el terrible Uema que 
han escogido los alemanes. 
Hay alguien que dice: ¿Pero por 
qué si Alemania tiene esos zepeli-
nes no ha dado juego con ellos ? 
¿ Quiere imitar a su enemiga In-
glaterra con su grandiosa escuadra 
fantasma? 
Cuando Alemania se vea más apu-
rada de lo que nos indican los "verí-
dicos cables ingleses", por sus ene-
migos, 50 veces mayor que ella, en-
tonces será cuando jugará el todo por 
el todo, y esa escuadra aérea asom-
brará la humanidad con los medios 
suficientes con que cuenta. Quizá a 
Alemania no le convenga arriesgar, 
por ahora, lo que fué obra de tantos 
afanes. 
Luis Pon 
D e l a g u e r r a a c t u a l 
Inglaterra no es tan fuerte por su 
poder como por el poder de su polí-
tica. 
Igual que cayó el poder militar de 
Napoleón caerá muy pronto el po-
der de la política inglesa. 
Europa se va dando cuenta de que 
lo que pretenden los ingleses con 
su sabia y hábil, política, es, aniqui-
lar a las naciones, una contra otra, 
para quedar ellos solos y fuertes. 
La entente la ha hecho Inglaterra 
para acabar con el poderío de Ale-
mania y los Estados Unidos, que son 
las ^ únicas naciones que por su po-
tencia están llamadas a meterla en 
cintura. 
Cuando termine esta guerra y que-
de completamente aniquilada Alema-
nia, entonces los ingleses le darán 
a los franceses la parte que a ellos 
les convenga, pues éstos no podrán 
reclamar ni oponer resistencia a los 
ingleses, porque son débiles y no les 
quedará aun el recurso de unirse a 
los alemanes para acabar con las in-
transigencias de los políticos ingle-
ses. 
Inglaterra previa que había de lle-
gar un momento en que la Europa 
entera le gritase: 
¡Alto! Ya estamos cansadas de 
tus imposiciones. Redúcete a tus is-
las y deja a la humanidad, libre de 
tí, que viva libremente. 
Como previa esto concertó la alian-
za con los franceses—que eran alia-
dos de los rusos—y pensó de este 
modo: 
¿Qué enemigo me queda frente por 
frente digno de respeto? Pues sola-
mente Alemania. Con la alianza con-
cluyo con ella. Cuando esto stwsda 
me separo de Rusia y Francia y en-
tonces las obligo a que hagan lo 
que yo quiera, pues destruida la po-
derosa flota germana y débiles ellas, 
no les queda más remedio que aca-
tar todo lo que yo quiera y a mí me 
convenga. 
La causa de la guerra actual es el 
poderío de Alemania. Inglaterra veía 
que siguiendo los alemanes como 
iban, llegarían dentro de diez años 
a ser más fuertes que ella y le arre-
batarían el cetro que en el mundo 
ostentan 38 millones de ingleses, y 
por esta razón determinaron aniqui-
larlos; pero como les temían, le he-
charon a la Europa entera encima, 
junto con los contingentes coloniales, 
DOLORES DE C A B E Z A Y 
DESVANECIMIENTOS 
Los colores de caDeza son un sín-
toma y no una enfermedad, y cuan-
do se presentan unidos a desvaneci-
mientos indican que el paciente sufre 
de agotamiento nervioso. 
El mal no puede curarse con cal-
mantes, pues es la causa y no los 
efectos lo que debe combatirse. El 
mal continúa hasta que se corrige 
la debí, ¿rsl de los nervios, mientras 
que por el contrario desaparece rá-
pidamente con descanso adecuado y 
un tratamiento tónico con las Pildo-
ras Rosadas del doctor Williams. 
Estas pildoras son un tónico insu-
perable. Enriqueciendo y purifican-
do la sangre tonifican y revitalizan 
los nervios permanentemente. 
Su acción es la más directa que 
puede desearse, pues tonifican los 
nervios por medio de la sangre, y sa-
bido es que la sangre es la que man-
tiene el equilibrio del sistema ner-
vioso. 
Las Pildoras Rosadas del doctor 
Williams no son una medicina ordi-
naria ,sino la receta de un conocido 
médico. Haga Uóted una prueba con 
con ellas y quedará de un todo sa-
tisfecho. 
Un librito gratis, "Desarreglos 
Nerviosos," se le mandará si lo pide, 
expresando el título, a The doctor 
Williams Medicine Co., Depto. N., 
Cchenectady, N. Y., E. U. A. 
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EL ASUNTO DEL "TOSSAN," 
ARREGLADO 
Contestando a los que han pregun-
tado, así de la Habana, como del in-
terior, al público en general, por es-
te medio, se avisa, que el nuevo me-
dicamento antirreumático linimento 
TOSSAN" desde el día 11 del co-
rriente, se ha puesto a la venta en 
las siguientes farmacias: Central del 
Cristo, San José, Sarrá, Johnson y 
Taquechel. Del 30 en adelante se en-
contrará en todas las boticas. Este 
nuevo, pero ya acreditado medicamen-
to, a fuerza de estudio se ha conse-
guido el maravilloso resultado obte-
nido que con un solo frasco del lini-
mento "TOSSAN" cesen por comple-
to los dolores. Son muchas las per-
sonas ya curadas y que lo recomien-
dan. Depósito: farmacia del doctor 
Moreno, Jesús del Monte, 143. 
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para acabar con la progresista y sa-
bia Alemana. 
Inglaterra para vencer a los ale-
manes ha necesitado de los franceses, 
de los rusos, de los belgas, de los ja-
poneses, de los indostanes y de los 
argelinos. 
De verdad que no hay que ser un 
gran general para vencer de este mo-
do. 
No ha de pasar mucho tiempo—tal 
vez cinco años—sin que los Esta-
dos Unidos tengan guerra con el Ja-
pón y con Inglaterra. Entonces le 
habrá llegado , a los Estados Unidos, 
el momento de debilitarse para que 
el poder de Inglaterra aumente más. 
_ Los ingleses cada vez que una na-
ción empieza a hacerles frente y 
constituye para ellos una amenaza, la 
destrozan, como ha sucedido con 
Francia, con España, con Rusia en 
1904 y ahora con los alemanes. 
En esto consiste la libertad de In-
glaterra, tan cantada y comentada 
favorablemente para los ingleses. 
Los ingleses para vencer a los 
franceses en Waterloo, hace un si-
glo, necesitaron del auxilio de los 
alemanes y ahora en 1915, para ven-
cer a los alemanes, necesitan del au-
xilio de los franceses. 
Los ingleses nunca vencen solos, y 
ellos solos gobiernan al mundo. 
Son tan hábiles y astutos que se 
valen del enemigo de ayer para ven-
cer al enemigo de hoy. 
En esto ha conaistido siempre el 
poderío de la Gran Bretaña. 
B u z ó n d e l a 
T r i b u n a L i b r e 
Como muchas de las opiniones so-
bre la guerra que nos envían no son 
publicables, por su mala redacción, o 
por estar escritas en términos ofensi-
vos, o por su mucha extensión, inau-
guramos hoy esta .sección. En ella 
daremos a conocer las opiniones de 
aquellas personas cuyos artículos no 
creamos merecedores de la publici-
dad. 
Antonio Gcal.—Se muestra contra-
rio a la campana emprendida por "El 
Mundo" contra Alemania y aplaude la 
iniciativa del DIARIO al abrir la t r i -
buna libre sobre la guerra. 
A. B.—Hemos suprimido algunos 
párrafos de su artículo porque ence-
rraban ofensas para Rusia. 
C. Junco.—Su artículo es excesi-
vamente largo. ¿Tendrá.usted incon-
veniente en acortarlo? Está bien es-
crito y merece ser publicado. 
La nación americana ya le hace 
sombra a Inglaterra, así es que no 
ha de pasar mucho tiempo para que 
ésta intente quitarla del medio pa-
ra seguir ella ejercitando su pode-
río. 
LITO. 
A l e m a n i a 
s e r á v e n c i d a 
Para mí los alemanes tendrán que 
rendirse en muy breve tiempo, por-
que la temperatura avanza al fin y 
la nieve y los fríos les entorpecerán 
los caminos y además, según los ca-
bles, los germanos se hallan en una 
situación bastante oprimida. 
Austria-Hungría, aliada de Alema-
nia, también se despliega a bandadas 
por los grandes ejércitos rusos. 
Dicen que Verdun está sitiado: pa-
ra mí Verdun no está sitiado. 
Los alemanes se rinden. Creo que 
no siempre los alemanes se rinden. 
Creo que ganan. Se rinden algunos. 
Creo que pronto se firmará la paz. 
Pito Lliú. 
Centro Castellano 
¡ S o y n e u t r a l ! 
Ya que sale a discusión 
la razón y sinrazón 
de las "naciones aliadas", 
en neutrales y rimadas 
quintillas doy mi opinión. 
Reputados escritores 
juzgan que al Kaiser Guillermo 
falta la razón. ¡Qué autores! 
A estar de razón enfermo, 
fuera a la guerra, señores. 
Los locos y enajenados 
sois vosotros... so menguados. 
¿El, Quijote? ¡Disparate! 
¡Ve morir a sus soldados 
y ni siquiera se bate! 
¡Faltar la razón a un rey! 
¿Quién de la sufrida grey 
osará tal declarar, 
si a la fuerza ha de callar 
porque lo manda la ley? 
Es cuerdo, y no ve visiones, 
pues tiene el Kaiser razones, 
sin recurrir a la usura, 
para hacer cualquier locura 
con sus valientes teutones. 
Y si perdiera algún día 
su clara razón, ya habría 
razones mil a su lado: 
razones tiene de "estado" 
sin estrenar todavía. 
Además, que es sinrazón 
que un filósofo en embrión, 
por sentirse moscovita, 
quite al Kaiser la razón 
cuando más la necesita. 
"Nadie en el mundo hay sin ella" 
—dirá un lector indignado— 
y hasta habrá algún mal pensado 
que por tener mala estrella 
piense que falta al soldado. 
Mas yo opino como aquel: 
el mismo soldado fiel, 
cegado por la pasión, 
mata sí, por la r azón . . . 
de que lo matan a él. 
Y, como cualquier mortal 
que da opinión, he pensado 
emitir juicio formal, 
dejando además sentado 
que yo me siento neutral. 
Vidal G. 
Este simpático Centro entra aho-
ra en nueva era de prosperidad, su 
solvencia y prestigio le hacen acree-
dor a ello: y ante el buen acuerdo de 
1a Junta Directiva de tomar «m arren-
damiento los Salones del antiguo edi-
ficio del Centro Gallego, ya las Sec-
ciones de Propaganda, Recreo y Ador-
no están tomando acertadas medidas 
para ofrecer a los Asociados próspe-
ios días de confraternidad en los nue-
vos Salones. 
En la Junta celebrada anoche por 
la Sección de Recreo y Adorno, y en-
tre otras cosas acordaron la celebra-
ción de una gran Jira en los Jardines 
de la Tropical, para el día 18 del pró-
ximo Octubre, festejando por este 
medio, el glorioso día de la Excelsa 
Señora "Santa Teresa de Jesús" Pa-
trona del Centro Castellano. Y se-
gún rumores de algunos señores de 
la Junta Directiva del Centro, no se 
trata de una Jira de poca importan-
cia, pues ha de tener no menos tras-
cendencia, que la celebrada por los 
Leoneses hace poco tiempo, por tra-
tarse del Centenario de la Patrona 
de Castilla. 
También nos participan que antes 
de la Jira, tratan de inaugurar los 
Salones con una grandiosa Velada o 
I Baile en obsequio a los Asociados. 
Felicitamos a la Sección de Recreo 
i y Adorno por su celo y actividad en 
j los preparativos nara la grandiosa 
¡Jira que organizan, la cual podemos 
desde este momentos asegurar su éxi-
to; y felicitamos también a la Junta 
Directiva por sus pogresivos acuer-
dos. 
Así se honra a Castilla. 
Adelante. 
U n d e r r u m b e 
TRES MUERTOS Y DOS CONTU-
SOS. — EL SECUESTRO DE AL-
MANZA. 
(Por telégrafo). 
Camagüey, Sbre. 25. 
Anoche, a las once, el Juzgado re-
cibió un telegrama del Jefe de la 
Guardia Rural de Piedrecitas, comu-
nicando un derrumbe en las excava-
ciones que se hacían en el central 
"Camagüey, del que resultaron tres 
individuos muertos y dos contusos. 
Hasta estos momentos ignórase 
cuanto se reñere al secuestro de A l -
manza, pues las autoridades nada 
saben o nada dicen. 
Afirmase que el padre del joven 
Almanza, ha logrado reunir los mil 
centenes exigidos por el bandido So-
lís y ya le han sido entregados 
2,500 pesos, pero el secuestrado aun 
no ha aparecido. 
Sábese que la Rural activa la per-
Lo que las PÍLDORac 
DEL D R . L O V E T T han 
hecho en la curación de la dis-
pepsia es suficiente á distin^ 
guirlas como una de las más 
grandes bendiciones de la hu-
manidad, ^pues qué es más 
difícil de soportar que esta en-
fermedad que llena la vida de 
dolores y penas, frusta su feli. 
cidad y aminora su utilidad ? " 
Las 
no son como los paliativos, un 
mero alivio temporal de los 
dolores de la dispepsia, sino 
que curan la enfermedad toni-
ficando y fortaleciendo los ór-
ganos digestivos para la ejecu-
ción natural de sus funciones. 
Esta aserción la confirman los 
innumerables curados y los 
innumerables curándose. 
"JARDIN A N T I L L A " 
Compre Ud. sus flores en este 
"Jardín"; es el que mejor sirve y 
más barato vende. Especialidad en 
cruces y coronas, bouquets de no-
via, flor de tallo largo y medio ta-
llo. Los rosales que tiene de venta 
esta acreditada casa, son cultiva-
dos en su embase y puede asegu-
rarse que son de doble duración 
que los que venden otras casas. Se 
toman encargos de hacer y arre-
glar jardines asi como toda clase 
de decoraciones en este giro. 
SALVADOR CORRAL 
Nueva de Patria y Xequeira (Cerro) 
Teléfono A-6897. 
18124 alt . 10 o. 
N O M A S M O S C A S 
i d a UM 
secucion. 
CORRESPONSAL. 
L A D O C E N A V E I N T I C I N ^ 
C O C E N T A V O S 
N O M O L E S T A N I O C U P A 
L U G A R 




P A R A H A C E R 
D I N 
Lo primero que se necesita e« te-
ner salud. Estómago sano es lo quo 
más se necesita para ir adelante 
ü n cucharada todas las maña-
nas de Magnesia Sarrá le asegura 
un día bueno y út i l y eso represen-
ta dinero.—Frasco pequeño, 25 
cts, 
A f a v o r d e 
l o s a l i a d o s 
Yo soy simpatizador de las nacio-
nes aliadas y por tanto enemigo del 
Kaiser. 
Y digo que soy enemigo del Kai-
ser, y no del pueblo alemán, porque 
yo no puedo ser enemigo de un pue-
blo que tan alto nivel ocupa en todos 
los órdenes; pero no puedo sin em-
bargo ser partidario de la obra que 
por inspiración de un hombre y de 
varios que le rodean, está realizando 
ese pueblo, digno por todos concep-
tos de otras enseñanzas e inclinacio-
nes, que ese pueblo por sus virtudes 
sabría practicar. Y esas enseñanzas 
e inclinaciones serían las de la paz 
y la prosperidad. 
Nadie que imparcialmente piense 
dejará de comprender que el Kaiser 
con su actitud lleva a su pueblo al 
suicidio. 
Pero, en fin, confiemos en que las 
derrotas sirvan de enseñanza, por-
que bien pudiera suceder que ese 
hombre que predica odio y rebelión 
contra los demás hombres, llegue a 
ser mañana el más fiel sostenedor 
de la paz universal. 
Asi sea. 
^Yaldino R. del Villar. 
M A N A C O L 
R e m e d i o S a n t o p a r a e l 
R E U M A T I S M O 
ú s e l o y s e c o n v e n c e r á . 
E n t o d a s l a s b o t i c a s . 
M A N A C O L 
C. 3761 alt. 15.—2-
P L A N T A S D E S A L 0 ? 3 
*3 s e í i u s oe m m i z A s y oe fioies 
La superioridad de nuestras plantas 
de sa lón es generalmente reconocida. 
Nuestra colección de rosales es fa-
mosa por la belleza de sus flores. 
tnviamos, CRATIS, a quien lo soli-
cite, nuestro nuevo Catálogo iluminado 
de Í 9 Í 4 - Í 9 Í 5 , con descripciones Y 
precios de Rosales» Palmas, Arboles 
de sombra, Frutales, Semillas, Flores, 
etc., etc. 
Somos los que me/or y más barato 
vendemos en la Isla. 
HABANOS UNA ORDEN COMO PRUEBA. 
A R M A N D Y H E R M A N O 
G e n e r a l L e e y S a n J u l i o . 
T e l é f o n o s : B - O T y 7 0 2 9 . — M a r i a n a o . 
EPTIEMBRE 26 DE 1914 DIARIü iifi LA MARINA PAGINA SIETE 
C i g a firoltclora b u l a M l u j e r 
nienfuegos, 21 de Sbre. de 1914. 
Sr. Director del DIARIO DE LA 
Habana. 
Señor: 
Ya en oti*as ocasiones me he di-
rigido a usted en nombre mío; hoy 
lo hago en nombre de la mujer cien-
fuecuera representando por LA L I -
GA PROTECTORA DE LA MUJER, 
que la forman cuatrocientas asocia-
das y cuya Directora me honro de 
ser; íe pido que inserte esa carta en 
su digno periódico; así también le en-
trego en su corazón y sus manos un 
poco de amor para la mujer desvali-
da que hoy en Cienfuegos lucha de-
sesperadamente por conseguir pan y 
no lo encuentra. 
Le remito adjuntos los impresos 
que al ir a fundarse la Asociación que 
va nombro, hice circular, y la cual 
ha tenido un éxito verdaderamente 
asombroso, teniendo ya la Academia 
desde el día 15 de Julio con profe-
sorado de todos los ramos de instruc-
ción necesarios para la mujer, y más 
de ochenta discípulas. 
Deseo se interese algo y hable en 
su digno periódico algo de esto, pida 
protección para la mujer cienfuegue-
ra, pobre y olvidada hoy. 
Le anticipa las gracias y queda 
suya affma. s. s., 
Carmen Velacoracho de Lara. 
Cienfuegos, Sbre. 21 de 1914. 




Hace bastantes días le hemos escri-
to refiriéndole las angustias porque 
pasa la mujer cienfueguera por no 
tener trabajo y negárselo en todos 
los establecimientos de Cienfuegos, 
haciendo así lo contrario que en toda 
la isla que ya la mujer tiene pues-
to en oficinas y establecimientos pro-
pios para ellas. 
Sólo el hambre y la prostitución .s 
lo que aquí tiene la mujer y como 
último recurso un veneno o una bo-
tella de brillantina. 
Nos hemos dirigido a usted la Di-
rectiva de la LIGA PROTECTORA 
DE LA MUJER, porque usted se ha 
acordado de ella, y ha presentado un 
proyecto de ley para que se consi-
dere a la mujer como algo, no como 
a nadie; como ser que vive, piensa y 
necesita comev, al revés de tantos 
otros que sólo ven en la mujer cuan-
do más un instrumento. 
Realmente esa ley, aunque no ha 
sido dictada, se ha obedecido ya a su 
solo anuncio, pero no aquí; en esta 
población se diría que los que pue-
den tienen el corazón de piedra cuan-
do no ven tantas y tantas miserias 
como pasa hov la muier cienfuesruera. 
La LIGA PROTECTORA DE LA 
MUJER se ha formado con este ob-
jeto, pero como toda snuestras ges-
tiones son infructuosas nos dirigimos 
a usted a fin de que nes oiga y atien-
da, y h:,ga porque esa ley grande y 
hermosa se pueda dictar, y entonces 
cuántos miles de mujeres pedirán por 
usted, alma grande que ha sabido 
acordarse de el ser más olvidado en 
f̂ l reparto de los bienes de este mun-
do.. . de la mujer cienfueguera. 
Quda suya affma. s. s. q. b. s. m. 
La Directora. 
Carmen Velacoracho de Lara. 
Esta liga estará constituida en la 
siguiente forma: 
Las socias o socios protectores o 
simpatizadores de ella pagarán la 
cuota que les sea posible mensual, 
siempre que no baje de veinte cen-
tavos. 
Las asociadas tendrán deberes to-
das ellas, tales como cobrar, avisar, 
etc., etc.. y además, y esto es im-
portantísimo, allegar nuevos asocia-
don e inventar algo para arbitrar re-
cursos, pues si no será imposible que 
purda establecerse en el pie que de-
be para tener todo lo concerniente a 
la educación de la mujer. 
La señora o señorita que se brinde 
la primera para actuar de secretaria 
ahora que empieza la asociación y 
que no hay recursos para pagarla, 
será la primera que cobre un suel-
do módico a empezar desde el mo-
mento que haya de donde pagárselo, 
pero entendiendo que debe contraer 
una obligación formal y hacer méri-
tos para que pueda cobrar. 
Esta señora o señorita deberá sa-
ber escribir bien; si es posible en má-
quina; cuentas y tener palabra fá-
cil; en una palabra, ser una perso-
na perfectamente educada, pues ha de 
entenderse que los cargos primeros 
de la Asociación no han de caer en 
personas incultas, pues deberá estar 
representada todo lo más dignamen-
te posible; de su representación de-
penderá que vaya en auge o que se 
hunda. 
Se estudiarán en dicho Liga las si-
guientes asignaturas, entendiendo que 
cualquier asociada tendrá derecho a 
introducir las que crea más conve-
nientes aportando para ello los útiles 
necesarios. 
—Música, distintos instrumentos. 
—Labores, toda clase de ellas, pre-
firiendo aquellas en las cuales la mu-
jer puede ganarse el sustento. 
—Corte inglés y francés. 
—Costura en ropa blanca y vesti-
dos. 
—Bordados en máquina de pie y 
eléctrica. 
—Gramática, aritmética, inglés y 
francés. 
—Declamación, mecanografía. 
De todas estas asignaturas obten-
drán título cuando estén verdadera-
mente aptas para ello, pues no se tra-
ta aquí de engañar al público si no 
de hacer mujeres aptas. 
La cuota mensual que ha quedado 
dicha será destinada para pago de 
local, el cual se buscará prefiriendo 
una sola habitación por el pronto, 
pues será imposible pagar una casa 
entera, y después, según vaya pros-
perando la Liga se irá contribuyendo 
a mejorarlo. 
También de esta cuota se sacará el 
gasto de impresos, papel, sellos y pa-
go de la secretaria, que deberá ser 
asociada, como toda la que cobre por 
dicha asociación, no excluyéndola por 
esto de pagar su cuota mensual como 
asociada. 
Las asociadas que deseen aprender 
alguna asignatura de las que haya 
implantadas deberá pagar a más de 
su cuota mensual un peso mensual 
también que se dividirá de la si-
guiente manera: medio peso para el 
profesor de dicha asignatura y medio 
para el instrumento o útiles nece-
sarios para ello; esto hasta que los 
haya propios. 
Los útiles necesarios, tales como 
máquinas eléctricas, motores, plan-
chas eléctricas, mesas, sillas, máqui-
na de escribir, maniquíes, serán ad-
quiridos en una de estas dos formas, 
en la que tenga mayoría de votos: 
La primera será alquilando todo lo 
necesario y pagando todo el alquiler 
entre las asociadas; y la segunda alle-
gando la que suscribe como iniciadora 
de esta Liga, recursos para ello y 
descontándolo poco a poco según va-
yan entrando recursos, pero constan-
dod siempre que me responden los 
muebles y útiles en los cuales yo in-
vierta el dinero hasta que me sean 
pagados de un todo, y en el día que 
estén entregará a la Liga los com-
probantes de haber sido satisfechos, 
y recibo total. 
Si después de adquiridos estos úti-
les pasara por desgracia a deshacer-
se esta liga, todo lo que haya sido 
adquirido en su totalidad pasará a 
ser subastado, entregándose a un asi-
lo benéfico su ascendencia. 
Los pagos serán adelantados lo 
mismo de las cuotas desde que ingre-
sen que los de enseñanza, y los pa-
gos que deberá hacer la Liga de las 
deudas contraídas se pagarán men-
sualmente, allegando recursos las aso-
ciadas no personalmente, si no inge-
niándose para ello, tal como es rifas, 
kermesses, etc. 
El pago de la casa será adelanta-
do, pues se trata aquí de consolidar 
esta Liga y montarla en un pie de 
honradez que nadie dude de ella ni 
se rían por ser cosa de mujeres. 
Cada ingreso de asignatura, será 
recaudado para atender a dicha asig-
natura, y para mejor explicarme diré 
el ejemplo siguiente: 
Si por la asignatura de música en-
tran seis pesos, tres deberán ser pa-
ra pagar el profesor y tres para el 
instrumento que haya de adquirirse, 
y así sucesivamente con las demás. 
Toda asociada entenderá que debe 
guardar buenas formas y ser correc-
ta, y no desacreditar a la Asociación, 
o será expulsada de ella sin más ex-
plicaciones por indigna de pertenecer 
a dicha Liga. 
Toda asociada que ingrese en esta 
Liga queda comprometida a todo lo 
ya expuesto no dudando que antes de 
firmar habrá leído estos apuntes, y 
por lo tanto está en disposición de 
ingresar en ella o no. 
Se creará un establecimiento pro-
pio para labores de la mujer, y cada 
asociada tendrá derecho a traer a 
él las que guste, poniéndolas para su 
venta con una persona asociada, al 
cargo de ellas, y se hará su venta en 
la siguiente forma: El establecimien-
to cuidará de tener vendedoras a las 
casas, publicará en la prensa, pagará 
anuncios, y comprará los elementos 
necesarios para la mejor exposición 
de dichos objetos, y en cambio la que 
los expone tendrá las siguientes obli-
gaciones: Será asociada que pague 
su cuota por adelantado; y al traer 
el objeto destinado a la venta le pon-
drá un precio el cual no podrá subir-
se ni bajarse en modo alguno, (procu-
rando sea equitativa y vender más 
bien barato que caro), y de este pre-
cio se descontará el tanto por ciento 
que se estipule una vez formada la 
Liga, y que sea bastante para pago 
de local, gastos que haya que hacer 
y pago de una persona destinada a 
vender en el establecimiento que se-
rá asociada también. 
_ Se buscará trabajo para las aso-
ciadas, garantizándolas la Asociación, 
y deberán cumplir correctamente don-
de se hayan comprometido, lo mismo 
si son sirvientas, que lavanderas, que 
mecanógrafas, que señoras que utili-
zen sus servicios; es decir que todos 
seremos hermanos pero respetando 
cada uno los deberes y derechos que 
tenga. 
Carmen Velacoracho de Lara. 
San Carlos 145. 
" E l c a r á c t e r ^ l a g r a c i a 
El carácter ejerce una gran influen-
cia sobre la gracia. Algunas perso-
nas la poseen generalmente por la 
costumbre de reprimirse y mostrar 
la dulzura que las obligan las conve-
niencias, pues la gracia depende, so-
bre todo, del carácter. Las personas 
de genio adusto no pueden ser gra-
ciosas; la ira y el malhumor son in-
compatibles con la gracia. Basta ob-
servar el cambio que opera en la fiso-
nomía para comprenderlo; una som-
bra desagradable se extiende por el 
rostro, se frucen las cejas, la boca ad-
quiere un gesto violento, la voz se 
hace dura, desagradable, y los mo-
vimientos bruscos y descompuestos. 
En un instante desaparece toda la 
gracia, y si los accesos se repiten se 
destruye por completo. 
Las personas de mal carácter son 
propensas a estos arrebatos; basta 
una palabra o un hecho insignifican-
te para producirlos, y si quiere con-
quistar la gracia os preciso dominar-
se, suavizar el carácter, venciéndose 
a sí mismo. Se recomienda refugiar-
se en la soledad, reflexionar y leer, 
hasta conseguir dominar los ímper. 
tus. 
UN SORBO DE AGUA 
Se cuenta el caso de una dama de 
carácter violento que tenía frecuen-
tes altercados con su esposo, al cual 
alejaba del hogar con sus gritos e in-
temperancias. 
Bien aconsejada por amigas bue-
nas, cada vez que sentía impulso de 
contestar a su marido en la polémica, 
tomaba un sorbo ce agua que re-
tenía en la boca hasta que la refle-
xión había sustituido al movimiento 
de ánimo. Por este solo medio ̂  se 
formó un carácter dulce y volvió a 
reconquistar el amor del esposo. 
Las caprichosas no pueden poseer 
tampoco más que una gracia imper-
fecta, porque es intermitente. Un día 
la expresión de su rostro, sin razón 
ninguna, es más agradable, otro día 
es frío o de aire contrariado; de mo-
do que lo que ayer nos encantaba, hoy 
ha desaparecido. 
Tampoco las susceptibles son ca-
paces de poseer la gracia. Esas per-
sonas que se enojan por todo, que 
creen que todo el mundo se ocupa de 
ellas, suspicaces y recelosas siempre, 
no son agradables: el orgullo y la 
vanidad son un obstáculo que impide 
ser graciosa, lo mismo que todas las 
pasiones bajas o violentas. 
REFLEJO DE ALMA HERMOSA 
Por eso, porque la -gracia es más 
que nada el reflejo de un alma her-
mosa, es por lo que nos encanta tan-
to. Sin duda, con relación a ella y no 
a la belleza física, se ha formulado 
la conocida máxima de que la cara 
es el espejo de las almas. 
Una cara dulce, plácida, graciosa, 
refleja un alma bella, sencilla, con esa 
sencillez y esa dulzura que hizo ex-
clamar al poeta: 
"De desnuda que está, brilla la es-
trella." 
I ^ n s u a j e b < d ^ A b a n i c o 
El abanico tiene también su len-
guaje, según se cierre o se mueva. 
Apoyado sobre la frente significa: 
"Ten cuidado, nos observan." 
Sobre los labios demanda "Silencio" 
o "Debemos hablar." 
Abriendo tres varillas sólo signifi-
ca: "Te amo." 
Sujeto por la parte superior para 
enseñar sólo el varillaje: "Me eres 
indiferente." 
Cerrado con fuerza: "Le aborrez-
co." 
Para dar una cita se abren tantas 
varillas, sin contar la primera, como 
correspondan al día de la semana que 
se quiere designar. Por ejemplo, el 
jueves, cuarto día de la semana, se 
despliegan cuatro varillas, y después, 
con aire de indiferencia, se golpea 
con el abanico tres veces la llema del 
dedo índice, que significa tres horas 
después del medio día; para indicar 
las horas de la noche se golpea el 
dedo meñique. Si hecho esto se abre 
por completo el abanico, el punto de 
cita lo indica el galán o es ya conve-
nido; si se cierra, es bajo el balcón de 
la dama. 
Cuando se da un abanico con la ma-
no izquierda significa simpatía; si so 
toma con la misma mano quiere decir 
que se corresponde; si se toma con 
la mano derecha equivale a una nega-
tiva. 
Cerrado y suspendido de la mano de-
recha el abanico dice: "Deseo novio:" 
de la izquierda, "Estoy comprometi-
da;" apoyado en la mejilla, "Dudo de 
tí ; ' tocándose los cabellos, "Me acuei--
do de t í ;" abanicarse de prisa, "Te 
quiero mucho;" cerrarlo con precipi-
tación, "Estoy celosa;" si se deja caer, 
"Te pertenezco;" apoyado sobre el co-
razón, "Amo y sufro;" contar las va-
rillas, "Deseo hablarte;" darse en la 
palma de la mano, "Lo pensaré;" pa-
sarlo de una mano a otra, "Sé que mi-
ras a otra;" cogerlo con las dos ma-
nos, "Quiéreme;" golpear un objeto 
cualquiera, "Estoy impaciente;" no 
usar el abanico significa. "No quie-
ro amor;" ponérselo a modo de 
pantalla, "No me gustas;" abanicarse 
en el balcón, "Voy a salir;" entrar sin 
abrir el abanico, "Hoy no salgo;" mi-
rar el paisaje mucho, "Me gustas;" 
regalar un abanico entre amantes es 
considerado como signo de disgustos 
próximos. 
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ULTIMOS MODELOS DE PAKIS 
i D e s e i t c a n t o 
Anoche tuve un sueño, esposa m í a : 
soñé que entre mis brazos te estrechaba 
y que tu dulce boca me besaba 
y tu trémulo labio sonreía. 
Como a tu lado estar me parecía, 
mi corazón de gozo palpitaba, 
y creyéndote viva te miraba, 
y cuanto más miraba te veía. 
Abr í mis ojos en la alcoba oscura, 
tendí los brazos y palpé el vacío, 
que ocupaba el lugar de tu hermosura. 
¡Quizá si de ese sueño no despierto, 
te hubiera visto siempre al lado mío, % l 
te hubiese visto si me hubiese muerto! 
R i c a r d o RODRIGUEZ CACE RES 
S o l ^ e l I F n 
El calor de los rayos del sol debe 
evitarse por todos los que deseen te-
ner una limpia y bella encamación. 
Bajo la influencia del sol, la piel se 
hace áspera, y reseca, y con frecuen-
cia toma color de tanino en pequeños 
círculos, llamados "manchas" o "pe-
cas." 
El frío opera sobre la piel como as-
tringente; produce una contracción 
y por consecuencia, en los vasos capi-
lares entra menor cantidad de sangre 
y sobreviene una disminución de vo-
lumen de la sangre en las partes más 
lejanas de los grandes centros de ca-
lor y la vida. Este efecto es transi-
torio generalmente, una reacción se 
sucede con frecuencia a ya sangre re-, 
fluye sobre la piel. A esto se debe el 
color que muchas personas llevan en 
el rostro en un día de hielo después 
de un largo paseo al aire libre. El 
frío en uuna atmósfera seca es bene-
fiioso a la salud uando se hace ejer-
cicio. 
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El aire húmedo, cuando es absorbi-
do en gran cantidad, aumenta el pe-
so del cuerpo, y la piel sufre mucho 
su influencia, como puede verse en 
los holandeses. El aire húmedo es el 
más nocivo de todos, tanto para jóve-
nes como para viejos. 
Hay que guardarse de las influen-
cias de la temperatura y de las rápi-
das transiciones, siempre peligrosas. 
Pasar del frío al calor no es tan noci-
vo como del calor al frío, que suprime 
las funciones segregantes de la piel, 
produciendo a veces inflaciones de ja 
membrana de la nariz, de la gargan-
ta, etc. 
Los cambios de temperatura que se 
producen pasando de una estancia ca-
liente a otra fría no se evitarán jamás 
bastante. Tales cambios son de efec-
tos más perniciosos que los de la at-
mósfera. Una persona que se expon* 
ga continuamente al calor, al frío y 
â  la humedad, sufrirá siempre erup-
ciones y granos. 
X o s a d o r n o s b a , p l u m a 
¿ o s G u a n t e s 
Se limpian de dos maneras: con 
líquidos y en seco. Para hacerlo de 
esta última manera se colocan so-
bre una forma o sobre la mano. Se 
frota con una franHa impregnada en 
blanco de España si los guantes son 
blancos y si no con miga de pan o 
polvo de huesos quemados. 
Con líquido se limpian metiéndolos 
en esencia de petróleo y frotándolos 
con un trapo, se vuelven a meter en 
otra nueva, hasta que el líquido 
quede claro. Entonces se frotan con 
una franela muy limpia, siempre en 
el mismo sentido. Se envuelven en la 
franela todavía un peco húmeda para 
dejarla secar sin que les caiga polvo 
y se ponen después al aire para que 
se vaya el olor. 
Los guantes blancos se lavan con 
leche, con una esponja con leche fres-
ca y descremada y los de seda de co-
lor se limpian con borcina. 
Se recomienda también para toda 
clase de guantes la pasta siguiente, 
que se conoce en el comercio con el 
nombre de "Ganteire:" 
Jabón en polvo, 250 gramos; Amo-
níaco, 10 id; Agua de Javel, 170 id; 
Agua, 160 id. Se emplea restregándo-
los con ayuda de un pedazo de ñ-ane-
la. 
í o . s P a s e o s 
Cuando se sale en carruaje, el pues-
to de preferencia para la señora de 
más respeto es el de la derecha. Una 
señora joven no va por la calle del 
brazo de un caballero que no sea 
de su familia o de su intimidad. Si 
es de cierta edad puede apoyarse en 
el brazo del caballero que la acom-
paña. Entre nosotros se ofrece el 
brazo derecho a las señoras. En In-
glaterra y otros países prácticos se 
le ofrece sólo el izquierdo, para po-
der con el derecho apartar a la mul-
titud, saludar a los conocidos, acer-
car una silla u otra cualquier cosa 
que la dama desee. 
Es muy común dejar el coche para 
dar un paseo seguidas del lacayo. 
Cuando estos paseos son por el cam-
po no se puede admitir más compañía 
que la de individuos de la familia. 
Para subir al coche pasa primero 
la señora y para bajar se adelanta el 
caballero a darle la mano. Si hay 
que subir escaleras el hombre debe 
pasar por delante y lo mismo las puer-
tas de una habitación a otra. 
Una mujer puede aceptar la mano 
de un caballero que no conozca para 
descender de un vagón, de un tran-
vía, etc. Rehusar sería una insolen-
cia. 
Las plumas constituyen un elemen-
to del tocado que gozó de favor en 
todas las épocas. 
Se hacen de ellas abanicos, boás y 
ornamentos. 
Hasta fines del siglo XVI , las plu-
mas de avestruz venían de los Esta-
dos berberiscos, de donde las traían 
los marinos genoveses. En el siglo 
XVII, aparecieron las plumas del 
Egipto, el Yemen y la Siria ; después, 
en los últimos años del siglo X V I I I , 
las del Cabo y las del Senegal. En-
tonces no se estimaban más que las 
plumas blancas. 
La producción se puso de moda con 
grandes plumas de fantasía que nos 
envió más tarde el Africa. Londres 
acaparó por mucho tiempo esta in-
dustrial. Las plumas se han llevado 
por los hombres en sombreros y uni-
formes y también se emplearon en 
los rellenos de colchones y almoha-
das, llegando a constituir adornos del 
mobiliario. En los siglos X V I I ; 
XVII I se usaban penachos para coro-
nar los cielorrasos de los lechos. 
Las plumas de avestruz han sid^ 
las que gozaron más predicamento 
después las plumas de fantasía pro 
venientes de despojos de pájaros exó 
ticos, y por último, la industria noí 
presenta bellos productos obtenidos 
hábilmente con las plumas de los más 
vulgares pájaros y aves domésticas. 
Los adornos de plumas son gracio-
sos, su ligereza se presta bien a la 
silueta femenina, y el perlado brillo 
de sus matices da a la carne un tono 
irisado seductor. 
Las mujeres de carne rosada van 
muy bien con plumas blancas, azula-
das o rosa; las morenas con las plu-
mas más negras y las grises; pero 
todas las plumas cerca del rostro fa-
vorecen siempre. 
X a s l i o n a s 
Las joyas son obras de orfebrería 
muy buscadas para el adorno de la 
toilette, y las usan hombres y mu-
jeres. 
Para las mujeres, brazaletes, colla-
res, aretes, cinturones, sortijas, alfi-
leres, broches, medallones, dijes, ca-
denas, peines, relojes, etc. 
Para los hombres, tabaqueras, al-
fileres, sortijas, puños de basten y 
otros muchos objetos. 
El uso de las joyas es muy antiguo, 
pues se mencionan en el Antiguo Tes-
tamento y en todos los libros de la 
India y el Egipto. 
Han variado mucho las formas y 
los estilos, pero siempre imperó la 
joya por su riqueza y su trabajo ar-
tístico. Las piedras preciosas, entre 
las que se incluyen sin serlo la perla, 
el ámbar y el coral, son un adorno 
valioso de las joyas. 
Una dama elegante no debe car-
garse de alhajas, sino llevarlas bue-
nas, de mérito artístico, ya sean de 
época o moderas. 
Los derezos, o sean sortijas, bra-
zaletes, zarcillos y collares, necesi-
tan, si llevan piedras, que armonicen 
con el color de los ojos, los cabellos, 
y sobre todo la piel de su dueña, 
puesto que tan gran influencia ejer-
cen en ella por su proximidad. 
Las jovencitas deben llevar pocas 
joyas, con especialidad ías perlas y 
las turquesas. A las señoras les es* 
tán permitidas todas y a las de edad 
les sientan mejor los brillantes. 
Los brillantes y diamantes sientan 
bien a rubias y morenas. A las pri-
meras les convienen las turquesas, loa 
rubíes, las esmeraldas y las perlas, 
A las morenas, el coral, el ópalo, la 
amatista y el ágata. 
Ya diremos algo acerca de las pie-
dras más usadas. 
É 
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oña Blanca de Navarra 
POR 
F . N a v a r r o V i i l o s l a d a 
CAPITULO V 
De cómo quiso tornar la reina doña 
Leonor a sus antiguas mañas 
Quizás no haya olvidado el lector 
la entrevista de doña Leonor y la pe-
nitente después de los regios festi-
nes. Aquella misma noche recibió la 
Reina la visita de su consejero don 
Alfonso. Bien había menester, por 
cierto, de consuelos, quien acababa 
de sufrir la súbita explosión de todos 
sus remordimientos, quien se había 
dejado arrancar una declaración que 
!a sujetaba al capricho de mujer tan 
poderosa, resuelta y ofendida. Pero 
;cuán fugaces eran estos consuelos! 
Jimeno quería renovar en ella los 
tormentos de Prometeo; y después 
de devorar su entrañas con el des-
dén, los celos y remordimientos, tor-
naba a formárselas con halagos y 
•speranzas, para volver a roerlas y 
tornar a formarlas, para que el bui-
tre, insaciable de venganza, hallase 
tormentos inextinguibles en que ce-
barse. 
La Princesa pudo conservar, algu-
nas horas después de la visita, el 
grato recuerdo de las postreras y 
«naves palabras del amante, y aquel 
ico calmaba sus inquietudes y ador-
mecía sus dolores, hasta que fueron 
desvaneciéndose tan blandas impre-
siones al embate de nuevos temo-
res y recelos. 
Alfonso había quedado en tornar 
al día siguiente, mas no volvía; había 
jurado escribirla en caso de que cual-
quier obstáculo imprevisto le impi-
diese volver a su lado, y no escribía; 
y así pasó también otro día y otro 
sin que Alfonso pareciese. ¡Cuán in-
quieta anduvo doña Leonor, y cuán 
desasosegada inquiriendo su parade-
ro! 
Suponíale unas veces tornadizo y 
veleidoso, y otras víctima de sus pro-
pios enemigos; pasósele también por 
la imaginación que la penitente ha-
bría puesto en sus manos aquel fa-
tal escrito, y que don Alfonso, cre-
yéndola fratricida, no podría menos 
de mirarla con aborrecimiento y ho-
rror. 
Era la noche del tercer día de con-
gojosa Incertidumbre cuando su due-
ña anunció la llegada de un men-
sajero. 
—¡Mensajero! ¿De quién? ¿De 
Alfonso, por ventura,—preguntó la 
Reina levantándose con ansiedad? 
—Es un antiguo escudero suyo— 
respondió doña Brianda. 
—¿.Viene de su parte ? Hacedlo 
entrar. 
—No, señora; antes de ayer se me 
presentó quejándose de que su amo 
le había despedido a los ocho días de 
estar en su compañía, reemplazán-
dole por Fortún, el cual también ha 
tenido la misma suerte, y yo le qui-
se emplear en servicios vuestro. 
—Hacedle entrar — repitió doña 
Leonor impaciente. Pero luego, dete-
niendo a la dueña con una mirada, 
la dijo: —Interrogadle vos, doña 
Brianda; mi impaciencia va a dela-
tarme . . . yo escucharé desde esa re-
cámara. 
—En tal caso, señora, valdría más 
que yo le oyera sin testigos y os re-
firiese después. . . 
—¡Oh! ¿Temes algo?—repuso la 
Reina, a quien los presentimientos i 
hacían entonces suspicaz. 
—Creo que el mensajero viene de 
Lerín. 
—¡De Ler ín . . . ! No importa... es-
cucharé. . . 
Y se retiró en seguida al aposento 
indicado, dejando la puerta medio 
entornada. Como estaba obscuro, po-
día observar con toda seguridad por 
el hueco. 
Al poco rato entró un hombre de 
mediana edad vestido de pardo, el 
cual quedó sorprendido de verse en 
aquella magnífica estancia. 
—¿De dónde venís?—le preguntó 
Brianda. 
—Vengo de Lerín, del Campo de 
la Verdad, de muchas partes. 
—¿Habéis visto a vuestro amo? 
—¡Pluguiera al cielo, señora, que 
no le hubiese visto! 
—¿Por qué? ¡Qué mal os ha he-
cho? ¿Tan vengativo sois que por 
haberos dejado... ? 
—Señora, no es eso; todo se lo hu-
biera perdonado y cien palos de aña-
didura, al verle como le he visto. . . 
herido, maltrecho, desmayado... 
Sintióse a la sazón un gemido sor-
do en la puerta de la recámara. 
—¿Qué me dices? Esas heridas 
serán muy leves, por supuesto; ese 
desvanecimiento pasajero; y al decir 
estas palabras Brianda, hacía al es-
cudero ciertas señas que el buen 
hombre no se tomaba la molestia de 
interpretar. 
—¡Leves, señora, leves!—Mi amo 
no desfallece jamás, ni cae derri-
bado del cabello por heridas de po-
co más o menos importancia. 
—¿Y dónde las ha recibido? 
—-En el Campo de la Verdad. 
—¿En desafío? 
—En desafío, sí, señora, pero en 
desafío pérfido y villano por parte 
del Mariscal de Navarra; reto de 
doce hombres contra uno, sí, señora; 
y él se . ha defendido como un león, 
y hade jado tendidos a cuatro; pero 
aunque tuviese la coraza de San Mi-
guel Arcángel, la lanza de San Jorge, 
y el caballo de Santiago, ¿qué de-
monios queríais que hiciese contra 
doce, contra doce malandrines man-
dados por el Mai*iscal? 
Oyóse en la puerta una cosa muy 
parecido al rechinido de dientes. 
—Señor villano—dijo Brianda con 
un acento que quería ser grave y se-
vero, y era alterado y conmovido,— 
estáis dirigiendo terribles acusaciones 
contra el caballero más principal de 
Navarra. ¿Cómo es posible que el 
Mariscal se haya batido en duelo con 
don Alfonso, que es de su propio ban-
do? ¿Y cómo es posible, sobre todo, 
que el reto, no siendo cuerpo a cuer-
po y con armas iguales, haya podido 
ser admitido y llevado a cabo por el 
Mariscal ? 
—Como se ha hecho no os lo di-
ré; pero lo que sí podré afirmaros 
es que, sea como fuere, así ha pa-
sado. 
—¿Y sabéis el motivo del duelo? 
—¡Toma! Por sabido se queda. En 
Lerín estuvieron los dos caballeros, 
de Lerín marcharon. 
—Basta, basta—exclamó la dama 
interrumpiéndole; — vendréis muy 
cansado, ¿no es verdad? 
—¡Y tanto, señora! Desde aquí a 
Lerín, de Lerín al Campo de la Ver-
dad, del Campo aquí. Y todo ¿para 
qué? ¿Para ver a mi amo traspasa-
do a lanzadas y no poder socorrerle? 
¡Malditos amoríos, señora; malditos 
amoríosi ^ 
—Basta; habéis dicho bastante; 
voy a mandar que se os disponga la 
cena; venid conmigo. 
Entonces se abrió la puerta de la 
recámara y apareció doña Leonor con 
el semblante inmutado. Brianda se 
levantó. 
—¡Señora! —murmuró como si 
quisiese darla un consejo. 
Pero la Reina, desentendiéndose de 
aquella especie de rtconvención, se 
dirigió al escudero y le dijo: 
—Habéis manifestado que el mo-
tivo del duelo era sabido; mas, sin 
embargo, es preciso que lo digáis cla-
ramente. 
—Señora—contestó turbado el men-
sajero,—mi amo y el Mariscal están 
prendados de una misma dama: de 
doña Catalina de Beaumont. 
—Mirad bien lo que decís—repuso 
la Reina mordiéndose los labios para 
reprimir su despecho;—mirad bien lo 
que decís, porque doña Catalina de 
Beaumont es deuda mía y su honra 
es mi honra. 
t —pUes yo, señora; ¿en qué la ofen-
' ¿o ?—contestó sencillamente el es-
cudero. 
—Es que vos no sabéis, sin duda, 
que la hija del conde de Lerín se des-
posa con el mariscal don Felipe de 
Navarra—repuso doña Leonor dis-
frazando su curiosidad y sus celos 
con capa de parentesco y de justi-
cia. 
—Por lo mismo, señora, don Al -
fonso no ha podido consentir... 
—¿En qué?—preguntó la Reina 
con indignación.—Si no queréis que 
os cuelguen de un álamo para ejem-
plar castigo, habéis de explicármelo 
todo; y temblad de proferir una so-
la palabra que no pueda pasar por 
el crisol de un examen riguroso. 
De esta manera doña Leonor podía 
saberlo todo sin que su curiosidad 
pareciese sospechosa. 
—Señora—contestó el mensajero, 
—encargado de averiguar en qué se 
entretenía mi amo, le he visto entrar 
en el alcázar de Lerín, lo he visto 
asomado a una de las ventanas del 
castillo con doña Catalina de Beau-
mont. 
—¡Con Catalina! ¿Estáis segu-
ro? 
—Seguro, señora, seguro. 
—¿Y el Mariscal también estaba 
entonces en la villa? 
—El Mariscal entonces estaba en 
la plaza de la villa haciendo las pa-
ces con el Conde, y ambos pasaron 
luego al alcázar; y al poco rato salió 
de allí don Alfonso tomando el ca-
mino del Campo de la Verdad, y al 
día siguiente, muy de mañana, se 
verificó el duelo. 
—¡Oh! ¡No hay duda! ¿Y ese due-
l o . . . ? 
—Ha pasado ni más ni menos que 
como os lo he referido. 
—¿Y don Alfonso estaba solo? 
—Solo, hasta que una especie d< 
fraile o de ermitaño, que no es 1^ 
primera vez que le favorece, vino 4 
socorrerle. 
—¿Y el Mariscal fué tan pérfida 
que se acompañó de mucha gente? 
—Doce hombres conté, señora, en* 
tre muertos y vivos. 
—¿Los habéis visco? 
—Sí los he visto, pero llegué tar-
de; mi caballo no corría tanto come 
los de esos desalmados tras de loa 
cuales salí de Lerín; el Campo de la 
Verdad es muy ancho; llegué a ver-
alzado del suelo a mi amo por aquel 
fraile y por un judío que debía ser 
un médico, sin duda, y le ayudaba 
en tan caritativa empresa; me acer-
qué a ellos, les ofrecí mi auxilio, ale-
gando para ello el título de antiguo 
escudero. Esta circunstancia pareció 
chocar sobremanera al ermitaño. —. 
¡Hola!—me dijo,—¿conque habéis 
sidô  escudero de este bravo infanzón ? 
—Sí, hermano, — le contesté;—y si 
no lo soy todavía es porque mi amo 
tiene la costumbre do mudarlos co-
mo camisas.—Yo lo cieo—me replicó» 
—don Alfonso debe estar muy resa-
biado en achaque de escuderos; ha 
debido tener alguno con quien hi-
ciese buenas migas; y gi el arcán-
gel San Rafael bajase a servirle co-
mo a Tobías, se me figura dQ 
él se había de cansar tan pronto co-
mo de vos.-Y luego, tomando del 
**** ,ina lanza, añadió:-;Largo, 
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TEATROS Y ARTISTAS 
PAYRET.—Anuncia el programa 
las sigui611̂ 68 ob^51 
"Congreso feminista." 
"El género alegra." 
"Molinos de Viento." 
Se ensaya "El maldito verano," 
lueva en la Habana. 
POLITEAMA.— (Cine Santos y 
Artigas). "La Epopeya Napoleónica'' 
sigue figurando esta noche en el se-
lecto programa que el Politcama ofre-
ce, hoy día de moda, a su distingui-
da concurrencia. 
Los que aun no hayan visto esa 
magnífica y oportuna película no 
deben dejarlo para más adelante, 
pues muy pronto, el lunes o martes 
se retirará del cartel, perderán la 
ocasión de admirar las bellezas de 
esa obra exquisita que evoca las glo-
riosas hazañas de la Francia guerre-
ra bajo el mando de Napoleón, y las 
hermana con el sublime esfuerzo que 
ahora hace para combatir la invasión 
extranjera en su territorio nacional. 
El miércoles se estrenará "La Des-
trucción de Cartago," extraordina-
ria cinta de gran metraje y de méri-
to artístico insuperable en la cual 
el público ha de encentrar motivos 
más que suficiente para admirar 
hasta dónde es posible realizar en el 
cinematógrafo la ilusión perfecta de 
los sucesos más remotos con suge-
ción a la fidelidad histórica. Y como 
se pueden representar escenas de 
gran riesgo con la mayor naturalidad, 
como sucede en la portentosa del in-
cendio y abordaje de las naves de 
Asdrubal, que es una de las más sa-
lientes de '"La Destrucción de Car-
tago." 
La "Fiesta cubana en Barcelona" 
se exhibe hoy por última voz. No pier-
dan la oportunidad de verla los que 
teniendo familiares en Barcelona que 
asistieron a esa fiesta, donde con-
currió toda la colom'a cubana, deseen 
contemplarles. 
POLITEAMA (Vaudeville).—En el 
programa de hoy figuran, además de 
películas sensacionales las piezas "El 
primer rorro" y "Los monigotes." 
Mlle Deuyse Daltaina, la notable 
bailarina se p\-esentará al final de 
rada tanda bailando sus aplaudidas 
danzas clásicas. Mlle Daltaina es 
justamente aplaudida cada noche. 
AZOUE.—El programa de esta no-
?hp es muy interesante. 
En la primera tanda se exhibiré la 
sensacional película "El bandido de 
?ort Aven". 
En esta tanda tomarán parte los 
aplaudidos Sevillanitos y la niña pro-
digio Julita Muñoz. 
En la segunda tanda se proyecta-
rán dos artísticas películas. 
Los Desmanter y los Sevillanitos 
ejecutarán nuevos trabajos. 
MARTI. — Lolita Pastor se hizo 
cargo anoche del papel de la Torón 
I en "La danza de las horas". Y la lin-
1 da Pastor, que además de valer mu-
' cho tiene excesiva modestia, inter-
; pretó muy bien el citado papel. 
En varias obras le ha ocurrido lo 
¡mismo a la señorita Pastor. Ha teni-
do que hacer obras como "La corte de 
: Faraón" y "I^a tierra del Sol" y "El 
método Gorritz", sin haber ensayado 
¡previamente. Esto demuestra que 
¡vale mucho como artista. Y el públi-
¡ co, que juzga a los artistas por su va-
11er y no por el lugar que ocupan en 
los programas, la aplaude y siente 
grandes simpatías por ella. 
Ayer hicimos justicia a la señora 
i Blanch; hoy se la hacemos a Lolita 
| Pastor. 
Esta noche, en primera tanda,"Los 
molí-nos cantan"; en segunda, "El ani 
1 lio de hierro"; y en tercera, "La tie-
1 rra del Sol". 
El próximo lunes se estrenará la 
graciosa obra "Chin-Chun-Chan". 
Y el miércoles beneficio del primor 
i actor Laureano Carrasco, con un es-
cogido pi-ograma. 
ALHAMBRA.—Buen programa el 
de la función de esca noche. 
Va a primera hora la graciosa zar-
zuela "Se arreglan Cabezas," obra 
que sigue dando llenos. 
Se cubre la segunda tanda con 
"Una Rumba Aristocrática" otra zar-
zuela de éxito. 
Y para la tercera se ha elegido 
"Cubanos en Nueva York," y al f i -
nal de cada tanda nuevos números 
por Lina y Zaida. 
Lo dicho: tres llenos seguros. 
Blanca Becerra, la celebrada pri-
mera tiple que cuenta con grandes 
simpatías entre los asiduos a este 
coliseo, ofrece el día 2, una gran fun-
ción en su honor y beneficio. 
Desde ahora le aseguramos un exi-
tazo. 
Vapor "La Navarre" 
Según cable recibido por el señor 
Ernest Gaye, Agente general de la 
Compagnie Genérale Transatlanti-
que, se sabe que el vapor francés 
"La Navarre", salió del puerto de Co-
ruña el jueves 24 a las 4 p. m., con 
rumbo a la Habana, en cuyo puerto 
se espera sobre el día 5 de Octubre 
próximo. 
AGUARDIENTE RIVERA 
l l o í co l eg i t imo puro de ova 
U N A L E S 
NOTARIO 
Ha sido nombrado Notaría Públi-
co, con residencia en Pinar del Río, 
el doctor Gustavo Fernández Al-' 
bóniga. 
ABOGADO FISCAL 
Ha sido nombrado Abogado Fiscal 
para la Audiencia de Oriente por un 
período de seis años el señor Luis 
Felipe Salazar. 
AUXILIAR DE LOS FISCALES 
Se ha designado el señor Rogelio 
de Armas y Herrera para que du-
rante el tiempo que resta del actual 
pj^rcicio económico auxilie a los Fis-
cales en el desempeño de su come-
tido en los casos especiales que de-
termine el señor Fiscal del Tribunal 
Supremo. 
ABOGADO AUXILIAR 
Se ha nombrado nuevamente abo-
gado auxiliar, temporero, adscripto al 
Negociado de Asuntos Legales y Ad-
ministrativo de la Secretaria de Jus-
ticia, al señor Ricardo Croza y Ro-
jo, por el tiempo que resta del ac-
cual ejercicio económico. 
JUEZ 
A propuesta del Secretario de Jus-
ticia se ha i*esuelto nombrar para la 
plaza de Juez de Primera Instancia, 
Instrucción y Correccional de Santa 
Cruz del Sur al doctor Gastón Alon-
so Betancourt. 
TITULO CANCELADO 
Se ha dejado sin efecto el título 
de Mandatario Judicial a favor del 
señor Francisco Risco Pacheco pa-
ra ejercer en el partido judicial de 
Santiago de Cuba, toda vez que care-
ce de fianza que garantice su ges-
tión. 
^ A c i m A s ^ r o j í n T c ^ 
Con mucha frecuencia las fermen-
taciones anormales del estómago pro-
ducen acedías y vómitos que se co-
rrigen inmediatamente con el Elíxir 
Estomacal de Sáiz de Carlos porque 
quita las náuseas, dolores, ardores epi-
gástricos, aguas de boca y tendencia 
al vómito. 
Fiesta a San Vicente de Paúl 
El dominRo, 27, se celebrará, en 
el Colegio del Cerro, 797, la fiesta 
anual. A las 6 a. m. se celebrará la 
misa de Comunión, por el I . señor 
Obispo de Marida, de la Congrega-
ción de San Vítente de Paúl! 
A las 8 1 ,̂ gran fiesta oficiando el 
R, I", (iucznraga, S. J. Director del 
Col«fflo; estando el sermón a car-
go del R. P. Santiago G. Amigó, Ca-
nónigo de la B. I . Catedral. 
Se cantará la misa del Maestro 
"Pcrossi", por el coro de las niñas 
del Colegio. 
IM Superiora y Junta del Cole-
gio invita a todos los bienhechores 
y personas piadosas, a tan hermo-
ea fiesta. 
De«pués de la Misa, y de 3 a 5, 
podrá todo el que lo desee visitar 
el Colegio, apreciando asi el em-
pleo de las limosnas aue en él se 
reciben. 
1 4055 27 s. 
PROIESIDÑÉS 
de i c e 
Iglesia parroquial de S. N i a r a s 
El domingo, 27 del presente y a 
las ocho de la mañana, se celebra-
rá, Dios mediante, la fiesta anual 
de "Nuestra Señora de la Caridad". 
El sermón está a cargo del fer-
voroso orador sagrado R. P. Fray 
Bernardo Jopátegul. 
S« recomienda la aslsstencla a 
mis queridos feligreses. 
El Párroco, .lunn J. Lobato.—La 
Cartiarera, Florentina Gómez. 
1 4016 27 s. 
IGLESIA DE SAN FELIPE 
Ei próximo domingo, 27, se cele-
brará en esta Iglesia, solemne fies-
ta en honor de Nuestra Señora de 
la Caridad. A las 8%, misa canta-
da, con sermón, por un Padre Car-
melita. Por la noche a la hora de 
costumbre, rosarlo, sermón y pro-
cesión con la Imagen de la Virgen. 
LA CAMARERA. 
13952 27-s 
Alberto F a l c ó n 
PIANISTA 
Profesor del Conservatorio ie 
Burdeos (Francia), oficial de Aca-
demia (París). So ofrece para cln-
BOS privadas a domicilio o en s;i iv-
sidoiicia. Calzada de Galiano, 02, 
altos. Teléfono A-7816. 
13480 16 o. 
¿niimiiiiiifiimimimiimniiiiiiiiiiiiiinn 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial do Sifids j en-
fermedades venéreas. Curación rápi-
da. 
vONSIXTAS: DE 12 a 8. 
Luz. número 40. Telefono A-IS4J 
3.':39 Sbrí-.-l 
Doclor Franciscfl J. de Velasoo 
Enfermedades del Corazón, Pulmo-
nes, •Nerviosas. Piel y Venéreo-sifilí-
tlcas. 
Consultas: de 12 a 2, los días labo-
rab'es.—Lealtad, num. 111. Teléfono 
A-5418. 
8847 Sfcre.-l 
Dr. Gonzalo Pedruso 
Cirujano del Hospital Número un 
Vías urinarias, sífilis y enlerjJl? 
dad es venéreas. 
Exámenes cretroscópic-os y ci» 
tosoópioos 
ESPEC1ACISTA EN INYECCIA 
m : s d i : "ooc" Consultas: de 0 a 11 a. ni. y ^ , 
a S p. m. en Atfuinr, 65. Donikrin„ 
Tulipán, 20. ^ 
12628 20 
IGLESIA OE SAN FELIPE 
La Archicofradía del S. S. Ni-
ño Jesús de Praga, celebrará sus 
cultos mensuales el próximo do-
mingo, 27, con misa de comunión a 
las 7% a. m. A las 3 p. m., si no 
llueve, tendrán lugar los cultos de 
costumbre, haciéndose un regalo a 
les niños consagrados después de la 
Procesión. 
La Presidente, Camila G. Chaves 
de Lombillo. El Director, Juan F. 
del Carmen. 
13951 27-8 
EL TRIBUNAL SUPREMO INSISTE EN QUE LA SECRETARIA DE 
GOBERXACION LE INDIQUE EL PENAL DESIGNADO PARA 
QUE EXTINGA>" ASBERT Y ARIAS SUS CONDENAS. EL SU-
CESO DE POÜOLOT1I. JUICIOS CELEBRADOS AYER EN LA 
AUDIENCIA. SENTENCIA S EN MATERIA CRIMINAL. EL 
FISCAL DE SANTA CRUZ DEL SUR. EN LO CIVIL. NOTIFI-
CACIONES. 
EN E L S U P R E M O 
La causa contra Asbert y Arias 
La Sala de lo Criminal del Tribu-
nal Supremo ha dictado ayer una im-
portante providencia en la causa se-
guida contra el general Ernesto As-
bert y otros, por los sucesos del 
Prado. 
Dice así: 
"Líbrese atento escrito a la Se-
cretaría de Gobernación, haciéndole 
saber que lo interesado por este Tri-
bunal en la comunicación de 16 del 
actual, fué que por dicha Secretaría 
se informase cuál era el estableci-
miento penal designado para que los 
señores Asbert y Arias cumplan la 
condena que les ha sido impuesta en 
esta causa. Y vencido ya el término 
por el cual se confirió instrucción al 
Ministerio Fiscal y a la acción po-
pular, dése cuenta para acordar lo 
procedente respecto de los bienes 
que no pudieron ser rematados por 
falta de licitadores. Lo proveyó la 
Sala y firma el Presidente; certifico. 
—Govín. — M. S. Portillo, Secreta-
rio." 
SEÑALAMIENTOS? PARA HOY 
No hay. 
EN LA AUDIENCIA 
El suceso de Pogolotti 
El señor Fiscal de esta Audiencia 
ha establecido recurso de casación 
contra la sentencia dictada hace po-
co por la Sala Segunda de lo Crimi-
nal de esta Audiencia, que condenó 
a nuestro compañero en la prensa 
señor Alberto Coffigny Ortiz, por 
el lamentablo suceso de Pogolotti. 
1 Como se recordará, el señor Ortiz 
fué condenado solamente por un sim-
ple delito de homicidio y otro de dis-
paro de arma de fuego. 
Juicios celebrados ayer 
Se celebraron en las distintas Sa-
las de lo Criminal los juicios orales 
dfi las causas instruidas contra Fran-
cisco María Ros y Ambrosio Perei-
í a . por injurias; contra Ignacio Do-
mínguez, por infracción del Código 
Postal; contra Enrique Ferrán To-
rregrosa, por rapto contra Melchor 
Pelñaver Lima, por lesiones; contra 
Gerardo César Reyna, por lesiones. 
Ayer continuó el juicio oral de la 
causa instruida centra Francisco 
Valdés, por homicidij por impruden-
cia; Juan Armenteros y Eladio Mon-
teresi, por robo. 
Juicios suspendidos 
Se suspendieron en las distintas 
Salas de lo Crimina!, por diferentes 
causas, los juicios oíales señalados 
contra José María cu* la Torre, por 
abusos; Rogelio Pérez Valenzuela, 
por rapto; José Morrais, por lesio-
nes; Hipólito Brujo, por hurto, y 
Valentín Prieto, por hurto. 
Sentencias 
Se han dictado por las distintas 
Salas las siguientes: 
Se condena a Miguel Ramírez 
Ayala, por el delito de abusos, a 100 
pesos de multa. 
A Francisco Alvarez López, por i 
un delito de usurpación de funciones 
y otro de tentativa de estafa, a tres 
años, cuatro meses y ocho días de 
prisión correccional. 
Se condena a Maximiliano Martí-
nez y Martínez (a) "Fito", por un i 
delito de rapto, a la pena de un año, 
ocho meses y 21 díay de prisión co-
rreccional. 
Se absuelve a Oscar Cruz Báez, 
acusado de un delito de lesiones gra-
ves. 
También se absuelve a Francisco 
Expósito, por tentatiyaí de violación. 
Y se condena a Rafael Ruiz Ale-
mán, por un delito de abusos, a dos 
años ,cuatro meses y un día de pri-
sión correccional. 
El Fiscal de Santa Cruz del Sur 
Un compañero querido que nos 
abandona. 
Trátase del joven doctor José Ra-
món Romero, hasta ayer cronista de 
tribunales del "Heraldo de Cuba," 
quien marcha a Santa Cruz del Sur 
a desempeñar el car^o, que 1c ha con-
fiarlo el señor Presidente de la Re-
pública, de Fiscal de aquel partido 
judicial. 
El señor Romero inicia su honrosa 
carrera de abogado con el desempeño 
de este destino oficial. 
Reciba nuestra sincera felicitación 
el estimadísimo "Romerito" y sepa 
que hacemos sinceros votos por su 
eterna dicha. 







En lo Civil 
Las vistas civiles eñaladas para 
hoy son las siguientes: 
Norte.—Pieza separada al ejecuti-
vo por Marcela Pujol contra María 
Luisa Castillo, soorc impugnación. 
(Incidente.) Letrados, señores Radi-
llo y P^rez Poussin. Ponente, señor 
Valle. 
Norte. — José Hernández contra 
José Díaz, sobre pesos. (Menor cuan-
tía.) Ponente, señor Plazaola. 
Oeste.—Diego de Peña contra Ni-
colás de Cárdenas. (Ejecutivo.) Le-
trados, señores Vidal y López. Po-
nente, señor Edelman. 
Sur.--Adolfo de la Hoz contra Jo-
sé Barrera Valerino. (Ejecutivo.) 
Letrados, señores Pulgarón y Velas-
co. Ponente, señor Nieto. 
Oeste.—Carlos San Martín y Gar-
cía contra Everardo y Luis Felipe 
Ravelo y Sierra, sobre división de 
condominio. (Menor cuantía.) Letra-
dos, señores Galletti > Pessino. Po-
nente, señor Raúl Treíles y Govín. 
Notificaciones 
Tienen otificacíones en la Audien-
cia las siguientes personas: 
Letrados.—Carlos M. Varona, Ra-
miro N. Cuesta, Alfredo Betancourt, 
Carlos M. de la . Cruz, Mario Recio. 
Procuradores. — Zayas, Granados, 
Llanusa. O'Reilly. Francisco Díaz, G. 
de la Vaga, Sterling, Toscano, Pedro 
Rubido, José Montes. 
Partes y mandatarios. — Rafael 
Vélez. Jos éS. Víllaíba, Venancio Ló-
pez, Hipólito Suárez. Rosendo Cas-
telo, José Alvaldes, Casimiro Pérez, 
Francisco Cueva, Eleuterio M. Es-
ñaña, Ramón Feijóo, José Tila, Ra-
fael Marín, Amador Feraándc». 
DIA 26 DE SEPTIEMBRE 
Este mes está consagrado a San Mi-
guel Arcángel. 
El Circular está en las Reparado-
ras. 
Santo? Ensebio, papa, Nilo y 
Amánelo, confesores, Cipriano, már-
tir; santas Justino, mártir, y Lucía, 
virgen. 
San Ensebio, papa y confesor. Na-
ció en Grecia, y habiendo hecho un 
viaje a Roma para desempeñar asun-
tos eclesiásticos, fué elevado a la silla 
pontificia por muerte de San Mar-
celo, consagrándose de pontífice el 
dia 20 de Mayo del a.o 810. 
Desplegó un rico caudal de virtu-
des, que le conquistaron la veneración 
universal. 
Su pontificado sólo duró cuatro 
meses y seis dias. 
San Nilo, nació en la Calabria. Con-
sagróse solemnemente al Señor, y lle-
gó a tan alto grado de perfección qua 
le consideraban como otro San Pabio. 
Nuestro San José hizo célebre por 
sus profecías y milagros. Murió en el 
señor el 26 de Septiembre del • año 
1005, a los noventa y cinco de su edad. 
San Amando, confesor. Nació en 
Italia. Ordenóle de sacerdote San 
Florido obispo y desde entonces fué 
su fervoroso apóstol, convirtiendo 
multitud de infieles a Jesucristo. 
Fué muy eficaz en el socorro de los 
pobres y de los encarcelados, habien-
do pronosticado el día y hora de sn 
muerte, descansó en el Señor, el 26 
de Septiembre del añi 598. 
• FIESTAS EL DOMINGO 
Misas Solemnes, en todos los tem-
plos. 
Corte de María.—Dia 26. —Corres-
ponde visitar a Nuestra Señora de lí» 
Dolores, en Santa Catalina. 
i m m m m i i i i i i i i i i i i i i m i i i i m i i i i i i i m n i i i 
A v i s o s R e u b i o s o s 
IGLESIA 
PiRROQUIALDELOS QUE-
MADOS DE MARIANA] 
FIESTA A NUESTRA SEÑORA 
DE LAS MERCEDES. 
El domingo, 27, de los corrientes, 
a las 9 de la mañana, se celebrará 
en esta Iglesia, una fiesta en honor 
de Nuestra Señora de las Mercedes; 
el panegírico estará a cargo del Rdo. 
P. Jorge Camarero S. J. 
Se suplica a todos los devotos la 
asisitencia a estos cultos. 
¡OJO! PLANOS, PKESUPUES-
tos, especificaciones, todo lo con-
cerniente a fabricaciones y paten-
tes, nos hacemos cargo, a precios 
muy baratos; atendemos consultas 
del interior de la Isla. Oficinas: 
Mercaderes, 4-B. Teléfono A-4818. 
Japón é hijos. 
1314 3 l-o 
R afael G a r c í a B a n g o 
INGENIERO CIVTIi 
Tasaciones.—Metllción de ftncas. 
Projoctos de todas fiases.—Repartos. 
Inspección dfl Obras. 
REINA, 89. TELEFONO A-6S58 
12652 4 p. 
Dr. E . F e r n á n d e z Soto 
Garganta, Nariz y Oídos. Especian-1 
I del Centro Asturiano. Consultas- da' 
L A B O R A T O R I O ^ r r ! a ' 2 3 ' mo<'"no'̂  
3846 Sbrc-i 
Doctor Juan Pail) fiiT 
ESPECIALIDAD EN VIAS UFJIN 
Consullas: Luz núm. 15, de 12 a 3 
i 5 3 7 Sbro.-! 
Clínico-Químico dei Dr. Ricardo Al* 
baladejo. REINA, num. 72, 
entre Campanario y Lealtad. 
Se practican análisis de orina, es-
putos, sangre, leche, vinos, licores, 
aguas, abonos minerales, materias, 
grasas, azúcares, etc. Análisis de ori-
ne*, completo, esputos, sangre o le-
che, dos pe.ios (2). 
TELEFONO 3344. 
38SS dbre.-l 




J E F E D E F A B R I C A C I O N 
Ingeniero-Químico, muy prácti-
co en el país, con inmejorables 
referencias, aceptarla la adminis-
tración o la dirección de Casa 
de Calderas de un Ingenio. Espe-
cialista en azúcares de consumo 
directo. Planos y presupuestos de 
reforma de ingenios. Correspon-




A b o g a d o s y N o t a r i o s 
6 E R & R D 0 R . D E A R M A S 
gastón n m m s m 
ABOGADOS 
Cstudlo: San Ignacio, núm. 30. de 1 » 8 
TELEFONO A.70B9 
Especialista en las enfermedades 
genitales, urinarias y sifllla. Los tra-
tamientos son aplicados directamente 
sobre las mucosas a la vista con el 
uretroscoplo y el clstoocoplo. Separa-
ción de la orina de cada riñón. Con-
sultas: Neptuno, 61, bajos, de cuatro 
y media a seis. Teléfono F-1354. 
33.-8 1-Ag. 
Doctor H. Alvarez filis 
Enfermedades de la Garganta, Na-
riz y Oídos. Consultas: de I a 3. Con-
sulado, número 114 
3850 Sbre.-l 
Saoalorío del Doctor Mailierli 
Establecimiento dedicado al trata-
miento y cui iclón d* las enfermeda-
des, mentales y nerviosas. (Unico en 
su clase). Cristina, 38.—Teléiono 
1-1914 
Capa particular: 1-2984 
8844 Sbre.-l 
¡ Sanatorio dei Dr. Pérez Veats 
Para enfermedades nerviosas y mea 
tales.—Se envié un automóvil par» 
I transportar al enfermo. Barrete 8S, 
I Guanabacoa. Teléfono 5111. Bernaaa 
j t2, HABANA, de 12 a Teléf. 
S853 Sbre.-l 
D R . L A G E 
Ulnfcrmcdadcs de la Piel, de señoras j 
secretas. Esterilidad, impotencia, 
I le morro id es y sífilis. Haba-
na. 158, altos. Consal-
tas de 1 a 4. 
C 4050 30-13-̂  
Cura ra!liC3!y333jrd!l3l] DlA3iT¿],pr el 
i r . Martínez Cas t r iüán 
Consultas: de 1 a 3, en Cuba, 37, 
altos, o en Correa, esquina a San 
Indalecio, JesiLs del Monte, de 5 a 7 
Telefono 1-2090. 
12723 6 . 
Doctor Emil io Alfonso 
Enfermedades d-a Niños, Sonoras y 
Cirugía en general. Consultas de 12 a 
2. Cerro, num. 515. Teléfono A-3n5 
8841 Sbre . ' 
Doctor Adolfo Reyes 
Estómago e Intestinos Exclusiva-
mente. Consultas de 7 H a 9 % a. iiu 
I y de 1 a 3 p. m.—LAMPARILLA 74 
Teléfono A-3582. 
; M M Sbre.-l 
D r . C . E . a y 
F I E S T A R E L I G I O S A 
En la capilla de los Padres Pa-
sionlstas, establecida en Jesús del 
Monte, tuvo lugar el día 2 4 una so-
lemne fiesta para dar fin a los 
"Quince Jueves del Santísimo" que 
en la misma se han venido cele-
brando. 
El sermón estuvo a cargo del 
R, P. Morán, ilustrado y sabio Je-
suíta, que con elocuentes y per-
suasivas frases exhortó a todos pa-
ra no desmayar en esta devoción al 
Santísimo Sacramento. acudiendo 
con frecuencia a los pies de Cristo 
en el Sagrario, para allí tomar fuer-
zas y aliento« y, sobre todo, para 
conseguir, la perseverancia que nos 
procurará aquí en la tierra los go-
ces anticipados del Paraíso. Exten-
so seria citar todas las magníficas 
ideas que expuso en el desarrollo 
de este tema. 
El coro, Interpretado magistral-
mente por varias señoras y señori-
tas, contribuyó a dar mayor realce 
a esta hermosa fiesta. 
Esperamos que estos buenos Pa-
dres continúen haciendo tanto bien 
en esta barriada y que vean pronto 
terminado el templo, ̂ donde con 
mayor esplendor se le dará culto al' 
Sagrado Corazón de Jesús. 
1 4066 26 s. 
Parroquia del Espíritu Santo 
El Jueve, 24, se celebrará la mi-
sa, mensual que se le dedica a Nues-
tra Señora del Sagrado Corazón de 
Jesús, a. las 8 
Suplico a todos sus devotos la 
asistencia, favor que le agradecerá. 
LA CAMARERA. 
P r o v i s i ó n d e c a r a o 
Debiendo proveerse en concurso el 
cargo de Director del Colegio de Pri-
mera y Segunda Enseñanza PADRE 
VARELA, incorporado al Instituto 
Provincial de Oriente en los dos pri-
meros años del Bachillerato; cuyo 
Colegio ha sido instalado reciente-
mente por la Sociedad de Instrucción 
Elemental y Superior de Guantána-
mo, que me honro en presidir; por el 
presente se saca a concurso la pro-
visión de aquel cargo bajo las ba-
ses y condiciones siguientes: 
Primero.—Al cargo de Director del 
Colegio PADRE VARELA se le asig-
na por ahora y mientras se encauce 
la buena marcha del Plantel un suel-
do de cien pesos oro americano, 
¡siendo requisito indispensable para 
desempeñar este cargo estar en po-
sesión de un título Universitario o 
Académico, Nacional o rivalldado en 
esta República; prefiriéndose entre 
los aspirantes al que lo haya gana-
do por oposición o en su defecto a 
los Doctores en Pedagogía, en Filo-
sofía y Letras o en Ciencias. 
Segundo.—A la solicitud aspirando 
a el cargo se acompañará el título 
que posea el aspirante o en su de-
fecto un documento o acta Notarial 
de haberse exhibido aquél; un certi-
ficado expedido por la Alcaldía Mu-
nicipal respectivx, acreditativo de 
haber observado conducta ejemplar 
y gozar de un buen concepto ante la 
la Sociedad y además un certificado 
expedido por el Jefe Local de Sa» 
nidad respectivo, expresivo de dis-
frutar de perfecta salud y por tan-
to de no podecer enfermedad alguna. 
También se acompañarán cuantos do-
cumentos estime útil el aspirante a 
fin de demostrar sus aptitudes y bue-
nas condiciones de moralidad y ca-
rácter para el buen desempeño d* 
tan delicada cargo . 
Tercero.—El que sea designado Di-
rector del referido Colegio, guiará la 
marcha general de aquél Impulsán-
dolo por vía franca de Ilustración y 
cultura .procurando que cada cual 
cumpla con su deber y que todos se 
sujeten a los preceptos que tiene ya 
acordado esta Asociación. Explicará 
dos asignaturas de las correspon-
dientes al primer año del Bachillera-
to extensivas éstas «1 curso prepa-
ratorio y en horas distintas, no con-
fundiendo a los alumnos del primer 
año con los de el curso prepara-
torio. Estará bajo su inspección y 
custodia todos los bienes y útiles del 
Colegio, así como bajo su mando el 
personal docente y la servidumbre del 
mismo. 
Cuarto.—Las solicitudes serán diri-
gidas en pliegos cerrados a esta Pre-
sidencia y se admitirán hasta una ho-
ra antes de verificarse el concurso 
que tendrá lugar el día treinta del 
actual ante la Directiva de la So-
ciedad y en sesión secreta; a cuyo 
efecto se señala las cinco de la tardt» 
del mencionado día para celebrar la 
sesión que ha de conocer en el Con-
curso. 
Quinto.—En la solicitud se consig-
nará con caracteres claros todas la» 
generales del aspirante y muy en 
particular el lugar fijo de su domi-
cilio. 
Sexto.—Al que le resulte adjudica-
do el concurso deberá tomar pose-
sión de su cargo, a más tardar el día 
tres de Octubre próximo. 
Lo que se hace público por este 
medio a fin de que los que deseen 
toma»- parte en el cencurso prsen-
ten sus solicitudes; significando que 
los cien peso« mensuales señalados 
de sueldo serán aumentados tan pron-
to se encauce la buen amarcha del 
Colegio en cuestión. 




NOTA.—Este cargo de Director es 
Incompatiblf» con cualquier otm re-
tribuido por el Estado, Provincia o 
Municipio. 
C 4034 l o - i * 
COSME OE U T O R R O T E 
Y 
L E O N B R O C H 
A S O Q A D O S 
i AMARGURA, 11, HABANA 
Cofela y Telágraío: "fiotlelato" 
D r . J . D l a g o 
Vütó urinarias, Sífilis y Enfermed» 
lies de Ssfloras. Cirugía. De 11 a 4 
Empedrado, número 19. 
3848 Sbre-i 
PROFESOR DE OFTALMOLOGO 
Especialista en enfermedades 
de los ojos y de los oídos. 
GALIANO, 50. Teléf. A-1611 
De 11 a 12 y de 2 a 4 
Domicilio: H, núm. 170. Vedada 
Teléfono F-1178 
3842 ^re -1 
Teléfono A«285£ 
Dr. Gonzalo A r ó s t e g u i 
Medico de la Casa de Beneficencia 
y Maternidad. Especialista en las en-
fermedades de los niños, Médicas y 
Quirúrgicas. Consultas de 12 a 2. 
Agular, —Teléfono A-3096 
3843 ' Sbre.-l 
o o r a jost í m m 
Catedréílco de la Escuela de Medicina 
Trasladado a Trocadero num. 101 
CONSULTAS DE 1 A 2. 
3845 Sbre.-l 
3832 Sbre.-l 
Pelayo Sarcia y Santiago 
NOTARIO PUBLICO 
Pelayo Sarcia y flrssles Ferrara 
ABOGADOS 
Obiapo, nüm. 63, altos—Telet A-51M 
de 8 a 11 a. m. 7 da 1 a 5 p. na. 
3t34 Sbre.-l 
'iiiimiiiiiuíiimiiiiiiiinimiiiiimiimmii 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a 
y C i r u g í a 
D r . G . C o s e r i e i 
Consultas de 3 a 6 p. m. 
OBISPO NUM. 75, altos. 
Cirugía. Vías urinarias. Espeeía-
lista de la Escuela de París. Ciruja-
no del Hospital Número Uno. 
y 838 "Ibro 1 
D i . A lvarez Huellan 
Medicina general. Consultas de 12a 3 
A costa, núm. 29, altos. 
SS36 SbM-l 
iiiiiiiiiüjjiiiiiiiiiiiiiiiiiKaaiiiniíiiiiiiiitsu 
bB M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
Especialista en curar las diarreas, 
el estreñimiento, todas las enfermeda-
des del estómago e intestinos y la 
Impotencia. No visita. Consultas & | 1 . 
Consultas por correo. San Mariano, 
18. Víbora, solo de 2 a 4. 
C 282» 181-1 Jl. 
Doctor F é l i x P a g é s 
Cirugía en general. Sífilis, enfer-
medades del aparato génito urinario. 




D o c t o r L . P l a s e n c i a 
Amargura, 55—Teléfono A-3159 
C 3726 30-1 s. 
Dr. T. García Cañizares 
CATEDRATICO DEL INSTITUTO 
Médico del Hospital de Paula 
lüspeciallsta en enfermedades do la 
piel, venéreas y slfllítit'as. Con-
sultas: lunes. nUSrcoles .v 
viernes, de 2 a 4. 
SALUD NUMERO 55. 
No hace visitas a domk-ilio. 
C 39S3 31 D. 
Dr. Claudio Basterrecliea 
Alumno de las Escuelas de Paria y 
Viena, 
Garganta, ^aríz y Oídos. 
Consultas de 1 a 3. Gaüano núm. 12. 
Teléfono A-8631. 
8728 «Id. 
Dr. Galvez GuiEiem 
Especialista en sífilis, hernia, im-
potencia y estevilidad. Habana, 49. 
Consultas: de 11 a 1 y d« 4 a 5. Espe-
cial para los pobres: de 6 y media 
a 6. 
C 3752 30.—1. S. 
Dr.Eduardo R . Arel lano 
ESPECLílLISTA 
Oídos, Narir y Garganta 
CUBA, h'L 
Discípulo de Jas Universidades de 
Berlín y Vlena. 
'onsultas de 2 a 4.—Tel. ^ - i 72fi. 
Dr. José I , Estravlz yfiarcj] 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialidad eu trabajos de oro. G;:» 
rantizo los trabajos. 
Precios módicos. Consultas: de 3 a 5. 
NEPTUNO NUMERO 137. 
C. 3969 30.—9 S. 
iiiiiiiüiiüiiiniiiiigiiiiiiiiiiiiiiiiüiiiiiiin] 
D r . A . Portocarrero 
OCULISTA 
CONSULTAS DE 12 A 4 
Clínica para pobres, de 12 a S 
San Nicolás, 52. Teléfono A-SflS^ 
12675 4-0 
Dr. J. NI. P I S M I 
Oculista del Hospital de Demente* J 
del Centro de Dcponílientcs del 
Comercio. Ojos, Oídos, Nariz y Gar« 
Rauta. 
CONSULTAS: DE 11 a 12 Y DE l a ! 
Reina, 28, altos. Tel. .1-7756. 
3831 Sbre.-l 
13884 20-o 
Dr. Joaquín Montes 
Especialista de Estómago e In-
testinos. Diagnóstico precoz del 
Cáncer de Estómago. Métodos de 
Mathleu de París y de Hans Els-
nes de Berlín. Enteritis crónicas. 
Tratamiento rápido en las Dlspep-
slaa: y afecciones gastro-lntestlna-
les de los niños, preservándolos de 
la Mlningitis. Bronquitis asmáti-
cas v crónicas. 
!>«• 9 a t t y de l B 4. Tel. \-73.->4. 
REENA, M M. 28, BAJOS 
1 3278 14 o. 
DOCTOR riLIBERTO RIVERO 
Especialista en enfermedades del 
pecho y medicina interna. 
Er-interno del Sanatorio de New 
.York y ex-dlrector del Sanatorio 
"La Esperanza". 
Gahincte de consultas, Chacón. 17, 
de 1 a 2 p. m.—Teléfonos 
A-2553 c 1-2342. 
3830 Sbre.-l 
Doctor Manuel D e l f í n 
M E D I C O D £ N I Ñ O S 
Oonaaltaa: de 12 a 3. Chucón, 81, ca-
ri esquina a Afaaoata. Teléf. A-2554. 
Doctor M. Aurelio Serra1 D R . r o b e l i i i 
^Médico Cirujano 
del Csitro Asturiano y del D i s t a r l o Tam/) 
Consulta de 1 a 3. Aguila 98 
Teléfono A. 3813 
Dr. Juan Sanios Feniá i la! 
OCULISTA 
Consulta* y operaciones de 9 a W 
y de 1 a 3.—Prado, 105. 
.••j40 Sbrí'-l 
D R . D E H O G U E S 
OCULISTA 
Consultas: de 1 a c. Aguila. 94. T*' 
liífono A-3940. 
12151 26 8. t. 
3854 Shre.-l 
Fiel, Sifiila, Snngre. 
Oaraoién rápida por elatenea moder* 
niaimo.—Consultas: de 12 a 4. 
POBRES GRATIS 
Qalle ds J e sús María, náosera ©1 
Taléfsas J U I M S 
2 835 
IGNACIO 8. PLASENCIA Doctor Justo V e r d u p 
Cirujcfio dei Hoaptol Númera 1 
Especialista de enfermedades de 
mujeres, partos y cirugía en ganeraL 
Consultas de 3 a 5. (¿retís para los po-
kras. Empedrada. 8* —TelAL A-25WL 
* ¿849 ^bre.-l 
Eapeclslista de Parts en las enf«rmew 
dadea del estomago e intestinos, exclo-
«yamente. Consultas: de 12 a 8 n m. 
Prado número »8, El empleo de la aon-
da no ei imnreseindible. 
38ói Shro.-l 
Doctor S, M w . Gfflii 
OCULISTA 
Garganta—Nariz—Oídos. 
O'Reilly, 80. altos. Teléfono A-2S63 
3852 Shre--t 
CAIAS RESERVADAS 
Las tenemos en nuesír* 
Bóveda construida con to» 
dos los adelantos moder-
nos y las alquilamos para 
guardar valores de todas 
clases bajo la propia custo-
dia de los interesados. 
En esta o^icinu daremos 
todos los detalles que se 
deseen. 
Habana, Agosto 8 de 191t 
AGUIAR, No. 108 
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I / g a N a c i o n a l 
3I1C 
^ RESUMEN DE LOS JUEGOS ̂  
S 
> 
S Boston 2; Oincinnati 0 (1). 
> Boston 4; Oincinnati 3 (2). 
S New York 3; San Luis 1. 
> Brooklyn 3; Pittsburg 2. 








SITUACION DE LOS CLUBS 
G. P. 
Boston 84 56 
New York 77 64 
San Luis 76 67 
Chicago 75 69 
Filadelfia 70 74 
Brooklyn 69 74 
Pittsburg 62 79 
Cincinnati 57 87 
L i g a N a c i o n a l 
EN BOSTON 
Rudolph repitió hoy su espléndida 
hazaña realizada ayer, manteniendo 
su control durante todo el juego. 
Un doble y un sencillo dieron al 
Boston su primera carrera en el se-
gundo inning, y un error de Gonzá-
lez permitió otra en el séptimo in-
ning. 
En el segundo juego el Boston 
triunfó aprovechando los errores del 
contrario y bateando bienj 
James pitcheó bien y fue secunda-
do admirablemente por su team. 
Anotación por entradas: 
Primer juego. 
C. H. E. 
Boston. . 
Cincinnati. 
. OlOOOOlOx— 2 7 1 
. 000000000— 0 7 1 
D E T A L L E S D E L O S J U E G O S 
L o s I n d i o s s i g u e n a c e r c á n d o s e a l a 
m e t a . L o s A t l é t i c o s n o t i e n e n 
c o n t r a r i o s e s t e a ñ o . 
L i g a A m e r i c a n a 
Baterías: Rudolph, Gowdy, Ingltag, 
González. 
Segundo juego. 
C. H. E. 
Boston. . . . 03010000x— 4 7 1 
Cincinnati, . . 001010010— 3 7 3 
Baterías: Jamen, Gowdy, Douglass, 
González. 
EN NEW YORK 
Los Gigantes vencieron al San Luis 
debido a un error que cometió Wingo 
en el octavo inning que ocasionó dos 
carreras. 
Fromme estuvo soberbio menos en 
el séptimo inning en que el San Luis 
hizo anotación, librándose de la le-
chada. 
Anotación por entradas: 
C. H. E. 
New York. . . 00100002x— 3 7 1 
San Luis. . . . 000001000— 1 8 1 
Baterías: Fromme, Meyers, Griner, 
Wingo. 
EN FILADELFIA 
Un home run de Cravath en el dé-
cimo inning decidió la contienda a 
favor del Filadelfia. 
El Chicago empató el score en el 
noveno inning. 
Baungarden realizó buena labor en 
el box. 
Anotación por entradas: 
Filadelefia 
Chicago . 
C. H. E. 
0001000101—3 11 1 
0100000010—2 8 2 
Baterías: Baumibardner, Bums, La-
vender, Pierce, Arche. 
EN BROOKLYN 
Los Superbas ganaron esta tarde 
su c'écima victoria consecutiva y el 
Pittsburg, en cambio, lleva once de-
rrotas. 
A consecuencia de los errores del 
Pittsburg el Brooklyn empató en el 
octavo inning, ganando en el noveno. 
Anotación por entradas: 
C. H. E. 
Brooklyn . . . 000000021— 3 10 1 
Pittsburg . . . 100100000— 2 6 2 
Baterías: Reulback, Schmetz, Me Car 
ty, Kelly, Coleman. 
L i g a A m e r i c a n a 
EN CHICAGO 
El Filadelfia hizo dos carreras en 
el segundo inning, y otra en el quin-
to, mientras que el Chicago sólo pu-
do anotar una carrera en el primer 
inning. 
Anotación por entradas: 
C. H. E. 
Chicago. 
Filadelfia. 
. 100000000— 1 4 2 
, 020010000— 3 7 0 
Baterías: Wolfgang, Schalk, Shaw 
key, Schang. 
EN DETROIT 
Los Qanwees a fuerza de leña lo-
graron venceir al contrarío, que no 
supo aprovechar sus hits. 
Anotación por entradas: 
C. H. E. 
Detroit. . . . 100010020— 4 11 4 
New York. . . 100000022— 5 7 2 
Baterías: Cavet, Mckee, Warhop, 
Colé, Keating, Nunamaker. 
EN CLEVELAND 
Los Napoleones, con su victoria, em 
pataron la serio con el Washington. 
Stoen expidió ocho pases, pero es-
tuvo admirable en los momentos crí-
ticos. 
Anotación por entradas: 
C. K. E. 
Cleveland . . . 00200100x— 3 7 2 
Washington . . 000000100— 1 3 2 
Baterías: Steen, Egan, Bently, 
Hasper, Williams, Henry. 
EN SAN LUIS 
El San Luis ganó con suma facili-
dad, pulverizando sin piedad a los 
pítehers del Boston. 
Hamilton estuvo espléndido. Un 
doble de Gardner en el segundo im-
pidió la lechada. 
Anotación por entradas: 
C. H. E. 
San Luis. . . . 40002400x—10 8 0 
Boston. . . . 010000000— 1 3 2 
Baterías: Hamilton, Agnew, Shore, 
Thomas, Pratt. 
RESUMEK DE LOS JUEGOS 
San Luis 10; Boston 1c 
Cleveland 3: Washington L 
Detroit 4; New York 5. 
Chicagc I j Filadelfia 3c 
SITÜACI0I1 DE LOS CLUBS 
G. P. S 
S 
Filadelfia 93 49 
Boston 86 55 
Washington 80 68 
Detroit 75 71 
Chicago 67 77 
New York 65 77 
San Luis 64 78 
Cleveland 46 98 
L i g a F e d e r a l 
JUEGOS DE HOY 
Brooklyn 1; Chicago 4. 
Pittsburg 1; Indianapolis 0. 
Baltimore 2; San Luis 5. 
Buffalo 2; Kansas City 4. 
ESTADO DEL CAMPEONATO 
G. P. 
Chicago 80 63 
Indianapolis 79 63 
Baltimore 73 65 
Buffalo 72 65 
Brooklyn 71 68 
Kansas City 56 75 
San Luis 61 79 
Pittsburg 56 80 
DfSO 
Enfermedad soportada en secreto. 
Sus causas pueden ser inocentes. 
E L C O R D I A L D E C E R E B R I N A U L R I C I 
de reconocido méri to para esta afección, fortifica los 
NERVIOS, MUSCULOS, CEREBRO, y M E D U L A , 
combate la DEBILIDAD NERVIOSA y FISICA, PERDIDAS 
SEMINALES y de VIGOR, INCAPACIDAD CEREBRAL, 
INSOMNIO, DEPRESION, P A R A L I S I S , IMPOTENCIA, 
ANEMIA, ENFLAQUECIMIENTO, INAPETENCIA, MENS-
TRUACIONES DIFICILES y PALPITACION. 
THE ULRICI MEDICINE CO., NEW YORK. 
O t r a s o r p r e s a d e l v a p o r 
a l e m á n " P m s i d e n f , 
VOLVIO A ENTRAR AYER INESPERADAMENTE EN LA HABANA. TRAJO EL RESTO DE LA CAR-
GA DEL "CALABRIA". PASO CERCA DE LOS CRUCEROS "CONDE" Y "ESSEX," VALIEN-
DOSE DE SUS CONDICIONES PARA COSTEAR. TAMBIEN FUE A PUERTO RICO, DEJANDO 
^ QUINCE PASAJEROS DE SAINT THOMAS. UN AHOGADO QUE NO APARECE. 
V I D A O B R E R A 
ARRIESGADO VIAJE 
DEL "PRASIDENT" 
A la una y media de la tarde de 
ayer volvió a entrar inesperadamen-
te en este puerto el vapor alemán 
"Prasidente," que en do» ocasiones 
anteriores se había refugiado en la 
Habana, huyendo de la persecución 
de buques de guerra enemigos. 
Ahora el "Prasideut" no vino hu-
yendo,- sino que vino expresamente 
desde la isla dinamarquesa de Saint 
Thomas, en donde estaba desde la 
última vez que salió de la Habana, 
trayendo el resto de la carga que pa-
ra esta plaza traía desde Hamburgo 
y puertos del Norte de España el va-
por, también alemán, "Calabria," de 
la misma Compañía Hamburguesa-
Americana, que está también refu-
giado en Saint Thomas. 
Una gran parte de la carga del 
"Calabria" la trajo, según se ha pu-
blicado ya, el vapor cubano "Julia. 
El resto de la carga que ha traído 
ahora el "Prasident" consiste en 
3,500 cajas de leche condensada y 
350 sacos de arroz y alguna carga 
más de tránsito, que tal vez será 
trasbordada en la Habana a otro bu-
que. 
LLEVO PASAJEROS A 
PUERTO RICO 
El "Prasident" salió de Saint Tho-
mas el día 18 de los corrientes, al 
medio día, para San Juan de Puerto 
Rico, a donde llegó a las diez de la 
noche del mismo día, dejando allí 15 
pasajeros que tomó para aquel piuer-
to y alguna carga. • 
Allí fué despachado y salió al día 
vsiguiente para la Habana, a donde 
llegó sin ninguna novedad, emplean-
do siete días en el total de su viaje. 
Este lo vino haciendo costeando 
siempre, dado su poco calado de 10 
pies y 8 pulgadas, por lo que casi to-
da la travesía la hizo dentro de 
aguas neutrales y no podía ser apre-
sado por buques enemigos. 
HABLANDO CON EL CAPITAN 
El vapitán del "Prasident" se nom-
bra Ludivig Schlunbach, siendo un 
inteligente y arrojado marino perte-
neciente a la reserva de la Armada 
do guerra alemana. . 
Habla perfectamente el español. 
Nos dijo que el mismo día que sa-
lió de Saint Thomas, el 18 de este 
mes, había cumplido 37 años. 
Su carácter es Jovial. 
Nos contestó amablemente algu-
nas preguntas que le hicimos y des-
pués nos dijo que "en cuestiones de 
la Kuerra y del amor, el callar es lo 
mejor"... * 
EL "CONDE" Y EL "ESSEX" 
Dos o tres días antes de salir el 
"Prasident" había pasado por Saint 
Thomas el crucero francés "Condé, 
ni cual vió en su travesía el arries-
gado buque alemán, al pasar por el 
Nbrte de Haití, por lo que a toda 
máquina se acercó a la costa para 
ponerse fuera de su alcance. 
Poce después el "Prasident" divi-
nó también, a lo lejos, un crucero In-
Ués, que cree sea el "Esscx," pero 
éste no lo vió á él. 
BUENAS CONDICIONES 
El "Prasident" tiene muy buenas 
<• ndioiones para hacer estas trave-
de oculto y escapársele a los 
CTuccroÉ ingleses y franceses, pues 
tiene un color aplomado que de Ifra 
jns no se distingue, tiene poco alto 
y además cala sólo 10 pies y 8 pul-
gadas, que le permiten navegar cer-
cu de las costas. 
Además venía usando un procedi-
miento para atenuar el humo de sus 
chimeneas. * 
CARACTERISTICAS 
Desplaza este buque 1,849 tonela-
das y tiene 47 hombres de tripula-
ción, siendo todos alemanes, menos 
dos, que son daneses. 
Desde hace mucho tiempo está des-
tinado a hacer viajes entre las An-
tillas menores, con carga y pasaje-
ros. 
La primera vez que se refugió en 
la Habana, al comienzo de la guerra 
europea, trajo 6 pasajeros para Sen-
tó Domingo, que fueron desembar-
cados en la Habana y remitidos a su 
destino por Santiago de Cuba, así 
como la carga. 
CAUSO ASOMBRO _ 
La llegada del "Prasident" causó 
sorpresa y asombro, porque desde 
hace tiempo no se esperaba ningún 
buque alemán, dada la vigilancia que 
le hacen los buques de guerra de los 
aliados. 
Su viaje a la Habana, aunque es 
muy explicable por las condiciones 
favorables del "Prasident", no deja 
de revestir verdadera importancia, 
habiendo muchos que lo califican de 
arriesgado. 
LA SALIDA 
Como se comprenoerá, se guarda 
el mayor misterio respecto al día 
que saldrá el "Prasident," o si de-
cidirá a quedarse definitivamente en 
la Habana. 
En Saint Thomas estuvo despacha-
do y listo para salir desde el día 30 
de Agosto y vino a hacerse a la mar 
el día 18 del actual. 
Lo más probable es que en la Ha-
bana haga otro tanto: se despachará, 
procurará estar al tanto de los bu-
ques que vigilan este puerto, y si en-
L I N D S A Y 
" L I N D S A Y 
U n C U E L L O 
A R R O W 
Se une al frente y por estar hecho 
de tela ya encogida no pierde la 
forma al lavarlo. 
C A M I S A S 
A r r o w 
Ponemos especial cuidado en que 
la fabricación de cada una sea 
perfecta. La marca A R R O W 
es una garantía de que la camísf 
habrá de satisfacerle. 
Clnett, Peabody A Co.. Inc Fabric»nte»c 
«chechter & Zollcr Aírate» Generaleí y 
Pistribuldorea, para la Isla <" Cuba. 
cuentra una buena oportunidad, se-
guramente volverá a salir. . . 
Su capitán es muy atrevido. 
EL " M I A M I " 
De Cayo Hueso llegó anoche el va-
por americano "Miami," con 12 pa-
sajeros. 
En primera clase llegaron los se-
ñores Miguel Velasco, Antonio Ji-
ménez, W. M. Anderson y señora, se-
ñorita K. Curtís, W. A. Johuston y 
señora y otros. 
EL "FREDNES" 
Este vapor noruego salió ayer tar-
de para Mobila, en lastre. 
EL "CHALMETTE" 
Procedente de Newport News, con 
cargamento de caroón mineral, llegó 
ayer el vapor inglés "Claveresk." 
EL "SARATOGA" 
Hoy, a las dos de la tarde, saldrá 
para New York, directo, el vapor co-
rreo "Saratoga," de la Ward Line, 
que lleva bastante carga y pasaje. 
NO APARECIO EL AHOGADO 
El ahogado que fué visto ayer, a 
las once de la mañana, frente a la 
Chorrera, y que fué a buscar la lan-
cha de la policía del puerto, no fué 
encontrado, a pesar de las pesquisas 
que se hicieron, suponiéndose que ha-
ya sido echado mar afuera por la co-
rriente. 
P o r l o s j u z g a d o s 
LA PANTALLA DE ROUSSEAU 
Aurelio Silvera Rousseau, residen-
te en Prado número 101, denunció a 
la Policía, que el propietario de la 
fotografía "Otero", sita en la calle 
de O'Reilly número 63, se niega a 
entregarle una pantalla intensifica-
dora que consignada a dicho señor 
hubo de enviarle su padre actualmen-
te en el extranjero. 
El denunciante avalúa la pantalla 
en la suma de 68 pesos. 
HURTOS DE PRENDAS 
A la Policía denunció Gonzalo De-
mello Febles, domiciliado en Monse-
rrate número 3, que desde hace tiem-
po viene notando sustracciones de 
prendas en su residencia, sospechan-
do de un criado nombrado Mario 
González. 
La ascendencia de dichos hurtos 
es de 41 centenes. 
UN PROCESADO 
Por el señor Juez de Instrucción de 
la Sección Segunda fué procesado 
ayer tarde exigiéndosele fianza de 
200 pesos, al acusado, por cohecho 
Avehno Esquirich. 
SI TE MUDAS TE PEGO 
La blanca Dulce María Fernán-
dez Freiré, domiciliado en Jesús Pe-
regrino número 35, denunció que el 
encargado de dicha casa nombrado 
José Viche le ha amenazado con pro-
pinarles varios golpes si se muda 
toda vez que ella le adeuda varias 
mensualidades. 
BAUL EXTRAVIADO 
En la 4a. Estación manifestó, En-
rique Fernández Infante, de Alcan-
tarilla 18, que hace días le entregó 
al agente de equipajes Nicanor Ale-
mán, un baúl y una máquina de co-
ser pare, que se 1c remitieran a San-
tiago de Cuba, enterándose pop una 
carta que de dicha ciudad recibió que 
el baúl no lo recibieron por 1c que se 
considera perjudicado. 
EN EL COMITE CENTRAL DE LOS 
TORCEDORES. 
Ayer se han despachado los víveres 
correspondientes a las fábricas "El 
Crédito", C. E. Beck, Henry Clay, 
Romeo y Julieta, Flor de Barcia, La 
Corona y El Aguila de Oro, de esta 
ciudad, y las que radican en Guanaba-
coa, Marianao, Bejucal, y Guanajay. 
La de Santiago de las Vegas será des-
pachada mañana. 
DONATIVOS 
El Comité de AuxiUo del barrio de 
Pueblo Nuevo entregó la cantidad de 
28 pesos plata española. 
Los señores Berriz propietarios de 
"La Viña", enviaron 2 sacos de arroz 
y 2 de frijoles 
Un señor que se negó a dar sus ge-
nerales, donó dos cajas de queso. 
EL CLERO Y LOS OBREROS 
Ayer visitó el Comité Central el pa-
dre provisor del Obispado. Según núes 
tros informes esta semana entregarán 
otro importante donativo para }os 
obreros sin trabajo. 
COMPLACIDO 
El señor Máximo Solares, nos remi-
te las siguientes líneas: 
A mis compañeros los tabaqueros: 
En estos momentos de prueba debe-
mos probar que sabemos ser los obre-
ros altruistas de que siempre hemos 
hecho alarde. 
El taller de Henry Clay «stá cum-
pliendo con su deber. 
Otras fábricas le secundan, pero 
también existen algunas que aun no se 
han acordado de sus compañeros; pre 
cisamente en estos momentos en que 
han sido rebajados algunos torcedores 
quienes al otro día de estar en la, ca-
lle fueron atendidos al igual que los 
demás que llevaban sin trabajo varias 
semanas; si nosotros no acudimos en 
auxilio de nuestros hermanos, ¿con 
qué derecho invocaremos el compa-
ñerismo en lo futuro? 
"Seguirán esos compañeros sordos 
a las angustias del presente." 
Si tal hacen serán acreedores a las 
censuras más acerbas. Probemos a 
todo el mundo que si tenemos la des-
gracia de tener que acudir en deman-
da de socorro al otro día de quedar sin 
trabajo, también sabemos ceder de 
nuestro pequeño jornal para que núes 
tros compañeros puedan comer. 
Hoy no debe ningún obrero de negar 
su concurso, el cinco por ciento 
debiera ser aprobado por las fábricas 
en general. 
La solidaridad tiene que ser demos-
trada con los hechos. 
Así piensa vuestro compañero. 
Máximo Solares. 
ERROR DE CALCULO 
En nuestra nota de ayer decíamos 
que la ración de harina que correspon-
día a una persona eran 14 onzas y se-
gún nos informó el señor Secretario 
son 7 onzas solamente. 
REPARTOS. 
Partagás. 
Esta fábrica hará el reparto en la 
, calle de Aguila número 319. 
"La Elección" v la "Flor de Pedro 
lA. Estanillo", en San Miguel 177, de 
2 a 5 de la tarde. 
"El Aguila de Oro", en Concordia 
120, después de las dos p. m. 
"El Sol", probablemente lo efectua-
rá el domingo en la fábrioa: sita en 
Consulado 91. 
UNA NOTA 
El Presidente del Comité Central, 
nos remite el siguiente escrito para 
su publicación: 
Enterado este Comité por la prensa, 
del veto del señor Alcalde al acuerdo 
del Ayuntamiento, donando cien pesor 
para el festival que k Sociedad Ferrol 
y su Comarca tiene proyectado para 
auxiliar a los obreros se entrevistó 
con dicha Autoridad una Comisión com 
puesta de los señores José García y Jo 
sé D. Fajardo, por la citada Sociedad; 
y el compañero Gonzáles Cala y el 
que suscribe por el Comité Central: 
acompañados por el Coronel José D' 
Estrampsc, y Concejal señor Femando 
Suárez. 
El general Freyre, después de oír 
las manifestaciones de la Comisión y 
bien impuesto de la intervención que 
en los asuntos administrativos del fes-
tival tiene este Comité, manifestó 
que sus resoluciones eran el produc-
to de los estudios que de cada asunto 
hacía, y que por ello no pedía revo-
car su resolución; y a petición del Pre-
sidente de Ferrol y su Comarca, de 
que esos cien pesos se entregasen di-
rectomente al Comité, dijo que una 
vez celebrado el festival, no tenía in-
conveniente en aceptar que la Cámara 
Municipal ratificara su acuerdo en ese 
sentido. 
Y este Comité, queriendo dar una 
prueba del desinterés con que procede 
"Ferrol y su Comarca", da a conocer 
por este medio la entrevista celebra-
da con el señor Alcalde. 




Anoche se reunieron los filoteadores 
que se hallan trabajando en su local 
social, bajo la presidencia del señor 
Germán Padilla. 
Actuó de secretario el señor A l -
fredo Arias. 
Esta Sociedad dada la seriedad con 
que procede en todos sus actos, acordó 
hacer algo por los asociados que es-
tán sin trabajo. 
Teniendo en cuenta que el núme-. 
ro de socios que necesitan recursos, 
es muy grande, y los fondos, de la So-
ciedad no alcanzarían, la Directiva ci-
tó a Junta General para resolver el. 
asunto. • 
La discusión fué breve. Se presen-
tó una moción elevando la cuota so-
cial. Esta era de un peso y se aumen-
tó a dos. La numerosa concurrencia 
aprobó por unanimidad el aumento. 
Se leyeron dos oficios de los señores 
Ramón Méndez y Modesto Costales, 
respectivamente, miembros que fueron 
de la Asociación, y que hoy no perte-
necen a ella, por haber mejorado de 
fortuna. 
En los citados oficios participan que 
no se han olvidado de sus antiguos 
compañeros, y les remiten $10.60 y 
5.30 respectivamente 
La Asamblea dedicó un aplauso a 
esos antiguos camaradas. 
El señor Bosanilla, cobrador de la 
Sociedad, quivo también ^ dtemostrar 
su generosidad, y renunció^ al tanto 
por ciento que le correspondía percibir 
en el aumento de la cuota. 
La Asamblea le tributó un aplauso, 
terminándose la reunión en medio 
de la mayor armonía, a las diez de la 
noche. 
LOS SASTRES 
En los altos del café Marte y Be-
lona, se reunió el Gremio de Sastres 
de Cuba, bajo la presidencia del se-
ñor Agustín Rodríguez. 
Se dió cuenta a la Junta, del acuerdo 
tomado, de retirar lo? delegados del 
gremio ante el Comité Central de Tor-
cedores, por negarse dicha e ntidad a 
prestar auxilio a los sastres, alegando 
que allí solo se atendía a los tabaque-
ros. 
Entienden los sastres, que se come-
tió con ellos una injusticia, pues ellos 
son obreros como los demás, y se en-
cuentran pasando idénticas privacio-
nes. 
Alegaron que los torcedores, ha-
' cen sus petieviones al público y a las 
autoridades; invocando a los obreros 
pin trabajo, y desnuer, nrescinrien de 
los que no son de le industria der ta-
baco. 
Por ese camino—dijeron—nc lle-
gará nunca la solidaridad, y nadie de-
be de extrañarse, "Si unos obremos 
repudian a otros en trances como lo% 
actuales" ¿con qué derecho reclamo 
ran compañerismo en el maraña7 
Se acordó protestar anto todas las 
| colectividades obreras, de la conducta 
que con ellos observó el ComitC Cen-
tral. Asamblea se dió por termina-
da a la? once de la noche. 
LOS COCINEROS 
En Amistad 156, tuvo efecto la ve-
lada del "Centro Internacional de Co-1 
cineros". Presidió el acto Florencio 
Morejón, 
Actuó de Secretario Pedro Masot. 
Se hizo entrega de los títulos acor 
ciados en Junta anterior a los socios 
fundadores. 
Se cumplió el programa haciendo 
uso de la palabra los designados al 
efecto. 
Enzalzaron los progresos del Arte 
culinario, y pusieron de manifiesto 
el actual explendor de la Sociedad, que 
actualmente tiene en su lista más 
de quinientos asociados, contándose 
entre ellos, los maestros de los princi-
pales hoteles restaurants y muchos de 
casas particulares de las más pudien-
tes. 
El señor Morejón hizo el resumen, 
recomendando a sus compañeros no 
abandonen la ruta emprendida. 
Cerca de las doce finalizó el acto en 
medio del mayor regocijo. 
LOS PINTORES 
Asamblea borrascosa. 
En el nuevo local social, San Nicolás 
91, celebró Junta General, el gremio 
de Pintores, bajo la presidencia del 
señor Paulino Viqueira. Actuó de Se-
cretario el señor Lorenzo Viqueira. 
Se dió cuenta a la Junta General, de 
las renuncias del Presidente y secreta-
rio del gremio, pedidas por la Directi-
Vabiscutidas ambas ampliamente, la 
asamblea no aceptó la del señor Pe-
dro Ortega, presidente. La del se-
ñor Pedro Alejandría, secretario, fué 
aceptada. Este señor fué acusado 
por sus compañeros de haber hecho 
negociaciones políticas con el señor 
Carrera Jústiz, persiguiendo un pro-
vecho personal. 
La sesión tomó caracteres de .bo-
rrasca. Cuando la calma empezaba a 
reinar se levantó el señor Lorenzo 
Viqueira, hablando sobre 1p̂  gestio-
nes realizadas por el Comité de Au-
xilios nombrado en la junta anterior. 
Dijo que él había renunciado el car-
go de Presidente del mismo por en-
tender que se cometían Irregularida-
des. 
Los señores Amor, Linares y Ale-
jandría se defendieron de las acusa-
ciones lanzadas contra ellos, negan-
do las irregularidades que se decían 
cometidas. Manifestaron los comisio-
nados que lo único de que podían 
acusarles era de que una vez realiza-
da la colecta habían comido a cuenta 
de la misma, comida que les costó 
$4.30. 
Esto dió origen a una tremenda 
algarabía. A l Presidente le costó tra-
bajo calmar los ánimos, logrando al 
fin poner coto a los desórdenes y pa-
labras destempladas que partían de 
todos los concurrentes. A l fin se 
acordó suspender toda clase de colec-
tas, y asimismo protestar de toda 
tendencia política que se entronice 
en el gremio por algún asociado. 
Se nombró una comisión para fis-
calizar e investigar todo lo concer-
niente a los asuntos tratados en la 
citada asamblea. 
A las once y media concluyó la 
junta, que, como decimos al princi-
pio, fué borrascosa en alto grado. 
HABLA EL SEÑOR GONZALEZ 
CALA 
El señor Francisco González Cala 
nos ha remitido una carta, que nos 
vemos precisados a no publicar ínte-
gra por su gran extensión. 
Afirma el señor Cala que es In-
cierto se llame "Fermín," porque só-
lo usó ese nombre como seudónimo 
en trabajos periodísticos, hace mu-
chos años; que no ha estafado nunca 
nada ni se ha apropiado de lo ajeno. 
Manifiesta que el día 23 se pre-
sentaron en su domicilio algunos in-
dividuos del Comité, obligándole "a 
que hiciera acto de presencia en el 
Comité Central para liquidar cuen-
tas, sin fijarse en lo intempestivo 
de la hora (las once y media de la 
noche.) Que no siendo partidario de 
los procedimientos violentos, accedió 
a lo que se le pedía, con la intención 
de pedir amparo a la policía, por es-
timarse vejado, cosa que no hizo por 
no hallar ningún agente de policía 
en el trayecto. 
Que lo detuvieron en el Comité 
hasta las tres de la mañana, lo que 
estima una coacción, dando parte al 
fin a la sexta estación de policía, ba-
jo la acusación de no haber liquidado 
la cantidad de 13 pesos 50 centavos, 
producto de una colecta verificada 
por Juan Calderón en Hoyo Colora-
do. 
Ruega a todos suspendan juicios 
sobre _ su conducta, porque probará 
que si no liquidó la cuenta fué por 
haberla depositado desde el domingo 
próximo pasado en poder del señor 
Andrés Lubián, empleado de Co-
rreos, que se ausentó para Santiago 
de Cuba cumpliendo asuntos del ser-
vicio, y cuyo señor letornó ayer. 
Se queja, por último, de que el 
señor Rodríguez le exigiera cuentas 
de 13 pesos en altas horas: de la no-
che y tolere que pasen dos meses sin 
dar cuenta, aunque fuera por medio 
de la prensa, de un f olo balance del 
estado y movimiento del Comité, por 
cuyas manos pasaron algunos miles 
de pesos. 
Queda complacido el señor Cala. 
Tercer Congreso 
Médico Nacional 
El Comité Ejecutivo del Tercei 
Congreso Médico Nacional desea Ua-̂  
mar la atención de los señores Miem-o 
bros de este Congreso, al hecho d i 
que en la mayoría de los casos, eí 
plazo para la presentación de los tra-. 
bajos en opción a los distintos pre-< 
mios concedidos, vence el día 15 d i 
Noviembre, por celebrarse el Con-
greso del 2 al 7 de Diciembre. La: 
relación de premios es como sigue: 
lo.—Premio del Primer Congreso, 
$100, oro español, para médicos. 
2o.: Premio de la Asociación Ve-« 
terinaria $100 cy. para veterinarios, 
con el siguiente tema: Proyecto de 
Organización del servicio de Inspec-
ción de carnes de la República. 
So.: Premio de la Asociación Far-< 
macéutica. $100 cy. para farmacéu-
tico«, con el siguiente tema:-Tintm-as 
y Extractos fluidos. Crítica de estas 
preparaciones y de los distintos pro-
cedimientos de obtención de las mis-
mas. 
4o.: Premio de la Sociedad Dental, 
$100 cy. para dentistas, con el si-
guiente tema: Propaganda de la Hi-
giene Dental. 
5o.: Premio Municipio de la Haba-
na. $200 cy. para médicos, con el si-
guiente tema: Organización de la 
asistencia médico-quirúrgica, para 
los pobres de las ciudades populosas. 
6o.: Premio de la Secretaría de Sa-
nidad. $250 cy. para médicos, con el 
siguiente tema: Plan de campaña sa-
nitaria contra la Peste Bubónica. 
7o.: Premio de la Secretaría da 
Sanidad. $250 cy. para médicos, con 
el siguiente tema: Plan de abasteci-
miento de leche desde el punto da 
vista sanitario, para una población de 
20.000 habitantes. 
Todos los trabajos serán entrega-
dos en la Secretaría del Congreso an-
tes del 15 de Noviembre del año ac-
tual, en sobre cerrado, llevando en 
su exterior un lema, y otro sobre, 
con igual lema conteniendo el nom-
bre del autor. Los lemas estarán es-
critos en máquina. Se exceptúan da 
dfeto base los premios lo., 2o., y 4o.f 
que no han de ser entregados en so-
bre cerrado, ni han de tener lema al-
guno, sino só'o el nombre del autor. 
Dr. Francisco María Fernández. 
Secretaría: Lonja número 414, de 1 a 
8 p. m. 
¡OH! LAS LESIONES 
Dulce María Santana, de 9 años, 
cubano y vecina del pueblo de Agua-
cate Libertad 65, fué asistida ayer 
noche en ol tercer centro de socorro 
por ol doctor Boada, de la fractura 
reí húmero derecho. 
Dicha herida la sufrió en su casa 
al caerse. 
Obras de Emilio Salgar! 
Se acaba de recibir la colecciód 
completa en la librería "La Moderna 
Poesía" Obispo 135, Habana. 
Cada tomo encuadernado vale 2(r 
centavos. 
Los pescadores de Ballenas. 
Invierno en el Polo Norte. 
Soberana del Campo de oro. 
El Rey de los Cangrejos. 
Los náufragos del Liguria. 
Devastaciones de los Piratas. . 
Sandokan. 
La mujer del Pirata. 
Los Estranguladores. 
Los Dos Rivales. 
Los tigres de la Malasia. 
El Rey del Mar. 
El Capitán Tormenta. 
El León de Damasco. 
La hija de los Faraones. 
El Sacerdote de Phtah. 
Los solitarios del Océano. 
El Estrecho de Torres. 
La Perla Rpja. 
Los Pescadores de Perlas. 
El Corsario Negro. 
La Venganza. 
La Reina de los Caribes. 
Honorata de Wan-Guld. 
Yolanda. 
Morgan. 
La Capitana del Yucatán. 
Los horrores de Filipinas. 
Flor de las Perlas. 
Los Cazadores de cabezas. 
A l Polo Norte. 
Las Panteras de Argel. 
El filtro de los Califasc. 
Los Dramas de esclavitud. 
El hombre de fuego. 2 tomos. 
El Continente Misterioso. 
Los horrores de la Siberia, 2 tomos. 
Un drama en el Océano Pacífico 2* 
tomos. 
El hijo del león de Damasco, 2 to-
mos. 
Dos Abordajes, 2 tomos. 
Los Náufragos del Spitzberg 
Al Polo Austral en Velocípedo. 2 
tomos. 
La Librería "La Moderna Poesía" 
se halla en la calle de Obispo-casi es-
2 ? & dlnglise al s eñor l ó . 
pez Rodríguez. Apartado 605. Haba-
na. 
r . A G I N A D I E Z 
D I A R I O D E L A M A R I N A S E P T I E M B R E 2 6 D E 1 9 1 4 
secuestro 
de Almanza 
Én la Secretaría de Gobernación 
•e recibió ayer el telegrama siguien-
"Camagüey, Septiembre 25, 2 p. m. 
Secretario de Gobornación. — Ha-
bana. 
E l jefe de la policía especial en te-
legrama de esta fecha me dice lo 
que sigue: ' • 
"San Gerónimo, 25 de Septiembre. 
—Gobernador Provincial, Camagüey. 
Como resultado de las investiga-
ciones hechas con motivo del secues-
tro que se decía cometido en ésta, re-
sulta que el día 21 de los corrientes 
se presentaron en la finca "Miran-
da," barrio de San Gerónimo, dos 
individuos blancos, uno armado de 
tercerola pequeña, revólver Colt, 
machete de trabajo y cuchillo, de es-
tatura regular, grueso, ojos verdes, 
bigote espeso color castaño, pelo 
crespo y que vestía guayabera raya-
da con' tachones, y el otro armado 
de escopeta de fuego central, mache-
te de trabajo y cuchillo, vestido tam-
bién de guayabera de color, de esta-
tura alta, medio lampiño, sin bigote, 
pelo rubio, ojos azules y una cicatriz 
en el dedo pulgar de la, mano dere-
cha, intimando a Joaquín Almauza 
Noy para que se quitara el machete, 
diciéndole esto a la vez a su herma-
no Eduardo, y que él era Inocente 
Solís, que venía por él, entregándole 
una carta a su hermano Eduardo pa-
ra que éste se la'llevara al señor 
Emilio Almanza, donde le exigía mil 
centenes por el rescate de su hijo; é 
inmediatamente le ataron la mano 
izquierda con una soga, diciéndole a 
su hermano el que se decía Solís, o 
sea el armado de carabina, que ese 
dinero debía llevárselo saliendo de 
ose lugar por el camino de la costa 
hasta ¡a finca "Jagua Cubana"," que 
está a tres leguas de distancia del 
paradero Gaspar, debiendo^,hacer es-
te viaje en una yegua parida quê  es-
taba en el corral de la casa f̂ e dicha 
finca, y con una ?inta punzó en la 
mano, que debía moverla de derecha 
a izquierda cada vez que pasara por 
un lugar montañoso. 
Habiendo llevado Eduardo la car-
ta a su padre, éste consiguió el dine-
ro, siendo entregado por Eduardo al 
smraesto Solís en la casa de Carlos 
Alvarez, en las monedas siguientes: 
17 águilas americanas; de a 20 pe-
f-os. cien centenes, 200 pesos en pla-
ta española y una fracción en'luises, 
que no se ha podido comprobar. L a 
referida entrega se efectuó e^día 23, 
a las dos de la tarde, como a una le-
gua antes de llegar al lugar citado. 
Sej?ún manifiesta el secuestrado, al 
salir, como a dos cordeles de su casa, 
acontraron a un moreno, que fué 
quien le sirvió de nráctico a los mal-
hechores, y que todo el camino lo hi-
cieron a pie." 
Agrega el citado jefe en-su des-
pacho que cree que no- se trata de 
Solís, sino de otros malhechores, pre-
textando aquel nombre. Por orden del 
señor Gobernador.—Pedro Puig, Se-
cretario p. s. del Gobierno." 
E L I N D I O 
Pida su café a esta casa. 
Admitimos café a tostar en gran-
des y pequeñas cantidades. Neptu-
no U ? . Teléfono A-1280. 
C 4059 5125 ld-27 
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A F O R E S 
T R A V E S I A 
Compañía Genérale Trasallánüqiia 
VAPORES CUflS FRMCESt) 
B a j o C o n t r a t o P o s t a l 
c o n e l G o b i e r n o F r n c é s 
l í N l A d F t o u z 
L A N A V A R R E saldrá directo pa-
ra Veracruz sobre el 5 de Octubre 
" L A N A V A R R E " 
saldrá el 15 de Octubre a las 4 de 
la tarde para Coruña, Santander y 
Saint Nazaire. 
Precios de pasajes 
Cy. 
E n primera desde $148.00 
E n segunda $126.00 
E n preferencia $ 83.00 
E n tercera. $ 36.00 
Precios convencionales en cama-
rotes de lujo. Rebaja tomando pa--
saje de ida y vuelta. 
L I N E A D E N E W YORiC 
Próximas salidas de New York al 
Havre de los afamados vapores fran-
ses 
L a Touraine, Septiembre 19. 
L a Fránce, Septiembre 16. 
Chicago, Septiembre 26. 
Espagne, Octubre 3. 
Franco, Octubre 7. 
Rochambeau, Octubre 17. 
Para más detalles dirigirse a su 
consignatario en esta plaza. 
E R N E S T G A Y E 
. APARTAIJO .NUMERO 1090 
Oficios número 90 
Teléfono A-1476.—Habana. 
3391 l -A« 
V A P O R E S C O R R E O S 
de la Candil] IrajÉsli)) 
ANTES DE 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
V A P O R 
í í 
Viajes Extraordinarios 
Salidas de España para la Habana. 
De Bilbao el 29 de Septiembre y 
llega a la Habana el 13 de Octubre. 
De Santander el 30 de Septiembre 
y liega a la Habana el 13 de Octu-
bre. 
De Gijón el primero de Octubre y 
llega a la Habana el 13 de Octu-
bre. 
De Coruña el 2 do Octubre y llega 
a 1. Habana el 13 de Octubre. 
De Bilbao el 9 de Noviembre y Ue^a 
a la Habana el 23 de Noviembre. 
De Santander el 10 de Noviembre 
y llega a la Habana el 23 de Noviem-
bre. 
De Gijón el 11 de Noviembre y lle-
ga a la Habana el 23 de Noviembre. 
De Coruña el 12 de Noviembre y 
llega a W Habana el 23 de Noviem-
bre. 
S A L I D A S E X T R A O R D I N A R I A S 
E l día 16 de Octubre para Coruña, 
Gijón, Santander y Bilbao. 
E l día 26 de Noviembre para Co-
ruña, Gijón, Santander y Bilbao. 
P R E C l O S j j e P A S A J E 
O R O A M E R I C A N O 






Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
1. a clase, desde. 
2. a clase. . . , 
S.a preferente. . 
Tercera. . . . 
V A P O R E S 
V T R A S A T L A N T I C O S 
DE — 
PIN1LL0S, IZQUIERDO & 0° 
D E C A D I Z 
C O N T R A E L 
A G O T A M I E N T O 
Cuando está cansado por exceso 
ríe ejercicio o de otra clase de fati-. 
yaa. 
Cuando tiene mareos momentá-
neos causados por fatigas o debi-
lidad. 
En una palabra para reponer in-
mediatamente las fuerzas, tome 
una copita de la deliciosa crema-
Mtíao compuesta o sea Vino Quina 
'..lacao Sarrás 
a vez conocida, amiga par j 
siempre. 
Droguería Sarrá y Farmacias. 
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I)[IÜMSP[RS0NAI 
E L POPl tLAR CARNEADO 
Con rumbo a Inglaterra, donde re-
side su apreciablo familiá, con es-
te motivo nos ha visitado^con obje-
to de despedirse y suplicarnos ha-
gamos extensiva esta despedida a 
saa numerosas amistades y favo-
reredores y como deber de grati-
tud' al público en general que tan-
to lo ha favorecido en el balnea-
rio de su nombre, calle Paseo, Ve-
dado, dará los baños durante el 
mes de septiembre y parte de octu-
bre al precio que quiera e4 mar-
chante o regalados. Suplicándole al 
público que en la próxima tempo-
rada empiecen a bañarse en los 
meses de abril, mayo y junio en 
que las aguas están más muertes, 
el público mejor atendido y los pre-
cios siempre al 50 por ciento más 
baratos, que mis colegas de pri-
mera. También nos dice que el ser-
vicio será exciuslvamente de auto-
móviles, por lo que vende a como 
quiera 5 guaguas de cinco tamaños 
distintos, tres familiares cnlcos y 
grandes, un boggy baccok nuevo, 
caballos grandes y chicos, arreos 
y monturas de todos tamaños y 
clases, una pareja mulos criollos de 
tres p.ños propios para toda clase 
de trabajos: también nos dice ha-
gamos saber tanto en esta capital 
como en el extranjero que si algu-
no por olvido suyo tiene algo que 
cobrarle lo haga cuanto antes, pues 
no desea deberle a nadie. 
12677 . A o. 
C A I A S DE S E G U R I D A D • 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n t o -
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r -
a o s , p a r a g u a r d a r a c c i o -
n e s , d o c u m e n t o s y p r e n -
j a s , b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a 
l e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r í -
i a n s e a n u e s t r a o f i c i n a , 
\ r a a r g u r a , n ú m e r o L 
. U p m a n n & C o . 
B A N Q U E R O S 
V I A J E en 10 días 
Por el rápido y lujoso vapor Espa-
ñol, con telegrafía sin hilos 
V A L B A N E R 
Capitán R U I Z 
SALDRA DE E S T E P U E R T O E L 
dia 10. de O C T U B R E , para 
V I C O , C 0 R Í A , 
S A N T A N D E R , C A D I Z 
Y B A R C E L O N A . 
Admite pasajeros para los referidos 
puertos en sus amplias y 
ventiladas cámaras y cómodo 
entrepuente. 
PARA VI60, CORUÑA o SANTANDER: 
l a , 
a. 
3a . P. 
3a 
$ 125-00 Cy. 
, , 1 0 0 - 0 0 „ 
. . 6 1 - 3 5 „ 
„ 32-00 .. 
PARA CADIZ 0 BARCELONA: 
l a . 
a. 
3a , P. 
3a . 
S 1 46-35 Cy. 
» 1 15-35 „ 
75-00 „ 
.. 35-0 .. 
Camarotes de lujó a precios 
convencionales. 
El embarque de pasajeros y equi-
pajes será gratis, por los MUE-
L L E S D E SAN JOSE 
Informan sus ConsiKnataríos: 
S a n t a m a r í a , S á e n z & C ? 
18, S . Ignacio, 18.—Habana. 
Por acuerdo de Ja Sección primera 
del Consejo Superior do Emigración 
de EBV>aña, se ruega » los señores 
pasajeros no conduzcan, entre sus 
equipajes ni personalmente, armas 
blancas ni de fuego. 
D« llevarlas contra 16 dispuesto, de-
berán entregarlas al Sobrecargo del 
bucíue. en el momento de embarcar, 
evitándose do esta manera el registro 
personal como está ordenado. 
N O T A.—Esta Compañía tiene 
abierta una póliza flotante, así para 
esta línea como para todas las de-
más bajo la cual pueden asegurarse 
todos los efectos que se embarquen 
en sus vapores. 
Llamamos la atención de los seño-
res pasajeros hacia el artículo 11 del 
reglamento de pasajeros y de orden y 
régimen interior de los pasajeros de 
esta Compañía A cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje su 
nombre y el puerto de destino, con to-
das sus letras y con la mayor clari-
dad." 
Fundándose en esta disposición, la 
Compañía no admitirá bulto alguno de 
equipaje que no lleve claramente es-
tampado el nombre y apellido de su 
dueño, así como el del puerto del des-
tino. 
NOTA.—Se advierte a los señores 
| pasajeros que los días de salida en-
: centrarán en el muelle de la Machina 
|los remolcadores y lanchas de la Com-
ipañía para llevar el pasaje y su equi-
'paje a bordo gratis. 
E l pasajero de Primera podrá lle-
var 300 kilos gratis; el de Sejrunda, 
200 kilos; y el Tercera Preferente y 
Tercera ordinaria, 100 kilos. 
"Todos los bultos de equipaje lle-
varán etiqueta adherida en la cual 
constará el número del billete de pa-
saje y el punto donde éste fué expe-
dido y no serán recibidos a bordo los 
bultos a los cuales faltare esa eti-
queta." 
Para cumplir el R. D del Gobierno 
de España, recha 2 de Agosto últi-
jmo, no se admitirá en v.1 vapor más 
•equipaje que el declarado por el pasa-
jero en el momento de sacar su bille-
te en la casa Consignataria.—Infor-
mr-í-á su Consignatario, 
M. Otadny, 
San Ignacio 72. 
C 4050 10 o. 
m u 
W A K O 
V a p o r " J u l i a ' * 
Saldrá de este puerto el lunes 28 
del corriente, a las 5 de la tarde 
para SANTO DOMINGO, R . D . , 
SAN P E D R O D E MACORIS, R . D . , 
y SAN J U A N , P U E R T O RICO, ad-
mitiendo pasajes y carga, si bien pa-
ra Santo Domingo, R . D . , y Macoría 
se admitirá carga si los bultos que se 
deseen embarcar cubriesen un flete 
mayor de 33 pesos Cy. para cada 
puerto. 
Habana, 20 de Septiembre de 1914. 
SOBRINOS D E H E R R E R A , 
(S . en C . ) 
7-20 
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SERVICIO EXPRESO A NfWYSRK 
Salen de la Habana: los Sábados y 
Miércoles. 
Llegan en New York: los Martes 
y Sábados. 
P R I M E R A C L A S E : $40.00 hasta 
$50.00. 
I N T E R M E D I A : $28.00. 
S E G U N D A : $15.00. 
SERVICIO A MEXICO 
Salen de la Habana todos los Lunes. 
P R I M E R A C L A S E , a Progreso: 
$25.000; a Veracruz v Tampico: 
$36.00; a Puerto Méjico:*$42.00. 
I N T E R M E D I A , a Progreso: $15.00; 
a Veracruz y Tampico: $23.00; a 
Puerto Méjico: $29.00. 
SEGUNDA, a Progreso: $12.00; a 
Veracruz y Tampico: $15.00; a Puer-
to Méjico: $21.00. 
Para informes, reserva de camaro-
tes, etc., NEAV Y O R K AND C U B A N 
M A I L S. S. Co.—Departamento de pa-
sajes.—PRADO, 118. 
Wm. H A R R Y SMITH, Agente Gene-
ral .—OFICIOS NUMS. 24 y 26. 
V 
' A F O R E S d É L 
C O S T E R O 
Los. vapores de los sábados la re-
cibirán hasta las 11 a. m. del día 
de salida. 
farpa de travesía. 
bolamente se recibirá basta la» 6 
de la tarde del día hábil anterior al 
de la ¿allda del buque. 
Atraques en Guantánamo 
Los vapores de los días 6, li», 22 y 
29, atracarán al muelle del Deseo-
Caimanera, y los de los días lo.. 8. 
20 y 27, al muelle de Boquerón. 
Al retorno de Cuba, atracarán 
siempre al muelle del "Deseo-Caima-
nera. 
AVISOS 
Los conocimientos para los embar-
ijaes serán dados en la Casa Armado-
ra y Consignataria a los embarcado-
res que lo soliciten, no admitiéndo-
se ningún embarque cou otros conoci-
mientos que no sean precisamente loa 
facilitados por la Empresa. 
E n los conocimientos deberá el em-
barcador expresar con toda claridad 
y exactitud las marcas, números, nú-
mero do bultos, clase de los mismos, 
contenido, país de producción, resi-
dencia del receptor, peso bruto en ki-
los y valor de las mercancías, no ad-
mitiéndose ningún conocimiento que 
le falte cualquiera de estos requisi-
tos, lo mismo que aquellos que en la 
calsillá correspondiente al contenido, 
sólo se escriban las palabras "efec-
tos," mercancías" o "bebidas." toda 
vei: que por las Aduanas se exige se 
haga constar la clase del contenido de 
cada bulto. 
Los señores embarcadores de Debi-
das sujetas al Impuesto, deberán de-
tallar en los conocimientos la clase y 
contenido do cada bulto. 
E n la casilla correspondiente al 
país de producción so escribirá cua 
quiera de las palabras "País" o "Ex 
tranjero," o las dos si el contenido 
del buito o bultos reuniesen ambas 
cualidades. 
Hacemoa público, para general co-
nocimiento, que no será admitido 
ningún bulto que, a juicio de los se-
nore? Sobrecargos, no pueda ir en las 
bodegas del buque con 'la demás car-
ga. 
NOTA.—Estas salidas y escalas, po-
dran ser modiflcaLdas en la forma que 
estime conveniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica a los señores co-
merciantes que. tan pronto estén loa 
buques a la carga, envíen la oue ten-
gan dispuesta, a fln de evitar la aglo-
meración en los últimos días, con per-
juicio de los conductores de carros, y 
también de los vapores que tienen que 
efectuar pu salida a deshora de la no-
che, con los riesgos consiguientes. 
Habana, lo. de Septiembre de 1914 
SOBRLVOS B E H E R K E U A , S. en C. 
SATÍ P E B K O 6, ALTOS 
i m i t í i m i m m m i i i i i i m i i i m i i n i i i H i i m i i 
SEÑORA, AMERICANA, GRA-
duada en los mejores colegios de 
los Estados Unidos, desea, unos 
cuantos discípulos de inglés, pa-
ra darles clase en su casa por las 
noches. Se prefiere que sean va-
rones. Diríjanse por escrito a " L , " 
DIARIO D E L A MARINA. 
14059 25 o. 
I X A SEÑORITA D E S E A DAR 
clases de inglés y música, por las 
horas de la mañana, entre las 9 y 
12. Dirigirse a Lista de Correos, 
recibo 18492 del D I A R I O D E L A 
MARINA. . 13942 l o . 
UNA P R O F E S O R A AMIDRICA-
na, bien conocida y recomendada 
de las mejores familias de la Ha-
bana, desea dos o tres clases más 
que dará a domicilio. Informan: 
í^an Ignacio, 134, bajos. 
.13847 1 o. 
P R O F E S O R D E I X G L F S . NATI-
VO^ se necesita para una lección 
diaria particular. Dirección: S. S. 
C . Apartado 770, Habana. 
13840 27 s. 
EMPRESA DE V f t P C n u 
D E 
SOBRINOS DE BERRERA 
(S. en C.) 
S A L I D A S D E L A H A B A N A 
D U R A N T E E L M E S 
D E S E P T I E M B R E D E 1 9 1 4 . 
V a p o r C H A P A R R A 
Sábado 26 a las cinco de la tarde. 
Para Isabela de Sagua, (Sagua la 
Grande), Caibarién, etc. etc. 
V a p o r J U L I A 
Lunes 28 a las 5 de la tarde-
Para Santo Domingo, R . D . ; San 
Pedro de Macorís, R . D . , y San Juan 
(Pue<rto Rico. 
NOTAS 
Corsa de cabotaje. 
Los vapores de los íue»'ea la recibi-
rán hasta laa cuatro de la tarde de 
\r>u mlárcolea. 
NewEnelish-SpanishAcademy 
Inglés: clase general diaria, a un 
centén mensual. 
Clases especiales y a domicilio a 
precios convencionales. 
Los sábados y domingos no se 
dan clases. Informan: Bernaza. 62, 
altos. Ciudad. Teléfono A-7 917. 
12860 7 o. 
ÜN P R O F E S O R . D I S P O N E D E 
una hora para dar clases a domici-
lio. E l hecho de haber desempe-
ñado durante más de 8 años de 
cargo de Inspector de Escuelas, 
constituye la mejor garantía de la 
bondad de sus procedimientos y mé-
todo. Calle A, num. 130, entre 13 y 
15, Vedado. 
1375 9 26-8 
D E R E C H O R O M A N O 
Un joven, estudiante de derecho, 
se ofrece para dar clases de De-
recho Romano. Informan: Falgue-
ras. num. 32, Cerro. 
1362S 29 s. 
P R O F E S O R C O M P E T E N T E D E 
primera y segunda enseñanza y 
contabilidad, se ofrece para el 
campo. Calle Milagros, A, Jesús del 
Monte. Habana. 
12699 4 o. 
COMPRARIA, A C R E D I T A D O ; 
colegio o academia, o me asociaría 
con muy experto profesor para 
montar establc?imlento docente a 
mitad de utilidades. También me 
ofrezco para dar clases de inglés, 
francés o italiano. Informarán en 
Dragones, entre Monserrate y Zu-
lú eta, zapatería. 
13694 28 s. 
ACADEMIA 
de Segunda Enseñanza, Mercantil 
y Preparatoria, para carreras espe-
ciales, por un acreditado profesor 
titular. Campanario, 133. Teléfono 
A-1328. 
C 3939 30 11 s 
G O L E G 
E N S E Ñ A N Z A 
I I I A N 
D e Primera y Segunda E n s e ñ a n z a 
D I R I G I D O P O R P A D R E S A G U S T I N O S D E L A 
A M E R I C A D E L N O R T E 
P L A Z A D E L C R i S T O 
E l objeto de este plantel de edu ración no se circunscribe a ilustrar la 
intcliffencia de los alumnos con sólid os conocimientos científicos y domi-
nio completo del idioma inglés, sino que se extiende a formar su corazón, 
sus costumbres y carácter, armonizan do con todas estas ventajas las del 
conveniente desarrollo del orRanism o. Por lo que se refiere a la educa-
ción científica la Corporación está r esuelta a que continúe siendo eleva-
da y sólida y conforme en todo con 1 as exÍRencias de la pedagogía moder-
na. Hay departamento especial par a los niños de 6, 7 y 8 años. 
Se admitan alumnos externoR y medio pensionistas. L a apertura de 
curso tendrá lugar el ríín 5 do Filie ro. E l idioma oficial del Colegio es 
el inglés; para la enseñanza del cas tellano tiene el Colegio reputados 
Profesores españoles. 
L a enseñanza que se da en el C olegio comprende los Estudios ele-
mentales, los de Carrera de Comer cío y el curso preparatorio para la 
Escuela de Ingeniería de la Universi dad y de los Estados Unidos, y se 
pone especial esmero en la explicad ón de las Matemáticas, base funda-
mental de las carreras de Ingeniería y Comercio. 
P I D A S E E L P R O S P E C T O . 
P A T H E R MOYNIHAN 
Director. Apartado 1,056 
te léfono A-2874. 
C. 4045 23.—S. 
w*^r4r¿rMr**************** 
S E DAN E N P R I M E R A HIPO-
teca $30,D00 en la Habana y en 
partidas de 5 a 10 mil pesos; si no 
hay el doble de garantía, y es direc-
to que no se presenten. Informan 
en Virtudes, 39, bajos, Hernández, 
de 11 a 1 y de 6 a 8 p. m. 
' 13928 29-s 
DIRIGIDO POS LA'SH£ÍIMMAS P9»1»IÍ)M 
E l curso escolar comenzó el día 
7 de Septiembre. 
Inglés, francés y español. Cursos 
académicos: Teneduría de Libros, 
Mecanografía, Música, Kindergar-
ten. 
Se admiten internas, medio Inter-
nas y externas. Niños menores de 
7 años en el Kindergarten. 
Para más informes pídase el 
prospecto. Calle 5ta. esquina a D, 
Vedado. Teléfono F-1 096. 
31 n. 
UNA SEÑORITA, AMERICANA, 
que ha sida durante algunos años 
profesora de las escuelas públicas 
dé los Estados Unidos, desea algu-
nas clases, porque tiene varias ho-
ras desocupadas. Dirigirse a Miss 
H. Línea, 49, Vedado: ' • 
13183 27-s 
L a u r a L de Bel iard 
Clases de Inglés. Francés, Teneduría 
de Libros, Mecanografía y Piano. 
ANIMAS, 34, ALTOS. 
—SPANISH LESSONS— 
12571 S o. 
L A T A Q U I G R A F I A MECANICA 
Enseñanza en toda clase de má-
quinas sin cambiar el teclado. 
Rapidez en la enseñanza, econo-
mía en el precio y uso de toda 
clase de sistemas. 
Virtudes, 43. Teléfono A-6269. 
Enseñanza por correspondencia 
C 3650 30-25 a_ 
C o l e g i o " E s t e " 
Para Niñas y Señoritas, reanuda sus 
clases el próximo día 7. 
Admite Internas, Medio y Extomas. 
Se cuenta con todos los elemen-
tos para que las niñas puedan sa-
lir graduadas y con tal prepara-
ción doméstica que al dejar el Co-
legio puede seguramente hacerse 
cargo de la administración de su 
casa. Se ofrecen Catálogos, Obis-
po, núm. 39. Teléfono A-1870. 
L a Directora, 
Otilia II. de Alvarcz. 
C 3815 24 6 s. 
E N F K I M K R A HIPOTECA E N 
la Habana o sus alrededores, de-
seo colocar $4,000 oro español; 
ii.terés según garantía. Escobar, 
24, altos. 
13594 27-s 
M a r i a n o C a s q u e r o 
Coi redor-Notarlo Comercal. 
Facilita dinero en todas canti-
dades con garantía de hipoteca de 
fincas urbanas». Cuba, 76-78, altos, 
cuarto 35. 13609 18 o. 
D I N E R O 
Lo doy en primera segunda hi-
poteca, sobre casas en esta ciuda( 
y sus barrios. Interés del 8 por 10 • 
en adelante. Fincas rústicas, prc 
vlncia de Habana y sus límites. Ií • 
te'-és 1 por 100 mensual. Figarola,, 
Empedrado, 31. de 9 a 11 a. m. y 
t 2 a 5 p. m. Teléfono A-2286. 
. . . 8.0 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
Lo facilito en todas cantidades y 
a módico Interés, en esta ciudad. 
Vedado, Cerro, Jesús del Monte y 
en los repartos. También lo facilito 
en el campo. Empedrado, 47. Juan 
Pérez. Teléfono A-2711. De 1 a 4. 
8-o 
nniiii i iniimiiiii i i i i i imiiiii imiiiiiuiiii i i 
A la mujer laboriosa 
Se enseña a bordar gratis, com-
prándome una máquina. Avíseme 
por correo o llame al A-4940. Ga-
liano, 138; pregunte por José Ro-
dríguez Arias, Agente de "Slnger," 
dé su dirección y pasaré a vender-
le una máquina, al contado o a pla-
zos. Tomo las de uso a cambio y 
compro muebles. 
12598 3 o. 
PROFESORA, D E MUCHA E x -
periencia, da clases de inglés, fran-
cés e.lnstrución en general, por los 
métodos más modernos; garanti-
zando rápidos adelantos. En Veda-
do y Habana. Teléfono F-1854. 
13116 26-s 
UNA SEÑORITA, AMERICANA, 
con gran conocimiento y práctica en 
enseñanza, desea dar clases de in-
glés, noche o día. a caballeros, se-
ñoras o niños. Informarán por car-
ta o personalmente a Villegas, 58, 
altos, Miss Clay. 
13182 2S-s 
I N G L E S - C O M E R C I O 
Por la clase de Inglés, enseño 
gratis Taquigrafía, Teneduría de 
Libros. Mecanografía, etc., facili-
tando también gratis libros y todo 
lo necesario hasta terminar los es-
tudios y poder ocupar un puesto 
en cualquier oficina. Más informes; 
de 7 a S p. m. Clase: 8 a 10. todas 
las noches." O'Keilly, 72, antiguo, 
altos. 
13672 29 s. 
llllilllllllliilliiuiiniiif u¡ütiinihiiii i 
M m M de HBidsl l ierg 
T I F F I N - O H Í O 
Este plantel de «nsefianza, funda-
do por una Donación, cuenta con 36 
competentes profesores y nueve her-
mosos edificios. Hay un Departamen-
to de curso preparatorio donde se ad-
miten menores desdo d'ez años. So 
cunaa todas las carreras científicas y 
se da especial atención a la enseñan-
za rápida y correcta del Inglés a los 
estudiantes latinos; así como a la Ca-
rrera Comercial de los mismos. 
Como esta Institución no es para lu-
crar, por 37 5 pesos al año escolar, sin 
extras de ninguna clase, da enseñanza, 
libros, habitación, manutención, «er-
vdclo de cama y criado, lavado, todon 
los ejercicios de sports y curación 
médica. 
Para mAs Informes diríjanse a W. 
H. Brlto, San Miguel, 84. Tel. A-1831 
o al Director del Departamento Hls-
pano-Amerlcano. Box 532, Heidelberg 
Unlverslty, Tiffin. Oblo. Pídanse ca-
tálogos on español. 
D I N E R O E 
H I P O T E C A 
S E H A C E N B R A G U E R O S PARA 
cualquier hernia, por difícil que 
sea. Fajas abdominales, a la me-
dida, de completo y cómodo ajus-
te. Suspensorios, (patentados) có-
modos, prácticos y científicos. Ga-
rantizamos nuestros trabajos. E . 
Funes. Egido, núm. 10, de .2 a 4, 
Habana. , 14004 24 o. 
ASUNCION MAEDA 
Peinadora Profesional 
que tenía su gabinete de peinados 
y taller de peluquería, en Monte, 2, 
avisa a su numerosa clientela, que 
habiendo tenido que cerrar, por 
desgracia de familia, se ofrece de 
nuevo en Zanja, 4, entro Galiano 
y Rayo, teléfono A-8716, altos del 
garage. 
C 3955 alt . 15-12 
¡OJO! ¡OJO! PROPIETARIOS 
Comején. E l único que garant'za 
Ir. completa extirprvclón de tan da-
ñino insecto, contando con el mejor 
procedimiento y gran práctica. Re-
cibe avisos en Neptuno, 28. Ra-
món Piñol. 
12957 8 o. 
P é r d i d a s 
PKRDIDA. 
persona que haya encontrada uijr 
libreta de apuntes, la entregue # 
Monte, 227, relojería. Se gratlfir» 
rá. 18901 27J*-
D E O C A S I O N 
Puede usted adquirir panteón 
terminado ya en ©1 Cementerio 
con mármoles d© una y 
bóveda* y osarlo. Terminado 
uno de 4 bóvedas. Félix Este. 
han. Bernaza. marmolería. 
13574 ^ ^ ^ ^ 
Jiiiimiiimiiiimiiiii imimiimiiiii i i i i i i , , 
G A S A S Y P I S O S 
S E HA A B I E R T O UN T A L E R 
de carpintería, nombrado "LA PO-
L A R " , donde se hacen toda clase 
de muebles finos y corrientes y 
composturas, neveras, mostradores 
y se barnizan carruajes y pintan y 
se tornea. San Isidro, 58, taller "LA 
POLAR". Propietario: Miguel VI-
llasefior. 
12373 80-8 
, p '-^•'M-«•>ilHI|IUIIIIII!]|llllll]IIIIIIIIiII 
i I B R O S E 
I L a I M P R E S Q i 
3 
S I U S T E D F U M A 
remita lO «ellos de a 2 centavos a 
Sánchez. Apartado 1708, Habana, 
y recibirá un cortador de perilla de 
tabacos .abridor de cartas y lapi-
cero de plata alemana. 
13387 15-o 
SS.OOO CY. S E DAN E N P R I M E -
^a hipotca al 10 por 100. sobre una 
casa en cualquier barrio de la Ha-
bana. A. Morales, Mercaderes. 11, 
de 9 a 11; de 2 a 4. 
14070 29 s. 
SI.-..OOO AL 10 POR 100 ANUAL,. 
se toman en primera hipoteca, so-
bre dos casas de dos pisos moder-
nos, en er Vedado, valen $38.000. 
(No pago corretaje.) A. Carrión, 
Cuba, 13, bajos, antiguo. 
14070 29 s. 
t ACHATO, NO V OOKRKDO-
res en primera hlo >teca $500, 1,000 
y 1,300. También tengo $20,000 pa-
ra colocar en la Habana o reparto, 
fraccionando dicha suma. Todo a 
módico interés. Informes: San Ra-
fael, 36, de 9 a 12. 
14026 29-fl 
F A R M A C I A S Y 
D R O G U E R I A S 
CONGESTOR PERFECCIONADO 
Aparato de gimnástica-médica. 
Desarrolla y vigoriza los órganos 
masculinos y ©1 seno de la mujer. 
Cura y también corrige vicios de 
conformación. Venga o escriba en-
viando sello y mandaré prospecto. 
J . F . Diez, Hospital, num. 3, 'Hba-
na, de 2 a 4. 
13565 17.0 
xuimiiii i i i i i imiii i i iniimiimiii i i i i i i i i i i i 
DOY DINERO KN HIPOTKCA 
desde mil pesos hasta veinte mil. 
a módico interés. También vendo 
varios solares en el Vedado, pu-
diéndose, dejar parte del dinero ai 
8 por 100. Informes: Cristo, 33, d© 
11 a 1. J . Snínz, corredor. 
1 3825 7 o. 
S E O F R E C E UNA SEÑORITA, 
rrofesora, que tiene dos o tres ho-
ras desocupadas del día, para dar 
clases de Instrucción y labores. Va 
a domicilio. Calzada del Monte. 157, 
altos. 1272 2 5 o. 
D I N E R O . I>0 DOY C O \ HIPO-
teoa, más pronto quo nadie, y tam-
bién lo tnmo, y compro y vendo 
casas, solares y censos. Pulgarón, 
Agujar, 72. Tel. A-5864. 
1 3 996 30 8. 
SIN C O R R E D O R . S E D E S E A N 
tomar $1,000 en hipoteca sobr© 
una casa que vale $8,000. Trata-
rán: Monte, 244, vidriera, 
laosa 28 a 
H 
O T E L E S Y 
F O N D A S 
Hotel Pa lac io C o l ó n 
PRADO. 51. T E L E F O N O A-4718. 
Habitaciones bien amuebladas, fres 
cas y muy limpias, todas con bal-
cón a la calle, luz eléctrica y tim-
bres, baños de agua caliente y fría, 
habitación: $30, con toda asistencia, 
par uno; $50, para dos; $75: por 
días, desdo $1.50 en adelanta. 
12764 5 o. 
<LOS Q U E D E S E E N AL. 
QUILAR RAPIDAAIEXTH 
SUS FINCAS, O ENOON. 
T R A R L A CASA O HABI. 
TACION Q U E NECESITEIS, 
D E B E N ANUNCIAR ¿íj 
ESTA SECCION.) 
S E A L Q U I L A 
E n l o m á s a l t o e h i g i é n i -
c o d e l a V í b o r a , l a e s p l é n -
d i d a c a s a " V i l l a A r a c e i i . " 
B . L a g u e r u e l a , n ú m e r o , 
30. I n f o r m e s : T e l é f o n o 
A - 7 0 3 6 . 
14,067 3-0 
S E AlyQl l l / A \ . EN T R E S GEN? 
tenes, dos habitaciones para una 
señora sola o matrimonio sin ni-
ños. Virtudes, 66. Se pueden ver 
do 10 a 12 y d© 5 a 7. 
14060 28 s.. 
H A B A N A , 1 3 8 
casi esquina a Muralla. Se alqui-
lan estos espaciosos altos, con sala, 
saleta, comedor, 3 cuartos grandes, 
dos patios y demás servicios. Ga-
nan 14 centenes Se pueden ver a 
todas horas. Tel. A-3366. 
14050 3 o. 
S E ALQUILA, E N $26-50, LOS 
hermosos y ventllades altos de la 
casa Corrales núm. 69, segundo pi-
so, a una cuadra del Parque, con 
tranvías para todas direcciones, sa-
la, comedor, 2 cuartos, cocina y 
servicios, con alumbrado eléctrico. 
E n el 71 informarán. 
14058 3 o. 
ALQUILO CASA CAMPAN ARIO, 
125, zaguán, saleta, sala, 6 cuar-
tos, servicios completos. 17 cente-
nes. Llave al lado. Informes: 
num. 20, Vedado. Teléfono F-12$0, 
Bandín. 14028 5-0 : | 
POR 6 C E N T E N E S . S E A l q u i -
la, en Guanabacoa, la amplia y ven-, 
tllada casa de la calle Jesús Naza-
reno, num. 54, con saJa, comedor, 
5 cuartos, cocina espaciosa y servi-
cio sanitario, patio y traspatio .con 
varias clases de árboles frutales, 
con agua de Vento y agua propie-
dad de la casa. Su dueño: Corrales, 
55. Guanabacoa.. 
14032 3-0 
PARA E S T A B L E C E R S E . S E AL-
quila en Pogolotti: V. Suárez y Pa-
saje, una ca^a, propia para estable-
cimiento. Punto acreditado. Infor-
man en Zulueta, 44, moderno, y en 
Zanja, 88. 14034 3-o 
S E ALQUILAN LOS PISOS IMtl-
mero y segundo, Independientes, 
de la casa calle Habana, núm. 110, 
entre las de Amargura y Lampari-
lla. Se pueden ver. L a llave en 
Teniente Rey, núm. 44. 
14051 7 0.^ 
S E ALQUILAN LOS VLNTILA-
dos altos de Suárez, num. 115. En 
los mismos informan. 




































S E V E N D E N , POR MI TAD DEL 
valor, 2 pianos "Chassaigne Fré-
r»s", casi nuevos; 1 caja contadora, 
poco uso, marca detde 1 cts. hasta 
$100; 1 máquina de coser, "Slnger", 
de gabinete; 1 extinguidor químico 
de Incendio, marca "Badgero", pro-, 
pió para hoteles, droguerías, baños, 
etc. Habana, 153. 
14027. 3-0 
S E ALQUILA UNA HERMOSA 
sala, con balcones, propia para ofi-
cina, dentista, abogado, médico o 
comisionista; el punto es inmejo-. 
rabie; se da servicio de limpieza y, 
luz, si se desea. Informan: Bernaza, 
42. Precio muy módico. 
14029 3-0 
SAN JOSE, 44. S E ALQUILA 
segundo piso, sala, cuatro cuartos, 
otro chico ,recibidor, comedor, co»^ 
ciña y demás servicios sanitarios. 
Ranos y frescos. Informan en el ba-
jo. 14048 5-0 
S E ALQUILA E L lo P i so I)L 
San Lázaro, num. 186. esquina » 
Galiano. compuesto de sala saleta, 
cinco grandes cuartos, comedor, co-
cina,, patio, traspatio y dos servi-
cios; todo espléndido y todo mo-
derno. La llave en la vidriera de 
enfrente. Informan en el café "Bis-
cuit". Sr. Barvarroux. 
1 4045 3-o-
Monte, 211, aitos 
S E A L Q U I L A N E S T O S ALTOS 
acabados de pintar, con sala, ante-
sala, comedor y cinco cuartos. La 
llave en los bajos e informes en 
O'Reilly, 102, altos, de 8 a 10 a: m. 
" de 2 a 4 p. m. Sr. López Oña. 
14044 3-o 
S E ALQUILAN LOS BAJOS T>E 
Blanco, núm. 6. de nueva construc-
ción, entre Malecón y San Lázaro. 
L a llave en el café. Informan: Si-
tios, 49. 
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VEDADO. SE ALQUILA LA 
hermosa casa callo B, núm. 4: aca-
bada de reedificar, compuesta d» 
buen jardín, portal, zaguán pa1"* 
do» automóviles, gran sala, saleta-
siete buenos cuartos, dos baños 
completos para familia, un bafio de 
criado, gran cocina, hermoso c0' 
nif-dor y un buen patio Interior con 
árboles y flores. Toda la ca«a con 
pisos de mosaicos y zócalos de azu* 
lejos. Instalación de gas y electri-
cidad y timbres eléctricos. L a H*' 
ve en la bodega del lado. Infor-
mes: Línea, núm. 97, entre 8 y 1°-
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O f i c i o s , 7 , a l t o s 
cj^lqutfmÉirhabitxU'ionea amplias, 
''iKÍ, ^jPTa.mlllaa, con balcón a 
P1" .-/iift "'deanás servicios nocesa-la, ^ 1405 4 8.0 
rio8 r ^ / O i Q U l l ^ V L A PliANTA BA-
5 ^ Esü-oUa, núm. 7 9. prcxpla para 
ft^2oén o depósito de tabaco; ca-
» nata 3,500 tercios y con zagruán 
P^lr^l oara escritorio al fronte. In-
& : P E S t ^ . a . .un, . 53. 
14035 
I L Q L I ^ A ^ AI/TOS D E 
íJrced l í0 - Informan en Concor-
r r 51 T^"6 3 cua-rtos •sala, sa-
& y ¿omedor. 
r 14037 l-o 
" s e - a l q u i i ^ ^ n l o s f r e s c o s 
i ventilados altos de Lealtaxl, 57. 
9 orocio: 9 centenes. I^as llaves en 
Eí bodega, informes: Obispo, 121, 
r 14 0 3 8 7-Q 
"I 
•^SE ALQüILuV, A MATRIMONIO, 
0 piSo de la moderna casa Re-
V rio I*» €ntre Consulado y Prado, 







jo? 16. 14046 l-o 
" ^ E A I ^ O L A ^ LOS MODER-
os y espaciosos altos, propios para 
ÍLmilia de gusto. Compostela, 145, 
g S e ai colegio de Belén. 
13992 " 0-
"^AEQUILEB ECONOMICO, SA-
o y alogr*. son los altos de Corrá-
i s num. 200; tienen sala, come-
1 .̂ y 3 cuartos, pisos finos y agua 
-hiindante. Informes en el mismo, 
^ 8 a 10 y de 12 a 2. 
! 13948 28-8 
^ E N L A VIBORA. S E ALQUILA, 
auna cuadra de Estrada Palma, ca-
S ede Luis Estévez y Concejal Vél-
ica, la moderna caaa-chalet, acabada 
5© construir, de altos y bajos, jun-
tm, o separada: loa altos, bu precio: 
o centenes, y loa bajos: 6. Informan 
en GaJlano, 108 peletería. 
1&9 6 8 *-o 
gE ALQUILA IiA CASA TAMA-
j\ndo, num. 44-A, de reciente cons-
trucción, a, una cuadra de la Calza-
da de Jessú del Monte, con sala, sa-
leta, tres cuartos, cocina y servi-
cio sanitario, nuuy ventilada e hl-
riénlca. L a llave en el 44. Informa-
rfn: Fábrica Chocolate "Baguer", 
puente de Agua Dulce. 
18963 28-s 
S E ALQUILA L A CASA OBRA-
pía, 46, entre Habana y Composte-
la, de altos y bajos, con sala, co-
medor, zaguán, tres cuartos, baño, 
cocina e Inodoro, en su planta baja; 
y cuatro salones, baño, inodoro y 
.un cuarto pequeño en la azotea en 
los altos. Informan en la misma, to-
dos los días bá-biles, de 8 a 11 a m. 
y de 1 a 5 p. m., y por teléfono 
1-8-5056, de Guanabacoa 
13968 t 28-s 
Cuba, 110, altos 
SE A L Q U I L A N E S T O S , V E N -
TILADOS E H I G I E N I C O S , PA-
KA CORTA F A M I L I A . INFOR-
MARAN E N L O S BAJOS. 
13956 2-o 
PROPIA P A R A E S T A B L E C I -
miento cliioo, se alquila la casa 
Compostela 181, casi esquina a 
Paula También se vende. Infor-
man: Aguiar, 75, Pulgarón. Te-
léfono A-5864. 
18996 30 s. 
AVENIDA D E E S T R A D A P A L -
ma, núm. 58. Se alquilan, en 6 
centenes, los altos, con sala, come-
dor, 8 cuartos, magnífico cuarto de 
baño, cocina y el cuarto de la to-
rre, etec. L a llave en los bajos. 
13995 28 s. 
S E A L Q U I L A UN UOCAL PA-
1̂  ara barbería ,con mucha barriada 
Tfío hay barbería en 4 o 5 cuadras. 
Calzada de Jesús del Monte, 595. 


































































S E ALQUILAN LOS BAJOS de 
la casa Consulado, 51, con cuatro 
hermosos cuartos y uno para cria-
dos. Informan en Mercaderes, 27. 
14003 28 s. 
S E ALQUILA L A CASA TAMA-
rtádo, num. 48-B ,sin estrenar, 
una cuadra de la Calzada de Jesús 
del Monte, con sala, saleta, tres 
cuartos, cocina y servicio sanitario; 
muy ventilada e higiénica. L a lla-
ve en el 48. Informarán en la Fá-
brica de Chocolate "Baguer", Puen-
te de Agua Dulce. 
13963 28-» 
ALMACEN. E N MODICO P R E -
cio se alquilan los bajos de Amar-
gura, 16; son espaciosos y tienen 
entrada para automóvil. Informan 
«n la misma. 
14018 28 s. 
E N COMPOSTELA, CASI E S -
qulna a Paula, se alquila una casa 
Propia para establecimiento; y dos 
hermosos altos, con todo el confort 
moderno. Se alquila toda o por see 
Parado. Informan: Paula y Com-
postela, café. 
14011 2 o. 
BUEN NEGOCIO. S E C E D E 
ima espléndida cocina y comedor, 
*n el mejor punto. Deípartamento y 
habitaciones con toda asistencia 
¿mistad, 154. 
14014 2 o. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS D E 
* casa calle de Refugio, número 
H casi esquina a Prado. L a llave 
*D Consulado, 55, al doblar. 
1 14008 2 o. 
SE ALQUILAN LOS AI/TOS D E 
¿nlmás, 66, y Pefialver, 53. Infor-
man: Campanario, 26. Teléfono 
.A-44 76 
^ 14009 9 o. 
E N 0 C E N T E N E S , S E A L Q U I L A 
casa Esperanza 45, con sala, 
comedor, cuatro cuartos grandes, 
•«otea y servicio miderno. La llave 
*0 la bodega Informes: Amargura 
aüm. 17. 
14007 28 s. 
VEDADO. S E ALQUILAN LOS 
bajos de la casa calle 12, entre Lí-
y Calzada, compuestos de sala, 
•fcleta, cinco cuartos, cuarto de ba-
*0i cuarto de criado y baño, gas y 
Jlectricldad .Se pueden ver a todas 
Acras. L a llave al lado. Precio: 12 
centenes. Informarán en Habana, 
Hbn. 132. 
13371 14 o. 
S E ALQUILA. CON AR3L\TOS-
«8. vitrina instalación eléctrica y 
'f-Tríparas ,1a casita Compostela. 
^O-A, entre Obispo y Obrapía L a 
ITave enfrente. Informarán: In-
^uisfdor, 42, aJtos, de. 11 a l . 
13987 «8-9 
CAMPANARIO, 105. S E ALQC1-
'an los elegantes pisos altos y ba-
íos de esta preciosa casa, con sala, 
antesala, 5 habitaciones, espcloeo 
Comedor, dos servicios, pisos de 
mérmol y mosaica, cómoda esca-
lera, y otra» comodidades; propio* 
Pura familias de gusto. Informan 
la misma. 
139-94 . 2 o. 
SE ALQUILA, C A L L E 51, E S -
Spuina Jovellar, Vedado, una cua-
t&n. de San Lázaro, los frescos al-
' ôs, compuestos de sala, saleta, cua-
cuartos, cocina, serrlcio doble, 
^«•ó raso, instalación eléctrica en 
la caca, escalera de mármol, 
^t- Tn&^-^n en los bflÁow Precio 
SE CEDE un magnífico 
local en O'Reilly, núme-
ro 21, propio para esta-
blecimiento u oficina; 
mide 6 metros de frente 
por 30 de fondo. Infor-
marán en la joyería de 
Perfecto Díaz, O'Reilly, 
número 19. 
13999 4-0 
VEDADO. S E A L Q U I L A IiA CA-
sa Línea núm. 54-A, entre J y K, 
con sala, saleta, comedor, cinco 
cuartos y dos más para criados. 
Servicios sanitarios modernos. L la -
ve e informes: Línea 20-A. 
13982 2 o. 
S E A L Q U I L A 
en módico precio, la espléndida ca-
s a acabada de reconstruir, con to-
dos los adelantos modernos. San 
Miguel, 136, esquina a Escobar. In-
forman on O'Reilly, núm. 61. 
13986 4 0 
S E A D H I T E N 
proposiciones por un local de es-
quina Neptuno, 112,, esquina da 
fraile. Impondrán: Perseverancia, 
88-A, de 9 a 11 a m. 
13989 2-0 
S E A L Q U I L A L A P I í A N T A A L -
ta de la casa reden construida, en 
Aramburu, 20, esquina á Neptuno. 
Diez centenes. Llena, por completa, 
todas las necesidades. 
13990 2 o. 
OIENFUEGOS, NUM. 23. S E al-
quilan los bonitos, cómodos y fres-
cos altosAen 7 centenes, acabados 
de fabricar. L a llave en la bode-
ga. Informan en Obispo, 104. 
18936 i o. 
S E A L Q U I L A N 
Los altos de la moderna casa 
calle de San Miguel, núm. 78, a una 
cuadra de Gallano, con 7 cuartos, 
sala, saleta comedor, galería 2 ba-
ños, cocina y 2 inodoros. Las lla-
ves en los bajos. Su dueño: M. 
García. Teléfono 7S20, Marlanao. 
13770 8 o. 
C A S T I L L O ESQUINA A MONTE 
Se alquilan dos hermosos y muy 
ventilados altos, de fabricación mo-
derna. Informarán: Sabatés y Boa-
da, Universidad, 20. Tel. A-3173. 
13933 1 o. 
Marqués González, 22 
Para industria o depósito, con 
vivienda, se alquila esta casa gran-
de. Hasta ahora fué carpintería y 
depósito de madera Llave esquina 
panadería Dueño: TeL F-1004. 
13934 3 o. 
S E ALQUILAN I O S F R E S C O S , 
modernistas altos Salud, 46, por 
Lealtad, con sala, saleta, tres cuar-
tos ,servicio completo .Instalación 
eléctrica completa gas; barrio se-
lecto. Llave e Informes: Lealtad y 
San José, bodega. 
13913 29-s 
B E L A S G O A I N , 2 6 
E n este edificio, para familias 
de verdadera moralidad, hay dos 
casas de 8 a 10 centenes ameri-
canos. Portero a toda hora, por 
San, Miguel. 
18934 3 o. 
S E ALQUILAN: NEPTUNO, 137, 
altos, y 131, bajos. San Rafael, 159, 
altos, 161, altos, y 163, altos. Mar-
qués González, 6-B, altos, y 6-C, al-
tos. Las llaves de las 2 primeras en 
el cafó esquina a Lealtad y las de 
las demás en la bodega esquina San 
Rafael y Marqués González. In -
forman en el Banco Nacional de 
Cuba, cuarto num. 500, quinto piso. 
13902 l-o 
M 0 N T E y 3 7 1 
Gran local, propio para cualquier 
clase de establecimiento; además 
tiene al fondo 16 cuartos, con su 
entrada independiente. E s propia 
para explotar. L a llave en la mis-
ma, de 8 a 10 y de 1 a 3. Para 
más informes: Obispo, 108. 
13.939 1 o. 
S E ALQUILAN LOS F R E S C O S Y 
lindos bajos de la moderna casa de-
corada: 4 grandes habitaciones, sa-
la, saleta, muy grande, doble ser-
vicios, luz eléctrica gas y timbres, 
$70. Animas, 22, una cuadra del 
Prado. Informes en la misma y en 
Prado, 51', Manuel Rodríguez o se-
ñora Hotel "Palacio Colón". Telé-
fono A-4718 . 
13911 «-o 
S E ALQUILA E L E N T R E S U E -
lo de la casa Prado, 18, propio para 
oficina. Puede verse a todas horas. 
Informa el portero de Prado, 20. 
13922 29-s 
SE ALQUILAN HER-
mosos bajos, acabados de 
fabricar, con todas las 
ordenanzas sanitarias mo-
dernas, a una cuadra de 
la Estación Terminal; 
propios para Almacén dej 
víveres o tabaco, fonda, 
barbería o garage. Gloria 
y Zulueta. 
13927 27 s-
S E ALQUILAN LOS MODER-
nos y ventilados altos de Cárde-
nas, num. 6 5, con las comodidades 
siguientes: terraza, sala, saleta co-
rrida y cuatro habitaciones, cocina 
y dos baños, dos servicios sanitarios 
a lá moderna. Precio: T R E C E cen-
tenes. Informan en los bajos. 
13918 • S-o 
S E ALQU I L A L A C A S A C A L L B 
de Rodríguez, num. 15, Jesús del 
Monte. L a llave en el núm. 17 de la 
misma calle. Informes: Bufete del 
Dr Cano, Campanario, 104. 
13923 29-s 
MALOJA, 94. S E ALQUILA E S -
ta espaciosa casa con sala, saleta y 
cuatro cuartos. Precio: 7 oente-
ines y para informes en Muralla y 
Bernaza, almacén de tejidos. Te-
léfono A-7138. 
1389 2 I-0 
CONSULADO, 92. S E A L Q U I -
lan los bajo» de esta casa, de nueva 
construcción, con todas Jas como-
didades para una familia de gusto. 
Informarán enfrente, panadería 
" E l Diorama". 
13890 . l-f> 
VEDADO. SE ALQl FLA, EN la 
calle 16, entre 15 y 17, una her-
mosa casa con sala, saleta, cinco 
cuartos y dos Independientes, árbo-
les frutales, servicio sanitario do-
ble y luz eléctrica. Informes al lado. 
18891 5-o 
S E ALQUILA L A CASA 
CAMPANARIO, 171 
I N F O R M E S E N MURALLA. 119 
13861 27 3. 
En el Despacho de Anuncios del DIA-
R I O D E L A MARINA, se reciben 
órdenes para la edición primera y 
sin recargo de precio, hasta las 10 
de la soche. 
S E A R R I E N D A 
una finca de sesentitrés caballe-
rías de tierra, en los límites de las 
provincias de Habana y Matanzas; 
le pasa la carretera que va a esta 
ciudad y a dos kilómetros por ca-
rretera de estación de ferrocarril; 
con cien mil palmas y tierras in-
mejorables para caña. Para tratar: 
estudio del doctor Gerardo R. de 
Armas, San Ignacio, 30, altos, de 
12 a 5 p. m. 
QUEMADOS D E MUUANAO. 
Real. 45. Para establecimiento, ci-
nematógrafo o casa particular, am-
plio local con dos puertas y dos sa-
lones grandes; además hay cinco 
habitaciones. Es nueva la casa y en 
buen lugar. L a llave en la casa dei 
lado y su dueño en San Rafael. 20. 
13929 29-s 
En la Víbora.—Reparto Lawton 
Se alquilan los frescos y cómo-
dos altos de la casa Buena Ventura, 
num. 87, compuestos de sala, sale-
ta, tres grandes habitaciones .coci-
na, baño e inodoro, piso fino de mo-
saico. Precio: 6 centenes. L a llave 
en la bodega de Milagros y Buena 
Ventura. Informes: Calazada de Je-
sús del Monte, num. 587-A. Telé-
fono 1-2063. 
13888 l-o 
E N GUANABACOA, CASA Gran-
de, de 13 habitaciones, reciente 
mente reformada. Jesús María, es-
quina a Santa Rita, alquiler mó-
dico. Informes en la misma o en 
Rafael de Cárdenas, num. 15, antes 
Candelaria. 13929 29-
B E R N A Z A Y T E N I E N T E R E Y . 
Se alquila una accesoria a propósito 
para una industria, en $16-96 y 
habitaciones interiores en la mis-
m a Informan: Teléfono A-796 8. 
13889 5-o 
BONITOS BAJOS, S E A L Q U I -
lan Acosta, 42. entrada zaguán, sa-
la, saleta, comedor al fondo, 8 cuar-
tos, doble servicio, elctricidad y gas, 
calentadores de agua. E n la bode-
ga la llave, tratar: San Benigno, 
16, Jesús del Monte. 
1893 2 l-o 
S E A L Q U I L A UNA ESQUINA 
para establecimiento, en la calle de 
San Ramón, esquina a Romay; se 
hace contrato por el tiempo que so-
liciten- Informan en Muralla, nú-
mero 18, almacén de sombreros 
"La India" Teléfono A-S933, 
18865 1 o. 
S E ALQUILAN LOS ALTOS D E 
Mangos y Marqués de la Torre (Je-
sús del Monte) sumamente frescos 
e higiénicos, espaciosa sala, sale-
ta, corredor ,tres cuartos, cocina 
baño e inodoro. Todo mosaico y 
mármol. Precio: siete centenes. 
13867 1 o-
S E A L Q U I L A N 
los hremosos altos Trocadero, 78. 
L a llave en la bodega Informan: 
Prado, 77-A, altos. 
13828,. 2'7-8 
MALECON, NUM. 3. S E ALQUI-
la el hermoso principal marcado 
con la letra J , con capacidad para 
regular familia Informa el portero 
y su dueño por teléfono F-1279. 
13836 3 o. 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos altos Animas, 92, ca-
si esquina a Gallano. L a llave en el 
café. Informan: Prado, 77-A, altos. 
13828 27-s 
C O N S U L A D O , 1 7 
Se alquila esta cómoda casa, aca-
bada de pintar, a media cuadra del 
Prado. Tiene 3 cuartos bajos y tres 
altos, sala, comedor, 2 baños, pa-
langaneros fijos, instalación sani-
taria moderna, pises de mármol y 
mosaicos, electricidad, gas. agua ca-
liente. L a llave en el num 21. In -
formes: H , 153, entre 15 y 17, Ve-
dado. 13827 l-o 
S E ALQUILAN DOS H E R M O -
SOS altos de Industria, 77, con sala 
antesala saleta, siete habitaciones, 
un lujoso baño y demás servicios. 
Inorman en los bajos. 
13882 27 s. 
S E A L Q U I L A L A MODERNA 
casa, de dos ventanaas, acabada de 
pintar, en Campanario, 49, entre 
Concordia y Virtudes. Informes: 
Prado, 78. 
13873 29 a 
VEDADO. S E A L Q U I L A L A OA-
sa calle 5a., núm. 99, entre 6 y 8, 
con jardín, portal, sala, saleta cua-
tro cuartos, baño, dos servicios, 
cocina y patio. Informan en el 101. 
13874 1 o. 
S E ALQUILAN LOS H E R M O -
SOS y cómodos altos de Dragones, 
númereo 96, casi esquina a Campa-
nario. L a llave en el café de la es-
quina. Informes: Jesús del Monte, 
835-A. Teléfono 1-26 59. 
13875 29 s. 
S E A L Q U I L A N 
en la calle de Neptuno los hermosos 
y ventilados 
A L T O S 




cada uno en 
10 C E N T E N E S 
BAJOS 
de las casas 
núm. 216-Z 
220-Z 
cada uno en 
9 C E N T E N E S 
Compuestos de: sala, saleta, co-
medor, cuatro habitaciones, coci-
na, baño, dos servicios sanitarios 
modernos ^ cuartos para criados. 
Las llaves en la bodega do Nep-
tuno y Marqués González. 
Para informes en la perfumería 
L A CONSTANCIA 
Manrique y San José. 
8875 Sbre.-l 
S E ALQUILAN LOS ALTOS de 
O'Reilly, 56, entre Habana y Com-
postela. Informes en Paseo, núm. 1, 
Vedado. Teléfono F-1255. 
13854 29 a. 
SAN NICOLAS, 144, BAJOS, 
ESQUINA A R E I N A , 
SALA, COMEDOR Y 5 CUARTOS 
13850 29 a. 
L E A L T A D , 66, BAJOS, L L A V E 
en la bodega de Concordia se al-
quilan en 14 centenes, acabados do 
pintar. Informan: Teléfono 1-2534. 
13823 29-s 
VEDADO. S E ALQUILAN, E N 
ocho centenes, una bonita y fresca 
casa ,con sala, comedor, cuatro 
cuartos, jardín y patio, en la callo 
15, entre G y F . "Quinta Lourdes". 
13844 27-8 
SK A L Q O A N LOS MUY AM-
pllos y lujosos altos de la casa nú-
mero 120, de la calle de Lealtad, 
compuestos de hermosa sala, sale-
ta, comedor .siete grandes habita-
clones y completo servicio sanita-
rio, todo a la moderna y acabado do 
reedificar. Informan: Jústiz, 2. Te-
léfono A-1792. 
13830 l-o 
S E ALQUILAN LOS ALTOS D E 
San Lázaro, 28 y 25, a una cuadra 
de Prado. Informan en la bodega. 
13711 28-3 
S E ALQUILAN LOS ALTOS D E 
Acosta, 35, a media cuadra de Be-
lén, con cinco habitaciones y de-
más comodidades. Informes en Vir-
tudes. 27. 13666 26 5. 
JESÜS D E L MONTE. S E A L -
quila el hermoso alto Santos Suá-
rez, 3; compuesto de sala, saleta, 
cuatro cuartos, bañ<\ cocina, doble 
servicio sanitario y cuarto para 
criados. Informan en el núm. 1 y 
por el teléfono 1-1530. 
13851 1 o. 
P R A D O , 60, B A J O S . S E A L Q U I -
lan, en módico precio. Son espacio-
eos y frescos. Tienen sala, saleta, 
cuatro habitaciones, etc. Informan 
en los altos, de 9 a. m. a 5 p. m. 
13845 l-o 
S E A L Q U I L A 
el piso principal de l a casa nue-
va de San Rafael número 11, 
para comercio. Se prefiere pa-
r a sombreros de señora. Infor-
man en San Rafael 11. 
C . 4042 4 . - 2 3 . 
1 9 E N T R E J Y K 
Altos, espaciosos, elegantes, fres-
cos, modernois. Sala, comedor, seis 
cuartos, baño magnífico, pantry, 
cocina .cuarto y baño de criados, te-
rraza al frente y fondo. Precio ra-
zonable. Dueños: en los bajos. 
13811 7-o 
E N SAN MARIANO, 10 Y 12, A 
una cuadra de la Calzada, se alqui-
lan dos hermosas casas .compues-
tas de tres cuartos, sala, saleta, pa-
tio y traspatio. Informan en la bo-
dega de San Mariano, 15, y en el 
café de Luz. 
13815 7-o 
E N 16 C E N T E N E S , S E ALQIÜ-
lan los bonitos bajos de Malecón, 
40, entre Aguila y Crespo, con sala, 
antesala, 4 cuartos y sótanos para 
criados. Pueden verse de 1 a 3. I n -
forman: Campanario, 164, bajea 
13814 3-o 
L O C A L 
con armatostes, ce cedro, propio 
para cualquier clase de tienda se 
traspasa, en lo más céntrico de 
la ciudad; contrato largo. Infor-
main: Neptuno, 83. ^ 
1384 2 r 29-s 
S E ALQUILA L A CASA PEÑA 
Pobre, núm. 15, con sala, comedor, 
tres cuartos bajos, uno alto al fon-
do; en nueve oenfcenea L a llave 
en el SO. Informan en Revlllagi-
gedo, 34, antiguo. 
13836 29 s. 
ESPACIOSO L O C A L , P R O P I O 
para una industria o para un gran 
depósito, se alquila en Jesús del 
Monte, esquina a Madrid, antiguo 
paradero de las guaguas. Infor-
man: J . Balules y Ca., S. en C. 
Amargura, 34. 
C-4044 10-23 
P A R A C O M E R C I O 
Dos casas Calzada Jesús del Mon-
te, esquina Toyo. Grandes salones; 
propios para cualquier comercio o 
industria. Llaves: 258-C. Informes: 
Neptuno, 57, altos. Teléfono A-5509. 
Para comercio, 17 centenes, la 
casa Mercaderes, 16, tres puertas a 
la calle .buen salón y trastienda, 
cuartos y demás servicios. Llave al 
lado. Informan: Neptuno, 57, al-
tos. Teléfono A-550#. 
Baratos. Bajos Concordia 154, 
entre Oquendo y Soledad ,sala, co-
medor, cuatro cuartos .patio ancho 
y demás servicios. Llave enfrente. 
Informan: Neptuno, 57, altos. Te-
léfono A-5509. 
Baratos. Dos preciosos altos, sa-
la ,saleta, comedor, cinco cuartos, 
toda cielo raso ,dos baños, gas, 
electricidad, muy frescos. Calzada 
Jesús del Monte, 258-C y D. Llave: 
bajos. 258-C. Informan: Neptuno, 
57, altos. 
1376 4 2-o 
VEDADO. S E ALQUILA, E N 
Línea, entre J y K . la casa nú-
mero 22, compuesta de sala, saleta, 
cinco cuartos .comedor, cocina, dos 
cuartos para criados y servicios. 
E n la misma informan. 
13846 1 o. 
E N 9 C E N T E N E S , S E ALQU1-
lan los modernos albos de Neptuno, 
num. 218%, con sala, saleta y tres 
espaciosas habitaciones .saleta do 
comer al fondo. L a llave en la za-
patería de enfrente. Informan; 
Monte, num. 43. 
13706 26-s 
PARA E S T A B L E C I M I E N T O , S E 
alquila la planta baja de San Jo-
sé, nú. 8, con un salón de once 
metros de frente, con puertas de 
hierro, dos cuartos, baño y cocina; 
todo moderno. L a llave en la bo-
dega, esquina a Aguila. Informes: 
Carlos I I I , 38. 
13669 26 s. 
S E AILQUELA E L BAJO Ancha-, 
del Norte, 294, entrada por Male-
cón y Ancha del Norte. Dos salas 
dos recibidores, 4 cuartos, come-
dor, sótano y dos cuartos para ser-
vidumbre. L a llave en el alto. In-
formes: Cristo, 32, de 9 a 11 o do 
3 a 6. 
13715 30-s 
ATENCION: S E A L Q r i L A N los 
altos del gran establecimiento de 
víveres "La Flor de Cuba," O'Rei-
lly, 86, donde el Inquilino tiene la 
ventaja de estar cerca de lo bueno, 
para comer sabroso. 
13778 6 o. 
S E A L Q U I L A E S P L E N D I D A co-
cina para tren de cantina, en casa 
de familia E n la misma se alqui-
lan buenas habitaciones; son salo-
nes,- a matrimonio y a hombres so-
los; buen patio y abundantee agua 
San Miguel. 84. antiguo, próximo a 
Gallano. 1375 0 30-s 
S E A L Q U I L A N LOS ALTOS D E 
la casa Acosta, num. 97. compues-
tos de sala, saleta y cuatro cuar-
tos. L a llave en los bajos. Informes: 
Muralla, 117, joyería . 
13753 28-s 
A M I S T A D , 6 0 
A media cuadra de San Rafael. 
Se alquila la hermosa planta alta, 
con sala, dos saletas, seis habita-
ciones y servicios sanitarios. La lla-
ve en el 43. Informes: San Nicolás, 
86. 13760 2-o 
S E ALQUILAN L O S H E R M O -
SOS altos, acabados de fabricar, Cu-
ba, 133, entro Merced y Paula. Pre-
cio; $37-10 oro español. 
13660 28-s 
S E A L Q U I L A N E N 11 C E N T E -
nes, los altos de la casa Luz, 8, con 
sala, saleta, 4 cuartos, pisos finos, 
servicio sanitario moderno. La lla-
ve e informes en la Tienda de al 
lado. 13768 30 s 
S E ALQUILAN, A DOS CUA-
dras de Reina, los modernos, cla-
ros y muy frescos altos de Campa-
nario, 180, con sala, comedor, 3 ha-
bitaciones .cocina y baño; toda do 
cielo raso. Llave en los bajos. In -
forman Escobar, 24, altos, 
18595 27-a 
Los anuncios que recibimos de 8 a 10 
de la noche, sin recargo alguno en 
el precio, son distribuidos en sus 
respectivas secciones, recibiendo 
con ello un positivo beneficio los 
señores anunciantes. 
ALTOS: S E ALQUILAN LOS de 
las casas Concordia, 261 y 263. en-
tre San Fracisco é Infanta Nuevos, 
pisos mármol y mosaicos. Precio: 
$31-80. (6 centenes). Llaves en la 
bodega de la esquina . 
18755 . 30-s 
13, E N T R E L Y K. VEDADO. 
Frente al parque de los patines, 
se alquila, en 18 centenes, esta lu-
josa casa; con cinco cuartos, etc. 
Informan: Teléfono 1-1024. 
13725 28-s 
( ASA, CON COMODIDADES, so 
alquila en 25 pesos; la casa nú-
mero 17 de la calle Santa Felicia 
moderna ,con portal, sala, saleta y 
tres cuartos, a una cuadra de los 
tranvías de Luyanó. L a llave en la 
bodega de la esquina .Informarán 
en la calle Habana 133. 
1373 9 28-s 
S E ALQUILA, PARA E L co-
mercio, un gran local Obrapía, nú-
mero 61, entre Compostela y Agua-
cate. Informes y llave: Obispo, 121. 
13746 4-0 
S E ALQUILA, E L PISO BAJO 
de Lealtad, num. 40. acera de la 
brisa con sala saleta, comedor, 4 
cuartos y doble servicio. Su precio: 
$68-80 oro español. L a llave en la 
bodega.. Informes en Obispo, 121. 
13746 4-o 
S E ALQUILA, L E A L T A D , NU-
mero 85, altos, un plslto fresco y 
ventilado, con sala, %, comedor, 
servicios y un salón en el alto. Su 
precio: $63-60. Llave en la bodega. 
Informes: Obispo, 121. 
1374 6 4-0 
R E C I E N CONSTRUIDOS, S E al-
quilan los espaciosos altos y bajos 
de Aguiar, 47. próximos a oficinas 
y paseos ;con sala saleta, come-
dor, cinco cuartos .baños, lavabos, 
etc. Informan en la misma. 
13749 28-s 
S E ALQUILA, E N 9 O E N T E -
nes. Neptuno. 162. segundo piso; 
tiene tres cuartos grandes, sala sa-
leta, cocina y baño; es de mo-
derna construcción, cielos rasos. 
L a llave en el primer piso. Te-
léfono A-8092. 
13791 • 30 «. 
S E ALQUILAN LOS ALTOS D E 
la casa* calle de O'Reilly, núm. 59, 
propia para una familia de gusto. 
Informan en los bajos y en la casa 
de su dueño, Jesús del Monte, 620. 
Teléfono 1-1218. 
C-4036 8-22. 
S E A L Q U I L A N . L A CASA 27, 
esquina a M, con todas las comodi-
dades para familia de gusto, con 
jardín, tres caballerizas, cochera y 
garage para dos automóviles. Otra 
en Jovellar y M, bajos indepen-
dientes, para corta familia ,en 6 
centenes, ambas nuevas y a media 
cuadra del eléctrico y Universidad. 
13795 28 s. 
S E ALQUILAN LOS ALTOS D E 
Lagunas, núm. 25, tiene sala reci-
bidor, tres cuartos y otro en la 
azotea cocina y su baño; casa mo-
derna. Informes en la misma. 
13798 ' 26 e. 
S E A L Q U I L A L A CASA SAN 
Lázaro, 140, altos y bajos, acaba-
dos de fabricar; tiene sala, sale-
ta, tres cuartos, crocina y su cuarto 
de baño. Informes: Animas, 90. 
13799 26 s. 
E N $ 2 0 C Y 
Se alquila chalet. Estilo finquita. 
con 2.000 metros de terreno. Cal-
zada alturas de Arroyo Apolo, nú-
mero 65, frente a "La Lira"; está 
cercada, con jardín al frente, ca-
balleriza, gallinero, agua de Vento 
y demás comodidades. Llave, al la-
do. Informes: A. del Busto, Prado. 
117, T. A-7199. De 11 a 12 y 5 
a 7. 13690 28 s. 
S E A L Q U I L A L A CASA D E L A 
calle Frajidsco V. Aguilera antes 
Malo ja. núm. 144, fresca y venti-
lada, con tres habitaciones y sala; 
la llave en la bodega Informan: 
Aguila, 112, bajos. 
12687 27 s. 
V E D A D O 
Se alquilan los bajos de la casa 
recientemente reformada, en Calza-
da. 134, entre 10 y 12, muy clara, 
gran patio con arboleda y jardín, 4 
cuartos, sala, saleta, corredor, ba-
ño, dos cuartos más al fondo y ba-
ño. 14 centenes. Se puede ver de 
0 a 11.a. m. y de 2 a 4 p. m. In-
formes: Habana 132. 
13689 28 a. 
S E G U A R D A N M U E B L E S 
Tenemos locales a propósito pa-
ra guardar1 muebles en las mejores 
condiciones. " E l Nuevo Mundo". 
Neptuno, num. 24. Teléfono A-4498. 
13656 26-s 
S E ALQUILA, en 17 y 4, UNA 
casa, compuesta de sala, saleta. 3|4, 
baño, cocina, instalación eléctrica 
cielo raso, etc. Informarán en la 
misma. 13351 29 s. 
PROXIMO A DESOCUPARSE 
se alquilan los magníficos altos 
San Rafael, 66, de construcción 
moderna, reúnen todas las comodi-
dades para una familia de gusto o 
profesional, dos cuadras do Ga-
llano. Informan en los mismos. 
13705 27 s. 
LOS MODERNOS BAJOS, I N D E -
pendientes de San Lázaro, 308. en-
tre Escobar y Gervasio, en $45 y 
los bonitos altos de Condesa, 48, 
próxima a Lealtad, en 5 cente-
nes. Informan: San Rafael, 22, ofi-
cina. Teléfono F-3530. 
13680 26 «. 
S E A L Q U I L A UNA CASA E N 
la Calzada del Cerro, núm. 891, pro-
pia para cualquier clase de esta-
blecimiento, frente por frente al 
paradero de los eléctricos. Infor-
mes al lado. 
13682 30 s. 
VEDADO. S E ALQUILAN LOS 
bajos de la casa H, número 153, 
entre 15 y 17. L a llave e infor-
man: calle H, número 144, esquina 
a 15. 13617 29 s. 
S E ALQUILAN, Virtudes, 144^, 
bajos; 144-A, bajos; Belascoáín. 
105%, altos. 6 y 8 cuartos, salas, 
saletas, comedores, pantres. 2 ba-
ños, luz eléctrica, agua calienta, 
muy frescas, propias para perso-
nas de gusto. También hay un lo-
cal en Belascoáín, 17, para estable-
cimiento. Teléfono F-1205. 
13670 28 s. 
P A R A INDUSTIUA, COMERCIO 
o particular, se alquila la amplia 
casa Cristina, ,20. L a i llave: San 
Ramón y Pila. Informan: Monte, 
350. 13457 26-8 
S E A L Q U I L A L A ESPACIO? \ 
casa de Luz, núm. 43, a media 
cuadra del Colegio de Belén. In-
forman en la misma. 
8404 1-Ag. 
S E A L Q U I L A L A CASA D E mo-
derna construcción, 19 y K. Veda-
do. L a llave al lado. Informes: 
Muralla, 109, " L a Francia." 
137 70 4 O. 
S E ALQUILA, E N 12 C E N T E -
nes, los altos Belascoáín, 213, en-
tre Escobar y Lealtad. Sala saleta, 
comedor y seis habitaciones. Las 
llaves en los bajos. 
13644 30-s 
S A N L A Z A R 9 , 9 2 
Se alquilan los bajos de 
esta casa, compuestos de 
sala, saleta, cuatro cuar-
tos, doble servicio, ¿ran 
sótano; acabada de pintar. 
Informan: "Sola y Pessi-
no" Amargura, 21. Telé-
fono A-2736. Precio: 68 
pesos 90 centavos. 
13610 27-s 
S E A L Q U I L A N LOS ALTOS Y 
bajos de San Nicolás, 65-A, en 18 
y 12 centenes, respectivamente, con 
sala, saleta, comedor, 5 cuartea 
ooedna y servicio sanitario. Llaves 
en la bodega. Informan: Manri-
que, 31-D. 
18620 1 o. 
A L T O S 
Se alquilan unos en Arbol Seco y 
Maloja, al fondo del Paradero • de 
Concha. También se vende la es-
quina de Sitios y Arbol Seco. Fran-
cisco Peñalver. Arbol Seco y Ma-
loja. Teléfono A-2824. 
13622 29 s. 
VIBORA. E N 7 C E N T E N E S , SE 
alquila la moderna casa, Gertru-
dis, 55, (reparto Rivero), compues-
ta de jardín al frente, portal, sala," 
saleta, tres cuartos, comedor al fon-
do y gran terreno de traspatio; 
nunca tuvo enfermos. Informes: 
sombrerería de Camino, Neptuno, 
85. Teléfono 7787. 
13640 27 a. 
SAN M I G U E L . NUM. 210, BA-
JOS, y 210-B. altos. Se alquilan es-
tas modernas y elegantes casas. 
Precio módico. Informan: catfé "La 
Florida," Obispo esquina a Monse-
rrate. Llaves: Vidriera del café 
"Tacón." San Miguel y Belascoáín. 
13683 28 9. 
S e A l q u i l a n 
los preciosos altos de la casa calle 
de Cárdenas, número 6 3. Informan 
en los bajos. 
13659 4-0 
GUANABACOA. S E ALQUILAN 
los grandes y frescos altos de Je-
sús Marte, 35, cerca de los tran-
vías, 514,'sala, comedor y todas las 
comodidades y servicio, baño y du-
cha ,pisos finos. 
13537 2-o 
ALTOS D E E G I D O , NUM. 85 
y 87. Con sala, saleta, cuatro her-
mosas habitaciones, en el centro 
un departamento de baño come-
dor, cocina, habitación de criada, 
ducha y doble servicio sanitario, 
patio y traspatio. Informan: Cas-
teleiro y Vizoso, Lamparilla, nú-
mero 4. Pueden verse de 12 a 3, 
todos loa días. 
13543 2-0 
S E A L Q U I L A L A ESPACIOSA 
planta baja de Consulado, 80, con 
gala, saleta tres cuartos, doble ser-
vicio, baño con ducha y calentador 
e instalación sanitaria moderna. L a 
llave e informes en el número 76-A. 
13631 27 s. 
Para Almaceno Establecimiento 
Se alquila la planta baja de Ofi-
cios, num. 86, compuesta de un 
salón grande < on columnas de hie-
rro. Informan en el 88, bajos. 
13541 27-s 
S E ALQUILA, E N Z U L U E T A es-
quina a Gloria, un salón de 500 
metros cuadrados, propio para es-
tabelcimiento, almacén o garage. 
Informan en el mismo. 
13643 28-3 
E N 7 A' 8 C E N T E N E S S E A L -
quilan las casas Espada, 3, bajo, y 
7, alto y bajo, entre Chacón y 
Cuarteles. Informes en las mismas. 
Dueño: de 12 a 2, en San Lázaro, 
246, antiguo. Teléfono F-2505. 
13636 27 s. 
HABANA, 111, ALTOS. ACABA-
dos de pintar, se alqlulah estos 
frescos, modernos y ventilados al-
tes, propias para familia, huéspe-
des o colegio; compuestos de za-
guán, amplio, escalera de mármol, 
recibidor, comedor, sala, diez gran-
des habitaciones, gran cocina y 
cuarto de baño y servicio para cria-
dos. Llave e informes en los bajos. 
13596 3-o 
S E A L Q U I L A L A CASA N E P T U -
no, 175. Sala, comedor, 4 cuartos 
y demás servicios. Informes: Cris-
to, 32, de 9 a 11 o de 3 a 6. 
13598 27-s 
En lo mejor y más tran-
sitable del Vedado 
Se alquila la amplia, muy fres-
ca, cómoda y bonita casa. Baños, 
num. 11, esquina a Calzada, com-
puesta de precioso jardín ,portal 
corrido con 70 metros, zaguán, gran 
recibidor, sala y comedor ,galería 
de cristales y persianas, 6 hermo-
sas habitaciones con lavabos y es-
pejos magníficos cuarto de baño 
con todos los aparatos modernos, 
gran patio y traspatio ,servicio de 
café con reververos de gas, despen-
sa, caballeriza, garage, gas y elec-
tricidad en toda la casa y tres cuar-
tos pra el servicio. Llave e infor-
mes en la misma 
13593 ' 3-o • 
S E A L Q U I L A N LOS AMPLIOS 
y ventilados altos de la Calzada de 
Zapata, esquina a A. Vedado. In-
forman en la misma 
13531 2-o 
S E A L Q U I L A N LOS ESPACIO-
SOS bajos Cristo. 28; baño, gas y, 
electricidad. Se pueden ver a todas 
horas. Informan: Muralla, esquina 
a Cristo, café. 
13474 26-s 
S E A L Q U I L A L A CASA C A L L E 
de Campanario, num. 183, con sa-/ 
la, eorrtedor y dos cuartos; en $30 
americanos. Informarán en" Belas-
coáín, núm. 70, escuela de Medi-
cina, Consejería 
13382 ' 1 1 s'o-s 
S E A L Q U I L A 
L a hermosa casa Apodaca, nú-
mero 2 2, propia para huéspedes o 
almacén de tabacos. L a llave e in-
forman: Aguacate, 128. de 2 a 4 
1318 0 12-0 -
E N OCHO C E N T E N E S , S E A L -
qullan en San Miguel. 87%, dos es-
pléndidos salones con escalera y 
pisos de mármol, vista a la calle y 
servicio sanitario. 
13473 26-8 
VEDADO. E N L A C A L L E 3ra. 
entre 2 y 4, so alquilan, a precio 
módico, unos espléndidos bajos, con 
todas las comodidades apetecibles, 
incluso garage. Informes en 
mismos. 1349i 1 o. 
HERMOSOS BAJOS D E E G I -
do, num. 85 y 87, espaciosos y de 
moderna construcción, frente a la 
Estación Terminal. Infirman: Cas-
teleiro y Vizoso, Lamparilla, núme-
ro 4. Se pueden ver de 12 a 3 de la 
tarde. 13542 2-o 
— — mt ŵ Tl 
Entérese de la baratura y eficacia de 
los anuncios económicos que se 
publican en el DIARIO D E LA 
MARINA, y es seguro quo usted 
anunciará. Se reciben hasta las 10 
de la noche, sin recargo do precio. 
Gran Hotel "AMERICA" 
Industria, 160 esquina a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una 
con su baño de a.íí'ia caliente, luz, 
timbre y elevador eléctrico. Precio 
sin comida, desde un peso por per-
sona, y con comida, desde dos pesos. 
Para familia y per n.eses, precios 
convencionales. Tcicfono A-2998. 
13128 l l -o 
E X $26-50 S E A L Q U I L A N 
las casas Oqxicndo, 9, Agustín 
Alvarcz, 1 y 21, y Benjttmsda 
58,' a icm cuadra de Belascoaán, 
Tienen sala, saleta, corrida* tré8 
liabitaciones, servicios sarvitarios, 
cocina y patio. Las llaves en la 
bodega Marqués González y Ben-
jumeda- Informa: Agustín Al-
varez, Mercaderes, 22, Teléfono 
A-78S0. i 
13484 2 6 . - 3 . 
A LOS VECINOS D E L VEDADO. 
Nuevo servicio de Erprees, entre 
la Habana y el Vedado. 2 repartos 
diarios, itinerario fijo de 8 a 11 
a. m. y de 2 a 5 p. m. Tarifa es-
pecial pitra este servicio: Paquetes 
pequ^ño«. 10 centavos; hasta 25 ki-
los 20 centavos. Cajas menores de 
un mfttro 25. mayores 50. Baúles 
60. Maletas 25. Bultos no especifi-
cados precios convencionales. E x -
press Nacional .Teléfono A-1745. 
Apartado 825. Egido, 97, Habana 
Nota.: Recibimos órdenes por te-
léfono para recoger los conoci-
mientos de los bultos que vengan 
por Express o por carga .cobran-
do por la tarifa ordinaria que tam-
bién es muy reducida 
C '4026 v 6-22 
S I N R E G A L I A 
Se alquila., en lo mejor de la ca-
lle Obispo, un local, con vidrieras y 
armatostes adecuados para cual-
quier giro; hay buen contrato. In-* 
forman en Obispo, 119. 
1325 7 14-o 
A M I S T A D , 5 8 
entre Neptuno y San MigueL Bajos 
modernos, . espaciosos, sala, ealeta, 
comedor, cuatro cuartea baño es-
pléndido, cocina, cuartos y bafío 
de criados. L a llave en los altos. 
Informan en Cuba, 31. Teléfonoe 
A-2842 y F-3189. 
13478 • 1 o. 
S E A R R I E N D A O V E N D E UNA 
finca, compuesta de doce caballe-
rías de tierra, con terreno llano, a 
propósito para el cultivo de la pi-
ña, y cuyos terrenos están por ex-
plotar para dicha producción, por 
haber estado en su mayor parte 
dedicada a la crianza de ganado. 
Está • situada cerca de Artemisa, 
provincia de Pinar del Río. Infor-
man en Escobar, num. 117, bajos, 
y Obrapía, num. 23, altos. Telefono 
A-28Í0. 
13450 26-s 
C A R N E A D O 
alquila casas desde $12-72 en adelan» 
te y cuartos desde $4-24, en bu gran 
Palacio i y Calzada Vedado. 
12677 T-o 
AGUILA, 355 
Se alquila, con gran sala de dot 
ventanas, cuatro cuartos, otro chú 
quilo, portal muy espacioso y un 
gran patio y servicios sanitarios 
modernos. Informes: Enrique Co-
lominas. San Rafael, 82. 
EN ^'REILLY, ESQUINA 
a Cuba, se alquilan grande* 
y frescos locales para oficí* 
ñas. Informarán en la mis» 
ma, "Café Carrío.,' 
12518 2-0 
S E ALQUILAN LOS ALTOS D E 
lá casa San Miguel, 73'; tienen cin-
co hermosos cuartos, galerías, sala, 
recibidor, saleta de comer, buen ba-
ño, dos cuartos al fondo, servicio 
de criados aparte; se puede ver a 
todas horas. Precio: 20 centenes. 
Informarán, en Habana, 132, de 9 
a 11 y de 2 a 4. 
13371 14 o. 
S E A L Q U I L A L A CASA CORRA-
les, 213, consta do unas habitacio-
nes altas y un salón de planta ba-
ja, propio para establecimiento o 
depósito de tabacos. E n " E l E n -
canto", informan. 
3859 • Sbre.-l 
E N L O M E J O R D E L A VIBO-
ra. Por ausentarse su dueño, se 
alquila el hermoso chalet de San 
Mariano, 60, vendiendo un piano 
en 8 centenes y los muebles de la 
sala y comedor del citado chalet. 
Informan en el mismo. 
13576 25 a 
ROMAY, 6, BAJOS, A UNA cua-
dra de Monte,* se alquila esta mo-
derna y cómoda casa, de precio 
módico Preclo< e informes: Mon-
te, 3 50. 
18457 26-« 
VEDADO. S E A L Q U I L A E N UN 
buen sitio de la parte alta del Ve-
dado, un espléndido piso alto; tie-
ne seis cómodas habitaciones, dos 
magníficos ^cuartos de baño, sala 
gran recibidor, galerías, dos escale-
ras do mármol, garage, cuartos, 
baños y demás servicios para cria-
dos con entrada aparte. 180 metros 
cuadrados de portal con vista a to-
da la playa. Puede verse a todas 
horas. Informarán en Habana, 132, 
de 9 a 11 y de 2 a 4. 
1 3371 14 o. 
H A B I T A G I O N E S 
CARDENAS, 4, MODERNO, al-
tos. Se alquila un departamento, 
compuesto de dos grandes habita-
ciones .balcón a la calle, vista to-
do el parque, agua dentro; casa de 
toda moralidad. 
14020 l-o 
V I L L E G A S , 46. S E A L Q U I L A 
una hermosa habitación alta, cla-
ra, independiente, con luz. para 
dos personas mayores. No se admi-
ten niñas. E n los bajos informa-
rán. 14061 29 s. 
Gran casa de huéspedes 
L a prioera en su clase. Esplén-
didas y elegantes habitaciones. E s -
merado servicio. Precios módicos. 
Especiales pura familias. 58% V I -
L L E G A S , 58. En la misma so a l -
quila un local para oficina, planta 
baja. 
14065 3 . 
G A S A NUEVA 
RItLA o MURALLA NUAf 1 
Amplias y ventiladas habitacione* 
altas y departamentos para ofici-
nas y familias. Pecios en relación 
a a epoca. E n J a misma espaciosa 
local para es ablccimicnto .con hor' 
no de los antiguos. " 
14068 l 0 t u 
PAGINA DOCE 
E N REINA, 14, SE ALQUILANr 
hermosas habitaciones amuebladas 
y sin muebles, con todo servicio; 
con vista a la calle ¡entrada a to-
das horas. En las mismas con-
diciones, Reina, 49. 
1 3858 22 o. 
A hombres solos, se alquilan, por 
módico precio, en la moderna casa 
s .w IGNAOIO, 82, casi esquina a 
Muralla, magníficas habitaciones 
altas, espaciosas, limpias y bien 
Tentlladas, donde ya hay algunas 
ocupadas por gerentes y empleados 
de buenas casas comerciales del 
barrio. Hay derecho al recibidor 
amueblado con gusto, tiene maguí 
fieos baños, buenos servicios sani-
tarios y una bonita terra'Aa para las 
tertulias nocturnas del verano. En 
el principal y emresuelos hay tam-
bién magníficos departamentos pa-
ra escritorios, bufetes ú oficinas de 
señores comisionistas. Informes en 
la misma. 
1395 9 24-o 
A G U I L A , 1 1 3 , 
esquina a San Rafael. 
Gran casa para familias. 
Amplias y ventiladas ha-
bitaciones. Mesa selecta. 
Servicio esmerado. 
14013 4-0 
SE ASJQJJUJA USA HERMOSA 
habitación, que da a la calle, a se-
ñoras solas o matrimonio sin niños. 
Prado, 64. 
13953 30-S 
H ABIT VriON , COMIDA, LUjB V 
teléfono, para matrimonio, de 7 a 
12 centenes, una persona desde 4. 
Por día, desde 50 cts. sin comida 
y un peso con ella. Aguiar, 72, al-
tos. 18996 30 s. 
Gran Casa de Huéspedes 
Espléndidas habitaciones con vis-
ta a la calle, servicios completos y 
esmerados, precios muy baratos. 
Esta casa está situada frente al 
Nuevo Palacio Presidencial y pró-
xima a los teatros y paseos. Pra-
do, 117. Teléfono A-7199. 
13978 9-o 
CASA D E F A M I L I A S : HABITA-
ciones amuebladas y con toda asis-
tencia, se exige referencias y se dan 
a una cuadra de los teatros y par-
ques. Empedrado, 7 5, esquina a 
Monserrate. Teléfono A-7898. 
13991 28 s. 
SK AL/QUIIiA UNA HABITA-
ción con toda la asistencia a hom-
bre solo, en casa de familia respe-
table. Se cambian referencias. Ga-
liano, 95, altos. 
13924 l -o 
EN C A S A DE F A M I I j I A RES-
petable, en Malecón, 3, piso se-
gundo, letra K, se alquilan 3 habi-
taciones juntas o separadas, con 
vista a la calle, con toda clase de 
comodidades y en el mejor punto 
de la Habana, junto a Miramar, a 
precios módicos. 
13907 3 o. 
GRAN CASA D E HUESPEDES 
" E L SAGRADO CORAZON". 
Montada al sistema americano y 
europeo. Reina, num. 103. esquina 
Campanario. Este gran estableci-
miento ofreoe buenas y grandes 
ventajas. Espléndidas habitacionss 
con vista a la calle, con asistencia 
o sin ella; a caballeros o matrimo-
nio sin niños. Precios módicos. 
13455 26-s 
¡MUY CENTRICAS! 
Hermosas habitaciones con buen 
servicio sanitario, a tres luises, en 
Villegas, 56, altos. (Entre Obispo 
y Obrapía .) 
13803 30 s. 
OPORTUNIDAD. A MATRIMO-
nio sin niños, corta familia o para 
escritorio, alquilo dos magníficas 
habitaciones interior y con vista a 
la calle, con su saleta; todo muy 
confortable y decente. Unico inqui-
lino. Se cambian referencias. Piso 
tercero. Teniente Rey, 92-A, casi 
esquina a Villegas. Pregunte por 
Valle. 
13802 30 s. 
EN M U R A L L A , NUM. 51, A L -
tos, se alquilan 3 habitaciones, j un -
tas o separadas, muy buenas y ven-
tiladas, a hombres solos o matr i -
monio sin niños. Se les da comi-
da si lo desean; es casa particular 
de moralidad; precios económicos, 
entre Compostela y Habana. 
13774 28 s. 
ES PLENDIDAS HABITACIONES 
altas y bajas, y con vista a la ca-
lle; se alquilan en O'Reilly, 13, y 
Empedrado, 15. No se admiten n i -
ños. 13848 1 o. 
Gonsulatlo 
) Num, 124 
Esplendidas habitaciones 
con toda asistencia 
>L G VVI31A.N REFERENCIAS 
12461 
VEDADO. H, NUM. 46, ENTRE 
5ta. y Calzada, se alquilan habita-
ciones altas y bajas, a personas 
de moralidad. De $5-30 y $10-60, 
y J. núm. 11, en $6; Sol, 117, $8. 
13552 27-s 
PALACIO CARNEADO 
Se alquilan habitaciones con vista 
vi mar. desde $4-24 en adelante, y 
iasitas desde $12-72. J. y Calzad:, 
Vedado. 12677 7-o 
SE ALQUILAN DOS MAGX1FI-
cas habitaciones con balcón a la 
calle, en Sol, 12. 
13654 26-8 
AGUILA, 80, CASI ESQUINA A 
San Rafael, se alquilan habitacio-
nes altas, fresca», agua abundante 
y luz eléctrica, a $10-60. No se ad-
miten niños. 
1«74 8 6.0 
EN LA NEW-YORK, AMISTAD 61, 
Se alquilan habitaciones con o 
sin muebles, desde dos centenes 
hasta seis y se admiten abonados 
a la mesa .Teléfono A-5621. 
13460 16 o. 
I N L A ( ASA O'REIIJNY, 32, en-
tre Cuba y Aguiar. se alquilan gran-
des departamentos para familias y 
habitaciones para hombres solos, 
a precios baratos. En dicha casa i n -
form#i . 1382i 27-8 
M U Y K J I R & T A S 
En Monte, 72, se alquila un de-
partamento, propio para familia; 
tiene suelo de mármol y balcón a la 
calle. También hay otras habita-
ciones espaciosas, con salida al bal-
cón y que se dan por un modesto 
alquiler. 12711 S0^ 
Admitimos anuncios, sin recargo de 
. Ü T , ' ? : • •yu 'a toda5 secciones 
las diez de l a noche. 
DIARIO DE LA MARINA 
E N LA HERMOSA CASA MON-
te, 5, una cuadra de teatros y Pra-
do, hay departamentos de dos y tres 
habitaciones con balcones a la 
brisa, desde tres centenes, para 
oficinas o matrimonios. 
1374 7 26-8 
E \ AMARGURA, NUM. 10. SE 
alquilan espléndidos departamen-
tos con vista a la calle, interiores, 
1-z eléctrica y Uavln. 
13697 .29 
SE ALQUILA, EN INDUSTRIA, 
72-A, una habitación a la calle en 
14 pesos, y otra en tres centenes. 
En Virtudes, 12, moderno, una ba-
ja y otra alta a la calle. En Ville-
gas, 6 8, una grande a la calle y 
otra interior, y en Tejadillo, 48, 
otra en 9 pesos. 
13696 26 «. 
r***-* ********* 
AGENCIA DE COLOCACIONES 
" L A AMERICA". Dragones, 16. 
Teléfono A-2404. Director: Roque 
Gallego. Facilito, con recomenda-
ciones, camareros, criados, porte-
ros, serenos, jardineros, sastres, de-
pendientes, aprendices, trabajado-
res, crianderas y criados. 
12583 S-o 
í i smui i i imi inmi i imi i i inmif i í i i f i i i iMi 
S E N E C E S I T A N 
(SI DESEA USTED E N -
CONTRAR R A P I D A M E N -
TE CRIADOS 17 OTRA 
CLASE DE EMPLEADOS 
QUE NECESITE, ANUN-
CIE E N ESTA SECCION.) 
SE SOLICITA UN AGENTE PA-
ra los ferrocarriles y vapores; que 
sea hombre listo; se prefiere que 
sepa hablar el inglés, que sea hom-
bro honrado y que tenga referen-
cias. "Las Villas", Prado, núme-
ro 119, altos, antiguo. 
14025 25-s-t 
SE DESEA UNA CASA E N E L 
Vedado, para un matrimonio ame-
ricano, compuesta de sala, comedor, 
4 habitaciones y buen baño; que sea 
muy ventilada, limpia y sola. A v i -
sen al Apartado 1377. 
14047 3-0 
DESEAMOS DOS O TRES NIÑOS 
de familias pudientes, para hacer-
nos cargo de su educación y desa-
rrollo físico; ella es profesora de 
instrucción, pintura y francés y él 
de cultura física; ambos con irre-
prochables referencias. P. I . O'Rei-
l ly , 2 3, altos. Habana. 
14031 29-s 
SE SOIJCITAN AGENTES PA-
ra la venta de solares al lado de la 
Quinta "Durañona" , en Marianao; 
solo se admiten los que puedan pre-
sentar buenas referencias. Infor-
man: Klrksey y Harvey, Mercade-
res, 4, bajos, y en Carmen, esquina 
A l mondares, Marianao. 
14033 lO-o 
AGENTES. SE SOLICITAN SE-
ñorás para cortar y coser; señori tas 
para vender ropa hecha; caballeros 
para vender ropa hecha. Informan 
en Galiano, 88, "La Moderna Ame-
ricana." 14052 7 o. 
SE SOLICITA, PARA L A CIU-
dad de Cárdenas, una criada, penin-
sular, que traiga referencias. Suel-
do: 3 centenes y ropa limpia. I n -
forman en la calle 4, entre 17 y 
19, número 170, altos. 
14000 28 s. 
E N C A M P A N A R I O . 1 2 1 , 
se solicita una M A N E J A -
D O R A , con referencias. 
NECESITO UN HOMBRE, ES-
pañol, que tenga 100 pesos, para 
entrar en sociedad, en negocio ya 
establecido, de largo contrato y po-
sitivo resultado, precisa ser perso-
na regularmente educada, pues ha 
de trabajar como cobrador. Infor-
maran en la agencia de colocacio-
nes. Lamparilla, 57, antiguo. 
14069 29 3. 
NECESITO UN CRIADO D E 
mano, joven, español, bien presen-
tado y que tenga referencias de la 
casa donde haya trabajado como 
criado. Sueldo: 4 centenes y ropa 
limpia. Lamparilla, 57, antiguo, ba-
jos. 14069 29 s. 
SE SOLICITA, PARA CORTA 
familia, una cocinera, que sepa su 
obligación y traiga referencias. 
Sueldo, 2 centenes. Informan en 
4, entre 17 y 19, número 170, al-
tos. 14000 28 s. 
SE SOLICITA UNA COCINERA, 
buena, muy limpia y con buenos i n -
formes, en Aguiar, núm. 138, altos, 
para lina familia corta. 
13944 27 s. 
NECESITO UN HOMBRE Es-
pañol , que tenga buenos modales, 
para desempeñar una plaza de co-
brador; es requisito indispensable 
depositar 80 pesos en garant ía . I n -
formarán : Lamparilla, 57, antiguo, 
bajos agencia. 
13943 27 s. 
L A V A N D E R A : , DESEO ENOON-. 
t rar ropa en casa particular, para 
lavar en mi casa. Delicia, num. 6, 
Jesús del Mente. 
13916 29-s 
NECESITO UN CRIADO QUE 
sepa servir la mesa a la rusa; que 
tenga buenas referencias y buena 
ropa; también necesito una criada, 
peninsular y un muchacho para 
ayudar. Sueldo: 5 centenes al cria-
do y 4 a la criada. Lamparilla, 57, 
(antiguo.) 
13800 26 s. 
SOLICITA ESPAÑOL, D E M E -
diana edad, sin pretensiones, ocu-
pación de cafetero para estableci-
mienito de la capital o fuera de 
ella. También sabe de cocina. Es-
trella. 75, altos, darán razón . 
13796 26 s. 
C R I A D A S 
Para transportar el equipaje l la-
men al RAPIDO, Agencia de trans-
portes en carros automóviles. Te-
léfono A-5462. Hay máquinas de 
paseo. 12403 30 s. 
COCINERA Y CRIADA DE M A - ' 
no, para todos los quehaceres de 
cosa de mucho trabajo, se solicita 
en Ceiba. 129, Puentes Grande». 
Se prefiere casada y dispondrá de 
habitación independiente. Buen 
sueldo, pero ha de ser trabajadora 
y,# voluntariosa. Debe traer refe-
rencias. 13781 26 s 
BUEN NEGOCIO. SE NECESI-
ta un socio que con poco capital 
quiera granar dinero, pues produce 
un 20 por 100 diario. Márquez y 
Carmen, num. 7, Loma de la Mu-
lata, Cerro, de 7 a 9 a. m. 
13745 26-1 
A G E N T E S 
De ambos sexos se solicitan para 
la venta en un art ículo de gran ut i -
lidad. Siendo activos ganarán muy 
buena comisión. Mercaderes, nú-
mero 11, cuarto num. 31, de 8 a m. 
a 11 a, m. 
187? «0.a 
Gran Agencia de Colocaciones 
V I L L A VERDE Y COMPAÑIA 
O'Reilly, m'im. 13.—Tel. A-'2348. 
Esta acreditada Agencia facili-
ta con buenas referencias, toda 
clase de sirvientes como cocineros, 
criado i , camareros, dependientes, 
costiu eras, lavanderas, etc., eto. A-
los Hoteles, fondas, cafés, panade-
rías, cantineros, dependientes, dul-
ceros y aprendices se mandan a 
cualquier punto de la isla y cua-
drillas de trabajadores para el 
campo, 12820 28 s. 
SOLIOITO UN CRIADO, PE-
ninsular, de 18 a 20 años, que se-
pa el oficio, sea trabajador y tenga 
buena salud; ha de traer recomen-
dación de la casa en que sirvió. 
Aguiar, 60. 
1 4005 28 s. 
SE SOLICITA UN ABUENA MA-
nejadora, blanca, que lleve tiempo 
en el país. Sueldo: dieciocho pesos, 
ropa limpia y de cama. Informa-
rán : Villegas, 7 7, altos. 
14015 28 s. 
CAMILO DOVAL, GALIANO, 
núm. 7 5, altos, desea saber el pa-
radero de Víctor Rocha, que vivió 
ú l t imamente en Camagüey. Para 
entregarle unos documentos. 
1 3984 3.0 s. 
AGENTES: Se solicitan 
para un buen negocio. 
Buena comisión y poco 
trabajo. Informa: A. Ro-
dríguez, en Mercaderes, 4 
13,860 29-S 
SE DESEA UNA BUKNA CRIA-
da, que sepa coser a mano y a má-
quina y servir a la mesa. Ha de te-
ner recomendaciones. Calle 8, nú-
mero 21, esquina a 11. Vedado. 
13945 27 s. 
SE DESEA SABER E L PARA-
dero del señor Hoque Salgado que 
llegó a esta República hace 5 o 6 
meses, procedente de Panamá , para 
un asunto que le interesa. Infor-
men al señor Francisco Martín, I n -
dependencia, 48, Bolondrón, pro-
vincia de Matanzas. 
C 4051 3-24 
CON POCO CAPITAL SOLICI-
to una persona para que establezca 
un café-cantina en un local que se 
va a inaugurar y donde concurr i rán 
más de mi l personas diarias. I n -
formes: OFICIOS, núm. 116. Pre-
guntar por el Inspector de Servi-
cio, de 8 a 10 y de 1 a 4 p. m. 
13935 29 s. 
SOCIO, QUE DISPONGA de $200 
a $300, para explotar un negocio 
productivo y nuevo. Para más i n -
formes: Agustín Zaldivar, Aguila, 
num. 238, altos, de 12 a 5 p. m. 
13900 l -o 
SE NECESITA UNA COCINERA 
en San Miguel, num. 210, altos, en-
tre Belascoaín y Lucena. Un ma-
trimonio solo. Sueldo: 3 centenes. 
Sino es buena que no se presente. 
13912 27-s 
DOS JOVENES DESEAN A D -
quirir conocimientos con señori tas 
que puedan darles lecciones de bai-
les del país y one step. Contesta-
ción por escrito, dando precios y 
pormenores a: J. J. Lista de Co-
rreos; Recibo núm. 12862 del D I A -
RIO DE LA MARINA. 
13862 27 s. 
SE SOLICITA UNA CRIADA, 
blanca, para habitaciones, que sepa 
coser, recomendada; se da buen 
sueldo. Quinta "Santa Amalia," 
pasado el paradero Víbora, de 11 
a 5. 13868 27 s. 
SE SOLICITA UNA COCINERA,. 
para corta familia, que sepa su 
obligación, de lo contrario nó se-
presente. Campanario, núm. 205, 
altos. 
13877 27 s. 
REGULAR COCINERA., QUE 
ayude a los quehaceres de la casa, 
se solicita en 6a., núm. 1, esquina 
a 5a., Vedado. Poco trabajo. Suel-
do: 3 centenes. / 
13577 2 s. 
A p c i a de C o t a iones M I 
JOAQUIN DIAZ 
Habana, 108. Teléfono A-6875. 
Esta antigua y acreditada agen-
cia facilita rápidamente cuanto 
personal necesite, bien recomen-la-
do. 12 o. 
(SI DESEA USTED CO-
LOCARSE RAPIDAMENTE 
ANUNCIESE EN ESTA 
SECCION.) 
UNA SEÑORA, PENINSULAR, 
desea colocarse de criandera, de 
dos meses y medio de parida, con 
buena y abundante leche. Tiene 
quien la recomiende. Informan: L u -
cena, 10, cuarto num. 10. 
14036 29-s 
FARMACEUTICO, CON T I T U -
lo, se ofrece para regente en farma-
cia del campo. Escribir con condi-
ciones a José A. Sordo, Mántua, Pi-
nar del Rio. 
14048 29-s 
SE DESEA COLOCAR UNA N i -
ña, de 11 años de edad, para acom-
pañar una señora sola, o manejar 
un niño. San José, bodega de Cas-
tro, cuarto 84, entre Escobar y Ger-
vasio. 14041 29-s 
DESEA COLOCARSF UNA SE-
ñora, de cocinera ó para limpieza de 
casa. Informan: Paula, 78. 
14021 29-3 
UN JOVEN, PENINSULAR, SE 
desea colocar en tienda de ropa; 
tiene buenas recomendaciones de la 
casa dende ha estado; también se 
coloca para ayudante de carpeta, 
de casa de comercio. Darán razón: 
Manrique, 91 y 93. Teléfono A-2046. 
14030 29-s 
DESEA COLOCARSE UN BUEN 
criado de mano y una buena cria-
da. Saben trabajar y tienen bue-
nas referencias. In fo rmarán : Lam-
parilla, 57, Teléfono A-7502. ' 
14069 29 s. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, 
desea colocarse de manejadora o 
criada de mano; sabe su obligación 
y tiene buenas referencias. Infor-
man: Gloria, núm. 195. 
14072 29 s. 
SE OFRECE SEÑORA, DE M E -
diana edad y do toda confianza, pa-
ra el gobierno de casa de familia, 
atender señoras y señori tas y cos-
tura. Cuantos informes se deseen. 
San Rafael, 39, altos. 
' 14064 29 8. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, 
desea colocarse de criada de ma-
no; sabe su obligación. Sueldo: á 
centenes. Informes: Genios, 19, 
cuarto 21. 
•14062 29 a. 
COCINERA, CATALANA, RE-
clén llegada, desea colocarse en ca-
sa de moralidad o de comercio, no 
duerme en el acomodo; tiene quien 
la garantice. Informes: Aldama, 
136, cuarto núm. 62. 
14073 : 29 s. 
SEÑORA, CATALANA, ACOS 
lumbrada a cocinar en Madrid y 
Barcelona, desa coolcaclón en casa 
de moralidad- sabo hacer dulces. 
Calle 9. num. 23. entre H e I . 
14019 . 29-3 
SE OI KKCE UNA SEÑORA, Es-
pañola, 'para criada de habitaciones 
y coser; sabe a mano y a máquina y 
bordar. Tiene referencias. Dir igi r -
se: Reparto "Buena Vista", Aveni-
da la. , esquina a 4. Paradero, Orfi-
la. 14022 29-8 
COCINERO, DEL PAIS, SE ofre-
ce en San Miguel, 145; cocina en 
general y va al campo. 
. 14024 29 s 
UNA JOVEN. PENINSULAR. 
muy formal y trabajadora, desea 
colocarse de criada de mano, en ca-
sa de moralidad. Tiene quien la re-
comiende. Desea ganar buen suel-
do. Informan: Sol, 113 y 115. 
14053 29-9 
COCINERA, MADRILEÑA, SA-
blendo criolla y española, se ofrece 
para casa particular o comercio. 
Kn la misma un cocinero, de Ma-
drid. Informarán: Aguila, 116, pU 
so, segundo, sala 56. 
14049 29 s. 
UN JOVEN, ESPAÑOL, DESEA 
Colocarse de camarero, en casa do 
huéspedes o de criado de mano, 
que no tenga que servir mesa. I n -
forman en Habana, 159, sastrería. 
14056 29 s. 
SE DESEA COLOCAR UNA MU-
csaeha, peninsular, de cocinera; es 
trabajadora, va al campo; tiene re-
ferencias. Pocito, 38, dan razón. 
14057 29 s. 
S E T I E M B R E 2 6 D E i q ^ 
DEESAN COLOCARSE DOS .!<•. 
•venes, de color, para cocinar y l im-
piar a matrimonio sin niño o para 
l impiar habitaciones; pagarán lo» 
viajes; no se admiten tarjetas. I n -
forman: Calle J, num. 11, letra B, 
Vedado. 13965 28-s 
i t G e d u I d er iangtman alies! 
Por $0.60 Cy. se le traduce una 
carta a español, a lemán, Inglés, o 
francés y se le escribo en máquina. 
Mat ías Márquez, Apartado 23, Gua-
nabacoa. 12358 4 o. 
DESEA COLOCARSE UNA JO-
ven, peninsular para criada de ma-
no; sabe coser. Informa el portero 
de Obrapía, 25. 
13949 28-3 
COCINERA REPOSTERA, MA-
drileña, desea casa buena, cocina a 
la francesa ,criolla y española; ga-
na buen sueldo; tiene buenas refe-
rencias y no duerme en la coloca-
ción. Gallono, 118, altos, cuarto nú-
mero 19. 13947 28-8 
UN CHAUFFEUR, ESPAÑOL, 
mecánico, práctico en reparad o-
.de automóviles, desea encontrar una 
casa para trabajar; no tiene incon-
venlemte en i r al campo. Informan 
en Vives, 155, antiguo, habitación 
num. 22, altos, a todos horas. 
1395 0 28-t 
DOS EXCELENTES COCINE-
ras, madri leñas, una repostera, de-
sean casa de moralidad. No van 
fuera del centro de la población. 
Tienen referencias. Zulueta, 33, es-
quina a Corrales, cuarto 21. 
13955 28-s 
UNA JOVEN, PENINSULAR, 
desea colocarse de criada de mano 
o manejadora. In fo rmarán : Facto-
ría, num. 70. 
1395 7 28-3 
SE DEESA COLOCAR UNA JO-
ven, peninsular, de criada de mano 
o manejadora; no se coloca menos 
de tres centenes; tiene quien la ga-
rantice. Informan en Corrales, 119. 
1396 0 2S-3 
DESEA COLOCARSE UNA JO-
ven, peninsular, de criada de mano 
o de cilartos; sabe coser a mano y 
a máquina y tiene buenas referen-
cias. In formarán en Galiano, 7-A, 
cuarto núm. 6. 
14006 28 s. 
MECANOGRAFIA 




Alsina y Nieto.—Habana 51 
C 3796 26-4 s. 
COCINERO O COCINERA, QUE 
sea buena; se solicita para el cam-
po. Se da buen sueldo. Informan: 
colle 2, núm. 6, Vedado. 
13997 28 s. 
PARA CRIADA D E MANO O 
limpieza de habitaciones y vestir 
señora, se ofrece una peninsular, 
práct ica en el servicio y con reco-
mendaciones. Lagunas, 6 8, anti-
guo, habitación núm. 12. 
14001 28 s. 
CRIANDERA, CON BUENA Y 
abundante leche, desea colocarse; ea 
car iñosa con los niños; tiene buenas 
referencias. Informan: PrUdo, 50, 
café. En la misma una cocinera; 
cocina española y criolla. Informan: 
Colón, 3. 
1396 2 28-s 
DESEA COLOCARSE UNA PE-
ninsular, de criandera, dos meses y 
medio de parida; tiene muy buena 
y abundante leche y quien la reco-
miende. Informan: Marina, 5, fren-
te al Hospital. 
173964 .28-s 
CHAUFFEUR-MECANICO, D E -
sea colocarse; tiene buenas refe-
rencias de las casas donde ha traba-
jado. Informan en San José y So-
ledad, vidriera de tabacos . 
13961 28-8 
SE DESEA COLOCAR una crian-
dera, peninsular, con buena y abun-
dante leche, se puede ver su niño, 
de 40 días. Informan: Angeles, 31, 
esquina a Sitios, bodega. 
13972 28-s 
DOS JOVENES, PENINSOLA-
res, desean coolcaclón en casa par-
ticular,, para criados de mano, sa-
ben trabajar, no tienen Inconve-
niente i r al campo. Teléfono F-1629. 
13973 • 28-8 
UNA JOVEN, PENINSULAR, 
desea colocarse de criada de ma-
no; tiene buenas referencias. Infor-
man: Inquisidor, num. 23. 
13977 28-s 
ESPAÑOL, FINO E INSTRUI-
do, desea colocarse de cobrador, 
portero o criado, en casa de respe-
to y buen trato; buenos Informes y 
garantíais. Reina, 18, farmacia. 
1 397 6 28-s 
SE OFRECE, PENINSULAR, pa-
ra desempeñar cargo de oñclna o 
redactor de periódico. Recién lle-
gado. Sin pretensiones. Mercade-
res, 6, antiguo. 
13993 28 s. 
UNA PENINSULAR, MUY FOR-
mal, desea colocarse, en casa de mo-
ralidad, de criada de mano. Tiene 
buenas referencias. Informan: Da-
mas, 7, bajos. 
13885 28-s 
'''T**''*'*r****rjrjr¿rjrw*rjr*-*:j*4r*&M-¿r&j*j*im 
Anuncios económicos para esta sec-
ción, los recibimos hasta las l o de 
la noche, a los mismos precios que 
por el dia. Las esquelas mortuorias 
se toman hasta 5 minutos antea 
de cerrar cualquiera de nuestras 
edlcloues. 
SE DESEA COLOCAR UNA Jo-
ven, peninsular, de criada de mano 
o manejadora: tiene recomendacio-
nes de la casa donde ha servido. 
Monte, 367 ,antiguo. Tel. A-3785. 
13979 28 s. 
j§E DESEAN COLOCAR DOS 
muchachas: una del país y otra 
asturiana, df criadas de mano. Mon-
te, 12, habi tación núm. 19; ^enen 
referencias y son muy obedientes. 
13937 27 8> 
EX< 1,1 A; NTE M A N EJADORA, 
peninsular, desea colocarse para niño 
de corta edad o limpieza do habita-
ciones; sabe coser; eü cariñosa; tie-
ne buenas recomendaciones de ca-
sas que sirvió. Informan en San 
Lázaro, 312, moderno. 
13966 'g.s 
MATRIMONIO, JOVEN. ELLA 
buena costurera, corta por figu-
rines; él para jardinero, portero o 
criado aclimatados al país; desean 
trabajo; tienen quien los garanti-
ce; se colocan dentro o fuera dq 
la capital. Lamparilla, 84, anti 
guo. 13941 1 o. 
PARA CRIADA DE MANO O 
limpieza de habitaciones y vestir 
señoras, se ofrece una joven, pe-
ninsular, práct ica en el servicio y 
con excelentes recomendaciones. 
No valdea ni pasa colcha. Vedado, 
Calzada, entre H e I . Teléfono 
F-2165. 
13871 27 s. 
JOVEN, PENINSULAR, DESEA 
colocarse de criada de mano en ca-
sa de moralidad. Gana 3 centenes. 
Diríjanse a Regla, tienda "La Re-
voltosa". •»» 
1391 0 27-s 
DESEA ( Ot.OCARSE UNA Mu-
chacha, peninsular, de criada de 
mano o manejadora; tiene quien la 
recomiende; vive en San José, 130, 
altos, 21. 1386 9 27 s. 
UNA BUENA CRIADA D E MA-
no, peninsular, desea colocarse en 
casa de moralidad; tiene buenas re-
ferencias y sábe cunipUr. Inflbr-
man: Lamparilla, 45. 
1 390 4 27-3 
UN JOVEN, DEESA COLOCAR-
se de criado en casa de comercio o 
particular; sabe su obligación y tie-
ne referenclaa Informan: Obispo, 
127, vidriera. 
13903 27-s 
DESEA COLOCARSE UNA bue-
na criada de mano ,de mediana 
edad; sabe bien su obligación y tie-
ne buenas referencias. Informan en 
Santa Clara, 16. 
13938 27 s. 
UN MAESTRO COCINERO DE-
sea colocarse para casa particular 
o establecimiento; sabe cumplir con 
su obligación. Informan en Lucena, 
num. 8, antiguo, teléfono A-763i. 
13906 26-s 
UNA SEÑORA, PENINSULAR, 
de mediana edad, desea colocarse 
en establecimiento o casa particu-
lar, para un matrimonio solo. Da-
rán razón: Sadud, num. 5, altos. 
1390 8 27-s 
I N VEDADO. YOUNG L A D Y 
wishes a furnished room In pr ívate 
house. American house preferred. 
Dirigirse a Lista de Correos: Reci-
bo núm. 13940 del DIARIO DE L A 
MARINA. 
13940 27 8. 
SE DESEA COLOCAR UNA PE-
ninsular, de criada de mano o ma-
nejadora; sabe cumplir con su obli-
gación, es car iñosa con los niños. 
In fo rmarán en Puerta Cerrada, nú-
mero 8. 13915 27-s 
DESEA COLOCARSE UNA SE-
ñora, peninsular, de criada de ma-
no, para un matrimonio o corta fa-
milia. Casa donde ha prestado sus 
servicios responden por ella. Facto-
ría, 29, altos. 
13920 27-3 
PARA L A COCINA, SE OFRECE 
una buena cocinera, catalana, para 
casa particular o comercio; tiene 
buenas recomendaciones; no sale 
fuera de la Habana. Informes: Ber-
naza, 51. 
13946 27 3. 
SE DESEA COLOCAR UNA M u -
chacha, española, sabe de limpieza, 
de comedor y trabajar bien y muy 
limpia y de buena enseñanza y tra-
bajadora. Informan: Amistad, 84, 
altos. No se coloca menos de 3 mo-
nedas. 1392 1 27-s 
UNA SEÑORA, PENINSULAR, 
desea colocarse de cocinera; sabe 
cocinar a la criolla y a la española; 
tiene buenas referencias. Informan 
en Neptuno, 230, esquina a Oquen-
do. Teléfono A-6262. 
13926 2'7-s 
DOS JOVENES, PENINSULA-
res, desean colocarse de criadas de 
mano, juntas o separadas, en casa 
de moralidad. Las dos son muy for-
males y tienen buenas referencias. 
Informan: Genios, 13. 
18930 27-s 
l NA SEÑORA, PENINSULAR, 
desea colocarse para habitaciones 
o criada de mano; tiene quien la re-
comiende. Informan: Cuarteles, nú-
mero 7. 
• 1393 1 27-a 
DESEA COLOCARSE UNA PE-
ninsular, do manejadora o criada 
de cuartos; sabe cumplir con su 
obligación. Reparto Tamarindo, San 
Benigno, 2, Jesús del Monte. 
13887 28-s 
SE DESEA COLOCAR UNA Co-
cinera, peninsular, cocina a la crio-
lla, española y repostera, en esta-
blecimiento o casa particular. I n -
fo rmarán : Aguila. 116-A, café. 
13893 26-s 
SE DESEA COLOCAR UNA PE-
nlnsular, para limpieza de habita-
ciones y coser; es formal y sabe 
bien su obligación. Informan: Mer-
caderes, 16%, cuarto num. 12%, al-
to. 13896 27-s 
UNA JOVEN, PENINSULAR, 
desea colocarse de manejadora o 
criada de mano, en casa de morali-
dad. Tiene buenos informes. Dan 
razón: Vapor, 34, bodega. 
13899 27-s 
UNA JOVEN, PENINSULAR, 
muy formal, desea colocarse, en 
cosa de moralidad, de criada de 
mano. Sabe cumplir con su obliga-
ción y tiene referencias. Informan: 
Cuba, 34, altos . 
13716 36-s 
DESEA COLOCARSE D E CRIA-
da de mano una joven, peninsular. 
I n fo rmarán , do dos a cinco, en 
Apodaca, 14, antiguo, o 18 moder-
no. Nota. No h a r á caso de ningu-
na colocación que se le mande por 
escrito. 
13876 27 s. 
I N MATRIMONIO, SIN HIJOS, 
desea hacerse cargo de una casa 
de Inquilinato para el cuidado de 
ella y también la toma en arrenda-
miento, siempre que el negocio con-
venga. Informes: Galiano, 127, al-
tos. 13761 26-8 
UNA JOVEN, PENINSULAR, 
desea colocarse de criada de ma-
no; no importa que sea en el Ve-
dado. Sol, núm. 121r informa el 
encargado. 
13870 27 s. 
I NA JOVEN, PENINSULAR. 
desea colocarse de criada de ma-
no o manejadora. Informan: Ca-
11^ C, núm. 202.. entre 2.1 y 23. 
13856 27 s. 
COCINERA. ESPAÑOLA, DE-
sea colocarse en casa de moraü-
dad y duerme en .la colocación, pa-
ra cocina solo. Zulueta, 32. 
i:n89 - " -
COCINERA, VI/ .CAINA, i>E-
colocarse en casa particular o 
^ d o T t i e n e 
Informan: San Nicolás, 91, bajos. 
13857 
DESEA COLOCARSE UNA JO-
ven peninsular, de manejadora o IriadaP de mano, para una señora^ 
In formarán : Gervasio. 83. cuarto 
núm. 20. 97 
13879 i L l 
UNA CRIANDERA. DE 4 MB-
ses de parida, con buena y abun-
dante leche, desa colocarse. ^ « 4 
reconocida por buenos médicos. 
También va al campo. Tiene refe-
rencias. Informan: Inquisidor. 14. 
13905 
MAQUINAS DE MOLER, I N -
glesas. Se ofrecen tres máquinas 
de moler, completas, con t raplchés 
de 34 pulgadas diámetro por 7 8 
pulgadas de largo, nuevas y listas 
para embarque Inmediato, in io r -
man: Francisco López, Aguiar, nu-
mero 104, Hábana. 
13859 7 0-
DESEA COLOCARSE UNA JO-
ven .peninsular, para criada de ma-
no o manejadora Informan: Co-
rrales, núm. 4, antiguo. 
13834 27 s-
SE DESEA COLOCAR, UNA SE-
ñora de mediana edad para una 
corta familia, de manejadora o 
criada de mano. Informan: Dra-
goneé, 80. 13776 26 •. 
MUCHACHA, PENINSULAR, de-
sea colocarse en casa de morali-
dad, para habitaciones o comedor; 
tiene referencias de la casa donde 
ha servido. Informan en Aguila, 
62, altos, núm. 18. 
13853 27 8-
SE DESEAN COLOCAR UNA 
criada de mano y una cocinera, 
sabe cocinar a la Inglesa, a la es-
pañola y a la crialla; tienen refe-
rencias. Calle 15 y L, Vedado. No 
se admiten tarjetas. 
13852 27 s. 
UNA SEÑORA, DE COLOR, DE 
m#dlana edad, desea encontrar 
una casa de moralidad, para coser 
a mano y a máquina y cortar; no 
tiene inconveniente hacer una o dos 
habitaciones. No gana menos de 4 
centenes y ropa limpia. Para Infor-
mes: Calle de Aguila, 116, habita-
ción num. 5. 
13832 27-« 
IMPORTANTE aviso. Un joven, 
con buena letra, ortografía y que po-
see conocimientos de mecanografía, 
contabilidad y taquigrafía, desea co-
locarse; no tiene Inconveniente en Ir 
al campo, para desempeñar cual-
quier destino análogo. También es-
tá dispuesto a admitir proposicio-
nes con algún profesor, para auxi-
liarlo en la enseñanza primarla, pa-
ra lo cual, además de poseer los co-
nocimientos y aptitudes que se re-
quieren, tiesne decidida vocación. 
Informa: F. R. L. , calle 2,3, número 
8, Vedado, Habana. 
13829 27-s 
UN GRAN COCINERO, ASIATI -
CO ,y repostero, fino, desea colo-
carse en casa de comercio, grandes 
familias o casa de huéspedes; sa-
be cumplir su obligación y asea-
do. Sueldo; 6 centenes. Informes: 
Fernandina, 88-B, bajos, entre Cris-
tina y Quinta. 
13855 27 s. 
UNA BUENA COCINERA, D E -
sea coolcarse en casa de moralidad, 
con buenas referencias, prefiriendo 
en la Habana; no duerme en el aco-
modo. Genios, rfum. 19, cuarto nú-
mero 10. 13822 27-s 
SE DESEA COLOCAR COCI-
nero-repostero, peninsular, en a l -
macén ,café o casa particular; tie-
ne quien lo garantice. Informes: 
Lamparilla y Bernaza, café "La V i -
ña". 1382 0 27-s 
UNA JOVEN, DESEA COLO-
carse de costurera o criada de ma-
no; tiene referencias de las casas 
donde estuvo. Informan en Vil le-
gas, 101, bajos. 
13818 27-s 
SE DESEA COLOCAR UN JO-
ven .peninsular, de 24 años, de por-
tero, criado de mano; tiene reco-
mendaciones de donde ha trabaja-
do. Informes: Factor ía , 20, Haba-
na. 13816 27-s 
UN JOVEN, D E 14 A 15 AÑOS 
de edad, desea colocarse de cria-
do de mano o para lo que se le pre-
sente y pueda desempeñar . Tiene 
referencias. Informan: Vives, 157. 
13813 26-3 
DESEA COLOCARSE UNA PE-
ninsular, en casa formal para l i m -
pieza de habitaciones o para todo 
el servicio de la casa con matri-
monio sin niños o señora sola; no 
quiere tarjetas, ni sale a manda-
dos; buen sueldo, y los carros si 
está lejos. Carmen, 50, darán ra-
zón. 13841 27 s. 
DESEA COLOCARSE UNA Jo-
ven, peninsular, d i criada de ma-
no; con referencias de las casas 
donde estuvo; tiene quien la ga-
rantice. Informes: Suspiro, 16, ha-
bitación 32. 
13831 27-s 
SE COLOCAN DOS ESPA Ño-
las: una buena cocinera a la crlo^ 
Ha y española; y la otra de cria-
da o manejadora. Saben su obliga-
ción. Bernaza, 54, cuarto núme-
ro 15. 13839 27 8. 
COCINERA, ESPAÑOLA, D E 
mediana edad, desea colocarse en 
casa de corta familia; no duerme 
en la colocación. Informes: Haba-
na, 73. Teléfono A-3909. 
13806 ' 26 s. 
COMPRO MAQUINARIA D E 
carpinter ía ; ha de estar en buen 
uso. M . de la Torrlente, Luyanó 
74. 13469 26-s 
SE DESEA COLOCAR UNA MUJ-
chacha, peninsular, do criada de-
mano o manejadora, acostumorada 
a servir en el país ; tiene buenas re-
comendaciones de casas que sirvió; 
está acostumbrada a servir en el 
Vedado y en Jesús del Monte. I n -
forman: San Nicolás, 152. 
13731 2Í .8 
ESPAÑOL, DE MEDIANA edad, 
instruido y con conocimiento del 
Inglés y francés, desea colocación 
en carpeta o escritorio u otro tra-
bajo análogo en la capital o fuera. 
Informan: Salud, 15, altos 
13796 26 s. 
SE DESEAN COIX3CAR DOS 
jóvenes, españoles, para ayudante 
de chauffeur, o de porteros, en ca-
sa particular. Tienen referencias 
Informes en Neptuno, 167, pregun-
ten por Luis, 
13793 28 8_ 
PASTELERO Y DULCERO IOS-" 
pañol, desea colocación para la 
capital o pora el campo; sabe su 
obligación y está aclimatado al país; 
t ambién ha trabajado en Mé11co: 
tiene quien le recomiendo. Dlriítlrke 
a Arturo Povedano. Bernaza 2 i 
dulcería "La Dulce Allan/a " 
13808 so ,1 
' ' " " ' " " " " " " - * * * * * * , „ 
Admitimos anuncios, sin recargo de 
precio, para todas las secciones 
comprendidas en esta nlaua, ijasta 




ran Agencia de C o l o ^ : ^ 
ESTEBAN R E I ^ S 0 » 
Monserrate y Tte. Rey Tni 
Las familias y el c o m e A 1 * * » . 
general, que deseen tener u í 'v 
servido de criados, deben ^ ' 
a esta casa, que los f a c i H t ^ l » 
recomendados. So manda * blen 
al campo. Per«on4i 
L8446 
• 15 0> 
SE DESEA < OLOCAR ¿ C ^ ^ 
ciñera, vizcaína, con una nlfil 
años, en casa particular o ^* U 
ció; sabe cocinar a la crioliCOlll*,'> 
española, a la francesa © itf,.a 1* 
entiende de repostería. InfoJr^a.-
Trocad ero, 61, " ^ r á ^ l 
13819 ' 
27. SE COLOCA U \ A J O V E w ^ S 
criada; tieno buenos Infori ^ 
todas lloras, vidriera de taba 6,1 * 
Vint.M "Tritrlrdm-i-H " ^03 4íJ hotel "Inglaterra. 
13843 
27 
UNA JOVEN, PENlÑsn> 
desea colocarse de manejador 
ñera) o criada de mano; tiAn* 
ñas referencias y quien la ifa 






SE DESEA COLÓCARrNA vt^ 
chacha, española, de maneiarf " 
o criada de mano, con corta 011 
mllia en casa de moralidad- t/4' 
buenas refereaicñas; no tten* , 
conveniente en salir de la u k 
na. Par?, Informarse pueden i 
la calle de San Francisco «¿L* 
San Anastasio y Lawton, casa'T 
altos, en la Víbora, o llamar aj* 
léfono 1-1844, a todas horas 
13863 j7 
DESEA COLOCARSE U n T I T ^ 
vencíta, de criada de mano o'man 
jadora, en casa de moralidad t 
forman en Inquisidor, le ¿JS' 
núm. 2, altos. No le ImportT . 
al Vedado. 13668 24 
DESEAN COLOCARSE DÓslfT 
venes, peninsulares, de criadas A 
mamo o manejadoras; saben ( W 
pllr con su obligación y tleni. 
quien responda por sus «mducte. 
Informes en Aguiar, núm. 11 íoT 
tiguo.) ' ^ 
13801 26 «. 
DESEA COLOCARSE UNA SR 
ñora, para cocinar a corta famau 
o lavar en la casa. Tiene quien res. 
ponda, por su conducta. Iníorn* 
r á n : Paula, 38, altos. 
138Q5 26 a 
DESEA COLOCARSE UNA Jfc 
ven, peninsular, de criada de mano 
o manejadora; es muy formal y sa-
be cumplir con su obligación' no 
admite tarjetas. Dirigirse a Picota. 
num. 32. 13720 26-s 
UN BUEN COCINERO-REPOSÉ 
tero, ofrece sus servicios a las per-
sonas do gusto, en la seguridad d« 
tenerlos complacidos. Informan' 
Amistad, 88 o Teléfono A-3395 
13883 27 a 
DESEA COLOCARSE UNA Jo-
ven .peninsular, de cocinera; qtw 
no tenga mucho trabajo, corta fa-
milia. Informes: San Lázaro, 269 
13849 29 a 
SE DESEA COLOCAR UNA Jo-
ven, peninsular, de cocinera; coci-
na a la criolla y a la española. In-
forinan en Estrella, 10. 1371 9 26-fl 
SE DESEA COLOCAR UN i u -
trimonlo, peninsular, para los que-
haceres de una casa; tienen on 
niño de 9 años que va a l colegio y 
sirve para mandados; tienen quien 
responda por ellos. O'Reilly, nú-
















































Maestro sastre, muy corapeíMíe 
Se ofrece a casa de mucho mo*!,— 
vimiento, en la Habana o en e l i n - l l ? 
terlor, R. Alonso, 28, Clenluegos,f 1 ^ 
28, Habana. 13733 26-fl fr"-' 1 ' 
DESEA COLOCARSE DE ORIA-1 ] 
da de mano o para limpieza de ha-
bitaciones, una joven ,blanca; aabi 
cumplir con su obligación. Infor-
man en Salud, núm. 109, modew 
no. 1373 4 26-s 
UNA BUENA COCINERA, PE-
ninsular, desea colocarse en esta-
blecimiento o ca.sa particular; al 
necesitan informes también los tie-
ne. Darán razón: Amistad, 112, bo-
dega. 13744 26-s 
UNA BUENA PENINSULAR 
de mediana edad, desea colocarse 
para criada de mano y coser. Sal* 
cumplir con su obuigación y tlen» 
referencias. Informan: Callejón d» 
Espada, num. 1. 
1375 1 26-8 
SE DESEA COLOCAR UNA JO-
ven, peninsular, de criada, de m»" 
no o manejadora ;tlene buenas re-
ferencias. Informan: Aguila, núme* 
ro 202. 1875 4 26-8 
DEESA COLOCARSE UNA Co-
cinera .peninsular; cocina a la e* 
pañola, a La criolla y a la franoe»! 
tiene quien la recomiende. Informas 
en Dragones, 6«, esquina a San NI 
colás. 1375 2 26-fl 
DESEA COLOCARSE UNA BÜl> 
na cocinera, repostera, en casa pal' 
tlcular; tiene buenas referencia» 
Informan: Progreso, núm. 12. 
13758 26-S 
UNA JOVEN. PENINSULAR 
desea colocarse de criada de ;maJMi 
en cas-i de moralidad; tiene qui*0 
responda por su conducta. Infor 




ofrece; cocina bien a la española í 
criolla y gana lo menos 4 cent«n«* 
Informes: Galiano, 127, altos. 
13762 26-« 
CON BUENAS REFERENCIAS. 
se coloca una peninsular, P»1* 
cuartos o comedor. Fomento, letr» 
A, esquina a Pinna. Jesús del Mont* 
13763 26-fl 
« NA SEÑO RA, DISTlNCwUlDA 
se hace cargo del cuidado de niño* 
para enviarlos a los Esool^lpio* 
Dirigirse a la porter ía del colegio 
en Guanabacoa. 
13740 26-fl 
SE DESEA COIyOCAR UNA 
chacha, de criada de mano; s*^ 
un poco de cocina. Informan: 
lascoaín, num. 646, en la P31*' 
güería. 18738 26 
UNA MUCHACHA, PENINSÍ* 
lar, desea colocarse de criada <* 
mano o manejaodra. Informan «• 
Esperanza, 22. 




























































DESEA COLO( VRSE UNA 
neral lavandera .Informan en CflH 
de Suárez, num. 70, antiguo. 
1373 5 26-íl 
UNA MUCHACHA, P E N I N S » ^ 
lar, de mediana edad, desea col^ 
carse de criada de mano; sabe cuj? 
plir con su obligación y tiene re i^ 
rendas. Informa en Cuba, 91. 4 | 
quina a Luz, fonda. 
13742 26-fl 
UNA JOVEN, PENINSULA*1 
desea colocarse de criada o maP* ^ 
jadora; tiene quien la ga^3^" * * 
Para informes: San Ignacio, núnie' 
_rn 4G. 13708 26-s^ 
UNA JOVEN, PENINSULA*; 
desea colocarse de criada de man«j 
entiende algo de cocina; sueldo: 
centenes y ropa limpia. Tiene ref« 
rendas. Informan: Paula» 88-
13710 - í -S 
i 
C R Í O L U 1 ' 
' ,^e B U R R A S de l i B f l H B 
17 
Carlos H I , n ú m e r o 6, p o r Poc tkK 
T e l é f o n o A-4810. 
¿JlmAo: Calle A , e s ^ 17. T e l . F - 1 3 8 » . 
' ' S n r r a s cr iol las , todaa de l paísk 
domici l io , t res veces a l d í a , lo 
- , mo en l a Habana , que en e l Cerro, 
• WZAa del Monte y en l a V í b o r a . T a m 
ro¡is barato que nadie . Serv í ' 
do 
mil 
S i n Be alQullan y venden bur ras pa-
" l a S í rva se dar los aviso* l l amando 







DESEA C O L O C A R S E B U E N A 
oC\xieva,, peninsular , p a r a comercio 
C casa p a r t i c u l a r ; cocina como 
? jeran y es m u y f o r m a l . D u e r m e 
fuera de l a c o l o c a c i ó n . I n f o r m a n : 
' ob r ap í a , 56, t r e n de lavado, entre 
fompostela y Aguacate . 
v 13717 26-3 
T i J j í A J O V E N , P E N I N S U L A R , de-
sea colocarse de mane jadora o c r i a -
da mano. Es f o r m a l y t iene quien 
j» recomiende. Desea casa de m o -
vi l idad. I n f o r m a n : Santa Clara , 37, 
bajos . 13707 26-3 
" u ñ a c r i a d a , p e n i n s u l a r , . 
de mediana edad, desea colocarse 
de manejadora o c r i ada de m a n o ; 
« e n e referencias de las casas donde 
•ja srvido. I n f o r m a n : Genios, 21 , 
antiguo- 13775 26 s. 
OIUADO. D E S E A C O L O C A R S E 
Wen sea para comedor o p a r a a y u -
da <lft c á m a r a . P l ancha r o p a de 
caballer0' sabe b ien cua lqu ie ra de 
las dos cosas; qu iere buen sueldo y 
caaa respetable. D a r á buenas refe-
rencias- I n f o r m a n : Habana , 194. 
Tren de lavado; de 12 a 4 p . m . 
13797 26 8, 
DESEA C O L O C A R S E U N A J O -
ven, e s p a ñ o l a , de 15 a ñ o s de edad, 
de criada de mano o mane jado ra ; 
^abe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n y 
tiene quien respoda por el la. I n -
forman: A g u i l a , 116, cua r to n ú i n e -
XO 15. 13780 26 s. 
S e ñ o r a , v i u d a , d e m e d i a -
na edad, l legada rec ientemente de 
España , con conocimientos comple -
tos para el gobierno de u n a casa 
particular y pa ra regen ta r u n h o -
tel, solicita c o l o c a c i ó n . D i r i g i r s e a 
"Casa Idea l , " Consulado, 124. 
13577 2 o. 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Para toda ciase, de c o n t a b i l i d a d 
Be.ofrece con buenas referencias 
un experto tenedor de l ib ros , y a sea 
para t raba ja r du ran te el d í a o por 
horas. Campanar io , 133. T e l é f o n o 
A:1328. 












D E S E A N C O L O C A R S E U N M A -
trtmoniO, e s p a ñ o l , y u n a j o v e n de 
la misma f a m i l i a ; l a casada, de co-
cinera, y l a o t r a c r i ada de mano y 
él de cr iado o p o r t e r o ; todos j ó v e -
nes; saben c u m p l i r con su ob ' iga -
d[6n; t ienen recomendaciones. Tn-
í o r m a n : Compostela , 36, al tos. 
13730 üíJ-s 
U N A J O V E N , D E S E A E N C O N -
trar u n a casa p a r a coser, de ocho 
a seis. Le es lo m i s m o en l a Habana , 
bohío en l a V í b o r a . I n f o r m a n en 











































I N A J O V E N Y U N A S E Ñ O R A , 
é s t a de mediana edad, desean co-
arse de criadas de m a n o o m a -
nejadoras. Las dos son m u y f o r -
Itoáles y t ienen buenas referencias. 
[Van a l campo. I n f o r m a n : San L á -
aró , 295. 
13771 26 s. 
BE O F R E C E A L C O M E R C I O l N 
ioyen que tiene buena l e t r a y con-
lab i l idad ; es m e c a n ó g r a f o ; hab l a i n -
flés, f r a n c é s , a l e m á n y e s p a ñ o l ; 
nene personas honorables que lo 
garanticen.' D i r e c c i ó n : C a m p a n a -
rio, 197, "antiguo. 
13783 30 s. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A CO-
«Stíera, de med iana edad, b í a n c a , 
fti casa de m o r a l i d a d ; sabe coc i -
w r a la e s p a ñ o l a , a l a c r i o l l a y a 
la inglesa. D a n r a z ó n en Tener i fe , 
Wm. 24, bodega. No due rme en e l 
•eomodo. 13784 26 s. 
í S E O F R E C E U N P R I M E R c r i a -
ÍW para servi r la mesa, en casa 
Particular; s i rve a l a rusa y es-
pañola. Paradero íde la Víbora i , 
Mm: 016. 13786 26 s. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A ES-
jPífioln, pa ra habitaciones o come-
w r ; sabe coser; t iene recomenda-
Wíaés; no le i m p o r t a , donde quie-
J*'siendo buena f a m i l i a . M y 1 1 , 
podega, Vedado. 
1378-8 26 s. 
DESEA C O L O C A R S E , P E N I N -
•^lai", ac l ima tada a l p a í s pa ra l i m -
pieza do habi taciones y repasar l a •opa; no se coloca po r t a r je ta . M i -
•tós, n ú m . 11, al tos. L a m i s i u a se 
*o«oca de cu<'inora y a y u d a r a los 
flUehaceres do l a casa; gana cua-
tí-o 
form 
centenes; t iene los mejores i n -
13787 26 s. 
D E S E A C O L O C A R S E D E M A -
Wadora o c r i ada de manos; t i ene 
J^en la recomiende. Cuba, n ú m e -
ro 24, cuar to 2 8, entresuelos. 
,¿3790 26 s. 
Desea c o l o c a r s e u n a .10-
j * * . esPa,ñola ; es m u y c a r i ñ o s a pa-
JMps n iños ,o pa ra el comedor o l a 
5^clna; gana buen sueldo. Da re-
gencias. Si no es f a m i l i a deoente 
rt.se presente. I n f o r m a n en Aíonte , 
ism 36 fl 
*OS J O V E N E S , P E N I N S U L A 
desean colocarse: una de 
g'wndera y o t r a de cocinera. Las 
con referencias. L a c r iandera . 
J s l sueldo lo p e r m i t e no t iene i n -
wiveniente en sa l i r pa ra afuera; 
IWda de dos meses. D a r á n r a z ó n : 
- í ^ o s , 19, altos, h a b i t a c i ó n n ú r a e -
^ J • 13728 26-3 
^ n c i o s e c o n ó m i c o s pa ra esta sec-
^ o n , ios r ec ib imos hasta las 10 de 
r* noche, a los mismos precios que 
• fe e l d í a . Las esquelas m o r t u o -
£ « 8 se t o m a n has ta 5 m i n u t o s a n -
do' ce r ra r cua lqu ie ra de nuestras 
ed i c iones . 
I N A S E S O R A , D E L P A I S , D E 
med iana edad, desea colocarse en 
casa de m a t r i m o n i o solo o cor ta 
f a m i l i a que tenga poco t raba jo , 
pa ra los quehaceres de l a casa, i n -
f o r m a n : Vi l legas . 21, al tos. 
13726 30-s 
I NA S E Ñ O R A , co .N » A S o s d i ; 
residencia en e l p a í s , desea coser 
p a r a c a m i s e r í a s o t iendas de r o p a ; 
t a m b i é n i r í a a casa p a r t i c u l a r a co-
ser y u r c i r ; cose a mano y a m á -
qu ina . D i r e c c i ó n : Concha, 33. 
13729 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O -
ven, peninsular , de c r i ada de m a -
no o mane jaodra ; es c a r i ñ o s a con 
los n i ñ o s ; sabe c u m p l i r con su 
o b l i g a c i ó n . Concord ia y Hosipltal 
1 % - T e l é f o n o A-8452. 
13649 28-s 
C O N R E C O M E N D A C I O N E S E x -
celentes, se ofrece u n s e ñ o r , de 
med iana edad, pa ra d e s e m p e ñ a r 
cua lqu ie r cargo, lo mi smo en el 
campo que en l a c iudad, por m ó -
dica r e t r i b u c i ó n . T e l é f o n o F-3530 
23680 26 s. ' 
SE D E S E A C O L O C A R C O C I N E - . 
r a , peninsular , en casa p a r t i c u l a r 
o en es tablecimiento; sabe c u m p l i r 
y t iene quien l a garant ice . I n f o r -
m a n : calle de A g u i l a , n ú m . 114, l e -
t r a A , bodega. 
13765 26 s 
i i i i i u i i i i i i i i i u i i i i i i u i i i i i i i n i i i i i i i i r i i i i i i i i i 
C o m p í a s 
C O M P R O f V E N D O T O D A C L A -
so de perros de razas, p r e f i r i é n d o 
ra toneros y fa lder i tos lanudos. V i -
llegas, 93. T e l é f o n o A-2075. 
13954 28-a 
SE C O M P R A U N A CASA C O N 
8% a 9 x 30 metros , f ondo ; de San 
Rafae l a A n i m a s y de L e a l t a d a Ga-
l l ano . T a m b i é n se d a n en h ipo teca 
dos pa r t idas ds $2.000 v $2,500. 
M . R o d r í g u e z , Ten ien te Rey, 75, 
" F l o r Catalana," de 11 a 12 
1 3872 29 s. 
SE C O M P R A N C U A T R O J U E -
gos completos d iamantes de car ros 
de v í a estrecha de 30 pulgadas. Es-
c r i b i r a I . Fe r re r , A g u i a r , 2. 
13721 26-s 
R O D O L F O C. B L A N C O . O R E I -
Uy y H a b a n a ( a l t o s ) . C o m p r a oro , 
p la ta , p l a t ino y toda clase de p ie-
dras finas, de 12 a 4 p . m . 
13629 27 «. 
S E C O M P R A N 
obje tos an t iguos y de a r te , e n 
bronce, m a r f i l y c e r á i h i c a , e s t á t u a s , 
j a r rones , platos de escudo o co-
rona , abanicos min i a tu r a s , mone -
das, medallas , l i b ros raros , t oda 
clase . de objetos de p l a t a , a l h a -
jas de oro aunque rotas, piedras f i -
nas, camafeos y t oda clase de an -
t i g ü e d a d e s . San J o s é , 87. ' T e l é f o -
no \ - M : u í . De 7 a 1 0 ^ a. m . y de 
3 a 5 p. m . F u e r a de estéis horas 
se va a domic i l i o . 
13613 18 o. 
SE C O Í M P R A N M A Q U I N A R I A . 
Se c o m p r a n dos calderas tubulares , 
de 200 caballos de fuerza cada una. 
Si no e s t á n en buenas condiciones, 
es i n ú t i l . E s c r i b i r a Z. Fe r r e r , 
A g u i a r , 2. 13721 26-s 
i i i i i i i i i i l i i i u i l l l l l l i l l i l l l i i i i i i i i i i i l l u u m l f 
E N T A D E F I N C A 
Y E w m s l 
A $4-50, S E V E N D E N 400 M E -
t ros de te r reno en la par te m á s 
a l t a y m á s sana de la V í b o r a , dos 
cuadras de l a Calzada. M á s I n -
fo rmes : Concordia , 86, de 12 a 2 y 
de 7 a 9 de l a noche. 
14060 28 s, 
CON K S T A B L E C O n E N T O , r e n -
tando 24 centenes, se vende u n a 
casa de esquina, de a l to y bajo , 
en l a cal le de Nep tuno , entre P r a -
do y Gal iano. Su p r ec io : $13,000. 
Se puede a d q u i r i r .entregando 4.500 
pesos de contado. Concordia , 86, 
de 12 a 2 y de 7 a 9 de l a noche. 
14060 28 s. 
Con 157 metros de terreno 
se vende una casa en l a cal le de 
Progreso, u n a cuadra del Pa rque 
Cen t ra l . Se pueden dejar $4,000 
en h ipoteca ; pues no se necesita t o -
do el dinero. Pa ra m á s in fo rmes : 
Concordia , 86, de 12 a 2 y de 7 
a de l a noche. 
14060 • 28 ». 
O C A S I O N . S E V E N D E E L 
puesto de f ru tas si tuado en L a m p a -
rilla? 69. Se da barato . 
14063 5 o. 
E S Q U I N A , P R E P A R A D A P A -
r a establecimiento, con a l to inde -
pendiente , cerca de B e l a s c o a í n . 
$8,500, pueden dejar cuatro m i l en 
hipoteca. Dos casas m á s a $3.100. 
E n J e s ú s del Monte , var ias a $2,200 
y $3,000. E n e l Cerro , dos a $3,100. 
i n f o r m e s : San Rafael , n u m . 36, a l -
tos, de 9 a 12. No a corredores. 
14026 29-s 
S E V E N D E 
Una colonia de caña en la Pro-
vinca de Matanzas, que corta U n 
millón de arrobas, con buenas ca-» 
sas de vivienda y 24 para trabaja-
dores. Tiro de cuatro viajes y tras-
bordador propio. Contrato ante No-
tario por ocho años. Buena tierra y 
campos nuevos, en su mayoría. Se 
dan plazos largos para el pago, s i 
asi conviene. Informa: A . Bravo, 
Obispo, 84, "Versailles", Habana. 
14040 5-o 
N E G O C I O P A R A I N C O C I N E -
ro o fondero que disponga de cua-
t ro cientos a qu in ien tos pesos. V e n -
do o a r r i endo u n a f o n d a en l u g a r 
e s t r a t é g i c o y de g r a n porven i r , n l -
f o r m a n : Calzada de l a V í b o r a , f r en -
te a l paradero , H a v a n a Cen t ra l , en 
la fonda. 
14042 29-s 
S I N I N T E R V E N C I O N D E C o -
rredores, se vende l a ra,sa calzada 
de J e s ú s del Monte , n ú m . 449. I n -
f o r m a n en la m i sma . 
14010 28 s. 
E s p e j u e l o s S ó l i d o s 
M o n t u r a s de p la t a y d« oro ex t ra 
tuer tes que resisten todos los c l i -
mas y clase de uso.-
H a y a quienes le gustan sus l e n -
tes elegantes y l igeros, pero hay 
t a m b i é n quienes prefieren unos que 
no haya mane ra de romper los . 
U n a vez que mis ó p t i c o s m i d e n 
l a v i s ta del cl iente se mues t r an las 
m o n t u r a s para que puedan elegir l a 
que m á s convenga. Nosotros ins is -
t imos solamente en que los c r i s ta -
les sean buenos y cor rec tamente 
elegidos. • 
Tengo los ó p t i c o s m á s Intel igentes 
en Cuba y garant izo p o r escrito ca-
da pa r de lentes que vendo. 
BAYA-Optico 
San Rafael, esq. a Amistal 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
C 3596 365-0.17 
E N $7,000 E N O R O E S P A Ñ O L , 
se venden dos casas en el Vedado, 
rentando 14 centenes; s iempre es-
t á n a lqui ladas . M á s i n fo rmes : Con-
cord ia , 86, de 12 a 2 y de 7 a 9 de 
la noese. 14060 28 s. 
MARIANAO. SE V E N D E N 2 so-
lares: uno con 3 cuar tos de m a m -
pos t e ra , 22 por 4 0 , ' y el o t ro con 
u n a casi ta de madera , 27 po r 40. 
Se da todo envj$2,500. E n l a casi ta 
i n f o r m a r á n , Carlos Per re ra . 
13998 30 s. 
V E N D O , K N ESTA d l D A D , u n a 
casa, r en ta : 4 centenes, en $1,700; 
o t r a de p o r t a l , sala, saleta, 3 h a b i -
taciones, servicios, mosaico y azo-
tea, $2,200; t omo d inero sobre 21 
c a b a l l e r í a s sembradas de. c a ñ a , l i s -
t a p a r a el p r i m e r corte , pago uno y 
medio por oiento mensual . T o m o 
$30,000 sobre un edi f ic io que ocupa 
700 met ros de 3 plantas , v a l o r 
$60,000; vendo dos casas de h u é s -
pedes en Prado , o t r a en Z u l u e t a ; 
t omo $5,000 en una manzana de 
diez m i l metros , i n t e r é s el uno p o r 
ciento mensual ; f ac i l i to d inero en 
p a g a r é s en p e q u e ñ a s par t idas a co-
merciantes . I n f o r m e s : Prado , 101, 
Lake , Agencia , " V i l l a n u e v a " . T e l é -
fono A-5500. 
13961 9-0 
F R U T E R I A . P O R E M B A R C A R -
se, se vende una, de p r i m e r a , calle 
de mucho t r á n s i t o ; g r a n local , con 
h a b i t a c i ó n Independiente . Se g a r a n -
t i za buena-venta y u t i l idades . V é a n -
lo, que es negocio. Mercaderes, n ú -
mero 21 . 
14017 2 o. 
A T E N C I O N . SE V E N D E 1 N 
puesto de f ru tas del p a í s y e x t r a n -
jeras, o se admi te u n socio. Se le 
e t s e ñ a a t r a b a j a r t i no sabe. I n -
f o r m a n e n l a cal le de Tenien te 
Rey, n ú m . 69, puesto de f r u í a s . 
14021 28 a 
P R O X I M A A E S T A C A P I T A L , 
se vende l a a c c i ó n de u n a finca, 
con s iembras y animales ; con t r a -
to, a ñ o s . I n f o r m a r á n : Obispo, 52, 
Zamora . 13621 27 s. 
C A L L E C O R R E A , V I B O R A , dos 
cuadras, s in corredor , $3.500 ú l t i m o 
precio, puede dejar p a r t e en h i p o -
teca; casa j a r d í n , p o r t a l , sala, sa-
leta, cinco cuartos, pa t io , t r aspa t io , 
m a n i p o s t e r í a . I n f o r m a n : c a r n i c e r í a . 
13969 2-o 
VENDO EN 3.000 PESOS 
U n a casa en l a Habana , es nueva 
y t i ene sala, comedor y Ren ta ! 
6 centenes. Vendo o t r a nueva, en 
J e s ú s del Monte , a Vt cuadra de l a 
Calzada, de 6x25 metros , en $3,750. 
Reina, 35, p e l e t e r í a . 
13974 2-0 
S E V E N D E M E D I A M A N Z A N A 
de t e r reno en el me jo r p u n t o de l a 
P l aya de Mar i anao , y u n solar con 
f rente a l a cal le de Dolores y e l 
fondo a l a de San Feder ico , en e l 
pueblo de Mardanao. I n f o r m a n en 
I d . Real , 33. T e l é f o n o B-07 n ú -
mero 7084. 14002 2 o. 
V E N D O 1,000 V A R A S D E T E • 
r reno, en l a L o m a del Mazo, que 
da f rente a l a A v e n i d a de Acosta , 
en la V í b o r a . A d e m á s va r ios sola-
res en l a Calzada de Concha, todos 
bien si tuados, con calles, luz y a l -
can ta r i l l ado , y se venden b a r a t í s i -
mos. Si el c o m p r a d o r no tiene todo 
el d inero d a r á par te , y el restan-
te en l a f o r m a que se convenga. 
I n f o r m a su d u e ñ o : Habana , 47; so 
puede ver a todas horas . 
13988 9-o 
E S T R A D A P A L M A . SE V E N -
den 410 met ros de terrenos, con 
frente a las calles L u í s , Estevez y 
Concejal V e i g a ; se d a r á barato , r e -
conociendo u n a p e q u e ñ a h ipo teca a l 
1 po r 100 mensual . I n f o r m a r á n en 
Campana r io , 11 , an t iguo . 
13919 , 3-o 
A $ l , 0 0 v ^ I O N E D A A M E R I C A -
na, se venden, en Co lumbia , 4 casi-
tas que r en t an a $16 p l a t a cada una. 
I n f o r m a n : Vedado, calle 4, n u m . 16, 
de 8 a. m . a 12. J i m é n e z . 
13925 29-s 
G A S A S B A R A T A S 
U n a en O b r a p í a , moderna , r en ta 
20 centenes, en doce m i l pesos. L a -
gunas, o t ra , r en ta diez y nueve cen-
tenes, $11,500. Escobar, pegada a 
San L á z a r o , o t r a en $8,000. E v e l i o 
M a r t í n e z , E m p e d r a d o , n u m . 40, 
de 1 a 5. 13894 27-s 
P O R N O P O D E R L O A T E N D E R 
su d u e ñ o , se vende u n c a f é - b i l l a r , 
s i tuado en esquina de calzada de 
mucho t r á n s i t o , buen cont ra to . I n -
f o r m a : D o m i n g o G a r c í a , c a f é " A l -
b isu ," de 10 a 12 m . , y de 5 a 7 
p . m . 13838 1 o. 
Los anuncios que r ec ib imos de 8 a 10 
de l a noche, s in recargo a lguno en 
el precio, son d i s t r i bu idos en sus 
respectivas secciones, rec ib iendo 
con e l lo u n pos i t i vo benef ic io los 
s e ñ o r e s anunciantes . 
B O D E C A S E N V E N T A , P A R A 
p r i n c i p l a n t e s : una 900; una 600; 
u n a 2,000; u n a 1,500; una buena 
de 7,000 pesos; u n a l e c h e r í a y u n a 
buena v i d r i e r a de tabacos, c lgar roe 
y b i l le tes ; u n puesto de f ru tas en 
20 centenes. M o n t e y S u á r e z , c a f é , 
de 8 a 10 y de 12 a 4. J. G o n -
zá l ez y D í a z . 
13980 2 o. 
C A R N I C E R I A 
Se vende u n a c a r n i c e r í a p o r no 
poder la a tender su d u e ñ o ; se da 
m u y ba ra ta ; e s t á en m u y buen p u n -
to adentro de l a zona; en ú l t i m o 
caso t a m b i é n se a r r i enda . I n f o r -
m a r á n en Revi 11 a g í g e d o y Espe-
ranza ( C a r n i c e r í a . ) 
13837 i o. 
BUENA OPORTUNIDAD 
Se vende una buena bodega, m u y 
ba ra t a ,por no poder la atender n i 
estar al f rente su d u e ñ o ; si le f a l -
t a d inero se le espera, s in i n t e r é s ; 
en el ho te l "Un ive r so" d r á n r a z ó n . 
San Pedro, 22. 
1370 9 26-s 
¡ATENCION. BODEClhRGS! 
Por no ser del g i ro y tener o t ro 
negocio que a tender en el campo, 
vendo u n a bodega, en l a m i t a d de 
su v a l o r ; buen con t ra to , poco a l -
qu i l e r ; dejo par te del d inero a pa -
gar a plazos. T r a t o directo con su 
d u e ñ o . I n f o r m e s : Ofic inas de "l^a 
M u t u a " . Oficios, 56. por M u r a l l a . 
13718 30-s 
G A N G A . C A R N I C E R I A , E N 
veinte centenes, se vende una con 
todos sus enseres. I n f o r m a : J o s é 
A n t o n i o L ó p e z , Sol, 59, bodega. 
13864 29 s. 
SE V E N D E U N A B O D K í í A , 
por no ser del r a m o su d u e ñ o y 
tener que embarcar ; hace buena 
venta ; ú n i c a en la, esquina; bien s i -
tuada. Se da bara ta . Tiene con t ra to . 
T r a t a r : Cienfuegos, 31, an t iguo, de 
I l a 2 y d e 5 a 8 . 
13878 1 o. 
O P O R T U N I B A D 
E N M A G N I F I C A C A L L E . V I B O -
ra . Cerca de la Calzada, solar de 
6*4 Por 40 metros , l lano , luz e l é c -
t r i ca , a rbolado, acera. $650 y $500 
de h ipoteca a l 9 p o r 100, por dos 
a ñ o s si qu iere reconocer. F i g a r o l a , 
Empedrado , 31, de 9 a 11 y de 2 
a 5. T e l é f o n o A-2286. 
13809 26 a 
C A S A S E N V E N T A 
Vi l legas , $8,500: Ivealtad, esqui-
na, $8,500; C h a c ó n , $13,500; I n d i o , 
S7,500; J e s ú s M a r í a , $8.000; Acos-
ta, $15,000; V i r t u d e s , $9,000; M a n -
rique, $11,500; M i s i ó n , $2,500; Con-
desa, $3,200; Escobar, $8,500. E r e -
l i o M a r t í n e z , E m p e d r a d o , 40, de 1 a 
5. 13722 30-s 
D I R E C T A M E N T E V E N D O U N A 
gran casa de dos plantas, en L e a l -
t ad .cerca de N e p t u n o , pudiendo 
dejarse una pa r t e en hipoteca. I n -
f o r m a n : C h a c ó n , 14, a l tos . T e l é -
fono A-6135 . 
13824 29-s 
SE V E N D E U N A V I D R I E R A D E 
tabacos y c igar ros y bi l letes y c a m -
b i o ; buen con t ra to . I n f o r m e s : San 
Pedro y Obispo, de 10 Va a 12. P r e -
cio m ó d i c o . 18777 2 8 a 
E S Q U I N A , E N V E N T A 
Vendo u n a en L e a l t a d , de al tos , 
moderna ; r e n t a 15 centenes, en 
$8,700. E v e l i o M a r t í n e z , E m p e d r a -
do, 40, de 1 a 4. 
13722 30-s 
Q U E M A D O S D E M A R I A N A O . 
Se vende u n a m o d e r n a casa de 
esquina, p o r t a l co r r ido , con estable-
c imien to y cua t ro casitas acceso-
r ias ; p roduce buena ren ta y s iem-
pre e s t á a lqu i l ada . I n f o r m a n en 
Vi l legas , 100. 
13792 6 o. 
F I N C A M A G N I F I C A 
F I N C A . D E 5 1]S C A B A L L E R I A , 
con pa lmar , casa de v iv ienda , f r u -
tales, cercada, pozo y a r royo , y a 
4 % leguas de esta c iudad. Prec io : 
$3800 y reconocer u n censo. F i g a -
ro la , E m p e d r a d o , 31 , d e 9 a l l a . 
m y de 2 a 5. 
13810 26 s. 
R E P A R T O L A W T O N , M A N Z A -
na 27. Se venden dos solares: uno 
de 18 x 20, f ren te a San M a r i a -
no, p rop io p a r a t res casas y o t ro 
en A r m a s , casi esquina a V i s t a 
Alegr*», de 10 x 3 3'3 3. D a n r a z ó n 
en Vi l legas , 76, altos, C. F . Salgado. 
18348 29 s. 
V E N D O U N B U E N C A F E E N 
e l m e j o r p u n t o de l a Habana , B u e n 
con t ra to , poco a lqu i l e r ; hace nego-
c io ; ven ta : de 35 a 40 pesos. P r e -
c i o : 4 a $4,500. R a z ó n a todas ho-
ras, c a f é " E l Po lo" , Re ina y A n g e -
les, v i d r i e r a de tabacos. Genaro de 
la Vega . 
12462 26-8 
S E V E N D E U N P U E S T O D E 
f ru tas del p a í s y ext ranjeras , en el 
me jor p u n t o de l a H a b a n a ; se presta 
p a r a m a t r i m o n i o o dos socios; bue-
na venta , poco a lqu i l e r . I n f o r m a n 
en Monte , 42 8; es buen negocio; se 
vende po r ausentarse. Urge venta . 
13755 26-8 
E N L A C E I B A . SE V E N D E u n a 
g r a n casa, compues ta de p o r t a l , 
sala, saleta, dos gabinetes, t res 
cuar tos grandes corr idos , s a i ó n 
comedor, cuar to p a r a cr iados .cuar-
to de b a ñ o e inodoro , agua de V e n -
to , pa t io con á r b o l e s f ru ta les , j a r -
d í n oon p u e r t a ve r j a a l a Calzada, 
i n s t a l ac l i ón s a n i t a r n a moderna , y 
a dos cuadras de l paradero del 
t r a n v í a M a r i ana o-Gal l a ñ o . I n f o r -
m a n en esta a d m l n l s t r a c c l ó n . 
¿ U D E S . Q U I E R E N 
C O M P R A R C A S A S ? 
pasen por San M a r i a n o , 6 5, V í -
bora . Ustedes no se v a n s in c o m -
p r a r casas; tengo quince casas t o -
das cerca de l a Calzada; se rv i -
cios modernos ; no se a d m i t e n co-
r redores ; t r a t o d i rec to con e l due-
ñ o . 13289 29 s. 
Se venden. Calle M u n i c i p i o , en-
t r e Guasabacoa y A. S. Cueto; 20 
metros por 82-50 fondo. J e s ú s M a -
r í a y Compostela , ca fé , M . Alonso . 
13375 l - o 
E N $1,400 CY., V E N D O U N T E -
r r eno de 130 mts. , casi todo f a b r i -
cado, nuevo y en ba r r i o m u y p r ó -
x i m o a la Habana- Tiene acera y 
e s t á i n m e d i a t o a l t r a n v í a . I n f o r -
m a n : Reina, 3 5, p e l e t e r í a . 
13773 30 s. 
SE V E N D E U N A CASA D E E s -
qu ino , con establecimiento. Espe-
ranza, n u m . 67. I n f o r m a n en Espe-
ranza, n u m . 111 . 
13465 26-s 
V E N D O , A M E D I A C U A D R A 
t r a n v í a , 1,200 met ros , f rondosa ar-
boleda, 8 espaciosas habi taciones, 
p o r t a l , co r r ido , mosaico, man ipos -
t e r í a , b a ñ o , j a r d í n , reata, en t rada 
pa ra a u t o m ó v i l , cent ro p o b l a c i ó n , 
$4,000; t omo sobre 3 manzanas de 
10,000 met ros en L a w t o n $5,000. 
en cada una, i n t e r é s uno por c ien-
to mensual . R a z ó n : L a k e , Prado , 
101 , agencia V i l l a n u e v a , de 12 a 6. 
13647 28-8 
NOS H A C E M O S C A R G O D E A d -
m i n i s t r a r bienes, de reedif icaciones 
y construcciones. Vendemos y c o m -
pramos casas y solares y damos d i -
nero en hipoteca . Mercaderes, 4 -B . 
T e l é f o n o A-4818. J. A . Las t ra . 
1314 3 l - o 
SE V E N D E L A G O L E T A V E -
lacho "Godenra t " , de 33 met ros de 
eslora, 7 de manga, con 10 pies 
de calado en m á x i m a carga ; care-
nado en el a ñ o 1913. M á s In formes 
p o d r á n da r los s e ñ o r e s H . As to r -
qu l y Ca., en O b r a p í a , 7. 
C 3978 15-15 
V E N D O . U N A V I D R I E R A D E 
tabacos y c igarros , en $1.300; u n 
c a f é en $1.000; o t ro en $2.800; u n a 
bodega en $3.000. De todo, i n f o r -
m a n en C h a c ó n y Habana , bodega, 
de G a 12. J e s ú s S. V á z q u e z . 
13698 29 s. 
E N N U E V E M I L Q U I N I E N T O S 
pesos oro e s p a ñ o l , se vende l a ca-
sa L u y a n ó , 113, f rente a l a f á b r i -
ca de H e n r y Clay, e s t á acabada de 
f a b r i c a r y d i v i d i d a en dos D e p a r t a -
mentos, ocupados por JBotlca y Se-
d e r í a . Ren ta : N O V E N T A PESOS 
oro e s p a ñ o l I n f o r m a : de 2 a 4 de 
\ ta rde , el L d o . A l v a r e z Escobar, 
en su bufete. Empedrado , 30, a l -
tos. ' C 4008 8-19 
G A N G A . SK V E N D E U N A H E R -
mosa casa, capaz pa ra cuat ro f a -
mi l i a s , t oda de m a m p o t e r í a y azo-
tea, p r o p i a pa ra grandes indus t r ias . 
K n Hosp i t a l , 2 5, bodega, d a r á n i n -
formes. 1347 0 I6-0 
G A N G A . P O R E M B A R C A R S E 
su d u e ñ o , se vende u n puesto de 
f ru tas del p a í s , en uno de los bue-
nos puntos de la H a b a n a ; paga po-
co a lqu i l e r y t iene buena venta . Se 
da bara to . Calle Oficios, 72. 
13909 29-s 
BUEN NEGOCIO: en $,3500 
vendo una casa de construcción 
moderna, en la calle de Figuras, 
a una cuadra de la Calzada de 
Belascoaín. Renta: $31.80. Se ad-
miten $1,500.00 de contado y el 
resto a pagar en ocho años en 
forma cómoda, al 8 por 100 
anual. Francisco Torres, Merca-
deres, 22. Teléfono A-7830. 
1.3485 26-s 
¡ A T E N C I O N ! P O R E M B A R C A R 
p a r a A r t e m i s a , y t ene r dos, se ven -
de u n g r a n puesto de f ru tas , de-
p ó s i t o aves y huevos; b ien sur -
t i do y acredi tado. Se ganan $4 d ia -
r ios . Aprovechen , p r inc ip ian tes . 
Angeles y Monte , ca fé , i n f o r m a n . 
13772 I 26 s. 
S E V E N D E U N C A F E C A N T 1 -
na y l u n c h , b ien s i tuado, paga po-
co a lqu i l e r , y hace u n a ven ta d i a -
r i a de 35 a 40 pesos, no h a y fia-
do. P rec io : $3,000 oro e s p a ñ o l a l 
contado. I n f o r m e s : de 8 a 11 a. m . 
en Falgueras , 12, Cer ro . T e l é f o -
no A-4625. 
13671 26 s. 
En 100.500 pesetas 
Magnífica casa, esmerada y mo-
derna construcción, gran amplitud, 
jardín, huerta con hermosos fru-
tales, inmejorable y muy céntrica 
situación se vende en L u g o (Es-
paña), donde informará Don Fran-
cisco Rodríguez, Ruanucoa, 33. lo. 
C 3790 30- d s 
C a s a s M o d e r n a s e n V e n t a 
V i r t u d e s , A g u i l a , A m i s t a d , A m a r -
gura , Consulado, B e l a s c o a í n , Cha-
c ó n , Nep tuno , J e s ú s M a r í a , Luz , 
Sol, L a m p a r i l l a , Lagunas , L e a l t a d , 
M a n r i q u e , San N i c o l á s y var ias 
m á s . E m p e d r a d o , 47. J u a n P é r e z . 
De 1 a 4. T e l é f o n o A - 2 7 1 1 . 
12712 5-o 
S E V E N D E U N P U E S T O D E 
f r u t a s ' y viandas, con d e p ó s i t o de 
aves y cont ra to . $13 de a lqu i le r , 
con dos habi tac iones ; p a r a me jo -
res i n f o r m e s en Condesa y Campa-
na r io , c a r n i c e r í a . Se da bara to . 
13809 2S s. 
CASAS PARA FABRICAR 
San N i c o l á s , 6 p o r 19 metros . 
A n i m a s , 6 p o r 24. Lagunas , e'BO 
por 20. C á r d e n a s , 7 p t r 28. C a m -
panar io , 7-50 p o r 28. San J o s é , 8-20 
por 22. A m i s t a d , 6 p o r 30. Concor-
dia, 5 p o r 20, y va r i a s m á s , en buen 
pun to . E m p e d r a d o , 47, de 1 a 4. 
J u a n P é r e z . T e l é f o n o A - 2 7 1 1 . 
12712 5-o 
S E V E N D E 
una casa, acabada de cons t ru i r , en 
l a V í b o r a ( L o m a del M a z o ) . L a 
p a r t e m á s a l ta . Compues ta de c i n -
co cuar tos , sala, comedor y p o r t a l , 
u n buen cuar to de b a ñ o , con se rv i -
cio de agua cal iente, techos de ce-
mento a r m a d o ; a m e d i a cuadra del 
parque. I n f o r m a su d u e ñ o en l a 
cal le M i s i ó n . n ú m . 31-A. Casiano 
Ve iga . 
12597 2 o. 
i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i m i i i n i i i i i i i i i i i i i i n 
M U E B L E S 
y P R E N D A S 
P L E Y E L - L I M E A , 6 0 
esquina a 17, en el Vedado, se ven-
de u n p iano , p o r ausentarse su due-
ñ a T o d a hora . 
13934 3 o. 
S E V E N D E U N J U E G O D E SA-
la, es t i lo N a p o l e ó n I , de caoba, t a -
pizado, en m u y buenas condicio-
nes; u n b u r ó nuevo, t a m b i é n de 
caoba, m o d e r n o ; u n a v i d r i e r a de 
tabacos, de esquina, L u z , n ú m . 25, 
an t iguo . 
13880 1 o. 
SE V E N D E , U N A V I D R I E R A , 
p r o p i a pa ra dulces. I n f o r m a n y 
puede verse en Aguacate , 55. 
13970 30-s 
S E V E N D E U N P I A N O , A L F -
m á n , de poco uso; e s t á en m a g n í f i -
co estado y urge l a venta . Escobar, 
206, entre Sit ios y Pefialver. 
13914 27-a 
C A M I S A S B U E N A S 
A precios razonables on " E l Pasa-
\%n Zu lue ta , 32, en t re Tenien te Roy 
y O b r a p í a . 
388 5 Sbre . - l 
DOS E S C A P A R A T E S I M P E R I O , 
con lunas, se dan en p r o p o r c i ó n , 
por embarcarse. Compostela , 94, 
altos, en t re Sol y M u r a l l a . 
13785 30 s. 
P O R A U S E N T A R S E L A F A M 1 -
l la , se venden b a r a t í s i m o s ; u n re-
l o j , p a r a of ic ina , f r a n c é s ; o t ro re-
lo j moderno y var ios objetos m á s . 
I n f o r m a n en 5a. n ú m . 74, entre A y 
B , Vedado. 1 3741 28-s 
uLos T r e s Hermanos" 
Casa de Préstamos y Compra-venta 
D i n e r o en cantidades 
sobre prendas y objetos de va lo r ; 
i n t e r é s m ó d i c o . H a y reservado y 
g r a n reserva en las operaciones. Se 
c o m p r a n y venden muebles . 
Consulado, 94 y 96, T e l é f o n o 
A-4776. 
12737 5 m». 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R , F L A -
mante . " R e m l n g t o n " , n u m . 11 , c i n -
t a a dos colores, pa lanca de r e t r o -
ceso, f abu l ado r dec imal , $50. U n a 
" S m i t h P r e m i e r " , n u m . 4, $20. 
Nep tuno , 11 , l i b r e r í a de A. de L o -
renzo. I n t e r i o r f ranco de por te . 
13724 , 26-s 
V E N D O U N A B O D E G A E N Cal -
zada. L e pasan dos l í n e a s de t r a n -
v í a s ; buena ven t a ; c o n t r a t o ; paga 
poco a lqu i le r . P rec io : $1,800. Ra -
z ó n a todas*Tioras, c a f é " E l Po lo" . 
Vendo una v i d r i e r a de tabacos y b i -
lletes, en 50 centenes. Genaro de Ir. 
Vega . 13462- 26-s 
S E V E N D E U N A P I A N O L A , ale-
mana, y todos los muebles de u n a 
casa, po r l a m i t a d de su va lor . D i -
r ig i r se a L i s t a de Correos: r e c i -
bo n ú m . 13488 del D I A R I O D E I A 
M A R I N A . 134 88 l o . 
HORROROSA LIQUIDACION 
P o r t ras lado de local , se rea l izan 
todas lap existencias en l a casa de 
P r é s t a m o s , "Los dos hermanos" , s i -
t u a d a en A g u i l a , 188, consistente 
en prendas de oro y br i l lan tes , r o -
pa de t o d a clase p a r a s e ñ o r a y ca-
bal lero , y u n Inmenso su r t ido en 
muebles que de ta l lamos a l a m i t a d 
de su va lo r . V i s í t e n o s y se conven-
c e r á . N o olvidarse . "Los Dos H e r -
manos" , A g u i l a , 188, esquina a G lo -
12662 4-o 
j n i i i i i i n i i i i i i i i i i i i i i i i i i i H i i m i i n i n i i i i i u i 
F A M I L I A R 
F I N O Y E L E G A N T E , 
N U E V O , P R E C I O S O . 
O ' R E I L L Y , N U M . 5 1 . E L 
C A J E R O . 
13976 4-8 
A U T O M O V I L E U R O P E O . SE 
vende u n g r a n a u t o m ó v i l , en m u y 
b u e n estado de func ionamien to su 
m o t o r ; t i ene cab ida p a r a siete per -
sonas, se puede v e r a todas horas 
en l a cal le de Calzada, n ú m e r o 72, 
a n t i g u o . Vedado. Se d a bara to p o r 
necesi tar e l d ine ro . Tels. F-1983 
o A-3933. 13865 1 o. 
E N $730 CY. , SE V E N D E , C O -
mo ganga, u n m a g n í f i c o m i l o r d y 
u n br ioso cabal lo , dorado, de 8 cuar-
tas, comple t amen te sano. A d e m á s 
se r ega la u n a l i m o n e r a , nueva. I n -
f o r m a n : K , n u m . 182, moderno . Te-
l é f o n o F-2548 . 
13812 27-3 
A U T O M O V I L . S E V E N D E U N O 
•H^halmers", de 36 caballos, del 
1913. comple t amen te nuevo ; luz 
e l é c t r i c a y a r ranque a u t o m á t i c o . 
I n f o r m a n : L u z , 40, de 1 a 3. 
13881 1 o-
A U T O M O V I L P A R A N I Ñ O . SE 
vende uno , u n c i l i n d r o , m a r c a N i á -
g a r a ,s in pe l ig ro , O ' R e i l l y y San 
Ignac io , Roelandts ,muy bara to , ca-
s i regaaldo. 
13723 26-s 
U N C A M I O N . P O R A U S E N T A R -
se su d u e ñ o , se vende u n c a m i ó n -
a u t o m ó v i l , 4 c i l i n d r o s , 30 H . P., 
Magne to Bosch, a l t a t e n s i ó n ; t i p o 
m o d e r n o ; casi nuevo. M o r r o , 5, 
Garage Cume lL 
13679 28 s. 
A U T O M O V I L , D E L A S M E J O -
res marcas , en perfecto estado, se 
vende en $800; siete asientos; c o n 
gomas nuevas, 30 caballos de fuer -
za; cua t ro c i l i nd ros ; magne to B o -
che. Se puede ver y examina r a 
todas horas . T a c ó n , 6. Enca rgado 
i n f o r m a . 
13583 2 o. 
ft>E V E N D E U N F A M I L I A R , 
m r c a "Baccok" , de v u e l t a entera, 
e n buen estado, y u n cabal lo con 
sus arreos. Cerro , 699, f ren te a 
L o m b i l l o . 18458 26-a 
SE V E N D E N C A R R O S D E cua-
t r o ruedas, nuevos y de uso; u n f a -
m i l i a r ; u n ca r ro de r epa r to ; u n 
t l l b u r y bacos, con cabal lo y ar reos ; 
u n c a r r o de repar to , m u y bara to . 
M a t a d e r o , n ú m . 8. T e l . A-7989, 
M a r c o s F e r n á n d e z . 
13152 11 o. 
V E N T A E N G A N G A 
Se vende u n ca r ro con dos m u í a s 
y sus arreos . U n f a e t ó n con u n a 
excelente yegua de t i r o y sus 
arreos. I n f o r m a n : Cuba, 79. T e l é -
fono A.-2712. 
C 3952 12 s. 
%\ ALQUILAN AUTOMOVILES 
a $2-50 y $3-00 l a h o r a ; uno m u y 
grande de 50 caballos, p a r a siete 
personas, $3-50. E l c h a u f f e u r h a -
b l a I n g l é s y e s p a ñ o l . T a m b i é n se 
venden a u t o m ó v i l e s de cinco d i fe -
rentes clases. B o r r i l l , Zu lue ta , 84. 
T e l é f o n o A-2B51 . 
12842 7-o. 
E N O B R A P I A , 51, SB V E N ' 
f a m i l i a r "Bacok" , chico, con^ unit-
yegua y su l imonora . de uso. f e da 
barato . 13817 3-o 
S E V E N D E U \ C A R R O G R A N -
de, de cua t ro ruedas, con su pare-
j a de m u í a y arreos. Po r no nece-
si tarse ,se d á barato. A g u i a r , 52, 
p a n a d e r í a . 13767 30 s. 
i i i i i i i i l i l i i i i i l l l l l l l l l a l i i i i i i t i i | i i i i i t ! ^ i i i i n 
i 
P O R N O N E C E S I T A R L A S U 
d u e ñ o , se v é n d e una m u í a de m á s 
de siete cuartas , maes t ra de t i r o y 
u n ca r ro de r epa r to de cua t ro rue -
das, de uso, en buen estado . I n f o r -
m a n : O b r a p í a , 75, p a n a d e r í a , " L a 
F a m a " . 13985 2-o 
M . R O B A I N A . SE V E N D E N ^ 
per ros p a r a venado; t a m b i é n mulos 
maestras y vacas de leche. Vives, 
149. ' 13981 2 o. 
S E y E N D E N C A B A L L O S Y M i l -
los de todos t a m a ñ o s , defede 4' cen-
tenes en adelante ; guaguas de t o -
dos t a m a ñ o s , f ami l i a re s grandes y 
chicos; m o n t u r a s ch iqu i tas y g r a n -
desF arreos, u n boggy Bacnok, nuw-
vo. B a ñ o s Carneado. T e l . F-4040, 
Vedado. 12677 30 % 
SI tiene usted sn perro o sn cabafl# 
enfermo, no lo deje para mañana, en-
víelo hoy a la 
Clínica dei Dr. Á. Martínez 
Hue está montada con todos los a c -
iantos modernos. 
M3NTE, 385, TEUfONO 4-5523 
C A Z A D O R E S 
Por la mitad de su valor se reali-
zan todos los artículos de caza de 
construcción, especial y garantizados, 
que existen en "El Moderno Cubano," 
Obispo número 51. 
c. 3797 26-4 s. 
E S T A B L O DE BORRAS 
O S C A N O D E L O S D E L A I S L A 
A m a r g u r a , 86. T e l é f o n o A-3540 . 
B U O U R S A L E S i 
V í b o r a y Ce r ro .—Monte , n u m . 24/6, 
Pctente d<* C h á v e z . T e l é f o n o A-4854 . 
V e d a d o : B a ñ o s y Once. 
Ganado todo de l p a í s y s e l ecc ionado» 
Precios m á s baratos que nadie . S « r « 
Ttcio a d o m i c i l i o y en los establos, 4 
todas horas. Se a l q u i l a n y venden b u -
r ras par idas . S í r v a s e da r loa aVlsQ< 
l l a m a n d o a l A-4854 . 
12,523 SO-5 
i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i u i i n i n i i i í i i i i i f i n i i í 
S E V E N D E N 3 M O T O R E S % 
H . P . 110 V . , nuevos, m u y baratos. 
Mon te , 54, d u l c e r í a . 
13826 l - o 
S E V E N D E N , E N M U Y B U E N 
estado, u n a m a g n í f i c a desmenuza-
dora K r a j e s t o Pesant, c i l i n d r o 
28 x 84, de 7 pies, gu i jos 15 x 16. 
U n a m á q u i n a H a r r i s Corliss, c i -
l i n d r o 24 x 48 ,tra.piche T a r r e o 
F a m d r l , de 7 pies, maza m a y o r 17 
x 27, otras, 15 x 24. 
U n . p o l í n o c i r cu l ado r de gua-
rapo , nuevo, 'belga, de 1,000 pies 
de superf icie c a l ó r i c a , palancas do 
bronce y fluses cobre. 
I n f o r m a : M A N U E L G R A C I A . H o -
t e l " P e r l a de Cuba ," Rodas. 
C 4010 8-19 
B O M B A S ELEGIRIGAS 
A PRECIOS SIN COMPETENCIA 
MOTORES DE ALCOHOL. 
GASOLINA Y PETROLEO 
MOTORES ELECTRICOS 
"BERLIN," VILAPLANA Y 
ARREDONDO (S. EN C.,) O'REILLY 
NUMERO 67, TELEFONO A 3268. 
8863 S b r e . - l 
C A R P I N T E R O S 
M a q u i n a r i a de C a r p i n t e r í a a l conta-
do y a plazos. B E R L I N , O 'Re i l l y , n ú -
mero 67. T e l é f o n o A-S268. 
88S4 S b r e . - l 
a i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i m i i i i i i i i i i i i m i ü i 
y 
S A N I G N A C I O , 66, A N T I G U O . 
Se vende u n a caja grande , de cau-
dales y va r i o s muebles de escr i to r io . 
13886 2-o 
E n t é r e s e do l a b a r a t u r a y ef icacia do 
los anuncios e c o n ó m i c o s que so 
p u b l i c a n en e l D I A R I O D E D A 
M A R I N A , y es seguro que usted 
a n u n c i a r á . Se rec iben hasta las 10 
de l a noche, s i n r eca rgo de prec io . 
26-s 
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AL BANCO E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A 
S e admite desde U N P E S O en adelanle y paga buen i n t e r é s por los d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e . 
S E P T I E M B R E 2 6 de 1914 D i a r i o d e l a M a r i n a P R E C I O : 3 C T S . 
CABLEGRAMAS 
Ü E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " . 
RUge desencadenada la batalla cerca de Roye 
"En la región-««ptentrional de Woe-
vwre, el enemigo se retira. hacia Rupt. 
"Ccntinúa uriosa la acción, habien-
do logrado los alemanes penetrar has-
ta Saint Mihiel, en la región del Mo-
B8, pero sin poder cruzar el río". 
D i r E b O A E R E O 
Londres, 25. 
Ha ocnrrido un duelo aéreo sobre 
Bruselas entre un biplano belga que 
efectuaba un reccmocimóento y una 
máquina alemana que perseguía a 
aquél. 
Los dos aviones ascendieron hasta 
gran altura y tras rápidos vuelos y 
eroluciones, los aviadones se cruzaron 
varios tiros a corta distancia. 
De repente, volcóse el avión ale-
mán y cayó a tierra. 
E l belga regresó sim novedad a Am-
ORDEN D E L G O B I E R N O I T A L I A -
NO 
Roma, 25. 
E l gobierno italiaino ha prohibido 
la navegación aérea sobre Italia. 
E L T R A N S P O R T E D E L A S TRO-
PAS A L E M A N A S 
Londres, 25. 
Un despacho de la Agencia Reutcr, 
procedente de Amsíerdam, dice que 
se están transportando tropas alema-
nas a Francia por la línea del ferro-
carril entre Munich, .Gladbach y Aix-
la-Chapelle. 
E L I N F O R M E D E L A L M I R A N T A Z -
GO I N G L E S 
Londres, 25. 
La versión exacta de lo ocurrido en 
el Mar del Norte a los cruceros ingle-
ses "Aboukir", "Hogue" y "Cressy", 
se halla contenida en el informe pu-
blicado esta noche por el Almirantaz-
go. 
Según este documento, los coitan-
dantes del "Cressy" y el "Hogue" di-
cen que el "AbcMfcir" fué alcanzado 
por un torpedo, yéndose a pique en 55 
minutos. 
Se lanzaron también tres torpedos 
contra el "Cressy", sólo uno de los 
cuales, milagrosamente, dejó de al-
canzarlo. 
E l "Cressy" se hundió en unos 35 a 
45 minutes. 
E l "Hogue", dos veces alcanzado 
por los torpedos Jel submarin», se 
hindió en cinco mnrjtos. 
E l "Cressy" disparó centra el sub-
marino, y algunos oficiales opinan 
que estos disparos lo echaron a pi-
que. 
No hay pruebas positivas de que 
más de un submarino tomara parte 
*n el ataque. 
E l informe revela la estricta disci-
plina mantenida por los marinos in-
gleses, y hace resaltar sus actos de 
heroísmo. 
DISPOSICIONES D E L A L M I R A N -
TAZGO I N G L E S 
Londres, 25. 
£1 Almirantazgo ha publicado los 
informes rendidos por los oficiales 
supervivientes de los tres cruceros 
Que fueron echados a pique en el Mar 
del Norte. 
Al publicar estos informes, el Almi-
rantazgo dispone que las órdenes y 
los intereses o conveniencias militares 
deben tener la precedencia sobre el 
salvamento de vidas humanas. 
En casos como este, debe dejarse a 
los barcos que se defiendan con sus 
propios recursos. 
INVESTIGANDO LO D E L O V A I N A 
Berlín, 25. 
E l gobierna alemán ha dispuesto 
que se instituya una completa inves-
tigación judicial para que inmediata-
mente se proceda, nombrando al efec-
to a un abogado independiente, a ave-
riguar cuáles fueron los daños o la 
destrucción ocasionados a la ciudad 
de Lcvaina. 
Ya se ha hecho constar, como re-
sultado de esa investigación, que a 
nna señal dada cerca de la estación de 
Lo vaina por medio de voladores rojos 
y verdes, la población no combatiente 
empezó a disparar contra los alema-
nes. 
L L A M A M I E N T O A LOS I R L A N D E -
SES 
Dublín, 25. 
E l jefe del Gobierno inglés. Lord 
Asquith, ha llegado a esta ciudad es-
*a noche para proclamar, según sus 
propias palabras, que viene como je-
del gobierno del Rey, a llamar a 
todos los irlandeses leales y patriotas 
Para que ocupen sus puestos en la de-
fensa de la causa común. 
Sir Asquith fué recibido con el más 
^ivo enutuisasmo, siendo estrepitosa-
mente aplaudido y aclamado, al pre-
sentarse en la Casa Consistorial pa-
ra pronunciar su patriótico discurso. 
¿OTRO W A T E R L O O ? 
París, 25. 
Un despacho de Ostende dice que 
cuarenta mil alemanes están acampa-
dos en la llanura de Waterlco. 
Agrega este despacho que se cree 
que se está volviendo a llevar a Mona 
" artillería alemana que se encuentra 
*n Francia. 
^AS S I M P A T I A S D E L R E Y A L -
FONSO 
., Biarritz, 25. 





E L GUIA D E MAÑANA: E S T A S SO N L A S R U I N A S D E G U I L L E R M O H 
do al doctor de Lostalot, médico a cu-
yo tratamiento se ha sometido el Mo-
narca español en varias ocasiones an-
teriores, expresándole su condolencia 
por la muerte del hijo del citado fa-
cultativo en el campo de batalla. 
E l mensaje del rey Alfonso está 
concebido en los términos siguientes: 
"No hay muerte mejor que la del 
hombre que cae en defensa de la pa-
tria. Os felicito, pero al mismo tiem-
po no puedo menos de condolerme an-
te el profundo pesar que desgarra 
vuestro corazón de padre". 
E N F A V O R D E L O S HOSPITALES? 
Washington, 25. 
E l Gobierno español esfuérzase en 
tener un acuerdo con el de los Esta-
dos Unidos por el cual los buques 
mercantes que se dediquen al trans-
porte de abastos para los hospitales 
de los países beligerantes sean legal-
mente despachados. 
N O T I C I A S A U S T R I A C A S , POR 
B E R L I N 
Berlín, vía de la Haya, 25. 
Se ha recibido un telegrama de 
Viena diciendo que 30,000 servios que 
invadieron a Austria y que entraron 
en territorio de Slavonia fueron de-
rrotados con pérdidas numerosas en 
muertos y heridos, haciéndoles 7,000 
prisionerso. 
E l telegrama explica que después 
de que los servios se habían fortiñ-
cado , el ejército austríaco simuló una 
retirada, y súbitamente atacó a los 
servios por ambos flancos, los cuales 
en su fuga perdieron además muchos 
hombres ahogados en el río Save. 
D E S T R U C C I O N D E E S T A C I O N E S 
Y MINAS 
Roma, 25. 
Un despacho de Austria dice que 
la flota francesa ha bombardeado las 
estaciones de señales en las islas de 
Lissa, Palagosa y Lesina, y que en la 
costa de Dalmacia, después, destruyó 
todas las minas que los austríacos ha-
bían tendido. 
E N L O N D R E S S E E S P E R A A L G O 
I M P O R T A N T E 
Londres, 25. 
Otro contingente de tropas británi-
cas ha llegado a Francia, incorpo-
rándose al ejército de los aliados. 
Dícese que ese otro contingente 
fué apoyado por el nuevo ejército 
francés de la movilización en el cen-
tro y Sur de Francia. 
Parece que en el Ministerio de la 
MMC 
Í E L f O M A I 5 0 S 
Y T R A M I T A C I O N . -
T R U U I L L . O S A N C H E Z - : 
M E R C A D E R E S 2 2 . A L T O S . H A B A N A 
r! 27-28 
Guerra se esperan importantes acon-
tecimientos. 
Han llegado a esta capital los du-
ques de Mestminster y Marlbousough, 
miembros del Estado Mayor del go-
neraí inglés French. Se dice que 
los duques de Westmmster y Marl-
bourough han traído importantes co-
municaciones para Lord Kitchener, 
Ministro de la Guerra, y que después 
conferenciaron con el Jefe del Go-
bierno, Sir Asquith. 
E l Almirante Paty, Jefe de la ar-
mada australiana le ha comunicado 
al Almirantazgo en esta ciudad que 
las fuerzas australianas continúan la 
aniquilación de los alemanes en Her-
bertshohe, habiendo caído en poder 
de los australianos la ciudad y puer-
to de Frederich Wiihelm, capital de 
Kaiser Wilhem Land. 
T E L E G R A M A D E L C A P I T A N D E L 
"INDIAN P R I N C E " 
Río Janeiro, 25. 
Desde el puerto de Santos telegra-
fía el capitán del vapor inglés "lu-
dían Prince" informando que su bu-
que fué echado a pique el día 9 del ac-
tual y que el resto de la tripulación se 
halla ahora a borda del vapor "Eders-
burg." 
E l "Indian Prince" navegaba con un 
cargamento de 34 mil sacos de café 
del Brasil y consignado a Nueva 
York. 
NOTICIAS R E C I B I D A S E N E L GO-
B I E R N O M I L I T A R . 
París, 25 
E l Bcíetín de la Guerra publica es-
ta tarde el parte siguiente: 
"En nuestra ala izquierda hemos 
tenido muy violenta ación general. 
"En el centro hemos progresado ha-
cia el Este de Reims, hacia Berry y 
Mononvillers. 
" E n el Este de Argonnes el enemigo 
no pudo extenderse al frente de Vá-
rennos. 
"En la ribera derecha del rio Mosa 
el enemigo ganó una posición sobre 
las alturas, en la región del promon-
torio de Hatton-Chattel, d edpnde fué 
arrojado hacia Saint Mitchel. 
" E n el Sur de Verdun dominamos 
las alturas del dio Mosa y nuestras 
tropas de Toul muévense avanzando 
a la región de Baumcait. 
E n Lorena y los Vosgos hemos re-
chazado algunos ataques de poca im-
portancia contra Nancy. 
"Al Este de Luneville el enemigo 
hizo algunas demostraciones en la lí-
nea de Labezcuz y LaWette. 
L I S T A O F I C I A L D E L A S B A J A S 
H A B I D A S E N E L E J E R C I T O 
A U S T R I A C O , H A S T A E L 22 D E 
AGOSTO, L L E G A D A S A L CON-
S U L A D O D E A U S T R I A E N C U -
BA» 
(Oficiales^ 
Knerler (Johann), Primer teniente, 
herido. 
Tschauder (Ludw'ig), Comandante, 
herido. 
Schmidt (Friedrích), muerto 
Knerler (Johann), herido 
Dedy (Heirich), herido. 
Erdody (Thomas Graf) , herido. 
Lang ( K a r l ) , muerto. 
TROPA 
Bayer (Mathias), herido. 
Bersez (Josef), herido. 
Farkas (Josef), herido. 
Kovács (Paul), muerto. 
Schwabbendorf, herido. 
Veres (Emmerich), muerto. 
Zatykó, herido. 
Szepesik (Michael), herido. 
Tomaszek (Johann), herido. 
Tóth (Josef), herido. 
Trendler (Robert), muerto. 
Kosiba (Stanislaua), muerto. 
Regiec (Franz), muerto. 
Borhy (Zol tán) , herido. 
Olijnyk (Alexander), muerto. 
Berecz (Josef), herido. 
Biró (Gávor) , herido. 
Badragan (Nikola i ) , desaparecido. 
Bajcer (Mikola j ) , herido. 
Banczeskul (Ti tus) , muerto. 
Bena (P'erdinand), herido. 
Bobesiuk (Konstantin), herido. 
Bulkowski (Antón) , herido. 
Chemezuk (Elias) , herido. 
Cholewa (Josef), muerto. 
Daniel (Paul), herido. 
Demjaniuk (Tana&ko), muerto. 
Fray (Eugen), herido. 
Gotwald (Kar l ) , herido. 
Gurgorewicz (Aclalbert), muerto. 
Holinski (Garl) , herido. 
Hoszowski (Marian) , muerto. 
I fdot i (Georgi), muerto. 
Jeremitza (Georg), herido. 
Karius (Wilhem), muerto. 
Katyniuk (Peter), muerto. 
Kiwetz (Leib Mortko) , herido. 
Koralov (Lucian), herido. 
Komendant (Andreas), herido. 
Kucak (Grigor i ) , muerto. 
Lemli (Konrad), muerto. 
Lukón (Ignaz), herido. 
Moros (Demeter), herido. 
Mulawka (Thomas), muerto. 
Ozcucha (Theodor), herido. 
Pentelieczuk (Ivan), muerto. 
Pe t rány i (Paul), muerto. 
Picha (Josef), herido. 
Popick (Peter), muerto. 
Sawicki (Alexander), herido. 
Schejbal (Josef), muerto. 
Serafinczan (Ivan) , desaparecido. 
Simunovié (Nton) , muerto. 
Toth (S tephán) , herido. 
Wesolowski ( K a r l ) , muerto. 
Zwolsky (Rudolf), herido. 
Schwalbendorf (Mardche Samson), 
herido. 
Baila (Franz), herido. 
Beuczek (Wassel), desaparecido. 
Bezhorowany (Nicolai) , herido. 
Boros (Ignaz), herido. 
Forgó (Josef), herido. 
Gál (Alexius) , herido. 
Kerekea (Alexander), heridOc 
Kiss (Andreas), muerto. 
Kóvacs (V ik to r ) , herido. 
Lesku (Georg), herido. 
Morar (Teoder), muerto. 
Móhr (Ladislaus), muerto. 
Pozderka (Stephan), herido, 
Rácz (Andreas), herido. 
Kuppenthal (Peter), muerto. 
Szabc (Lorenz), herido. 
Székely (Stephan), herido. 
(Estas bajas son las habidas hasta 
el día 22 de Agosto). 
£ / a t e n t a d o c o n t r a 
O s s o r i c G a l l a r d o 
V I S T A D E L A C A U S A 
Madrid, 25. 
E n la Audiencia de Barcelona se 
ha visto la causa seguida contra va-
rios de los llamados "jóvenes bárba-
ros" por el atentado realizado contra 
el señor Ossorrio Gallardo y algunos 
otros oradores a la salida de un mi-
tin maurista. 
Como recordarán los lectores a 
consecuencia de aquel atentado re-
sultaron gravemente heridas algunas 
personas. 
L a Sala correspondiente terminó! 
hoy la sentencia . Por medie de ella 
se condena, a tres de los acusados, a 
tres años de prisión. 
Otros ocho acusados han sido con 
denados a un ano. 
Los restantes fueron absueltos. 
L a D e u d a E x t e r i o r 
E L PAGO D E L O S I N T E R E S E S 
Madrid, 25. 
E l Gobierno ha resuelto pagar, có-
mo habitualmente, los intereses de la 
Deuda Exterior española. 
Los fondos, como de costumbre, 
serán situados en París , Londres, 
Berlín y Madrid. 
M a u r a y ~ D a t o 
C O N F E R E N C I A C O M E N T A D A 
Madrid, 25. 
E l Jefe del Gobierno, don Eduardo 
Dato, ha celebrado hoy una conferen-
cia con el ex-Presidente del Consejo, 
don Antonio Maura. 
L a entrevista fué muy larga. Du-
rante ella examinaron, ambos perso-
najes, las dificultades que la guerra 
europea ha creado a la vida nacio-
nal. 
Alrededor de la conferencia de los 
señores Dato y Maura se hacen nu-
merosos y variados comentarios. 
L a E x p o s i c i ó n 
d e E i b a r 
P T T 
S U C L A U S U R A 
Madrid, 25. 
E l próximo domingo será clausu-
rada la Exposición de Eíbar (Gui-
púzcoa), que tanto llama la atención 
por los primorosos trabajos que en 
ella existen. 
C o n s e j o d e M i n i s t r o s 
U N A R T I C U L O D E " L E T E M P S " . 
Madrid, 25. 
Se ha celebrado hoy Consejo de 
Minaros . 
Presidió el Hey. 
E ! Jefe del Gobierno, don Eduardo 
Date, examinó un artículo publicado 
en "Le Temps," de París , tratando 
de la neutralidad de Rumania, Italia 
y España. 
2 V Q M i n i s t r o 
d e V e n e z u e l a 
P R E S E N T A C I O N D E C R E D E N C I A -
L E S . 
: -dríd, 25. 
E l nuevo Ministro de Venezuela en 
esta Corte ha presentado sus creden-
ciales al Rey con la colemnidad de 
costumbre. 
Entre el Monarca y el diplomático 
se cruzeron cariñesao frases, ha-
ciendo votes por la prosperidad de 
ambac naciones. 
l a h u e l g a d e 0 i ¡ ó u 
COMISION A M A D R I D 
Madrid, 25. 
Ha.llegado a esta capiía! una co-
misión de huelguistas de Gijón. 
E l objeto de los comisionados es 
conferenciar con el Jefe del Gobier-
no para ver el modo de solucionar 
el conflicto obrero de Gijón, 
D e C i e n f u e g o s 
(Por te légrafo) . 
Muerte repentina. Desertor detenido. 
Otro detenido. Herido grave. Huel-
ga. 
Cienfuegos, 25 de Septimbre de 1914, 
8'20 p. m. 
E l teniente de policía señor Quesa-
da y el escribiente Infante constitu-
yéronse en la casa calle Medio núme-
ro 24, domicilio de Santos González, 
por haber fallecido en dicho lugar, re-
pentinamente, su esposa Dionisia 
Quesada, la que padecía del corazón. 
Diósele cuenta del suceso al juez mu-
nicipal . 
—Ha sido detenido en la tarde de 
hoy, por se rdesertor, el soldado de la 
séptima compañía de artillería de 
costas Germán Macías, quedando a 
«disposición del jefe del cuerpo. 
—Ha sido remitido por el juez mu-
nicipal de Yaguaramas, a disposición 
del de instrucción de esta ciudad, e 
ingresó en el vivac, el moreno Quin-
tín Rodríguez, acusado de haber in-
ferido una lesión grave a Ramón Za-
mora, el cual falleció esta tarde en el 
hospital de esta. 
—Fué asistido hoy en el centro cb 
socorros Ramón González, de una he-
rida incisa en el cuello y otra epidér-
mica en la región lateral izquierda, 
graves, causadas por Agapito Terry 
con un cuchillo, ignorándose los mo-
tivos. E l agresor fué detenido, que-
dando a disposición del juez de ins-
trucción . 
—Hoy empieza a prepararse la 
huelga de la industria rodada por con 
tinuar las calles en mal estado. Dí-
cese que será ayudada por la Cámara 
de Comercio y gremios locales. 
Bové. 
y "London Times" 
Estos dos leídos y consultados se-
manarios de los pueblos francés e in-
glés, recíbense con toda regularidad 
en Obispo 52, librería y agencia de 
publicaciones de Wilson's-Solloso, o 
Solloso-Wilson's, que así la conoce to-
do el mundo. 
Por números sueltos o por suscrip-
ción puede el pública lector solicitar 
esos y otros periódicos, sean estos de 
Europa o de América», 
R i f l e D e R e p e t í , 
c i o n C a l i b r e 4 4 ^ 
A c c i ó n C o r r e , 
d i z a 
dispara once tiro*—con la lentitud 
- ó rapidex que ae quiera. La mano del tira-
dor en la pieza corrediza gobierna el mecaaUmo, 
arrojando la cápsula vacía por un lado y al miuno 
tiempo cargando de nuero «1 arma con cada mor ia lca t» 
hacia atrá» y adelante. Cómod» y aoturo »ara «I camp». 
Lo» puntos wbresalientei de " S . * ^ ^ , R*?™?«*•B, 
UMC la recámara «olida y el martUlo hnrMMe—prvtogev 
las p iwo. del mecanismo como tambi ía^ l t ^ d o » . 
Como el bien conocido RifU do RaoiticMa R e p a s t o » . 
UMC Calibro .22. puede desarmare*»fá«ilBB«rt«» y lanplarsa 
A través de la recámara. _ , . 
De Venta por los Principóle» Comerciante» «n Toda* Partea 
Remington Ara^Uni<m MetaUic C^rtridge Co. 
299 Broadway, Numr* York, £ . U , de I * . A» 
L A R E V O L U C I O N D E 
P A N C H O V I L L A 
Y a s e d e r r a m ó l a p r i m e r a s a n -
g r e e n S a n t a B á r b a r a 
E l Paso, Texas, 25. 
Esta tarde se ha derramado la pri-
mera sangre de la revolución de Pan-
cho Villa. 
E l combate se libró en Santa Bár-
bara, Sonora, entre las tropas manda-
das por José Maytorena, Gobernador 
de Sonora, y las fuerzas carrancistas, 
acaudilladas por Benjamin Gil. 
Maytorena abrió el fuego sobre las 
huestes carrancistas fuertes en Cana-
nea, la ciudad más rica del Estado. 
Gil recibió refuerzos que le per-
mitieron sostener su posición, pero 
sus bajas fueron muy crecidas, sien-
do finalmente derrotados por los que 
siguen a Maytorena. 
Maytorena ha distribuido una pro-
clama aRunciandc que reniega de 
Carranza y jura alianza a Pancho Vi -
lla. 
E l ejército de Partcho Villa to-
davia no ha tenido ningún encuentro 
con los carrancistas; pero Villa ha 
declarado que él piensa marchar so-
bre la ciudad de Méjico y esto signi-
fica que habrá pelea tan pronto ini-
cie pu marcha hacia la capital. 
Washington, 25. 
E n despacho de San Antonio, Te-
xas, se dice que después de una con-
ferencia celebrada en Ciudad de Mé-
La huelga se termina 
en Remedios 
(Por t e l ég ra fo ) . 
Remedios, 25 Septiembre. 
Ha quedado terminada la huelga 
en esta vil la, satisfactoriamente para 
los obreros. E l pueblo está agrade-
cido por las medidas adoptadas por 
el Gobierno. 
E L CORRESPONSAL. 
L A PERTURBACION DEL A T -
L A N T I C O . 
Morro, Septiembre 25, 1914. 
Comunican de Washington que se 
han izado señales avisos de tempes-
tad en la costa del Atlánt ico, desde 
Cabo Hateras a Jacksonville. 
La per turbación de la parte del 
Sur de Georgia se es tá moviendo ha-
cia el NE . 
Guyn. 
OBSERVATORIO N A C I O N A L 
25 Septiembre 1914. 
Observaciones a las 8 a. m. del 
meridiano 75 de Greenwich: 
Barómet ro en mi l ímet ros : Pinar, 
759.18; Habana, 759.00é Matanzas, 
759.28; Isabela, 759.34; Santa Cb.ra, 
760.00; Camagiiey, 760.00; Santiago, 
761.45. 
Teanperaituras: Pinar, del momento, 
25'6; máxima, 30'2; mínima, 22'6. 
Habana, del momento, 27'0; máxima, 
29'0; mínima, 24'0; Matanzas, del 
momento, 26'6; máxima, 31'7; míni-
ma, 22'6. Isabela, del momento, 25'5; 
máxima , 32'5; mínima, 23'5. Santa 
C^ra, del momento, 24'5; máxima , 
29'5; mínima, 22'5. Camagiiey, del 
momento, 27'2; máxima, 31'4; míni-
ma, 24'2. Santiago, del momento, 
28'2; máxima, 34'0; mínima, 26.0. 
Viento, dirección y fuerza en me-
tros por segundo: Pinar: NE. f lo jo ; 
Habana, S. 5.5; Matanzas y Cama-
gi'ey, calma; Isabela, SSE. f lo jo ; 
Santa Clara, ENE, id . Santiago S. 
ídem. 
Lluvia en mi l ímet ros : Habana, 0.7; 
Santa Clara, 48.7. 
Estado del cielo: Pinar y Habana, 
subierto; Matanzas, Isabela y San-
t i rgo , despejado; Santa Clara y Ca-
magiiey, parte cubierto. 
Ayer llovió" en la Fe, Dimas, Man-
tua, Puerta de Golpe, Consolación del 
Sur, Candelaria, Artemisa, Viñales, 
Bahía Honda, Orozco, Quiebra Ha-
cha, Guanajay, Pinar del Río, Jaruco 
Santa Cruz del Norte, San José de las 
Lajas, Santa Mar ía del Rosario, Ba-
tabanó. Bejucal, Columbia, Melena 
del Sur, San Nicolás, Arroyo Naran-
jo, Güines.. Madruga, San Antonio de 
los Baños, Jovellanos, Carlos Rojas, 
Sancti Sp ín tu s , Encrucijada, Agua-
da, Santa Clara, Holguín, Guisa, Pres 
ton, Mayarí , Felton y Sagua de Tá-
ñame, 
NOTA,—La perturbación que se 
hallaba en la mañana de ayer cerca 
de la boca del río Mississipiú, ha se-
guido rumbo del primer cuadrante, 
saliendo al Atlántico por entre Jack 
sonville y el cabo Hateras. 
Reina buon tiempo en toda la Re-
. publica. 
jico se nombró una comisión de je 
fes militares para que solucione k 
diferencias surgidas entre los coosti 
tucionalistas y la división del Norti 
que manda Pancho Villa. 
E n los círculos oficiales se cree rJ 
las fuerzas americanas seguirán « 
Veracruz hasta que se ventile h 
cuestión de autoridad entre Pancb 
Villa y Carranza. 
DEMORA D E L A EVACUACIQ) 
D E V E R A C R U Z 
Washington, 25. 
A causa de la dilación en el arre 
glo de ciertos pormenores relad» 
nados con el traslado del dinero pa 
teneciente a las tropas americaan 
que guarnecen a Veracruz, el gene-
ral Funston ha recibido la orden ¿ 
aplazar durante diez días la eyj 
cuación deViicho estado mejicano. 
U n a b r o m a ( i e 
l a 
La blanca Raimunda Restoria Mob 
toya, residente en la calle de Troca-
dero número 69 denunció a la Policía 
que ha recibido una carta firmada 
por "La Mano Negra" en la que a 
le exige que deposite en la puerta 
de su domicilio la fuma de 20 cent* 
nes, advirtiéndole que de no hacerlo 
así, se le da rá muerte tanto a ella 
como a su legít imo esposo. 
El Presidente de la A u f a ^ 
en el Juzgado de Guari 
El doctor Ricardo Lancis Pred 
dente de la Sala Segunda de lo Crimi 
nal y presidente por sustitución " 
glamentaria de la Audiencia de 
Habana, giró ayer noche una 
ta al Juzgado de Guardia. 
Este acto corrobora una vez 
el celo y competencia desplegados 
el doctor Lancis en todos los caí 
que ha desempeñado y desempeña 
la Administración de Justicia. 
Protesta de un ve ten» 
Camagiiey, Sbre 25. 
(tor t e légrafo) -
Aurelio Alvarez candidato a 
presentante por el Partido Conser 
vador ha publicado un manifie^ 
contra el Centro de Veteranos. I * 
acusa de que con su labor disoci» 
la^ familia cubana y de que siembn 
gérmenes de discordia. 
Califica de farsa la supuesta * 
fensa de los revolucionarios cubano 
de limpia historia. A f i r m a que acej 
tan los servicios de toda clase dej 
dividuos. En medio del manifie5' 
aparece el retrato del señor Alvar< 
con el traje que usaba en la revol' 
ción. Hace constar que habla com 
veterano, y dice: "todo revolucioB1 
rio digno y honrado debe denef5 
su concurso a la obra antipatrioti» 
del Centro de Veteranos de Cam1 
güey," 
C A N D I D A T U R A ACEPTADA. 
La, Junta Central Electoral adi» 
tió la candidatura conservadora 
se había desestimado por haber s10 
presentada demasiado tarde. 
DE PASO PARA HOLGUlN 
Ha pasado por esta cmdad paral 
rigirse a Holguín el redactor .fl 
DIARIO DE L A M A R I N A se» 
Carlos Mart í , que cuenta aquí 
tantas s impat ías . 
F A L L E C I M ÍENTOS 
Han fallecido en esta ciudad J 
distinguidas damas Juana de V 
(Zayas Bazát . y Rosa ViUanueva. 
P R Í N ^ I P Í O ^ T í r c É N D l O 
En el café "Toyo" ocurrió ao<M 
en una habitación alta un P^nClIJ 
de incendio, a consecuencia de ^ 
chispa de la chimenea de la casa 
Cruz y Baguer. 
ZONA FISCAL DE LA 
HABANA 
R e c a u d a c i ó n de ayer 
S E P T I E M B R E 2 5 
S 12.545.98 
